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VI
A Védőbeszéd igazolja Sokrates életét és magatartását az ő 
minden rendű és rangú összes rágalmazóival és vádlóival 
szemben. КгйопЪш kifejti Sokrates, bogy mért nem szökik 
és szökhetik ő meg a halálbüntetés elől; s végre Fkaidon a 
Sokrates életének utolsó óráiról tájékoztat.
Platonnak e beszélgetései tehát, épj) a Sokrates életére 
való vonatkozásaik miatt, határozottan a legérdekesebbek. 
Gymnasimnaink olvasmányaik közé iktatták s fordítóink 
közöl többen lefordították őket. Csapiár Benedek (1845), 
Hunfalvy Pál (1854 és 1864), Télfy Iván (1856), Boros 
Gábor és Gyomlay Gyula (1893) megelőztek e beszélgetések 
lefordításában. S így, a mit nem mondhattam «Theaitetos»-om 
fordításánál, azt örömmel említhetem most, t. i. hogy már t 
magyar fordításokra is támaszkodhattam. S valamennyiek J 
közöl különösen a Gyomlay fordítását kell kiemelnem. 
Irodalmi színvonalon álló nyelvével s a legtöbb helyen 
találó magyaros kifejezéseivel szinte fölöslegessé is látszik 
tenni egy második fordításnak ugyancsak a Frank] in - 
Társulatnál való megjelenését. És mégis, ha a M. Tud. 
Akadémia kebelében alakult Classica-Philologiai Bizottság * 
fordítás-tervezetének teljessége nem igazolná is, kimenti 
majd e fordításom megjelenését az az ismeretes mondás, 
hogy «ha ketten teszik ugyanazt, az már nem ugyanaz».
S különösen a gondolatok árnyalásában s a kifejezéseknek 
hangulatos és gördülékeny visszaadásában nem végeztük mi 
ketten mindenütt ugyanazt a munkát. Én legalább nem egy 
helyen éreztem e fordításom alkalmával, hogy- másvalami- )
képpen kellene az eredeti gondolatot magyarul visszaadnom, >




is adtam-e, azt persze már szíves olvasóm ítéletére kell 
bíznom. Az Euthyphron sarkpontját tevő «Заiov»-t pl. én az 
isteniesség fogalmával gondolom visszaadhatónak. A Gyom lay 
fordította «kegyeletesség» ugyanis egészen más fogalmat 
jelöl nyelvünkben, mint a mit itt Platon Eutliyphronnak 
senkifiával nem törődő s csakis az igazságot tekintő eljárá­
sára alkalmaz.
Még csak annyit legyen szabad fordításomra meg­
jegyeznem, hogy görög eredeti szövegéül most is a Teubner- 
féle szövegkiadást használtam.
S ezzel akadémiai bírálóimnak szives fáradságukért 
köszönetemet nyilvánítva fordításomat íme olvasóim figyel­
mébe ajánlom.
Losonczon, 1898 október 1-én.









Euthyphron a király-archon csarnoka körül találkozik 
Sokratessel. Csudálkozva kérdi most már tőle, hogy mit keres 
itt, csak nincs neki is valami pörösügye? Sokrates elmondja 
erre, hogy egy valami Meletos nevű ismeretlen fiatal ember 
bevádolta őt az archonnál, hogy elrontja a fiatalságot és új 
isteneket csinál magának, mert nem hisz a régiekben. Euthy­
phron erre elmondja, hogy ő meg az atyját akarja feljelen­
teni, mert gyilkosa lett egy napszámos embernek. Sokrates 
egy kissé különösnek tartja, hogy  ^Euthyphron épp az apját 
és egy idegen ember miatt pörli. Ámde Euthyphron ezt egé­
szen helyes dolognak tartja, mert ő tisztában van az istenies 
és a nem-istenies cselekedettel.
Most már aztán kiváncsivá lesz Sokrates s kéri Euthy- 
phront, tanítsa meg hát őt is arra, hogy mi az istenies és 
nem-istenies; hadd mondhassa el immár ő is Meletosnak, hogy 
Euthyphron révén ő is tisztába jött már az isteni jog fogal­
mával ; éppen azért ne idéztesse tehát meg a törvény elé. 
Euthyphron azzal felel, hogy megemlít egy-két istenies dol­
got, pl. hogy ő még atyját is képes törvény elé állítani gyil­
kossága miatt. Sokrates azonban ezzel nem elégszik meg; 
ö magát az isteniesnek és nem-isteniesnek a fogalmát akarja 
tudni. Ekkor aztán így szól Euthyphron : «Tehát istenies az, a 
mi kedves az isteneknek s a mi nem kedves, az nem-istenies». 
Sokrates azonban kimutatja, hogy ha az istenek között is 
van nézetkülönbség s ebből eredő egyenetlenség és háborús­
kodás, akkor tulajdonképpen az egyik isten gyűlöli is pl. azt, 
a mit a másik szeret és megfordítva. így azután az istenek 
előtt kedves tulajdonképpen azonos az istenek előtt nem
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k e d v e s s e l ,  v a g y i s  a z  i s t e n i e s  u g y a n a z o n e g y  a  n e m - i s t e n i e s s e l .
E r r e  E u t h y p h r o n  ú g y  o k o s k o d ik ,  h o g y  l i a  v a n  i s  n é z e t k ü l ö n b ­
s é g  a z  i s t e n e k  k ö z ö t t ,  a b b a n  v a l a m e n n y i e n  e g y e t é r t e n e k  e g y ­
m á s s a l ,  h o g y  a n n a k ,  a  k i  b ű n t  k ö v e t  e l ,  l a k o l n i a  k e l l .  S o k r a ­
t e s  e z t  i s  m e g c z á f o l j a .  S z e r i n t e  u g y a n i s  n e m  i s  a r r ó l  v a n  s z ó ,  
b ü n h ő d j ö n - e  a  b ű n ö s ,  v a g y  n e m ,  h a n e m  m i n d é g  c s a k  a r r ó l  
f o l y ik  a  v i t a ,  b ű n ö s - e  v a l a k i  v a g y  n e m  ? S  e z  a z  e s e t  a z  i s t e ­
n e k k e l  i s .  M e r t  « s e n k i f i a ,  s e  i s t e n ,  s e  e m b e r  n e m  m e r i  a z t  
á l l í t a n i ,  h o g y  h a  m á r  b ű n ö s ,  n e m  k e l l  b ű n h ő d n i e » .  A z t  k e l ­
l e n e  t e h á t  E u t h y p h r o n n a k  m e g b i z o n y í t a n i a ,  v á j j o n  m i n d e n  
i s t e n  b ű n ö s n e k  t a r t j a - e  a z  ő  a t y j á t  é s  h e l y e s n e k  a z t  a z  
e l j á r á s t ,  h o g y  ő t  m o s t  E u t h y p h r o n  m e g i d é z t e t i .  Á m d e  m é g  
e z z e l  s e m  v o l n a  a z  i s t e n i e s s é g  é s  n e m - i s t e n i e s s é g  m e g h a t á ­
r o z v a .  M i h á t  a z  i s t e n i e s  é s  n e m - i s t e n i e s  ? ! E u t h y p h r o n  u j  
m e g h a t á r o z á s t  a d : «istenies az, a mit valamennyi isten sze­
ret s a mit minden isten gyűlöl, az ellenkezője, t. i. nem- 
istenies» . S o k r a t e s  a z o n b a n  e  t é t e l n e k  é p p  a z  e l l e n k e z ő j é t  
o k o s k o d j a  k i ,  t .  i .  « a z - i s t e n i e s t  é p p  a z é r t  s z e r e t ik  a z  i s t e n e k ,  
m e r t  i s t e n i e s ,  n e m  p e d i g ,  h o g y  a z é r t  i s t e n i e s ,  m e r t  s z e r e t ik » .  
K ü l ö n b e n  e z  a  s z e r e t e t  n e m  i s  m a g a  a z  i s t e n i e s n e k  f o g a l m a ,  
h a n e m  c s a k i s  e g y  t u l a j d o n s á g a .
U j  m e g h a t á r o z á s r a  v a n  t e h á t  i s m é t  s z ü k s é g .  M o s t  m á r  
S o k r a t e s  p r ó b á l j a  m e g  a  d o l g o t .  M i n d e n e k e l ő t t  a z  i s t e n i e s ­
n e k  f e l s ő b b  f o g a l m á t  k e r e s i  s  m e g h a t á r o z z a  a z  « i g a z s á g o s »- 
b a n .  « Minden istenies szükségképpen igazságos is egyszers­
mind». D e  m e g f o r d í t v a  n e m  m i n d e n  i g a z s á g o s  i s t e n i e s ,  
h a n e m  c s a k i s  e g y  r é s z ö k ; a  m á s i k  r é s z ö k  p e d i g  m é g  m á s  
e g y é b  i s .  M in ő  r é s z e  i s t e n i e s  m o s t  m á r  a z  i g a z s á g o s s á g n a k ?  
A z ,  « m e ly  a z  isteni szolgálatra v o n a t k o z i k » .  D e  m i  e z  a  « s z o l ­
g á l a t ? »  T a l á n  v a l a m i  « i s t e n e k e t  g o n d o z ó  s z o l g á l a t » ,  a  m e l y ,  
a  h á n y s z o r  c s a k  m e g t e s z i  a z  e m b e r ,  m i n d a n n y i s z o r  j o b b á  i s  
t e s z i  e g y i k - m á s i k  i s t e n t ?  E z t  n e m  m e r i  E u t h y p h r o n  á l l í t a n i ,  
h a n e m  v a l a m i  « s z o l g á l a t t e v é s r e »  i g a z í t j a  k i ;  o l y a n r a ,  a  
m i n ő v e l  p l .  a  s z o l g a ¥  t a r t o z n a k  u r o k k a í  s z e m b e n .  P l .  « /г а  
imádkozás vagy áldozás alkalmával az istenek előtt kedves 
dolgokat tad valaki mondani, vagy tenni, hát ez az istenies». 
M á s  s z ó v a l : « a z  i s t e n e k t ő l  v a l ó  k é r é s n e k  é s  a z  i s t e n e k n e k  
v a l ó  a j á n d é k a d á s n a k  t u d o m á n y a  v o l n a  m o s t  m á r  a z  i s t e n i e s ­
s é g »  —  m o n d j a  r á  S o k r a t e s .  Á m d e  é s z s z e r ű e n  k é r n i  c s a k
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annyi, mint olyat kérni az istenektől, a mire szükségünk van 
és viszont észszerűen adni, csak olyat adni az isteneknek, a 
mire nekik van tőlünk szükségük. E szerint tellát «az iste­
niesség az istenek és emberek közt kölcsönösen fennálló 
valamiféle kereskedelmi viszont)». De van-e hasznuk az iste­
neknek a mi ajándékainkból ? Nincs. Az isteniesség tehát 
inkább tiszteletadás, tisztelelnyilvánűás, kedveskedés. És így 
újra oda jutottunk, a honnan kiindultunk, hogy t. i istenies 
az, a mi kedves az isteneknek. Igv forog körben az Euthy- 
phron okoskodása.
Sokrates azonban nem nyugszik bele. Újra legelőiről 
akarja az egész dolgot megvizsgálni. De Euthyphronnak nincs 
már több ideje ; eltávozik.
ÉÜTHYPHRON.
A beszélgetés személyei: Sokrates és Euthyphron.1 
Sleph. /. 2. lap.
I. E uthyphr. Micsoda nagy újság történt veled, édes a 
Sokrates, hogy ott hagytad a rendes beszélgető helyedet, a 
Lykeíont2) s most itt tartózkodói a király-archon 8) csarnoka 
körül ? Csak nincs talán neked is valamiféle pörösügved a 
király-archonnál, mint nekem ?
Sokr. Hát bizony ezt nem pörösügynek nevezik az 
athenseiek, hanem bűnügyi vádnak,4) édes Euthyphron.
E tjthyphr. Mit mondasz? Talán bizony bűnügyi vádat 
emelt valaki ellened? Mert már azt csak nem gondolnám, 
hogy te emeltél volna másvalaki ellen. В
SoivR. De hát nem is.
E uthyphr. Hanem egy másvalaki te ellened ?
Sokr. Nagyon term észetesen.
E uthyphr. S kicsoda az ?
Sokr. Magam is csak úgy felületesen ismerem azt az
f) EüTHYPHRON.
embert, édes Eutliyphron; azt hiszem, valami ismeretlen fiatal 
ember. Hijják pedig őt, ha jól tudom, Meletosnak.5) Pitthos 
községébe6) való, ha ugyan emlékszel valami pitthosbeli Mele- 
tosra, hosszú hajjal, ritka szakáilal és horgas orral.
E uthyphr. Nem emlékszem, édes Sokrates. S aztán hát 
C micsoda vádat emelt ellened ?
Sokr. Micsodát ? Mondhatom, hogy nem gyerekség! Mert 
az már csak nem csekélység, hogy valaki oly gyerek-ember 
létére értsen ily fontos dologhoz: azt állítja ugyanis őura- 
sága, hogy tudja, micsoda úton-módon romlik a fiatalság és 
kicsodák a megrontói.7) Aligha nem valami bölcs őkegyelme. 
Észrevette az én tudatlanságomat, hogy megrontom a kor­
társait, elmegy tehát, akárcsak az édesanyjához, az államhoz 
és hepanaszol. És mondhatom, hogy ő az az egyetlen állam- 
D férfiú,.a ki helyesen indul neki a pályájának. Mert csakugyan 
helyes dolog, ha a fiatalságról gondoskodik legelőször az 
ember, hogy ugyan hogy válik mentői derekabbá, a mikép­
pen pl. a jó gazdaember is legelőször a fiatal csemetékről 
gondoskodik és csak azután a többiről. Hát körülbelül ily- 
:! képp akar Meletos is minket irtani ki legislegelőször, mert mi 
rontjuk meg a zsenge fiatalságot, azt állítja.8) Azután persze 
hogy az öregebbekről gondoskodik majd és így a legnagyobb 
jótevőjévé válik államunknak, mint a hogy bizony meg is 
várja az ember egy olyantól, a ki ilyenformán indult neki.
II. Euthyphr. Adná az isten, édes Sokrates. De tartok 
tőle, hogy épp az ellenkezője lesz majd. Mert úgy látom, hogy 
éppenséggel az alapjában kezdi, hogy ártson az államnak, ha 
veled próbál igazságtalankodni. De hát mondd csak, mit is 
állít, micsoda tetteddel rontod a fiatalságot ?
В Sokr. Fura dolog az, drága barátom, ha csak így hallja 
az ember : azt mondja, hogy istengyártó vagyok; uj isteneket 
csinálok, a régieket meg nem hiszem. Éppen ezért bevádolt 
azután, azt mondja.
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E uthyphr. Értem, édes Sokrates; te t. i. azt szoktad 
mondani, hogy az a szellem jelenik meg mindég előtted. 
Mintha valami újító volnál tehát az istenség dolgaiban, ezt a 
vádat adja he ellened s oda áll a törvényszék elé ezzel a 
rágalommal; persze, mert jól tudja, hogy effélék gyanússá 
teszik az embert a tömeg szemében. Hiszen, pl. engem is, ha C 
a népgyűlésen szólok valamit az isteni ügyekről vagy meg- 
jóslom nekik a jövendőt, mondom, engem is kinevetnek, mint 
a kinek több van egy kerékkel. Pedig soha sem mondtam 
még semmit, a mi igaznak ne bizonyult volna a jövendölé­
semből. De hát így van az : irigykedik a világ a magunkféle 
emberekre! Csakhogy nem kell ám rá hederíteni, hanem 
egyenesen nekik menni.
III. Sokr. Hogy kinevetik az embert, kedves Euthyphro- 
nom, az ugyan még önmagában nem sokat mond. Mert 
bizony azzal, hogy okos ember-e valaki, vagy sem, édes­
keveset törődnek, azt hiszem, az athenaeiek; csak tanítani 
ne tanítsa a maga bölcseségét! Mert a kiről észreveszik, hogy d 
mást is olyanná szeretne tenni, arra aztán már megharag­
szanak, akár mert irígylik, a hogy te mondod, akár más 
valami okból.
Euthyphr. Már a mi ezt illeti, én nem igen vagyok rá 
kiváncsi, hogy én rólam mit gondolnak.
Sokr. Mert te talán csak hébe-hóba mutatod magad s taní­
tani nem tanítod a tenbölcseségedet. Én azonban, tartok tőle, 
hogy csupa emberszeretetből — ezt hihetik majd — nagyon 
is kitálalom fűnek-fának, a mim csak van, s hozzá nem 
csak hogy ingyen, hanem még szíves örömest rá is fizetnék, 
csak valaki meghallgasson. És így aztán, a hogy épp az 
imént mondtam, ha kinevetnek érte, mint téged is, a hogy e 
mondod, akkor nem is lesz valami kellemetlen eltréfál­
kozni és elnevetgélni az időt ott a törvényszék előtt; de 
ha bizony komolyan vennék a dolgot, akkor aztán már,
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hogy mi lesz a vége, nem tudja más emberfia, csakis ti, 
jövendőmondók.
Euthyphr. Aligha lesz komoly vége, édes Sokrates. Meg­
kapod te szived szerint a magad igazát és meg én is, azt gon­
dolom, a magamét.
IV. Sokr. Hát teneked, édes Euthyphron, micsoda pörös- 
ügyed van ? О perel téged, vagy te pereled őt ?
Euthyphr. Én perelem.
Sokr. É s  kit perelsz?
4 Euthyphr. A kiért, hogy beperlem, újra több lesz a kere­
kem egy gyei.
Sokr. Micsoda ? Csak nem repül el, ha beperled?9)
Euthyphr. De hogy repül, szegény feje! Hiszen nagyon 
is öreg már.
Sokr. Kicsoda hát az az ember?
Euthyphr. Az édes apám.
Sokr. A tulajdon apád ? Jó ember! ?
E uthyphr. Már bizony az.
Sokr. De hát mi a panaszod rá ? Miről szól a vádad ?
Euthyphr. Gyilkosságról, édes Sokrates.
Sokr. Szent Isten! íme, csak mégse tudja a világ, 
Euthyphron, hogy mi a helyes eljárás! En legalább alig 
hiszem, hogy még valaki rájönne arra, hogy ezt helyesen 
B megcselekedje, csakis ha már jó sokra vitte a bölcse- 
ségben.
Euthyphr. Biz’ isten, csakis ha jó sokra vitte, édes 
Sokrates.
Sokr. És valamelyik házadnépebeli úgy-e, a kit az édes 
apád megölt? Na, mindenesetre; hiszen csak egy idegen 
miatt nem lépsz fel ellene gyilkosság vádjával?!
Euthyphr. Nevetni való, édes Sokrates! Hát azt hiszed, 
hogy nem mindegy, akár idegen, akár házamnépebeli-e a meg­
gyilkolt s nem egyesegyedül azt kell-e nézni, hogy igaza volt-e •
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a n n a k ,  a  k i  m e g g y i l k o l t a ,  v a g y  s e m ; s  h a  i g a z a  v o l t ,  a k k o r  
m e n n i  h a g y n o d ,  d e  h a  n e m  v o l t ,  f e l  k e l l  a z t  a  g y i l k o s t  j e l e n t e ­
n e d ,  m é g h a  m i n d j á r t  e g y  f ü s t ö n  é l n e  é s  e g y  t á l b ó l  m á r t o g a t n a  
i s  t e v e l e d .  M e r t  a z  a  b ű n  m e g m é t e l y e z  á m  t é g e d  i s ,  h a  tudod C 
é s  m é g i s  v e l e  é l s z  a z  i l y e n n e l  s  n e m  t i s z t í t o d  m e g  m a g a d a t  
s e ,  d e  m e g  ő t  s e  a z z a l ,  h o g y  f e l j e l e n t e d .  K ü l ö n b e n  a  m e g g y i l ­
k o l t 10) e g y ik  f e l f o g a d o t t  e m b e r e m  v o l t  é s  a  m i k o r  N a x o s  s z i ­
g e t é n  x) g a z d á l k o d t u n k ,  n a p s z á m b a  j á r t  e l  h o z z á n k .  T ö r t é n t  
p e d i g  e g y s z e r ,  h o g y  l e i t t a  m a g á t  é s  m e g h a r a g u d v á n  e g y ik  
s z o l g á n k r a ,  a g y o n ü t ö t e .  E k k o r  a z  a p á m  m e g k ö t ö z t e t t e  a  
k e z é t - l á b á t ,  b e d o b a t t a  e g y  g ö d ö r b e  s  e l k ü l d ö t t  id e  e g y  e m b e r t ,  
h o g y  k é r d e z z e  m e g  a z  e x e g e t e s t , 12) m i t  t e g y e n  m o s t  m á r .  
E z a l a t t  p e r s z e  n e m  t ö r ő d ö t t  a  m e g k ö t ö z ö t t e l ,  k u t y á b a  s e  D 
v e t t e ,  h i s z e n  g y i l k o s  ú g y i s ,  n e m  n a g y  k á r  é r t e ,  h a  m e g h a l ,  
í g y  i s  t ö r t é n t .  M e g ö l t e  a z  é h s é g ,  a  h i d e g ,  m e g  a z t á n  a  k ö t e ­
l é k ,  m é g  m i e l ő t t  v i s s z a é r k e z e t t  v o l n a  a z  e x e g e t e s t ő l  a z  a  h í r ­
m o n d ó  e m b e r .  A z  fá j  m o s t  m á r  a z  é d e s  a p á m n a k ,  m e g  a z  
e g é s z  h á z a m n é p é n e k ,  h o g y  é n  e z é r t  a  g y i l k o s é r t  v á d o l o m  g y i l ­
k o s s á g g a l  a z  é d e s  a t y á m a t ,  h o l o t t  n e m  i s  ő  ö l t e  m e g ,  m o n d ­
j á k  ő k , s ő t  h a  ő  ö l t e  v o l n a  i s  m e g ,  m é g  a k k o r  i s  b i z o n y  c s a k  
g y i lk o s  a  m e g h o l t ,  a z  i l y e n  e m b e r r e l  p e d i g  n e m  i g e n  k e l l  
t e k e t ó r i á z n i .  M e r t  h á t  n e m  i s t e n i e s  c s e l e k e d e t ,  ő  s z e r i n t ü k ,  
h o g y  a  f iú  g y i l k o s s á g g a l  v á d o l j a  a z  a p j á t ; ő k  p e r s z e ,  é d e s  
S o k r a t e s ,  n i n c s e n e k  t i s z t á b a n  a z z a l ,  h o g y  a z  i s t e n i  j o g  m i n ő  E 
v i s z o n y b a n  á l l  a z  i s t e n i e s s e l  é s  a  n e m - i s t e n i e s s e l .
Sokr. D e  a z  é g  s z e r e l m é r e ,  h á t  t e  a z t  g o n d o l o d ,  é d e s  
E u t h y p h r o n ,  h o g y  t e l j e s e n  t i s z t á b a  v a g y  a z  i s t e n i  j o g n a k  
m i n d e n  c s í n y j á v a l - b í n y j á v a l ,  m e g  a z t á n  a z  i s t e n i e s s e l  é s  n e m -  
i s t e n i e s s e l ;  ú g y ,  h o g y ,  h a  m á r  í g y  e s e t t  a  d o l o g ,  a  h o g y  m o n ­
d o d ,  n e m  f é l s z  a t t ó l ,  h o g y  h á t h a  é p p  e l l e n k e z ő l e g  n e m - i s t e -  
n i e s  t e t t e t  k ö v e t s z  e l ,  h a  b e v á d o l o d  a z  a t y á d a t ?
Euthvphr. M e g e s n é k  b e l e ,  é d e s  S o k r a t e s  ! M i h a s z n o m a t  
l á t n á  n e k e m  a k k o r  a  v i l á g ?  S  u g y a n  m i  k ü l ö n b s é g  v o l n a 5
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akkor Euthyphron meg a nagy tömeg között, ha nem volnék 
teljesen tisztában mindezekkel a dolgokkal?
Y. Sokr. Már akkor hát csak legjobb lesz énnekem, drága 
Euthyphronom, tanítványoddá szegődnöm és Meletost még a 
pör kezdete előtt egyezkedésre szólítanom s elmondanom 
neki, hogy hát én már az előtt is teljes erőmből rajta voltam, 
hogy az isteni joggal megismerkedjem, most azonban, mivel 
ő azt mondja rólam, hogy hebehurgya szavaimmal és ujítga- 
tásaimmal vétkeztem az isteni jog ellen, íme a tanítványoddá 
lettem. «így aztán, ha Euthyphront te is bölcsnek és helyesen 
gondolkodónak tartod ebben a dologban, édes Meletos» —
В mondanám neki — «akkor tarts engem is annak s ne idéz­
tess törvény elé. De ha őt nem tartod annak, akkor aztán épp 
őt vádold első sorban és ne engem, őt, a mesteremet, mint a 
ki az öregebbeket rontja e l: engem, meg a saját apját; engem 
azzal, hogy tanítgat, őt meg, hogy megfeddeti és megbüntet- 
teti.» És ha nem hajtana rám, se el nem állna a vádtól, vagy 
helyettem nem téged vádolna, akkor ugyancsak ezt monda­
nám ott a törvényszék előtt is, a mit neki egyezkedésre 
ajánltam.
Euthyphr. Istenemre mondom, édes Sokrates, csak 
C engem próbálna meg bevádolni, tudom uram, hogy úgy a 
sarokba szorítanám ő kegyelmét, hogy sokkal hamarabb 
kerekedne ő ellene ott a törvényszéknél a beszéd, mint én 
ellenem.
Sokr. Elhiszem; és éppen ezért szeretnék én tanítványod 
lenni, kedves barátom, mert jól tudom, hogy téged sem más 
emberfia, sem ez a Meletos nem igen akar észrevenni, én­
nekem meg olyan hamar s olyan mélyen a vesémbe látott, 
hogy íme istentelenséggel vádolt. Mondd meg hát, a jó istenre, 
a mivel, a mint mondod, olyanuyira tisztában vagy: mit tar­
tasz te isteninek és nem-isteninek úgy a gyilkosságra, mint 
f) más egyébre nézve? Vagy nem egy és ugyanaz önnönmagá- у
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val az istenies mindenféle cselekedetben ? S viszont a nem- 
istenies, azaz az isteniesnek mindenképpen ellentéte, nem 
hasonló-e magamagához, úgy hogy minden dolognak, a mi 
nem-istenies, épp a nem-isteniesség tekintetében megvan a 
maga közös tulajdonsága ?
Euthyphr. Mindenesetre, hogy az, édes Sokrates.
VI. Sokr. Mondd meg hát most már, mit tartasz te 
isteniesnek és mit nem-isteniesnek.
E uthyphr. Tehát megmondom : isteniesnek tartom azt, a 
mit pl. épp most teszek, t. i. hogy feljelenti az ember a bűnöst, 
akár gyilkosságot, akár templom rablást, vagy más efféle bűn­
tettet követett el, legyen bár az az édes apja, az édes anyja, E 
vagy akárkicsodája; nem-isteniesnek pedig azt, ha fel nem 
jelenti. Mert nézd csak, Sokrates, mily nagy bizonyítékát 
mondhatom annak, hogy egészen ilyen az általános meggyő­
ződés. Elmondtam én ezt már mások előtt is, hogy egészen 
helyesen történik az úgy, ha nem elnéző az ember a bűnös­
sel szemben, legyen bár a teremtésnek akárkicsodája. Zeust 
ugyanis épp maguk az emberek a legjobb és legigazságosabb 
istennek gondolják, és mégis bevallják róla, hogy megkötözte 
a tulajdon apját, mert felfalta minden igaz ok nélkül a fiait G 
és hogy viszont ez meg a maga apját csonkította meg más 
efféle okokból. Rám pedig ime mégis haragszanak, hogy be­
vádolom az atyámat, mert vétkezett. így mondanak ők önnön- 
maguknak ellent az istenekre, meg rám vonatkozólag.
Sokr. Igen ám, édes Euthyphron, de vájjon nem sza­
kasztott az az eset- e ez, a melyért engem vádolnak, hogy 
t. i. némi-nemű kétkedéssel fogadom, ha valaki effélét mon­
dogat az istenekről ? (S ez az most már, úgy tetszik, a miben 
egyik-másik azt mondja, hogy vétkezem.) Ha tehát már te is 
így vélekedel, a ki pedig nagyon is tisztában vagy az efféle 
dolgokkal, akkor már csak minekünk is be kell adnunk, úgy 
látszik, a derekunkat. Ugyan mit is mondhatnánk mi, mikor
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magunk is bevalljuk, hogy nem sokat értünk hozzá ? B ea 
barátság istenére, igazán hiszed te, mondd csak, hogy mindaz 
a dolog úgy megtörtént ?
E uthyphr. Sőt még ennél sokkal csudálatosaid) dolgok 
is, a mikről az embereknek sejtelmük sincs.
Sokr. És hiszed azt is, úgy-e, hogy az istenek valóság­
gal hadakoznak egymás ellen, rettenetes ellenségeskedések 
és küzdelmek folynak köztük s több effélék, a hogy a költők 
C mondják és a hogy a híres festők képei több szent helyen 
ábrázolják, a többi közt pl. a nagy panathenaei körmeneten 
is efféle képekkel kifestett palástot visznek fel az akropo- 
lisra ? 13) Hát csakugyan igaznak tartsuk mindezt, édes 
Euthyphron ?
Euthyphr. Nemcsak mindezt, édes Sokrates, hanem, a 
hogy épp az imént mondtam, elmondhatok én még neked, ha 
akarod, sok olyat az istenek dolgairól, hogy csakúgy hülede- 
zel bele, mérget veszek rá, ha majd hallod.
VII. Sokr. Meghiszem azt. De majd csak máskor mondd, 
ha több időnk lesz. Most próbáld meg és felelj arra, a mit az 
D imént kérdeztem, de valamivel világosabban. Mert az előbb, 
mikor az isteniest kérdeztem, hogy micsoda, nem világosí­
tottál fel eléggé, barátom, csakis annyit mondtál, hogy iste- 
nies épp az, a mit most cselekszel, t. i. hogy feljelented gyil­
kosság miatt az atyádat.
Euthyphr. S igazat is mondtam vele, édes Sokrates.
Sokr. Lehetséges. Csakhogy — mondod — van még sok 
más istenies dolog is, édes Euthyphron.
Euthyphr. Persze, mert van is.
Sokr. S emlékszel-e most már, hogy nem arra kértelek, 
mondj nekem egy-két istenies dolgot a sok közöl, hanem 
hogy mondd meg magát a fogalmát, melynél fogva minden 
istenies istenies. Mert hiszen azt állítottad, hogy ugyanazon 
egy közös tulajdonságnál fogva nem istenies, a mi nem-iste- \
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nies s viszont istenies, a mi istenies. Vagy talán már nem 
emlékszel rá?
Euthyphr. De emlékszem.
Sokk. Magára erre a tulajdonságra taníts meg hát, hogy в 
micsoda; hadd tartsam a szemem előtt s hadd használjam 
zsinórmértékül, hogy a mi megfelel őneki, akár te cseleked- 
ted, akár más, isteniesnek mondhassam s ha meg nem felel, 
hát ne mondjam.
Euthyphr. Hát ha így akarod, édes Sokrates, hát így is 
megmondom.
Sokr. Persze, hogy így akarom.
Euthyphr. Tehát istenies az, a mi kedves az isteneknek 
s a mi nem kedves, az nem-istenies. 7
Sokr.' Nagyszerű, édes Enthyphron. Most már csakugyan 
arra feleltél, a mit kérdeztem. Persze, hogy igazad van-e, azt 
még nem tudom; de hiszen te mindenesetre igazolod majd, 
hogy igaz az, a mit állítsz.
Euthyphr. Mindenesetre.
VIII. Sokr. Pajta tehát, hányjuk-vessük meg az állítá­
sunkat. E szerint az isteneknek kedves dolog és az isteneknek 
kedves ember istenies, az istenek előtt nem kedves dolog és 
nem kedves ember pedig nem-istenies. Nem mindegy pedig,
\ sőt a legislegnagyobb ellentéte egy a másnak az istenies és a 
! nem-istenies. Nem így van-e ?
Euthyphr. Egészen így.
Sokr. S bizony úgy látszik, hogy jól mondottuk.
Euthyphr. Azt gondolom, édes Sokrates, [ez minden- в 
esetre meg van mondva].
Sokr/  Hát az, hogy az istenek viszálykodnak, édes 
Euthyphron, hogy meghasonlásbán és ellenségeskedésben 
I élnek egymással, nincs-e már szintén megmondva ?
Euthyphr. Persze, hogy meg van.




miféle dologban való nézetkülönbség hoz létre ? Vegyük csak 
így fontolóra a do l go t ha  t. i. egy szám tekintetében volna 
nézetkülönbség közöttünk, pl. hogy két szám közöl melyik 
nagyobb, vájjon ez a nézetkülönbség ellenségekké tenne-e 
bennünket, megliaragítana-e egymásra, vagy talán a szám­
vetéshez folyamodnánk és így játszva küzdenők le az efféle 
C nehézséget?
Euthyphr. Minden bizonynyal.
Sokr. Hát ha abban térne el a nézetünk, hogy mi 
nagyobb, vagy kisebb, úgy-e a méréshez folyamodnánk s egy­
szeriben végét vetnők a vitánknak ?
Euthyphr. Úgy van.
Sokr. É s ha a sulymérőt vennök elő, azt hiszem, hogy 
akkor is csak hamarosan megmondhatnék, mi súlyosabb és 
mi könnyebb ?
Euthyphr. Már hogyne ?!
Sokr. Miben térhetnek hát úgy el a nézeteink s miben 
nem tudunk úgyannyira dűlőre jutni, hogy haragtartó ellen­
ségeivé leszünk egy a másnak ? De talán nem találod fel ma­
gad oly hamarosan. Figyelj hát, majd megmondom én: 
1) úgy-e, hogy az igazság az, meg az igazságtalanság, a szép, 
meg a csúnya s a jó meg a rossz ? Vájjon nem ez-e az, a mi 
miatt, ha eltérők a nézeteink s nem tudunk kielégítő meg­
oldásra jutni, ellenségeivé leszünk egy a másnak, már t. i. 
a mikor leszünk, én is, te is, meg a többi emberek mind?
Euthyphr. Persze, hogy ez itt az a nézetkülönbség, 
Sokrates, s effélékben keletkezik.
Sokr. Hát az istenek, édes Euthyphron, nem effélékben 
jutnak, ha ugyan jutnak, nézeteltérésre egymás között? .
Euthyphr. Szükségképpen így kell lennie.
E Sokr. É s így, derék Euthyphronom, az istenek közöl is 
az egyik ezt, a másik azt tartja a te nézeted szerint igazsá­
gosnak, szépnek, csúnyának vagy jónak és rossznak. Mert
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különben nem igen háborúskodnának egymással, ha nem 
ilyesmiben volna közöttük nézetkülönbség, úgyebár ?
Euthyphr. Jól mondod.
Sokr. A mit pedig kiki szépnek, jónak és igaznak tart 
közőlük, azt úgy-e hogy szereti, az ellenkezőjét pedig 
j gyűlöli?
Euthyphr. De nagyon is.
Sóim. Másrészről pedig ugyanazt a dolgot, a hogy mon­
dod, az egyikök igazságosnak, a másikuk pedig igazságtalan­
nak tartja; s mert ily eltérő nézeten vannak benne, ezért 
i aztán torzsalkodnak s hadi lábon állnak egymással. Vagy 
i nem így van talán? 8
Euthyphr. De így.
Sokr. Úgy látszik tehát, hogy ugyanazt gyűlölik is, meg 
I szeretik is az istenek; az isteneknek kedves és az istenek 
I előtt nem kedves e szerint egy és ugyanaz volna.
Euthyphr. ügy látszik. •
Sokr. É s így az istenies is, meg a nem-istenies is ugyan- 
I azonegy volna e szerint az okoskodás szerint most már.
Euthyphr. Körülbelül.
IX. Sokr. Nem arra feleltél tehát, drága barátom, a mit 
I tőled kérdeztem. Mert bizony én nem azt kérdeztem tőled,
I hogy ugyan miben ugyanazonegy az istenies a nem-istenies- 
j* sei; pedig, a mint láttuk, a mi az isteneknek kedves, az az 
istenek előtt nem kedves is egyszersmind. így azután nem 
lenne csuda, édes Euthyphron, hogy ha azzal, a mit most В 
■ cselekszel, mikor az atyádat büntetteted, Zeusnak pl. kedves 
1 dolgot cselekednél, ellenben Kronosnak és Uranosnak nem 
: kedveset, Vagy Hephaistosnak kedveset, de Heranak nem 
; kedveset; szóval, ha még valamelyik az istenek közöl nézet- 
I eltérésben van ebben a dologban egyik a másikával, ő nekik 
a is ilyeténképpen.
Euthyphr. Csakhogy én azt hiszem, édes Sokrates, hogy
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már abban ugyan egyik isten sincs nézeteltérésben a másiká­
val, hogy meg ne kellene bűnhődnie annak, a ki igazságtala­
nul megölt valakit.
Sokr. Hát emberről hallottad-e már valamelyikről, édes 
Euthyphron, hogy vitatkozott volna azon, vájjon kell-e bün­
tetést kapnia annak, a ki igazságtalanúl ölt, vagy más valami 
C jogtalanságot cselekedett ?
Euthyphr. Hiszen se vége, se hossza nincsen épp az 
efölötti vitának másutt is, meg a törvényszék előtt is. I)e- 
rűre-borúra jogtalankodnak s aztán fűt-fát össze-vissza cse­
lekszenek és beszélnek, csakhogy a büntetéstől megmeneked- 
jenek.
Sokr. S vájjon bevallják-e azt is, édes Euthyphron, 
hogy bűnösök, s e vallomásuk daczára vitatják mégis, hogy 
büntetést nem érdemelnek ?
Euthyphr. Ezt bizony ugyan soha se teszik.
Sokr. Még se cselekszenek és beszélnek tehát össze­
vissza fűt-fát. Ezt az egyet legalább, úgy gondolom, még 
sem merik ám se állítani, se elvitatni, hogy t. i. bárha bűnö­
sök ugyan, nem kell meglakolniok. Hanem igenis azt mon­
dogatják, gondolom, hogy nem bűnösök. Ugyebár ?
Euthyphr. Igazad van.
Sokr. S nem szakasztott így vagyunk-e hát az istenek­
kel is, ha ugyan ők is vitatkoznak igaz és nem-igaz fölött, a 
mint te mondod, hogy t. i. némelyikük bűnösnek tartja egy­
mást, a másikuk meg nem ? Mert az az egy már kétségtelen, 
drága barátom, hogy senkifia, se isten, se ember nem meri 
azt állítani, hogy, ha már bűnös, nem kell bűnhődnie.
Euthyphr. Valóban, édes Sokrates, ebben igazad van a 
dolog velejére nézve.
Sokr. Hanem egyre csak a tettüket vitatgatják, azt 
hiszem, édes Euthyphron, a mikor vitatkoznak, az emberek 
is, meg az istenek is — ha ugyan az istenek valaha vitatkoz-
п а к ;  —  s z ó v a l  i l y e n r e  v a g y  o l y a n r a ,  d e  m i n d i g  t e t t r e  
n é z v e  v a n  n é z e t e l t é r é s  k ö z ö t t ü k  s  n é m e ly i k ü k  c s a k  a z t  h a j t j a ,  
h o g y  i g a z s á g o s a n  t e t t e ,  m á s i k u k  p e d i g ,  h o g y  i g a z s á g t a l a n u l .  
V a g y  n e m  í g y  v a n  ?
E uthyphr. N a g y o n  is így.
X .  S o k r . R a j t a  t e h á t ,  E u t l i y p r o n  b a r á t o m ,  m o n d d  e l  
m o s t  m á r  é n n e k e m  i s ,  h a d d  l e g y e k  b ö l c s e b b ,  m i c s o d a  b i z o -  íi 
n y í t é k o d  v a n  a r r a ,  h o g y  a z  ö s s z e s  i s t e n e k  i g a z s á g t a l a n n a k  
t a r t j á k  a n n a k  a z  e m b e r n e k  h a l á l á t ,  a  k i  m i n t  n a p s z á m o s  
g y i l k o s s á  l e t t  s  a z t á n  m e g k ö t ö z t e t v e  a  m e g g y i l k o l t n a k  u r á ­
t ó l ,  h a m a r a b b  m e g h a l t  a  k ö t e l é k  m i a t t ,  m i n t s e m  a  m e g k ö t ö -  
z ő j e  m e g t u d h a t t a  v o l n a  a z  e x e g e t e s e k t ő l ,  h o g y  m i t  t e g y e n  
h á t  v e l e  ; —  a z u t á n  m e g ,  h o g y  h e l y e s  d o l o g ,  h a  e g y  i l y e n é r t  
a  f iú  a t y j á t  g y i l k o s s á g g a l  v á d o l j a  é s  t ö r v é n y  e l é  i d é z t e t i .  
R a j t a ,  e z t  p r ó b á l d  n e k e m  v i l á g o s a n  m e g b i z o n y í t a n i ,  v á j j o n  
m i n d e n e s e t r e  s  m i n d e n  i s t e n  h e l y e s n e k  h i s z i - e  e z t  a z  e l j á - B  
r á s t .  H a  e z t  ú g y ,  a  h o g y  k e l l ,  m e g b i z o n y í t o d ,  s o h a  s e  h a ­
g y o m  a b b a ,  m a g a s z t a l n i  f o g o m  a  b ö l c s e s é g e d e t  ö r ö k k é .
E uthyphr. C s a k h o g y  n e m  o l y a n  g y e r e k - j á t é k  á m  e z ,  
é d e s  S o k r a t e s ; m á s k ü l ö n b e n  n a p n á l  f é n y e s e b b e n  t u d n á m  
n e k e d  m e g b i z o n y í t a n i .
Sokr. Értem. Azt hiszed, hogy keményebb fejű vagyok a 
; bíráknál; mert ezeknek csak nyilván megbizonyítod majd, 
hogy igazságtalanság az ilyesmi és valamennyi isten előtt 
gyűlöletes.
E u t h y p h r . D e  m e g  á m ,  é d e s  S o k r a t e s ,  n a p n á l  f é n y e s e b ­
b e n ,  h a  u g y a n  m e g h a l l g a t j á k ,  a  m i t  b e s z é l e k .
X I .  Sokr. P e r s z e ,  h o g y  m e g h a l lg a t j á k ,  c s a k  l á s s á k ,  h o g y  c  
h e l y e s e n  b e s z é l s z .  D e  m i a l a t t  b e s z é l t é l ,  j u t o t t  e s z e m b e  v a l a m i
, s  m o s t  a z t  v i z s g á l g a t o m  m a g a m b a n ,  t .  i .  t e g y ü k  f e l ,  h o g y  
n a p n á l  f é n y e s e b b e m  m e g b i z o n y í t j a  n e k e m  e z  a z  E u t h y p h r o n ,
I h o g y  v a l a m e n n y i  i s t e n  i g a z s á g t a l a n n a k  t a r t j a  a z  e f f é l e  h a ­
b i é i t ,  v á j j o n  j o b b a n  m e g t a n u l t a m - e  é n  m o s t  m á r  e b b ő l
Platon, ford. Simon. -
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Euthyphrontól, mi is hát az az isteniesség és nem-istenies- 
ség? Ez az eset ugyan, úgy látszik, nem volna kedves az 
istenek előtt; ámde ezzel még, épp az imént tűnt ki, koránt 
sincs meghatározva az isteniesség, meg a nem-istenies. El­
engedem hát ezt neked, édes Euthyphron; s ha akarod, 
csak hadd tartsa akár valamennyi isten igazságtalannak, 
Dmeg gyűlöletesnek ; mi pedig tán úgy javítsuk ki ezt most 
fejtegetésünkben, hogy, a mit valamennyi isten gyűlöl, az 
nem-istenies és a mit szeret, az istenies; a mit pedig néme-' 
lyikök szeret, másikuk gyűlöl, az vagy egyik sem, vagy mind- 
a kettő? Akarod-e hát, hogy ez legyen a mostani meghatá­
rozásunk az isteniesre, meg a nem-isteniesre nézve ?
Euthyphr. Ugyan mi is gátolna benne, édes Sokrates?
Sokr. Engem legalább semmi, édes Euthyphron; ha­
nem igenis a te feladatod megvizsgálni, hogy ezzel a felte­
véssel csak úgy játszva megbizonyítod-e, a mit ígértél.
E Euthyphr. Már én a magam részéről csakugyan azt 
mondanám, istenies az, a mit valamennyi isten szeret s a 
mit minden isten gyűlöl, az ellenkezője, t. i. nem-istenies.
Sokr. Nem hányjuk-vetjük-e meg hát újra ezt is, édes 
Euthypron, hogy jól van-e mondva; vagy így hagyjuk és 
elfogadjuk mind magunkra, mind másokra nézve, hogy ha 
valaki csak azt mondja, hogy így meg úgy van valami, hát 
belenyugszunk, hogy igenis úgy van? Vagy megvizsgáljuk-e, 
hogy mit mond, a ki valamit állít ?
Euthyphr. Meg kell vizsgálnunk. De én bizony csak azt 
hiszem, hogy ezt most helyesen mondjuk.
XII. Sokr. Azt majd mindjárt jobban meglátjuk, drága 
11 barátom. Mert fontold meg csak ime ezt itt: vájjon az iste­
niest azért szeretik-e az istenek, mert istenies, vagy azért, 
mert szeretik, istenies?
Euthyphr. Nem értem, hogy mondod, édes Sokrates.
Sokr. Megpróbálom hát és világosabban mondom. Azt
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szoktuk mondani, bogy valami viseli meg viselő, hajtott meg 
hajtó, látott meg látó; s azt tudod, hogy mindezek külön­
böznek egymástól és bogy miben különböznek.
1 Euthyphr. Azt hiszem legalább, hogy tudom.
Sokk. É s így van tehát valami szeretett is és a mi tőle 
különbözik, t. i. szerető?
Euthyphr. Már hogyne volna ?
Sokr. S mondd meg nekem most már, miért viselt, а в 
: mi viselt; azért-e, mert viselik, vagy más egyéb okból?
Euthypr. Nem másból, hanem ebből ?
Sokr. És a hajtott, azért-e, mert hajtják, a látott pedig 
; mert látják?
E uthyphr. Bizony azért.
Sokr. Nem azért látják tehát, mert látott, hanem ellen­
kezőleg, azért látott, mert látják; s nem azért hajtják, mert 
hajtott, hanem hajtott azért, mert hajtják; sem nem azért 
viselik, mivel viselt, hanem igenis viselt azért, mert viselik.
: Yilágos-e hát már, édes Euthyphron, hogy mit akarok mon- 
: dani ? T. i. azt akarom, hogy akármiféle cselekvőről, vagy 
szenvedőről legyen is szó, nem azért cselekszik azt, mert 
már meg van téve, hanem igenis azért van megtéve, mert 
I cselekszik; sem nem azért szenved valami, mert szenvedő,
I hanem azért szenvedő, mert szenved. Vagy nem vagy velem 
I egy véleményen ?
Euthyphr. De bizony vagyok.
Sokr. Vájjon tehát a szeretett is nem valami cselekvés­
nek, vagy szenvedésnek eredménye?
Euthyphr. Nagyon is az.
Sokr. Úgy vagyunk tehát vele is, mint az előbbiekkel, 
t. i. nem azért szeretik, a kik szeretik, mert szeretett, hanem 
i igenis azért szeretett, mert szeretik?
Euthyphr. Szükségképpen.
Sokr. S mit szóljunk most már az isteniesről, édes D
t
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Enthyphron ? Nemde, bogy valamennyi isten szereti a ten- 
szavaid értelmében ?
E uthyphr. Persze, bogy ezt.
Sokr. S vájjon azért-e, mert istenies, vagy más egyéb 
oknál fogva ?
Euthyphr. Csakis ezen oknál fogva.
Sokr. Szeretik tehát azért, mert istenies, nem pedig 
istenies azért, mert szeretik ?
Euthyphr. ügy látszik.
Sokr. Másrészről meg azért szeretett és kedves az iste­
neknek [az istenek előtt kedves], mert azt istenek szeretik.
Euthyphr. Már hogyne ?
Sokr. Nem is istenies hát akkor az isteneknek kedves, 
édes Euthypbron, sem az istenies nem kedves az isteneknek, 
a hogy te állítod, hanem az egyik más, mint a másik.
E Euthyphr. Hogyhogy, édes Sokrates?
Sokr. ügy, hogy abban állapodtunk meg: az isteniest 
azért szeretik, mert istenies, nem pedig hogy azért istenies, 
mert szeretik. Igaz-e ?
Euthyphr. Igaz.
XIII. Sokr. Az isteneknek kedves pedig viszont épp ma­
gánál annál a szeretetnél fogva, hogy t. i. az istenek szere­
tik, kedves az isteneknek, nem m egfordítva: szeretik azért, 
mert kedves előttük.
Euthyphr. Helyesen mondod.
Sokr. Már pedig, Euthypbron barátom, ha ugyanaz 
volna az isteneknek kedves meg á&Jstenies, akkor bizony, ha 
azért szeretnék az isteniest, mert istenies, az isteneknek ked- 
1 vest is azért szeretnék ám, mert kedves az isteneknek; vagy 
pedig, ha azért volna az isteneknek kedves kedves az istenek 
előtt, mert szeretik az istenek, akkor az istenies is azért volna 
istenies, mert szeretik. Most pedig már látod, hogy ellenkező 
szerepet játszanak, mert tökéletesen különböznek egymás­
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tói. Az egyikök ugyanis azért valami szeretni való, mert 
szeretik, a másikat pedig azért szeretik, mert valami sze­
retni való. Különben úgy veszem észre, édes Euthyphron, 
hogy arra a kérdésemre, micsoda hát az istenies, nem igen 
akarod nekem a lényegét megmutatni, csakis egy tulajdon­
ságát említsz, t. i. hogy megvan az isteniesben, hogy szereti 
valamennyi isten. Azt azonban, hogy micsoda, még nem 
mondtad meg. Ha tehát van kedved hozzá, ne titkold élőt- В 
tem, hanem kezdd el újra és mondd meg, hogy ugyan mi is 
hát az az istenies, akár hogy szeretik az istenek, akár hogy 
más egyebet tesznek vele. Mert erről már nem fogunk az­
után vitatkozni. Hát csak mondd, kérlek, mi az az istenies 
és nem-istenies.
Euthyphr. De biz’isten nem tudom, édes Sokrates, hogy 
fejezzem ki, a mit gondolok. Mert mintha csak egyre körben 
forogna, á mit megállapítunk, és nem igen akarna ott vesz­
teg maradni, a hova állítottuk.
Sokr. Akárcsak az ősapánknak, Daidalosnak, az alak­
jai,14) édes Euthyphron, úgy mozog hát, a mit mondasz. 
Bezzeg, ha ezt én mondtam volna, ha én tételeztem volna c 
fel, ugyancsak kivicczelhetnél most, hogy ím nekem is 
meg-megszöknek a vele való [szobrász] rokonságomnál 
fogva a beszédembeli képeim s nem akarnak ott maradni, a 
hova valaki állítja; így azonban — mert hiszen a tieid azok 
a feltételezések — más egyéb vicczre van ám most szük­
ségünk: neked nem akarnak ugyanis veszteg maradni, a 
mint te magad is látod.
Euthyphr. Már pedig én mégis csak amondó vagyok, 
édes Sokrates, hogy körülbelül csakis ez a viccz illik a mon­
dottakra. Mert, hogy körben forog s nem áll veszteg a beszé­
dünk, annak nem én vagyok ám az oka, hanem, azt hiszem 
te, az a Daidalos. Mert én felőlem ugyan veszteg úgy ma- D 
radhatna minden.
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SoivR. Úgy tetszik hát, barátom, hogy én még derekabb 
művész lettem, mint az a férfiú annyiban, hogy ő csak a 
maga alakjait alkotta meg úgy, hogy nem maradtak veszteg 
a helyükön, én meg a magam dolgain kivül, úgy tetszik, még 
a másokéit is. 'S hozzá még az a legpompásabb oldala a mű­
vészetemnek, hogy akaratom ellenére vagyok olyan művész. 
Jobban szeretném ugyanis, hogy állításaim szilárdan meg­
állnák helyöket, mint hogy a Daidalos művészete mellett 
E ráadásul még a Tantalos kincsét15) is kapnám. De elég 
ebből ennyi. Mivel úgy veszem észre, hogy csak ímmel-ám- 
mal megy a dolog nálad, majd segítek hát rajta magam [s 
megmutatom], hogy taníthatsz meg az isteniesre. Csak aztán 
idő előtt bele ne fáradj ! Tehát nézd cak: nem gondolod, 
hogy minden istenies szükségképpen igazságos is egyszers­
mind ?
Euthyphr. Én.legalább így gondolom.
Sokr. De vájjon minden igazságos is istenies-e egyszers­
mind, vagy pedig minden istenies igazságos ugyan, de nem 
minden igazságos istenies, hanem csakis egy részük istenies,
1 a másik részük pedig még más egyéb is.
Euthyphr. Nem bírlak követni abban, édes Sokrates, a 
mit mondasz.
Sokr. Bizony pedig fiatalabb is vagy nálam és pedig 
annyival, a mennyivel bölcsebb. Csakhogy, mondom, te csak 
ímmel-ámmal csinálod a dolgot éppen a nagy bölcseséged- 
nél fogva. De hát erőltesd meg magadat egy kicsikét, édes 
szívem. Hiszen nem is olyan nehéz megérteni, a mit mon­
dok. Mert íme az ellenkezőjét mondom annak, a mit a 
költő,16) mikor így szól:
«Zeust a teremtőjét mindennek s létrehozóját 
В Nem mondod; mert ott, hol a félsz megvan, van a szégyen».
Én tehát nem értek ebben egyet a költővel. Megmond­
jam neked, hogy miben ?
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E uthyphr. De meg ám.
Sokr. Nos tehát, én azt hiszem, hogy ott, a hol a telsz 
megvan, nincs mindenütt a szégyen. Mert pl. sokan, én 
■ legalább azt gondolom, a kiknek félszök van betegségektől, 
szegénységtől s más effélétől, szégyelleni egyiket sem szé­
gyellik, a mitől félnek. Nemde, te is így gondolod ?
Euthyphr. Nagyon is így.
Sokr. De a hol a szégyen megvan, ott igenis megvan 
már a félsz is. Mert ugyan van-e olyan ember, a ki ha szé- 
gyelli és restelli valami dolgát, ne félne és aggódna is egy­
szersmind a miatt, hogy a gonoszság hirébe keveredik ? C
Euthypr. Persze, hogy fél tőle.
Sokr. Nem helyes tehát az a mondás:
«mert ott, hol a félsz megvan, van a szégyen»
hanem: á hol a szégyen van, ott megvan már a félsz is ; 
mert bizony a hol a félsz van, ott nincs ám mindenütt szé­
gyen. A félelem ugyanis tágabb körű a szégyennél. A szé­
gyen csak része a félelemnek, úgy, a hogy a páratlan része a 
számnak, annyira, hogy a hol szám van, nincs mindenütt 
páratlanság, de a hol páratlanság van, ott már számnak is 
j kell lennie egyszersmind. Hát birsz-e követni most már ? 
i Euthyphr. De nagyon is.
Sokr. Tehát szakasztott ezt kérdeztem az előbb is, a 
mikor így szóltam: vájjon ott, a hol megvan az igazságos, 
megvan-e az istenies is egyszersmind, vagy pedig csak a hol 
az istenies van, ott van az igazságos is, de nem mindenütt 
van meg az istenies, a hol megvan az igazságos. így fejezzük d 
ki, mit gondolsz, vagy másképpen?
Euthyphr. Ne másképpen, hanem így. Mert úgy tetszik, 
helyesen beszélsz.
XIV. Sokr. Nézd csak most már ezt is. Ha az istenies 
. csak része az igazságosnak, akkor, úgy tetszik, azt kell kita-
lálnunk, miféle része hát az istenies az igazságosnak. Mert ha 
a most szóban forgó dolgokra nézve azt kérdeznéd tőlem, mi­
féle része pl. a párosság a számnak s miféle szám pl. épp az 
az a páros szám, úgy-e hogy azt felelném: olyan szám, a 
mely nem különböző szárú, hanem egyenlő.17) Vagy nem ?
Euthyphr. Persze, hogy ezt.
E Sokr. Próbáld meg hát te is és mutasd meg így, miféle 
része az igazságosnak az istenies; hadd mondhassam meg 
Meletosnak is, ne igazságtalankod jón velem s ne vádoljon 
istentelenséggel, hiszen eléggé megtanultam már tőled az 
istenfélőt is, az isteniest is, meg az ellenkezőjét.
Euthyphr. Hát bizony én azt tartom, édes Sokrates, 
hogy az istenfélő és az istenies az a része az igazságosság­
nak, mely az isteni szolgálatra vonatkozik; a mi pedig az 
emberekét illeti, az a többi része az igazságosságnak.
XV. Sokr. S bizony mondhatom, hogy szélien feleltél, 
13 édes Euthyphron. Csak még egy kis felvilágosítást szeretnék 
tőled. Azt a szolgálatot ugyanis még nem egészen értem, mit 
nevezel annak. Tán csak nem úgy gondolod, hogy, a milye­
nek pl. a többi gondozások, olyas valami az isteni szolgálat 
is egyszersmind? Mert rendesen így beszélünk, — így mond­
juk pl. hogy a lovak gondozásához nem minden emberfia 
ért, csakis a lovász. Nemde?
Euthyphr. Biz’igen.
Sokr. A lovászság ugyanis épp a lovak gondozása.
Euthyphr. Az.
Sokr. S kut.yákat sem minden emberfia tud ám gon­
dozni, csakis a kutyász.
E uthyphr. ügy van.
Sokr. Mert hiszen a kutj'ász-mesterség épp a kutyák 
gondozása.
В Euthyphr. Az.





Sokk. Az isteniesség, meg az istenfélés pedig az isteneké, 
édes Euthyphron ; így gondolod, úgy-e ?
Euthyphr. Bizony, hogy így.
Sokr. S vájjon nem minden gondozás ugyanazon egy 
czélra törekszik-e, pl. hogy valamiképp javára és hasznára 
legyen annak, a mit gondoznak, mint a hogy látod, hogy 
hasznukra és javukra válik a lovaknak a lovásznak gondo­
zása? Nem gondolod ?
E uthyphr. De bizony.
Sokr. Meg a hogy a kutyáknak a kutyászé s az ökrök­
nek az ökrészé és így tovább egytől-egyig; vagy azt hiszed, C 
kárára válik a gondozás annak, a mit gondoznak ?
E uthyphr. Már én biz’isten nem hiszem.
Sokr. Hanem hasznára ?
E uthyphr. Már hogyne ? !
Sokr. így tehát az isteniesség is, a mely nem más, 
mint isteneket gondozó szolgálat, szintén hasznukra válik-e 
az isteneknek és jobbakká teszi-e őket ? S mernéd e te 
azt állítani, hogy a hányszor csak valami istenies dolgot 
cselekszel, mindannyiszor jobbá teszed vele valamelyik 
istent ?
E uthyphr. Már biz’isten, én nem merném.
Sokr. Magam sem [hiszem, hogy így gondolnád^, édes 
Euthyphron. Ettől nagyon messze állok. Épp azért kérdeztem D 
tőled, mit nevezel isteni szolgálatnak, mert nem gondoltam, 
hogy így érted.
E uthyphr. S jól is tetted, édes Sokrates, mert nem úgy 
I értem.
Sokr. Helyes. De hát akkor miféle szolgálata hát az 
istenies az isteneknek ?
E uthypr. Olyasféle, édes Sokrates, a minőt a rabszol- 
I gák teljesítenek az urukkal szemben.
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Sokk. Sejtem. Úgy tetszik, hogy valamiféle szolgálat­
tevés volna az isteneknek.
Euthyphr. Csakis az.
XVI. Sokr. S meg tudnád-e mondani, hogy pl. az orvo­
soknak való szolgálattevés ugyan micsoda munkának a meg- 
tevésére irányuló szolgálattevés ? Mit gondolsz, nem az 
egészségére-é ?
Euthyphr. De bizony.
Sokr. Hát a hajóépítőknek való minek a megtevésére' 
irányuló szolgálattevés ?
E Euthyphr. Világos, hog}’ a hajóéra, édes Sokrates.
Sokr. S az építőknek való, úgy-e, a házéra ?
Euthyphr. Arra.
Sokr. É s mondd meg most már, drága barátom, hogy 
az isteneknek való szolgálattevés minek a megtevésére 
irányuló szolgálattevés ? Mert az csak világos, hogy tudod, 
mivel azt állítod magadról, hogy senkifia sem ért jobban 
nálad az isteni dolgokhoz.
EüTHYrHRON. S bizony igazat is mondok, édes So­
krates.
Sokr. Mondd hát, az ég szerelmére, mi az a gyönyörű 
munka, a mit a mi szolgálattevésünk mellett csinálnak meg 
az istenek?
Euthyphr. Sok szép dolog ám az, édes Sokrates.
14 Sokr. S így van ez, drágám, a hadvezérekkel is. Külön­
ben, hogy mi a fődolog náluk, te magad is kitalálod: t. i. 
győzelemre törekszenek a háborúban. Vagy nem ?
Euthyphr. Már hogyne ?
Sokr. S aztán sok szép dolgot művelnek ám a föld­
művesek is. De a fődolog, a mire munkájuk irányul, mégis 
csak a földből nyert élet, úgy-e ?
Euthyphr. Bizony, hogy az.
Sokr. És most a közt a sok szép dolog közt, a miket az
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istenek művelnek, melyik hát az a fő, a melyre munkájuk 
irányul ?
Euthyphr. Csak kevéssel előbb mondtam, édes Sokra- 
r tes, hogy mindezt alaposan, a hogy van, megmagyarázni nem . 
valami gyerekjáték. Annyit azonban mondhatok rövideden, p, 
hogy, ha imádkozás vagy áldozás alkalmával az istenek 
előtt kedves dolgokat tud valaki mondani vagy tenni, hát ez 
az az istenies. Ez tartja fenn a magánházakat is, ez az álla­
mok közösségét is. S a mi ez isteneknek kedves dolgokkal 
ellenkezik, az nem-istenies. Ez az, a mi mindent felforgat és 
megsemmisít.
XVII. Sokr. Bizony, édes Euthyphron, azt a kérdeztem 
fődolgot még rövidebben elmondhattad volna, ha akartad 
volna. De hiába! Teneked csak nincsen kedved engem fel­
világosítani. Ennyi már tény. íme most is, a mikor már nyo­
mon jártunk, letértél az útról. Pedig ha feleltél volna, márC 
meglehetősen tisztában volnék általad az isteniességgel. így 
azonban — mert hiszen kénytelen ám a szerelmes a sarká­
ban lenni a szíve választottjának, akárhova vezesse is — 
mit is mondasz hát csak újra isteniesnek és isteniességnek?
! Nem az áldozásnak és imádkozásnak valamilyen tudomá- 
i nyát ?
Euthyphr. Bizony, hogy ezt.
Sokr. S vájjon áldozni nem annyi-e, mint ajándékot 
adni az isteneknek, imádkozni pedig, mint kérni valamit az 
istenektől?
Euthyphr. Nagyon is az, édes Sokrates.
Sokr. Ennél a magyarázatnál fogva tehát az istenektől 
I való kérésziek és az isteneknek való ajándékadásnak tudó- D 
mánya volna most már az isteniesség.
Euthyphr. Nagyon helyesen fogtad fel, édes Sokrates, a 
! mit mondtam.




s rajta tartom az egész eszemet, hogy csak el ne veszszen 
valami abból, a mit mondasz. De mondd csak nekem, miféle 
szolgálattevés ez az isteneknek: kérni tőlük valamit és adni 
nekik valamit, a mint mondod ?
Euthyphr. Biz’ így mondom.
XVIII. Sokr. S vájjon észszerűen kérni nem annyi-e 
most már, mint azt kérni, a mire tőlük szükségünk van ?
Euthyphr. Hogyne?
E Sokr. S viszont észszerűen adni, mint azt adni nekik' 
viszonzásul, a mire esetleg nekik van tőlünk szükségük ? 
Mert az már csak nem volna okos dolog, olyasvalamit adni 
valakinek ajándékul, a mire neki nincs szüksége.
Euthyphr. Igazat mondasz, édes Sokrates.
Sokr. E szerint az isteniesség nem volna tehát más, 
édes Euthyphron, mint az istenek és emberek közt kölcsö­
nösen fennálló valamiféle kereskedelmi viszony.
Euthyphr. Hát legyen kereskedelmi, ha kellemesebb 
így nevezned.
Sokr. Nekem bizony nem kellemesebb, hanem hát vélet­
lenül ez az igazság. De mondd csak nekem, ugyan mi hasz­
nuk van az isteneknek azokból az ajándékokból, a melyeket 
tőlünk kapnak ? Mert az, a mit ők adnak, minden emberfia 
előtt világos: nincs ugyanis semmiféle jó dolog mi ránk 
15 nézve, a mit ne ők adnának nekünk. De a mit ők kapnak 
tőlünk, mi hasznuk van nekik abból? Vagy annyira nyere­
ségben vagyunk velők szemben ebben a kereskedelmi viszony­
ban, hogy mi minden jót őtőlük kapunk, ők pedig mitőlünk 
semmit?
Euthyphr. Hát te csakugyan azt hiszed, édes Sokrates, 
hogy az isteneknek hasznot kell látniok abból, a mit tőlünk 
kapnak ?
Sokr. Ugyan hát mire valók volnának akkor, édes 
Euthyphron, a mi isteneknek nyújtott ajándékaink ?
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Euthype. Hát mit gondolsz, mi lehetne más egyéb, mint 
tiszteletnyilvánítás, tiszteletadás és a hogy az imént mond­
tam, kedveskedés ?
S okr. E szerint istenies az, édes Enthyphron, a mivel в  
kedveskedünk az isteneknek, de a mi sem nem hasznos, sem 
nem kedves rájok nézve ?
Euthyphr. Már biz’ én részemről inkább a lehető leg­
kedvesebbnek tartom.
Sokr. Tehát újra csak az az istenies, úgy veszem észre, 
a mi kedves az isteneknek.
E uthyphr. Bizony csakis ez.
XIX. Sokr. De hát, ha így beszélsz, csudálkozhatol-e 
rajta, hogy nem marad veszteg a beszéded, hanem vándo­
rol gat ? S aztán engem okolsz, hogy Daidalos módjára ide- 
oda vándoroltatom, holott te még művésziesebben csinálod, 
mint Daidalos, mert hiszen körben jártatod? Vagy nem
' veszed észre, hogy körben forgott a beszédünk s újra ugyan­
oda érkezett vissza ? Hiszen emlékszel rá, hogy az istenies- C 
ség meg az isteneknek tetsző az imént nem ugyanannak, 
hanem két egymástól különböző dolognak bizonyult ? Vagy 
nem emlékszel ?
Euthyphr. De emlékszem.
Sokr. S most nem veszed-e észre, hogy az isteneknek 
kedvesről azt mondod, hogy az istenies. Vagy talán csak 
nem más valami az isteneknek kedves, mint isteneknek 
tetsző, úgy-e ?
Euthyphr. Persze, hogy nem.
Sokr. Tehát vagy az imént állapodtunk meg helytelenül 
: a dologban-, vagy ha akkor helyesen, most helytelen a meg- 
i állapodásunk.
Euthyphr. Úgy látszik.
XX. Sokr. Legelőiről kell tehát újra megvizsgálnunk,




Djövök vele, abba nem hagyom a magam jószántából. Ne végy 
hát olyan semmibe, hanem mindenképpen szedd össze az 
eszedet s mondd meg már az igazságot. Mert ha valamelyik 
emberfia, te csak mindenesetre tudod; s nem is szabad téged 
sem, akár csak Profceust,18) elbocsátanunk addig, a míg meg 
nem mondod. Hiszen ha világosan nem tudnád, hogy mi az 
istenies és a nem-istenies, nem lehet, hogy egy napszámos 
emberért egy aggastyánt, az édes atyádat gyilkossággal mer­
ted volna valaha vádolni. Már csak az istenektől való félted­
ben sem koczkáztattad volna meg, hogy ezt igazságtalanul 
megtedd ; de meg aztán az emberek előtt is szégyelted volna, 
így azonban meg vagyok győződve róla, hogy azt hiszed, 
teljesen tisztában vagy az isteniessel, meg a nem-isteniessel.
К Mondd meg hát édes szivem, Euthyphron, s ne titkold előt­
tem,, minek gondolod.
E uthyphr. Meg, majd egy más alkalommal, édes Sokra­
tes ; most nagyon sietős ám a dolgom; s már itt az ideje, 
hogy elmenjek.
Sokr. Micsoda tett ez már, drága barátom?! Nagy 
reményemtől fosztasz meg, hogy elmégy. Már azt hittem, 
tetőled csak megtanulom majd, mi az istenies és nem- 
istenies és így egyrészt megszabadulok a Meletos vádjától, 
mert megbizonyítom neki, hogy Euthyphron révén bölcscsé 
lettem már az isteni dolgokban és tudatlanságból se oly 
hebehurgyán nem beszélek, se újítani nem újítok bennök 
ezentúl, másrészt pedig életemnek hátralévő részét is jobban 
élhetem le egyszersmind.
JEGYZETEK.
fi Euthyphron. Euthyphronról a Platon közléseiből tudunk 
egyetmást. Az Akamantis törzshöz tartozó Prospalta attikai község­
ben született. Foglalkozására nézve jós, vagyis jövendőniondó volt',
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a mint ezt pl. e beszélgetésből is megállapíthatjuk. A jövendőmön - 
elás csak magánfoglalkozás volt Athénében ; még pedig, ha az illető 
elég ügyes és már hírre kapott jovendőmondó volt, meglehetősen 
zsíros jövedelmű. S ezen éppenséggel nem csodálkozhatunk. Csak a 
mi mai köznépünknek babonás hajlamaira kell gondolnunk s mind­
járt elképzelhetjük, mily babonás lehetett az akkori görög nép. 
Hiszen akár magán-, akár állami vállalatba fogtak a görögök, soha 
el nem mulasztották a jövendőmondónak megkérdezését. Még maga 
Sokrates is tudakozódott olykor-olykor náluk, a m int ezt Xenophon 
és Platon elmondják. A mi Eutliyphront, mint jóst illeti, felvilágo- 
sodottság tekintetében össze se mérhető Sokratessel, vagy Platón­
nál. A theologiai tanokban való nagy jártassága képezte egész tudá­
sát. Persze — a mint e beszélgetésből is kitetszik — készpénznek 
vette azt a sok mesét, melyeket e tanokból magába szívott. Külön­
ben rendkívül hiú, önmagára sokat tartó és elfogult ember volt. 
Sokrates épp erről az oldaláról csipkedi őt gúnyos dicséreteivel e 
beszélgetésünkben.
Maga e beszélgetés nem kis mértékben volt már a tudósok 
vitatárgya. Ast pl. még azt is kétségbevonja, hogy valóban Platón 
munkája. Különösen az tette oly gyanússá, hogy fejtegetésének 
nincs meghatározott, pozitív eredménye. A vége ketté van szakítva ;
I megoldása valóságos nyílt kérdés. «Mondd meg hát édes szívem, 
i Euthyphron», — teszi fel még egyszer Sokrates a kérdést — «s ne 
titkold, minek gondolod (t. i. az isteniest)». És íme Euthyphron 
ketté vágja a beszélgetést: «Meg, majd egy más alkalommal; . . . 
már itt az ideje, hogy elmenjek». És elmegy. Minő megoldás ez 
most már ? Minő meghatározása az isteniesnek és nem-isteniesnek 
az, a mely téves körben mozog s ugyanoda vezet vissza, a honnan 
j kiindultunk ? Ámde épp az itt a főkérdés, vájjon végleges meghatá­
rozását akarta-e itt Platon adni az istenies és nem-istenies fogal­
mának ? Vájjon nem Euthvphront akarta-e inkább kérkedéseivel 
! sarokba szorítani ? Az egész beszélgetés erre az utóbbi kérdésre ad 
igenlő választ. Az ő istenies érzületét hánytorgató jövendőmondó, 
a ki egy elévült, nem szándékos emberölés miatt perbe akarja 
fogami a tulajdon édes atyját, az az ő nem egy helyen kiérezhető 
; önhittsége, a melynél fogva sokkal különbnek tartja magát más 
emberfiánál s az a gúnyos dicséret, a melylyel őt Sokrates még 
• tehetetlenségében is elhalmozza, világosan elárulja, hogy Sokrates- 




czélja megbizonyítani. Mintha csak példát akart volna mutatni arra, 
mily egyoldalú és félszeg az efféle dolgokban az athenaei népnek 
felfogása és meggyőződést. Mily együgyű pl. Euthyphron, a ki azt 
hiszi, hogy istenies dolgot cselekszik, ha atyját megbüntetteti, és 
mily együgyű maga Meletos, a ki Sokratest vádolja istentagadással 
és az ifjúság megrontásával. Sőt még az a javíthatatlan és meg- 
győzhetetlen elfogultság is, a melylyel az ily együgyű és korlátolt 
népség a maga meggyőződéséhez oly szívósan ragaszkodik, csatta- 
nós bizonyítékra talál Euthyjdiron utolsó szavaiban. Mikor már a 
legfényesebben megmutatta neki Sokrates, hogy meghatározása nem „ 
sokat ér, mert önmagának ellene mond, még akkor sem adja ám 
meg magát. Szentül hiszi, hogy tisztában van a dologgal, hogy tel­
jesen igaza van; meg is mutatja majd ezt még Sokratesnek — 
csakhogy egy más alkalommal. Valóban alig domboríthatta 
volna ki élesebben Euthyphron jellemét és gondolkodása módját 
Platon.
2) Lykeiont . . .  A Lykeion (lyceum) Apollon Lykeiosnak szen­
telt nyilvános birkózó iskola volt Athensetől délnyugatra, a falakon 
kívül, az Ilissos folyó partján. Itt rendesen nagyobb számmal ta r­
tózkodott a fiatalság, ezért időzött itt oly szívesen maga Sokrates 
is. Arnyékotadó fasoraiban sétálva, vagy az ott levő padokon ülve 
igen kellemes beszélgetésbe és fejtegetésbe ereszkedhetett velők. Itt 
tanított később Aristoteles is.
3) A király-archon . . .  Az Atlienajben uralkodó kilencz főtiszt­
viselőt archon (uralkodó) néven nevezték. Közőliik az első névadó 
uralkodó vagyis görögül ápywv Ejctóvufio? volt, mivel róla nevezték 
el az esztendőt. A második uralkodó az áp'/ojv ßaatXeus, vagyis a 
király-archon, ugyanazon vallási teendőkkel és jogokkal, mint a 
régebbi királyok (ßaa'.XsiicJ. Résztvett az athenaeiek ünnepein, előülő 
szerepe volt a bemutatott áldozatoknál és bíráskodott egyházi ügyek­
ben, papok elleni, szentségsértő, egyliázgyalázó és szent titkokat 
megszegő perekben. Törvényszéke a Keraineikos városrész piaczán 
levő csarnokban (avoá) volt. Ez az a hely, a hol Euthyphron meg­
látta Sokratest. A harmadik uralkodó neve áp-/wv лоХерархо?, azaz 
liadvezér-archon, a többi haté pedig ápj^ ovte? vagyis tör­
vénytevő archonok volt.
4) bűnügyi vádnak . . . Euthyphron pörösügyet említ. Ez volt 
a ober, tágabb értelemben. Szűkebb jelentése a magán vád, vagy 
magán panasz. Ilyen panasza, vagy vádja volt Euthyphronnak.
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A Sokratesé ellenben már mindenkit illető nyilvános, azaz állami, 
bűnügyi vád volt, vagyis ypaeprj.
s) Meletosnak . . . Meletosról az itt mondottakon kívül még 
csak annyit tudunk, hogy meglehetős fűzfapoéta volt. S ezért Aris­
tophanes ki is gúnyolta.
6) Pitthos községébe . . .  Az athensei állam a Solon törvényei 
szerint négy törzsre (oúArj), minden törzs három-három hadra 
(opavpía), minden had liarmincz-harmincz nemzetségre (yévo;) és 
minden nemzetség községekre (fjuos) volt felosztva. Ha már most 
valakinek az egész nevét meg akarták mondani, akkor az atyja 
nevén kívül még a községét is megmondották, vagy néha csakis a 
községbelit, mint pl. i t t : Pittliosbeli Meletos.
7) kicsodák a megvontál . . . Hogy i t t . gúnynyal mondja ezt 
Sokrates, az kétségtelen. Általában ez az egész beszéde éles 
gúny Meletos ellen. S a fordítás iparkodik is ezt híven vissza­
adni.
8) azt állítja . . .  A Yédőbeszéd XIV fejezete részletesen fog­
lalkozik ezekkel az állításokkal.
9) Csák nem repül el, ha beperled ? . . .  A görög szójátékot itt 
nem lehet magyarul híven visszaadni. A perlést jelentő ige ugyanis 
egyjelentésű az üldözéssel, шум üldözök, kergetek, perelek ; a magyar­
ban azonban az üldözők ezt a képes jelentést nem foglalja magá­
ban. A fordítás inkább változtatott tehát valamit a kifejezésen, 
mint sem hogy az eddigi fordítások után az üldözöl; szóra benne 
nem rejlő árnyalatot erőszakolt volna.
10) Különben a meggyilkolt . . .  A gyilkosság vádját csak a meg­
gyilkolt rokona, ha pedig rabszolga volt a meggyilkolt, csak az ura 
emelhette jogosan. Itt a meggyilkolt felfogadott napszámos volt, 
azaz szabad ember. Halála miatt panaszt emelni tehát Euthyphron
j tulajdonképpen nem is volt feljogosítva.
u ) Naxos szigetén . . . Naxos a legnagyobb sziget a Kykladok 
j között. Tagja volt az athenad tengeri szövetségnek s mint ilyen 
szembeszállt az athenaeiek erőszakoskodásával. Ez volt az oka, hogy 
' 466-ban elfoglalták és 453-ban athensei gyarmatosok között felosz- 
; tóttá,к ; az aigospotamosi ütközet után azonban 405-ben újra meg-- 
i szűnt az athenaeiek birtoka lenni. E párbeszéd idejében Sokrates 
már életének végső hónapjait éli. Ez az Euthyphron elbeszélte naxosi 
j eset tehát már több évvel ezelőtt történt, ha legkevesebbe], hát 
j 6 esztendővel. Mivel pedig az ily bűntettek már 5 év alatt elé-
i
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viiltek, ezért Euthyphron eljárása még ebben a tekintetben is jogo­
sulatlan.
i2) az exegetest . . . Ilyen exegetes három volt Athenseben. Tisz­
tük a vallásos jogra vonatkozó kérdések megfejtése, a bűnnel fer­
tőzött vagy átok alatt levő egyének megtisztítása volt.
18) írisznek fel az akropolisra . . .  A nagy panathenaei ünnepek­
nek, a melyeket minden Olympias harmadik évében julius—augusz­
tus (Hekatombaion) havában tartottak, negyedik és utolsó napjára 
esett ez az itt említett körmenet. Az a «képekkel kifestett» palást 
pedig szőtt és Athénének a Titánokkal és Gigasokkal vívott harczát 
feltüntető hímzésekkel díszített palást volt. A körmenet alatt vitorla­
képp volt kifeszítve az e czélra készített hajón, hogy hímzéseit 
annál jobban lehessen látni. E palástot Athene Polias nagy, fából 
készült szobrára tették s így minden alkalommal újat kellett az 
athenaei hajadonoknak szőniök.
14) Daidalosnak az alakjai . . . E helyen a fordításnak köny- 
nyebb megérthetése végett egy kis betoldással élt a fordító. Daida- 
losról, mint a mythikus kor leghíresebb ezermesteréről az a hagyo­
mány maradt fenn, hogy olyan szobor-alakokat tudott készíteni, a 
melyek ide-oda mozogtak. Erre czéloz itt Sokrates. Ősapjának 
pedig azért mondja tréfásan Daidalost, mert szobrász volt Daidalos 
is, mint Sophroniskos, Sokratesnek az édes atyja. S így a Sokrates 
atyjának tréfásan csakugyan szobrász-őse volt.
15) Tantalos kincsét . . . Tantalos sipylosi király Zeusnak és 
Plútónak volt a fia. Az istenek rendkívül szerették ; az ő asztaluk­
nál is étkezett. Gazdagsága mesés volt. Egyszer elárulta az istenek 
titkát s fiát Pelopsot egy lakoma alkalmával eléjök ültette, hogy 
az ő mindentudó voltukat megvizsgálja. Ezért aztán azzal a rettentő 
büntetéssel sújtották, hogy a Hadesben nyakig állt a vízben és 
mégis örökös szomjúságot kellett szenvednie, mert mihelyt inni 
akart, a víz rögtön eltűnt előle. Előttünk inkább e rettenetes kín­
járól, mint mesés gazdagságáról lett közmondásossá.
16) a m it a költő . . .  A mint hiszik Stasinos, a Kypria szer­
zője volt ez a költő.
17) olyan szám, a mely nem különböző szárú, hanem egyenlő. . . 
A számfogalmaknak és számviszonyoknak kifejezésére a görögök a 
geometriai alakokat használták. I tt pl. a páros számot az egyenlő 
szárú, a páratlant pedig a különböző oldalú háromszöggel szemlél­
tették. A Theaitetosban pedig az összes számokat két osztályra
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osztotta fel Theaitetos. Az olyan számot, a melynek egész szánni 
volt a négyzetgyöke, vagyis, a mely egy bizonyos egész számnak 
négyzetét alkotta, négyzetalkotó, vagy egyenlő oldalú számnak 
nevezte. Míg a többi számokat, a melyek nem egész számoknak 
négyzetei, pl. három, öt, kilencz stb. a hosszúkás négyszöghöz 
hasonlította és hosszúkás (négyszöget alkotó) számnak mondotta. 
V. ö. Theaitetos fordítását s az 5. fejezethez írt jegyzeteket.
18) akéir csak Proteust . . . Proteus százalakú »igazmondó ten­
geri aggastyán», a hogy őt Horn. Od. IV. 384. stb. verseiből Mene- 
laos elbeszélése után ismerjük. Igazmondásra azonban csakis erő­




SOK RATES VÉ DOB ESZ ÉDE.

SOKRATES VÉDŐBESZÉDÉNEK TARTALMA.
A «Sokrates védőbeszéde» tulajdonképen három rész­
ből áll. Az első (1—24. fej.) maga a tényleges védelem, a 
második (a 25—28. fej.) Sokratesnek a saját büntetésére vo­
natkozó ellenindítványa s a harmadik (a 29—33. fej.) a bi- 
rákhoz intézett búcsúszava.
Az első részben mindenekelőtt tiltakozik az ellen, hogy 
őt félelmetes szónoknak tartsák. О egyszerű, hétköznapi 
nyelven beszél, de kétségtelen, hogy az igazságot mondja. 
Különben is hetven éves létére most van először a törvény­
szék előtt. Először is hát a régi vádak és rágalmak ellen védi 
magát, azok ellen, a melyek szerint ő afféle «bölcs ember, a 
ki mind a föld fölötti dolgokat vizsgálgatva, mind az összes 
föld alattiakat nyomozgatva még a silányabb ügyet is dia­
dalra juttatja». Legelőször is ezt a rágalmat akarná ő hát 
kiirtani hallgatóiból. Hivatkozik összes hallgatóira, mondják 
meg, hallott-e valaha valaki ilyesmi dolgot az ő szájából. Re 
nem igaz az sem, hogy ő másokat és pedig pénzért tanit, 
mint a sofisták. Ő ugyanis nem ért az efféle dolgokhoz. Re 
hát akkor mi az ő foglalkozása ? Honnan keletkeztek ellene 
j ezek a rágalmak? A delphoibeli jóslat nyilatkozatából ma­
radt rajta, hogy ő a legbölcsebb. Különösen, mivel ő maga 
is kiváncsi lévén rá, hogy ugyan miért is mondja hát őt az 
istenség legbölcsebbnek, vizsgálgatni kezdte a híres emberek 
bölcseségét s összehasonlítgatta a magáéval, hogy bebizo­
nyítsa, hogy ezek bizony sokkal bölcsebbek ő nála. Refájda- 
! lom, a delphoibeli istennek kellett igazat adnia, hogy t. i. ő 
i csakugyan valamennyinknél a legbölcsebb annyiban, hogy ő
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se tud ugyan semmit, mint azok, de legalább nem is hiszi 
önmagáról, hogy tud. Ez a vizsgálódása tette őt mindenek­
előtt gyűlöletessé. Ehhez járult azután, hogy az ifjúság is 
követni kezdé őt, utánozni kezdte az ő vizsgálódásait. Ezen 
alapúi Meletoséknak a vádja, hogy «vétkezik Sokrates, mert 
elrontja az ifjúságot s nem hisz azokban az istenekben, a 
kikben az állam hisz, hanem más új istenségekben». Pedig, 
a mi az ifjúság megrontását illeti, először is Meletos még 
azt sem tudja megítélni, ki javítja, vagy ki rontja az ifjúsá­
got ; másodszor meg, ha ő tényleg megrontotta volna az 
ifjúságot, akkor ezt csakis akaratlanul tette volna. Ekkor 
pedig inkább fölvilágosítandó, mint büntetendő. A mi pedig 
azt illeti, hogy ő nem hisz az állam isteneiben, hanem más 
új istenségekben: bizony nem ő az, a ki pl. sem a napot, 
sem a holdat nem tartja isteneknek, hanem éppen Anaxa­
goras. Különben Meletosnak ez az egész vádja ellenmondás, 
akárcsak ezt mondaná: «Yétkezik Sokrates, mert nem hisz 
istenekben, hanem hisz istenekben.» Mert ugyanaz a valaki, 
a ki hisz isteni lényekben és dolgokban, lehetetlen, hogy ne 
Ingyen isteni lényekben,istenekben, vagy hősökben. Meg aztán 
csakis a tömegnek ellene való gyűlöletére számít ez a vád, bízik 
abban, hogy éppen ezért halál lesz a büntetése. Csakhogy ő 
nem fél ám a haláltól. Nem félt Potidaiánál, Amphipolisnál, 
Delionnál sem, a hova pedig csak a vezérek állították, hát 
hogyan félne e mostani foglalkozása helyén, a hova maguk az 
istenek rendelték ? ! S éppen ezért nem is hagy ő fel az ö böl­
cselkedéseivel. Inkább az isteneknek engedelmeskedik, mint 
az athenteieknek. Hiszen ez hasznukra is van nekik. Mert az 
már csak mégis hasznos valami, ha ő öregét, fiatalját egyre 
csak arra buzdítja, hogy inkább leikéről gondoskodjon, mint 
testéről és kincseiről. És ő csakis ilyes dolgokról szokott be­
szélni. Hiszen ha megrontotta volna a fiatalságot, akkor vagy 
ők maguk, vagy rokonaik szükségképpen bevádolták volna. 
Holott ezek valamennyien inkább mellette tanúskodnak. 
Éppen ezért ő nem is kér kegyelmet biráitól, nem hozza el 
semmiféle atyafiát, hogy könyöriiletre indítsa velők őket; 
mert ilyesmi sem ő hozzá, sem biráihoz nem illik. Igazság­
talanság volna ugyanis könyörgéssel kényszeríteni a bírákat 
eskiijők megszegésére, «mert hiszen nem azért ül ott a bíró,
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hogy kénye-kedve szerint osztogassa az igazságot, hanem 
azért, hogy szerinte Ítéljen».
A második részben, t. i. a vétkesség megállapítása után, 
mindenekelőtt azt mondja, hogy nem haragszik azért, hogy 
vétkesnek Ítélték. Már előre sejtette ő ezt. Sőt inkább a sza­
vazatok számarányán csudálkozik, mert ha csak harmincz 
szavazat esett volna még a «nem-vétkes»-re, ő fel lett volna 
mentve. De milyen ellenbüntetést kérjen ő most már a Me- 
letos halálbüntetésével szemben? Hiszen ő egész életén át 
csak jót cselekedett. Világos tehát, hogy ő is csak valami jót 
érdemel, még pedig olyat, a mily egy szegény, de jóltevő 
férfiút megillethet, t. i. hogy élte fogytáig a pytaneionban ét­
kezzen. S ezt nem elbizakodottságból kéri, hanem azért, 
mert meg van győződve róla, hogy szántszándékkal senkivel 
szemben sem követett el soha jogtalanságot. Ezért nem Ítéli 
magát valami rosszra érdemesnek; ezért nem hiszi, hogy 
halálra, vagy börtönbüntetésre méltó. De ha pénze volna, 
azt szívesen fizetne büntetésül. Ebből ugyanis semmi kára 
se lenne. De mert nincsen, hát egy ezüst minát szab ki ma­
gára. Ennyit talán még ki tudna fizetni. Egy pár barátja 
harmincz minát mond neki. Tehát ezt is megajánlja.
A harmadik részben, a halálbüntetés kimondása után, 
először is azokhoz a birákhoz fordul, a kik halálra ítélték. 
Kifejti előttük, hogy bizony kár volt azért a rövid időért, a 
i mi még hátra van az ő életéből, a saját jó hiröknek olyany- 
• nyira ártaniok. Mert bizony nagyon ártottak a jövő előtt a 
! jó hiröknek, a mikor egy ilyen ártatlan embert halálra itél- 
I tek. Majd csak az ő halála után vonják őket számadásra és 
felelősségre, még pedig, a mi sokkal bosszantóbb lesz rajok 
nézve, sokkal fiatalabb emberek. Azután felmentő biráihoz 
fordul. Elmondja nekik, hogy elitéltetését valami jó dolog­
nak hiszi magára nézve, mert a benső isteni szózat, a mely 
egész életén keresztül figyelmeztette őt a fenyegető rosszra, 
most nem ellenkezett vele. Úgy látszik tehát neki, hogy a 
halál vagy megsemmisülés, vagy egy jobb helyre való átköl­
tözése a léleknek. Már pedig ő mind a két esetben nyereség­
nek tartja. Nem is haragszik hátérte ellenségeibe. Kéri őket,
'■ hogy csak álljanak boszút majd a gyermekein is, bánjanak 
; velők úgy, a mint ő bánt velők egész életén keresztül. Egyéb­
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iránt a halálról csak jó reménységgel legyenek, mert a de­
rék emberré nézve nincs rossz dolog, akár él, akár meghalt. 
О róla mem feledkeznek meg az istenek, mert egész életének 
ők intézték így a sorsát. Különben, hogy ő megy-e jobb sors 
elé, vagy bírái, azt senki sem tudja, csakis az isten.
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Steph. I. f l .  I.
A Hogy tireátok, athenaei férfiak1) mily hatással voltak az 
én vádlóim, nem tudom; én a magam részéről kicsi híja, 
hogy meg nem feledkeztem enmagamról, oly meggyőzően 
beszéltek. Pedig szó ami szó, egy mákszemnyi igazat sem 
mondtak. S a sok közöl különösen egy hazugságukon csu- 
dálkoztam, azon az egyen, mikor azt állították, hogy tinek-
Btek jól kell vigyáznotok, hogy én, mint afféle félelmetes szó­
nok, be ne fonjalak benneteket. Mert hogy nem szégyellették, 
hogy én nyomban tettel czáfolom meg őket, miután ily félel­
metes szónoknak sehogy sem bizonyodom — ez látszott ne  ^
kém az ő legnagyobb szemtelenségöknek. Ha csak nem azt 
nevezik ezek félelmetes szónoknak, a ki igazat mond. Mert 
ha valóban ezt mondják, akkor beleegyezem én is, hogy szó­
nok vagyok, de nem az ő szájok ize szerinti. Hát biz’ ők, a 
mint mondom, nem mondtak egy mákszemnyi igazat sem. 
Ti éntőlem halljátok majd a tiszta igazságot. De az élő 
Istenre mondom, athéniéi férfiak, nem valami ékes szavú be­
szédeket, mint pl. az övéik, sem afféle, frázisos szólásokkal
C felcziczomázottakat — hanem keresetlen beszédet fogtok 
hallani, igazságot mondó kifejezésekkel. Mert bízom benne, 
hogy igaz, a mit mondok ; sőt egyikőtök se várjon mást tőlem. 
Mert hiszen nem is illenék talán már, férfiak, hogy ebben a 
korban, mint valami kezdő-ember, kidolgozott beszédekkel 
álljak elétek. 8 éppen ezért nagyon, de nagyon, kérnélek ben-
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l e t e k e t ,  é d e s  a t h é n i é i  f é r f i a k : h a  h a l l j á t o k ,  h o g y  u g y a n o l y a n  
fife j  e z é s e k k e l  v é d e l m e z e m  m a g a m a t ,  a  m i l y e n e k k e l  m i n d  a  
f i a c z o n  a  p é n z v á l t ó k  a s z t a l a i n á l ,  a  h o l  s o k a n  h a l l o t t a k  k ö ­
r l e t e k ,  m i n d  m á s  e g y e b ü t t  s z o k t a m  b e s z é l n i ,  s e  n e  c s u d á l -  
: o z z a t o k ,  s e  n e  z ú g o l ó d j a t o k  m i a t t a .  M e r t  h á t  í g y  á l l  a  d o -  D 
o g : m o s t  e l ő s z ö r  á l l o k  é n  a  t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  h e t v e n  é v e s  
é t e m r e .  T e r m é s z e t e s ,  h o g y  j á r a t l a n  v a g y o k  h á t  a z  i t t  s z o k á -  
o s  b e s z é d e k b e n .  A m i n t  t e h á t ,  h a  v a l ó b a n  i d e g e n  t a l á l n é k  
e n n i ,  t a l á n  c s a k  e l n é z n é t e k  n e k e m ,  h o g y  u g y a n a z o n  a  n y é l ­
é n  é s  m ó d o n  s z ó l o k ,  a  m e l y e n  n e v e l k e d t e m ,  é p p e n  í g y  m o s t  i s  
.z z a l  a  —  a  m i n t  l e g a l á b b  é n  h i s z e m  —  j o g o s  k é r é s s e l  f o r -  
u lo k  h o z z á t o k ,  e n g e d j é t e k  m e g  a  b e s z é d n e k  e z t  a  m ó d j á t ,  
j e h e t  u g y a n i s ,  h o g y  r o s s z a b b ;  d e  l e h e t  a z  i s ,  h o g y  j o b b .
» c s a k i s  a z t  v i z s g á l j á t o k ,  c s a k i s  a r r a  f o r d í t s á t o k  f i g y e l m e t e -  
e t ,  h a  v á j j o n  i g a z a t  m o n d o k - e ,  v a g y  n e m .  M e r t  a  b í r ó n a k  
p p  e b b e n  á l l  a z  é r d e m e ,  a  s z ó n o k n a k  p e d i g ,  h o g y  a z  i g a z a t  
h o n d j a .  .
I I .  E l ő s z ö r  i s  t e h á t  k ö t e l e s s é g e m ,  a t h e n s e i  f é r f ia k ,  h o g y  
o a g a m a t  a  k o r á b b i  h a m i s  v á d a k  é s  k o r á b b i  v á d l ó k  e l l e n  v é -  
e lm e z z e m ,  s  c s a k  a z u t á n  a  k é s ő b b i  v á d a k k a l  é s  v á d l ó k k a l  В 
z e m b e n .  M e r t  h i s z e n  s o k  o l y  v á d l ó m  t á m a d t  é n n e k e m  t i n á -  
á t o k ,  a  k ik  r é g ó t a ,  s o k  é v e n  k e r e s z t ü l  s  h o z z á  m é g  h a m i s a n  
i» v á d o l g a t t a k .  E z e k t ő l  é n  s o k k a l  j o b b a n  f é l e k ,  m i n t  A n y to s* 2) 
á r s a i t ó l .  P e d i g  b i z o n y  ő k  i s  f é l e l m e t e s e k .  D e  h á t  e z e k  m é g  
í l e l m e t e s e b b e k ,  é d e s  f é r f i a k ;  m á r  g y e r m e k s é g ü k t ő l  f o g v a  
e z ü k  a l á  v é v e  s o k a k a t  m e g n y e r t e k  e z e k  k ö z ő l e t e k  s  a z t á n  
a m i s a n  v á d o l g a t t a k  e n g e m ,  h o g y  t .  i .  v a n  e g y  b i z o n y o s  
o k r a t e s  n e v ű  b ö l c s  e m b e r ,  a  k i  m i n d  a  f ö l d  f ö l ö t t i  d o l g o k a t  
i z s g á lg a t a ,  m i n d  a z  ö s s z e s  f ö l d a l a t t i a k a t  n y o m o z g a t v a  m é g  
s i l á n y a b b  ü g y e t  i s  d i a d a l r a  j u t t a t j a .  E z e k  a z  é n  f é l e l m e t e s  c  
á d ló im ,  a t h e n s e i  f é r f i a k ,  e z e k ,  a  k ik  e z t  a  h í r t  s z é t h o r d o z -  
a t t á k .  M e r t  a  k ik  e z t  h a l l j á k ,  a z t  h i s z i k ,  h o g y  a  k ik  e z e k e t  a  
jo lg o k a t  v i z s g á l g a t j á k ,  a z o k  m é g  a z  i s t e n e k b e n  s e m  h i s z n e k .
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Azután pedig sokan is vannak ezek a vádlók és már régóta 
vádoigatnak s egyszersmind abban a korban szólnak hozzá- j 
tok, a melyben, mert fiatalok vagytok, sőt némelyek még j 
gyerekemberek is közőletek, a legkönnyebben elszoktátok ; 
hinni a dolgot s aztán persze távollétemben marasztalnak el, a 1 
mikor senki sem védelmez. A legislegbolondabb pedig az a 4 
dologban, hogy még a nevöket sem tudhatja és mondhatja 
meg senki, hacsak véletlenül egyik vagy másik nem éppen 
D vígjátékíró.3) Yalamennyiök közöl pedig azok a leghozzáfév- | 
hetetlenebbek, a kik irigységgel és rágalommal élve ámítot­
tak el benneteket, vagy a kik magok is rábeszéltetve ismét 
másokat beszéltek rá. Mert egyiköket sem lehet ide idéznem, 
sem pedig megczáfolnom, hanem éppenséggel mint valami 
árnyalakokkal harczolva kell védekeznem s czáfolgatnom, a 1 
nélkül, hogy valaki válaszolna. A mint mondom, úgy véle- j 
kédjetek tehát ti is, hogy t. i. kétféle vádlóim támadtak én- • 
nekem: egj^  részük, a kik éppen most vádoltak, más részük, 1 
a kik már régen. Ezekről szólok. S higyjétek el, hogy először J 
j^is ellenök kell magamat védelmeznem; mert hiszen ti isi 
előbb hallottátok őket vádaskodni, még pedig sokkal erőseb- 1 
• ben, mint ezeket a későbbieket. Egy szóval védelmeznem 
kell már magamat, athenad férfiak, s megpróbálnom kiirtani . 
К» belőletek a rágalmat, azt a rágalmat, a melyet ti oly régóta 
tápláltok, s kiirtani ez alatt az oly rövid idő alatt. Szeretném ; 
ugyan tehát, hogy ez így történnék, ha ugyan jobb így mind ; 
tireátok, mind énreám, sőt hogy védekezésemmel még többet i 
is érjek e l : de hát ezt bajos dolognak tartom s nem is igen i , 
titok előttem, hogy mennyire az. Történjék azonban, a hogy I j 
istennek tetszik: a törvénynek engedelmeskednem kell és vé- I 
delmeznem magamat.
III. Kezdjük tehát a legelején: melyik az a vád, mely rossz i 
В híremet költötte s a melynek hitt Meletos is, hogy ellenem ezt! 
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.-ágaimul rágalmazóim ? Akárcsak mint rendes vádlóknak,
I smerkedjünk meg hát az ő vádiratukkal: vétkezik Sokrates 
jós törvénytelenkedik, mikor a föld alatti és az égi dolgokat 
fürkészi, meg a mikor a gyöngébb ügyet is diadalra juttatja 
p erre a mesterségre másokat is megtanít. Körülbelül ez az c 
6 vádjuk. Hiszen magatok is láthattátok ezt Aristophanes 
4Tigjátékában ;4) ott t. i. egy bizonyos Sokrates forgolódik s 
azt mondogatja, hogy a levegőben jár és összefecseg sok más 
bgyéb ostobaságot, a miből én se nagy dolgot, se kicsinyt, 
!3gy árva kukkot sem értek. S ezt nem azért mondom, mintha 
becsmérelném az ilyen tudományt, ha t. i. valaki bölcs az 
ilyesféle dolgokban — úgy ne szabaduljak meg sehogy sem 
-Meletosnak oly nagy vádjától! — hanem csakis azért, édes 
íithenaei férfiak, mert nincs részem semmi az efféle dolgok­
ban.5) Tanukul fölhozom pedig erre a ti többségieket s kívá- и 
uom, hogy világosítsátok fel egymást szóljatok, a kik csak 
engem valaha beszélgetni hallottatok — pedig sokan vannak 
im közöttetek ilyenek — mondjátok meg egymásnak, hallotta-e 
valaki közőletek, hogy akár valami kicsiny, akár valami nagy 
dolgot mondottam volna ilyesfélét? S már ebből is észreveheti- 
bek, hogy ilyen a többi dolog is, a mit a sokaság rólam állít.
IV. Nem igaz azonban mindebből egy betű sem ; s nem 
,igaz az sem, ha valakitől hallottátok, hogy én emberek okta­
tását vállalok magamra s ezzel pénzt keresek. Habár az szép 20 
dolognak látszik ugyan előttem, hogy ha valaki, mint pl. a 
leontinoii Gorgias, a keiosi Prodikos és az elisi Hippias, 
embert képes nevelni. Mert ezek közöl mindegyik képes ám 
rá' férfiak ; városról városra járva ráveszik az ifjakat, a kik­
nek különben szabadságukban áll polgártársaik bármelyikét 
tetszésük szerint, ingyen hallgatni, hogy szakítsanak ezek 
társaságával, tartsanak ő velük, pénzt fizessenek nekik s még 
hálával is tartozzanak irántuk. De meg aztán van itt még 
Bgy más bölcs férfiú is, parosbeli; tudom róla, hogy nálunk
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tartózkodik. Egyszer véletlenül találkoztam ugyanis egy fér­
fiúval, már t. i. Kalliassal, Hipponikos fiával; ez egymaga I 
több pénzt fizetett már a szofistáknak, mint a többiek mind 
összevéve. Megkérdeztem tehát ő t : — mert megjegyzem, J 
hogy van két fia — «Edes Kallias» — szólék hozzá — «ha 
a két fiad csikónak vagy bornyúnak született volna, örző-^ 
embert kellett volna számukra keresnünk és bérelnünk, a ki ; 
В aztán az őket megillető jelességben szépekké és jókká ipar- 
# kodott volna őket tenni. Volna pedig ez az ember vagy valami j 
lovász, vagy valami földmives. De hát most, mivel emberek, J 
kit szándékozol őrzőül venni melléjök? Kicsodáért az efféle j 
jelességhez, t. i. az emberi és az állami jeles dolgokhoz? 
Mert azt hiszem, gondolkodtál e felől, mivel fiaid vannak. j |  
Vau-e hát valakid» — mondám — «vagy nincs ?» «Bizony | 
van» — feleié ő rá. «Kicsoda?» — kérdém én. «Hovávaló . 
és mennyiért tanít?» «Euenos,6) édes Sokrates» — volt rá* 
a felelete — «parosbeli és öt mináért.» És én boldog ember- 
C nek mondottam Euenost, ha valóban bír ezzel a mesterség-' 
gél és ily tisztességes áron tanít. Mert hát én magam is 
dicsekedném és büszkélkedném vele, ha értenék ehhez a do- j 
loghoz. De hát bizony nem értek, édes athenaei férfiak.
V. Már most aztán könnyen azt válaszolhatná valaki , 
közéletek: De hát akkor mi a te foglalkozásod, édes Sokra- ,. 
tes ? Honnan keletkeztek ezek a rágalmak ellened? Hiszen j 
ha semmiféle különb dolgokkal nem foglalkoznál másoknál, j j 
ez a hír és ez a beszéd bizonyára nem keletkezett volna felő­
led, ha éppenséggel nem tennél mást, mint a sokaság, j 
f) Mondd meg hát nekünk, micsoda dolog ez, hogy valahogy j 1 
liübelebalázs ne Ítéljünk felőled. S azt hiszem, igazat is j 
mond, a ki így szól. De én mégis megpróbálom és megmuta- j 
tóm nektek, hogy mi az, a mi fejemre ezt a nevet és ezt a 
rágalmat hozta. Tehát figyeljetek. S lehet, hogy némelyikő-lj 
tök azt hiszi majd rólam, tréfálok; hát tudjátok meg jól, i]
V
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hogy a színarany igazságot mondom nektek: Hát biz’ én, 
édes athensei férfiak, semmi másért, mint egy kis bölcseség- 
ért kaptam ezt a nevet. S ugyan miféle bölcseségért ? Olya­
nért, a mely talán épp emberi bölcseség. Mert valóban úgy 
látszik, hogy ebben bölcs vagyok/Azok az imént említettem e 
személyek pedig alighanem az emberinél nagyobb valami­
féle bölcseséggel bölcsek; vagy nem is tudom, mit mondjak. 
Mert már én legalább nem értek hozzá s ha valaki azt 
állítja, hazudik s csak azért mondja, hogy rágalmazzon. De 
hát, athensei férfiak, aztán ne zúgjatok nekem, még ha úgy 
látszanék is, hogy valami nagyot mondok nektek.'Mert nem 
az én beszédemet mondom ám el nektek azzal, a melyet 
most mondok, hanem egy előttetek hiteltérdemlő szónokot 
beszéltetek. A bölcseségemre ugyanis — ha ugyan ez egy­
általában bölcseség és valamilyen — tanúul a delphoibeli 
istent hozom fel. Hiszen alkalmasint ismeritek Khairepliont.7) 
Barátom volt ő nekem ifjúságától fogva s közőletek is nem 
egygyel volt barátságban s veletek futott abba a száműze­
tésbe8) s veletek is jött vissza. S azt is tudjátok bizonyosan, 
milyen ember volt ez a Khairephon, milyen tüzes, a mibe 
belefogott. A többi között elment egyszer Delphoiba s neki 
; bátorodott s ezt a jóslatot kérdezte : — de, mint mondom,
' ne zúgjatok hát, édes férfiak, tehát ezt kérdezte : van-e valaki 
i bölcsebb nálamnál ? Azt válaszolta pedig a Pythia erre, hogy 
senki sincs bölcsebb. S erről ez az ő fitestvére ime itt bizony­
ságot tehet nektek, miután ő már meghalt. «■
VI. S gondoljátok meg csak, hogy miért mondom én в 
mindezt. Fel akarlak benneteket világosítani arról, hogy 
honnan eredt ellenem ez a rágalom. A mikor ugyanis ezt 
meghallottam, így gondolkoztam magamban: mit is mond 
; csak az isten s mit akar vele kijelenteni ? Mert én jól tudom 
I magamról, hogy sem nagyon, sem egy kicsit bölcs nem va­
gyok. Mit mond tehát akkor, a mikor azt állítja, hogy én va-
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gyök a legbölcsebb *? Mert hiszen ő csak mégsem hazudik; 
nem szabad neki. És haboztam jó nagy ideig, hogy mit is 
mond hát. Azután nagy nehezen ilyképp láttam hozzá a 
C megvizsgáláshoz. Elmentem egyhez azok közöl az állítólagos 
bölcsek közöl, hogy, ha valahol, hát itt czáfolom majd meg 
a jóslatot s megmutatom a jósmondatnak, hogy: ime ez itt 4 
bölcsebb, mint én s te mégis engem mondtál annak. Szem­
ügyre vévén tehát őt — a nevét éppen nem szükséges meg­
mondanom ; egyike volt az államügyekkel foglalkozó férfiak- 
nak s mikor megvizsgáltam őt, körülbelül ezt tapasztaltam, 
athenaei férfiak — beszélgetve vele, úgy tetszett nekem, - 
hogy ez a férfiú bölcsnek látszik ugyan sok más embernek 
D és legkivált önönmagának, de valójában nem az. S aztán • 
meg is próbáltam, és megmutattam neki, hogy magát bölcs­
nek tartja ugyan, de pedig nem az. Csakhogy aztán ezért 
mind ő, mind a többi sok jelenlévő megharagudtak reárn. « 
Mikor aztán eltávoztam, így szóltam magamban: ennél az 
embernél én már csakugyan bölcsebb vagyok. Mert a mint 
látszik, közölünk egyik sem tud ugyan semmi szépet és jót, 
de a míg ő azt hiszi, hogy tud, pedig nem tud, addig én, a 
mint hogy nem tudok, nem is hiszem, hogy tudok. így aztán 
ezzel egy kicsikét bölcsebbnek is látszom nála, még pedig 
annyival, hogy a mit nem tudok, arról nem is hiszem azt,
E hogy tudom. Innen aztán egy másik nálánál bölcsebbnek ' 
látszó férfiúhoz mentem és ennél szakasztott azt vettem 
észre. S itt is mind ő előtte, smind mások előtt, sokak előtt 
gyűlöletessé lettem.
VII. Ezután aztán már mentem sorban tovább. S bár 
éreztem, aztán meg szomorkodtam is és féltem is miatta, 
hogy gyűlöletessé teszem magamat, mégis szükségesnek lát­
tam, hogy az isten kijelentését a legtöbbre becsüljem. Tovább 
kellett tehát mennem, ha vizsgálom, hogy mit mond a jós- *
22 lat, még pedig mindazokhoz, a kik állítólag tudnak valamit.
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S a kutyára mondom,9) édes atlienafi férfiak — mert meg 
kell vallanom nektek az igazat — én bizony valahogy ilyen 
formán jártam : éppen azok, a kik leginkább állottak jó hír­
ben, mondom épp azok látszottak nekem, mikor az isteni ki-
* jelentés szerint vizsgálgattam őket, olyanoknak, mint a kik 
I csaknem a legtöbb dolognak híjával vannak; míg viszont 
, mások, a kik kevesebbetérőknek látszottak, rátermettebb
embereknek tűntek fel, már t. i. a józan gondolkodásban. El
• kell pedig nektek mondanom ide-oda való bolyongásomat, 
hogy mekkora fáradalmakat állottam ki, csakhogy megczáio- .
j latlan maradjon előttem a jóslat. Az államügyekkel foglal-^ 
kozó férfiaktól ugyanis a költőkhöz mentem, még pedig mind 
; a tragédia-írókhoz, mint a dythyramb-költőkhöz s a többiek-в 
hez, hátha éppen tetten találom magamat kapni, hogy tudat­
lanabb vagyok náluknál. Elővettem tehát mindazon költe- 
I ményeiket, a melyekről azt hittem, hogy töviről-liegyire a 
г legjobban megrágták s megkérdeztem tőlük, hogy mit is 
akarnak vele mondani, hadd tanuljak így egyúttal valamit 
tőlük. De szégyellem ám, édes férfiak, kimondani az igazat 
nektek; pedig ki kell mondanom. Tehát, hogy kimondjam, 
a jelenlevők csaknem mindnyájan jo.bban értették náluknál 
I mindazt, a mit ezek maguk költöttek. Megtudtam tehát rövid 
idő alatt a költőkre nézve is azt, hogy nem bölcseségből köl- c 
tik, a mit költenek, hanem bizonyos természeti hajlamnál 
fogva és lelkesültségökben, akár csak a jósok és a jövendölök. 
Mert hát sok szép dolgot mondanak ám ezek is, de semmivel 
Л sincsenek tisztában abból, a mit mondanak. Tehát mondom, 
•úgy tetszett nekem, hogy ilyes valamiféle állapotban voltak 
a költők is. S egyszersmind azt is tapasztaltam náluk, hogy 
költői munkásságuknál fogva más egyebekben is a legböl- 
csebb embereknek képzelték magukat, a mikben pedig nem 
( voltak azok. Elmentem tehát innen is aztán, mert azt hit-
Platon, ford. Simon.
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tem, hogy épp azzal múlom őket felül, a mivel az állam­
ügyekkel foglalkozókat.
VIII. Végre aztán a kézművesekhez mentem. Tudtam 
D ugyanis magamról, hogy az igazat megvallva, semmit sem
tudok, míg viszont ő róluk már sejtettem, hogy olyanoknak 
találom majd őket, a kik sok szép dologhoz értenek. S ebben, 
az igaz, nem is csalódtam. Értettek biz’ ők olyan dolgokhoz, 
a mikhez én nem értettem, s ebben a tekintetben bölcsebbek 
is voltak aztán nálamnál. Hanem hát, édes athensei férfiak, 
azt vettem észre, hogy megvan ám ugyanaz a hibájuk, a mi 
a költőknek, ezeknek a derék kézműveseknek is. Mivel 
ugyanis a mesterségének mindegyikök derekasan megfelelt, 
azt hitte, hogy más egyéb, igen fontos dologban is a legböl- 
csebb. S ez a tévedésük elhomályosította aztán azt a bölcse - 
E ségöket. Úgy, hogy azt kérdeztem magamtól a jóslatra nézve, 
vájjon mit szeretnék jobban, hogy olyan maradjak, a milyen 
vagyok, t. i. sem nem bölcs az ő bölcseségük szerint, sem 
nem tudatlan az ő tudatlanságuknak megfelelően, avvagy 
bírni mind a két dologgal, a mivel ők bírnak. Azt feleltem 
aztán magamnak és a jóslatnak, hogy többet ér nekem, ha 
olyan maradok, a milyen vagyok.
IX. Ebből a vizsgálódásból már most sok gyűlölség szár­
mazott ellenem, athenaei férfiak, s annyira igen keserves és
23 súlyos, hogy sok rágalom is keletkezett belőlük s ezért adták 
azt a nevet is, hogy bölcs vagyok. Azt gondolták ugyanis 
mindenkor a jelenlevők, hogy magam bölcs vagyok mind­
abban, a miben mást czáfolgatok. Pedig, édes férfiak, úgy 
tetszik, hogy valósággal csak az isten bölcs s abban a jóslat­
ban azt akarja kijelenteni, hogy az emberi bölcseség csak 
édes keveset, vagy éppen semmit sem ér. S kitűnik egyúttal 
В az is, hogy ezzel nem Sokratest mondja, hanem hogy csak 
felhasználta az én nevemet s engem állított fel például 
mintha csak azt mondaná: az a legbölcsebb közőletek, em-
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berek, a ki, mint Sokrates, belátta, hogy valósággal egy fa­
batkát sem ér a bölcsesége. Ezt keresem tehát én még most < 
is ide-oda járkálva, ezt kutatgatom az isteni kijelentés sze­
rint, ha mind a polgárok, mind az idegenek között bölcsnek 
gondolok valakit. Ha pedig nem látszik előttem annak, akkor 
az istennek fogom pártját s bebizonyítom, hogy az illető nem 
bölcs. S e miatt a foglalkozásom miatt sem a városi ügyek­
ben, sem a házi dolgokban nem jutott időm valami említésre 
méltót vinni véghez, hanem igy éldegélek százszoros szegény- c 
ségben az istenség iránt tanúsított tiszteletem miatt.
X. S ehhez járul még, hogy azok az ifjak, a kiknek leg­
inkább van szabad idejök, t. i. a leggazdagabb emberek gyer­
mekei, saját jószántukból hozzám csatlakoznak s örülnek, ha 
hallják, mikor az embereket vizsgálgatom, sőt maguk is 
gyakran utánoznak aztán engem s megpróbálják és másokat 
vizsgálgatnak. S azt hiszem, találnak olyanokat nagy bőségben, 
a kik azt képzelik magukról, hogy tudnak valamit, pedig csak 
keveset tudnak, vagy éppen semmit. Ezért aztán énrám ha­
ragszanak az ők kikérdezték emberek, nem pedig magukra, 
s azt mondják, hogy van egy bizonyos Sokrates, egy istentől d 
igen elrugaszkodott ember, a ki elrontja a fiatalságot. S ha 
aztán azt kérdezi valaki tőlük, hogy miféle tettével, vagy 
miféle tanításával, nem bírnak rá felelni semmit, hanem tehe­
tetlenül állnak s hogy ne úgy lássék, hogy zavarban vannak, 
azt mondogatják, a mit minden bölcselkedőre nézve készen 
tartanak, hogy t. i. az égi és a föld alatti dolgokat vizsgálga­
tom, az istenekben nem hiszek s a silányabb ügyet is diadalra 
juttatom. Az igazat ugyanis, azt hiszem, nem szeretnék be­
vallani, hátha napvilágra találna jönni, hogy csak játszszák, e 
hogy tudnak valamit, pedig nem tudnak semmit. Mivel tehát, 
úgy hiszem, nagyravágyó és szenvedélyes emberek meg aztán 
sokan is vannak s kigondolt terv szerint s meggyőzően be­
szélnek rólam, telebeszélték a fejeteket10) régi és heves rá-
4*
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galmaikkal. Közőlíik támadt ellenem Meletos is, Anytos is, 
Lykon is. Meletos a költők miatt haragudott meg reám, Anytos 
24 a kézművesek és az államügyekkel foglalkozók miatt s Lykon a 
szónokok miatt. Úgy, hogy a mint már eleinte is mondottam, 
csudáin ám, ha képes volnék, ezt az annyira megnőtt rágal­
mat ily rövid idő alatt belőletek kiirtani. Előttetek áll tehát 
az igazság, édes athensei férfiak. Nem titkoltam el előttetek 
sem nagyot, sem kicsinyt, sem el nem hallgattam: úgy be­
szélek. Pedig csaknem biztosan tudom, hogy épp e miatt 
gyűlöletes leszek előttetek. 8 éppen ez a bizonyítéka annak, 
hogy igazat mondok s hogy éppen ez az ellenem szóló rága­
lom s ezek az okai. S ezt akár most, akár később vizsgáljátok, 
В így fogjátok találni.
XI. A mivel tehát első vádlóim vádolgattak, arra ele­
gendő ez a védelem veletek szemben. Meletos ellen azonban, 
az ellen a derék és hazaszerető ember ellen, a mint ő magát 
nevezi, valamint a későbbiek ellen is ezután próbálom meg 
magamat védelmezni. Ezek ugyanis már egészen más vádlók ; 
s így újra elé kell hát vennünk az ő vádiratukat is. Hangzik 
epedig ez ekképp: «vétkezik Sokrates» — úgymond — «mert 
elrontja az ifjúságot s nem hisz azokban az istenekben, a 
kikben az állam hisz, hanem más új istenségekben.» Ez te­
hát a vád most már. Vizsgáljuk meg hát e vádnak minden 
egyes pontját. E szerint vétkeztem, azt mondja, mert elron­
tom az ifjúságot. Biz’ én meg azt mondom, édes athenaei 
férfiak, Meletos vétkezik, mert tréfát űz komoly dologból, 
könnyelműen törvényszék elé idéztet11) embereket s aggódó 
ügybuzgalmat színlel oly dolgokban, a melyekkel soha ép­
pen semmit sem törődött. S hogy ez így van, megkísérlem 
bebizonyítani nektek.
D XII. S most ide nekem, édes Meletos, és beszélj : «Azt 
csak sokra becsülöd, úgy-e, ha az ifjúság a lehető legdere­
kabbá válik?» —- «Már én igen.» «S most már rajta, mondd
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meg ezeknek itt, ki az, a ki őket jobbakká teszi. Mert csak 
tiszta dolog, hogy tudod, hiszen a sziveden fekszik. Mert 
hogy ki az, a ki megrontja —- a mint mondod — megtalál­
tad s ezek elé vezetsz ime itt engem és bevádolsz. De hát a 
ki jobbakká teszi, rajta, azt mondd meg s mutasd meg ne­
kik, hogy kicsoda. Látod, édes Meletos, hogy hallgatsz és 
nem birod megmondani ? S mégsem látod szégyenletes do­
lognak, sem elegendő bizonyítéknak ezt arra, már a miről 
én szólok, hogy t. i. te semmit sem törődtél ezzel a dolog­
gal? Hanem azért csak mondd, jó ember, ki teszi jobbakká 
őket?» «A törvények.» «De hát nem ezt kérdem ám én, édes E 
atyafi, hanem hogy melyik ember, a ki első sorban ezt má- 
gát is, t. i. törvényeket ismeri.» «Ezek, édes Sokrates, a bírák.» 
«Hogy mondod, édes Meletos? Ezek itt képesek az itjúságot 
nevelni es derekabbá tenni?» «Mindenesetre.» «S vájjon 
mindnyájan-e, vagy némelyikük igen, némelyikük nem?» «Va­
lamennyien.» «Hérára, biz’ igazán jól beszélsz. Mekkora bő­
sége a hasznos embereknek! Hát aztán, ezek a hallgatók is 
jobbakká teszik-e őket, vagy nem?» «Ezek is.» «Hát ezek a 25 
tanácsosok is.» «Még a tanácsosok is.» «De hát édes Meletos, 
ezek a népgyűlésen jelenlevők, t. i. a népgyűlés tagjai, csak 
nem rontják most már az ifjúságot ? Vagy javítják ők is vala­
mennyien ?» «Még ők is.» «Úgy látszik tehát, hogy valamennyi 
athensei jobbakká és derekabbakká teszi az ifjakat, csakis én 
nem; egyesegyedül én rontom. Ezt állítod, úgy-e ?» «Min­
denesetre csakis ezt állítom.» «Bizony nagy szerencsétlen­
ségre ítéltél engem ! De felelj csak nekem tovább. Vájjon a 
lovakra nézve is így gondolod a dolgot? T. i. hogy minden В 
ember jobbakká teszi őket, csakis egy van, a ki megrontja ? 
Vagy pedig ennek épp az ellenkezője áll, hogy t. i. csakis 
egyvalaki, vagy legfeljebb még egy pár ember, t. i. a lová­
szok, képes őket jobbakká idomítani? A sokaság pedig, ha a 
lovakhoz fér és használja őket, csak elrontja? Nem így van-e
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a dolog, édes Meletos, úgy a lovakra, mint az összes álla­
tokra nézve ? Már mindenesetre így van, akár tagadjátok te 
is, meg Anytos is, akár. hiszitek. Hiszen valami nagy boldog- 
C ság volna ám az az ifjúságra nézve, ha csakis egyetlenegy 
rontaná őket, a többiek pedig hasznukra volnának. De hát 
ime szépen bebizonyítottad, édes Meletos, hogy soha sem 
törődtél az ifjúsággal s tisztán megmutatod abbeli gondat­
lanságodat, hogy épenséggel nem nyomja a szívedet, a mivel 
vádolsz engem.
XIII. Azt mondd meg még nekünk, Zeusra kérlek, édes 
Meletos, vájjon melyik jobb, becsületes polgárok közt lakni, 
vagy gonoszok között? Erre felelj, édes barátom. Hiszen 
nem kérdezek semmi nehezet. Nem bánnak-e a gonoszok 
rosszul a hozzájuk mindég legközelebb állókkal, a jók pedig 
D jól ?» «De nagyon is». «Van-е most már olyan ember, a ki 
azt akarná, hogy a vele érintkezők inkább ártsanak neki, 
mint használjanak ? Erre felelj, jó ember. Hiszen a törvény 
is parancsolja, hogy felelj. Van-e, a ki azt akarja, hogy árt­
sanak neki?» «Már bizony nincs». «S ki vele most már, 
vájjon azért idéztél-e engem ide, mivel szándékosan rontom 
és rosszabbítom az ifjúságot, vagy mivel nem szándéko­
san?» «En biz azért, mert szándékosan». «Ugyan, ugyan, 
édes Meletos? Annyival volnál te bölcsebb énnálam ilyen­
korúnál olyankorú létedre, hogy te tudod, hogy a rosszak 
mindég rosszúl bánnak a hozzájuk legközelebb állókkal, a 
Ejók pedig jól; én azonban a tudatlanságnak oly fokára 
jutottam, hogy még azt sem tudom, hogy, ha elrontok vala­
kit a velem érintkezők közül, annak a veszélynek teszem ki 
magamat, hogy roszszal fizet majd, azaz tehát, hogy a mint 
te állítod, ezt az oly nagy rosszat szántszándékkal cselek­
szem ? Ezt én már nem hiszem el neked, édes Meletos, s azt 
hiszem, más emberfia sem hiszi el senki. Hanem igenis, vagy 
i>6 nem rontok, vagy ha rontok, nem szántszándékkal rontok;
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úgy, hogy te mind a két esetben hazudsz. Ha pedig nem 
szántszándékkal rontok, az ilyen nem-szándékos vétségek 
miatt nem szokás ide idézni az embert, hanem csakúgy 
négyszemközt veszik elő, felvilágosítják és figyelmeztetik. 
Mert hiszen világos, hogy, ha felvilágosítanak a dologról, 
nem teszem többé, mikor úgysem készakarva tettem. De te 
kerülted azt, hogy velem találkozzál s felvilágosíts a dolog­
ról, ez eszed ágában sem volt; hanem ide bezzeg ide idéztél, 
pedig törvény, hogy ide csakis azokat kell vezetni, a kik 
büntetésre valók s nem a kik tanításra szorulnak.
XIY. íme tehát, édes athenaei férfiak, az világos most 
már, a mit említettem, hogy t. i. Meletos mindezzel a dolog- j>, 
gal sem nagyon, sem egy kicsikét egyáltalában nem törő­
dött. De hát csak mégis mondd meg most már nekünk, édes 
Meletos, hogyan állítod azt, hogy én a fiatalabbakat elron­
tom? Vagy világos dolog már, hogy a szerint a vádirat sze­
rint, a melyet fogalmaztál, azt tanítom, ne higyjenek azok­
ban az istenekben, a kikben a város hisz, hanem más új 
istenekben ? Nem azt állítod-e, hogy ezzel a tanítással ron­
tom el őket?» «Ezt állítom biz’ én teljes lelkembőb. «Nos 
tehát épp azokra az istenekre kérlek most, édes Meletos, a c 
kikről éppen szó van, ismételd ezt még világosabban nekem 
is, meg ezeknek a férfiaknak is. Mert én nem bírom megér­
teni, hogy vájjon azt állítod-e, hogy azt tanítom, higyenek 
istenekben, így tehát enmagam is hiszek istenekben s éppen­
séggel nem vagyok istentagadó s ezzel nem is vétkezem; az 
igaz, hogy nem a kikben a város hisz, hanem másokban; s 
• éppen ez az, a mivel engem vádolsz, hogy t. i. másokban. 
Vagy pedig azt állítod-e, hogy egyáltalában énmagam sem 
hiszek istenekben s másokat is erre tanítok?» «Ezt állítom, 
hogy t. i. teljességgel nem hiszel istenekben». «S ugyan hogy 
állítod ezt, te bámulatos Meletos, te? ! Én tehát sem a napot, D 
sem a holdat nem tartom isteneknek, mint a többi embe-
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rek?» «Nem bizony, Zeusra mondom, édes bíráskodó férfiak : 
mert hát a napot kőnek állítja, a holdat pedig földnek». Azt 
hiszed, .Anaxagorast]á) vádolod, drága Meletos, ezeket pedig 
annyira lenézed, hogy azt gondolod, járatlanok az irodalom- á 
ban s nem tudják, hogy a klazomenaei Anaxagoras iratai 
telve vannak efféle nézetekkel. S ezt tanulná most már  ^
E éntőlem a fiatalság, ezt, a mit nem egyszer, ha nagyon sokért, ; 
hát egy drachmáért megvehet a színházban 13) s kinevetheti 
Sokratest, hogy sajátjának adja ki, a mi különben úgyis oly 
képtelenség. De az isten szerelmére, hát olyan körömsza­
kadtáig istentagadónak tartasz te engem?» «Hát bizony 
hogy annak, Zeusra, tökéletesen annak». «Megfoghatatlan 
ember vagy, édes Meletos, s azt hiszem, hogy tenmagad is 
bizonyosan ennek tartod magadat. Mert nekem úgy tetszik, 
édes athenaei férfiak, hogy ez az ember rettenetesen elbiza­
kodott és fékevesztett s ezt a vádiratát is egyáltalában elbiza- • 
kodottságból, féktelenségből és gyerekes könnyelműségből 
27 fogalmazta. S akár csak rejtvényt próbált volna szerkeszteni, 
olyannak látszik. Vájjon észreveszi-e majd Sokrates, ez a 
bölcs ember, hogy én csak tréfálok s magam magamnak 
mondok ellent, vagy rászedem majd őt is, meg a többi hall­
gatókat is ? Mert nekem úgy rémlik, hogy ez az ember ellene 
mond önmagának a vádiratban, mintha csak azt mondaná :
°  . . i«Vétkezik Sokrates, mert nem hisz istenekben, hanem hisz 
istenekben». Már pedig ezt csak tréfálgató ember mondhatja.
XV. S vizsgáljátok meg most már velem együtt, édes 
férfiak, miképpen gondolom én azt, hogy ő ezt mondja. Te 
meg aztán felelj nekünk, édes Meletos. Ti pedig emlékezzetek 
В vissza arra, a mire már kezdetben kértelek benneteket, t. i. 
ne zúgjatok nekem, ha a megszoktam módon beszélek hozzá­
tok: «Ugyan édes Meletos, van-e olyan ember, a ki hisz 
emberi dolgok létezésében, de azt már nem hiszi, hog_y  ^
emberek vannak? Hadd feleljen rá, édes férfiak, s ne zavar- »
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gasson majd ezzel, majd azzal. S van-e olyan, a ki nem 
hiszi, hogy lovak vannak, de lovakra vonatkozó dolgok igen? 
Vagy a ki nem hisz fuvolások létezésében, de fuvolásokra 
vonatkozó dolgokban már igen ? Olyan ember nincs — te 
kitűnő férfiú, te ! Ha te nem akarsz felelni, hát majd felelek 
én neked is, meg ezeknek a többieknek is itt. De hát legalább c 
erre felelj meg: «van-е olyan ember, a ki hiszi, hogy isteni 
dolgok vannak, de már azt, hogy istenek volnának, nem 
hiszi?» «Olyan nincs.» Mennyire megörvendeztettél, hogy 
habár nehezen is, feleltél rá s engedtél az ő kényszerüknek. 
Tehát nem azt állítod-e, hogy hiszek istenek létezésében és 
hirdetem is őket, akár újak ők most már, akár régiek? 
Hiszek bizony hát isteni dolgok létében, legalább a saját állí­
tásod szerint, s ezt esküvel is megerősítetted a vádiratban. 
Már pedig ha isteni dolgok létezésében hiszek, nagyon is 
hinnem kell most már szükségképjmn isteni lények létében 
is. Nem így áll-e a dolog ? Már bíz’ így áll. Felteszem ugyanis 
rólad, hogy helyesled, mert nem felelsz. Az isteni lényeket d 
pedig nemde isteneknek, vagy istenek gyermekeinek nevez­
zük-e most már? Megengeded-e, vagy nem?» «Nagyon is 
meg». Ha tehát már hiszek isteni lényekben, a mint állítod, 
és ha az isteni lények bizonyos istenek, akkor ez volna az, 
a mit mondok, hogy t. i. te rejtvényekben beszélsz és tréfá- 
lódzol, mikor azt mondod, hogy nem hiszek istenekben, 
viszont meg, hogy hiszek bennök, mivel már isteni lények­
ben hiszek. Másrészről meg ha az isteni lények isteneknek, 
gyermekei, még pedig fattyugyermekei, vagy nympháktól, 
•vagy másvalakitől, már t. i. a kiktől állítják : akkor melyik 
ember mondaná azt, hogy vannak isteneknek gyermekei, de 
istenek nincsenek? FjZ épp oly képtelenség volna, mintha 
valaki azt hinné, hogy vannak ugyan lovaktól is, meg szama- E 
ráktól is csikók, [öszvérek], de lovak és szamarak, nem hinné, 
hogy vannak. Nem lehet hát másképp, édes Meletos, mint
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hogy te ezt [a vádiratot] csakis azért szerkesztetted, hogy 
próbára tégy bennünket; vagy pedig, mert zavarban voltál, 
hogy minő igaz bűnnel vádolj be engem. De hogy te bárkit 
is, a kinek csak egy kis esze van, meggyőzhetnél az emberek 
közöl arról, hogy ugyanaz a valaki, a ki hisz isteni lények­
ig ben és isteni dolgokban, viszont nem hisz sem isteni lények­
ben, sem istenekben, sem hősökben — ez teljességgel lehe­
tetlen.
XVI. De hiszen, édes athenaei férfiak, hogy én a Mele- 
tos vádirata értelmében nem vétkezem, az, azt hiszem, nem 
szorul sok védelemre, elegendő már ennyi is. Az azonban, 
a mit előbb is mondottam, hogy t. i. sokan nagy gyűlöletre 
lobbantak ellenem, jól tudjátok, hogy tény. És ez az, a mi 
engem elveszít, ha ugyan elveszít; nem Meletos, sem 
Anytos, hanem igenis a sokaság rágalma és gyűlölete. Sok 
más, derék férfiút elveszített ez már, s hiszem, hogy el is 
В fog még veszíteni. Nem forog fenn az a vészéi}7, hogy én 
nálam ér majd véget. De talán azt mondhatná most már 
valaki: «.Nem szégyelled, édes Sokrates, hogy oly foglalko­
zásra adtak a fejedet, a mely íme halállal fenyeget most?» 
Ennek aztán én, még pedig igazságosan, így felelnék: Nem 
beszélsz ám szépen, jó ember, ha azt hiszed, hogy egy, csak 
valamicskét érő férfiúnak is szabad fontolgatnia azt a 
veszélyt, hogy életben marad-e, vagy meghal. Csakis azt kell 
inkább vizsgálgatnia, mikor valamit tesz, igazságos vagy 
igazságtalan dolgot cselekszik-e, derék emberhez illőt-e, vagy 
alávalóhoz ? Hiszen különben hitványak volnának állításod 
C szerint mindazok a félistenek, a kik Trója alatt haltak meg, 
de meg a többiek is, pl. Thetis fia, a ki annyira megvetette 
a veszélyt, mikor meggyalázó tettet kellett elszenvednie, 
hogy mikor az anyja, istenasszony létére, hozzá, a hogy Hek­
tóid meg akarta ölni, úgy gondolom, körülbelül így szólt: 
«Édes fiam, ha megbosszulod Patroklos barátod halálát és
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megölöd Hektóit, te magad is meghalsz. Mert« — úgy­
mond — «Hektói után mindjáit te leád sújt majd le a vég­
zet», — mondom, hogy mikoi ö ezt hallotta, megvetette ар> 
halált és a veszélyt, mert jobban félt attól, hogy gyáván élet­
ben marad s a barátját meg nem bosszulja, s így szólt: «Hadd 
haljak meg azonnal, a mint a bűnöst megbüntettem, de leg­
alább nem maradok nevetség tárgyául görbült orrú hajóim­
nál, mint terhe a földnek». S csak nem hiszed hát, hogy 
törődött a halállal és a veszedelemmel ? Mert valóban így áll 
a dolog, édes athenaei férfiak. A hová valaki már egyszer 
oda állt, azt gondolva, hogy ott legjobb, vagy mert a legfőbb 
hadúr rendelte oda, annak, azt hiszem, ott kell helytállania 
s a veszélylyel szembeszállania és sem halállal, sem más 
valamivel nem szabad törődnie, csakis az egy szégyennel.
XVII. Én tehát hitványságot követtem volna el, édes 
athenfei férfiak, azzal a tettemmel, ha, amikor a fővezérek, re 
akiket ti választottatok vezéreimmé, Potidaianál14) is, Amphi- 
polisnál15) is és Delionnál1G) is helyemet kijelelték, ott, a 
hová rendeltek, mint bárki más, helyemen maradtam, s a 
halál veszélyének tettem ki magamat: álkor pedig, a mikor — 
a mint én gondoltam és szentül hittem — az isten rendelt 
ide, hogy bölcselkedve s mind magamat, mind másokat vizs- 
j gálgatva éljek, itt helyemet a haláltól s más egyéb ilyes baj - a<) 
f tói való féltemben elhagytam volna. Már ez igazán hitvány- 
I ság volna s akkor valóban jogosan idézhetne engem bárki is 
törvényszék elé, hogy nem hiszek istenekben, mivel nem 
engedelmeskedem az isteni kijelentésnek, félek a haláltól s 
bölcsnek tartom magamat, mikor nem vagyok az. Mert, édes 
1 férfiak, félni a haláltól épen annyi, mint bölcsnek tartani 
; magát, mikór nem az. Hiszen csak látszólag tudja ilyenkor 
j az ember azt, a mit nem tud. Azt senki sem tudja ugyanis a 
I halálról, vájjon véletlenül nem a legislegnagyobb jó-e az 
' emberre nézve; félnek pedig tőle úgy, mintha csak biztosan
i
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В tudnák, bogy a legnagyobb rossz. S már hogyne volna ez a 
leggyalázatosabb tudatlanság, mikor t. i. azt hiszszíik, hogy 
tudjuk, a mit nem tudunk. Én azonban, édes férfiak, a jelen 
esetben is talán épp ebben különbözöm az emberek sokasá­
gától s ha már valamiben bölcsebbnek merném magamat J 
állítani valakinél, csakis abban az egyben, hog}7 a mikor ^  
semmi elegendőt nem tudok az alvilágról, nem is gondolom 
azt, hogy tudok. De hogy jogtalankodni, s a jobbnak, akár 
isten, akár ember, nem engedelmeskedni rossz és gálád dolog, j 
azt már tudom. Azon bajok helyett tehát, a melyekről tudom, 
hogy bajok, sohasem fogok félni és megszabadulni olyan - 
bajoktól, a melyekről nem tudom, hogy véletlenül nem jó 
C dolgok-e. Ügy, hogy ha ti most engem, nem hívén Anytos- 
nak, a ki azt állítja, hogy vagy nem kellett volna egyáltalá­
ban ide kerülnöm, vagy ha már ide kerültem, lehetetlenség, 
hogy a halál fia ne legyek, mert, a mint előttetek állítja, ha 1 
megszabadulnék, fiaitok legott azzal foglalkoznának, a mit 
Sokrates tanít, és egyáltalában valamennyien elromlaná­
nak — ^mondom, ha ti most engem! elbocsájtanátok s így 
szólnátok hozzám: «Edes Sokrates, most az egyszer nem 
‘ ^Hallgatunk Anytosra, hanem szabadon bocsájtunk téged, de 
csakis azzal a feltétellel, hogy soha többé nem foglalkozol 
D ezzel a vizsgálódással, sem nem bölcselkedel. Ellenben ha 
újra rajta érnek ezen a foglalkozáson, halállal lakolsz. Mon- * 
dóm, ha engem, a mint mondottam, ily feltétellel szabadon 
bocsájtanátok, azt válaszolnám nektek, hogy én titeket tisz­
tellek és szeretlek ugyan, édes athenai férfiak, de mégis 
inkább az istennek engedelmeskedem, mint nektek. S a 
meddig csak lélekzem és tenni bírom, sohasem hagyom abba : 
a bölcselkedést, sem hogy titeket intselek s fel ne világosít- ! 
salak, a melyikőtökkel véletlenül csak találkozom, még pedig J 
azokkal a szókkal, a melyekkel szoktam: t. i. legdrágább, 
férfiú ! Athénjei létedre, mint polgára a bölcsoségre és erőre Vi
■
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legnagyobb és legdicsőbb városnak, nem szégyelled, bogy E 
csak azon jár az eszed, hogy mentői nagyobb kincset, hír­
nevet és rangot szerezz magadnak, de hogy belátóbb, igazsá­
gosabb légy, s lelked mentői jobb legyen, azzal nem törődöl, 
árra nem gondolsz ? Ha pedig valamelyikőtök ezt tagadná 
s azt mondaná, hogy igenis törődik, akkor nem küldeném őt 
nyomban el, sem el nem mennék, hanem kérdezgetném őt, 
vizsgálgatnám és czáfolgatnám; ha pedig azt venném észre, 
hogy nincs birtokában az erénynek, pedig atft állítja, meg- 30 
dorgálnám őt, hogy a legértékesebbet legkevesebbre becsüli, a 
hitványabbat pedig többnek tartja. Igen, ezt tenném ifjával 
is, öregjével is, mindenkivel, a kivel csak találkoznám, idegen­
nel, városunkbelivel, sőt veletek, városbeliekkel még örömes- 
tebb, mentői közelebb álltok hozzám származásotoknál fogva, 
Mert, tudjátok meg jól, az isten parancsolja ezt nekem s én 
hiszem, hogy semmi jobb dolog nem történt még soha vele­
tek a városban, mint ez az én istennek szóló szolgálatom. 
Hiszen nem teszek én semmi mást, mikor köröskörűi járká­
lok, mint hogy - rábeszélem mind az ifjabbakat, mind az 
öregebbeket közőletek, hogy se testükről, se kincseikről 
előbb, vagy éppen oly gonddal, mint lelkűkről, ne gondos- в 
kódjának, hadd legyen ez a legjobb; mert — mondom 
nekik —pnem kincsekből származik az erény, hanem erény­
iből lesz a kincs s minden emberi jó együttvéve mind a 
[ magán, mind a nyilvános életbenj Ha tehát e beszédemmel 
elrontom az ifjúságot, akkor ez ártalmas beszéd lehet. Ha 
.pedig azt állítja valaki, hogy mást beszélek, mint ezt, akkor 
annyit ér a szava, mint a semmi. Tehát a mi ezt illeti, édes 
athenseiek, azt mondhatnám, akár hallgattok Anytosra, akár 
nem, akár bocsájttok szabadon, akár nem, én másképp nem 
fogok cselekedni, nem, inkább száz halált szenvedek ele 
I érette.
XVIII. l)e ne zúgjatok, athéniéi férfiak, hanem marad-
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jatok a mellett, a mire kértelek benneteket, bogy t. i. ne zúg­
jatok arra,, a mit mondok, hanem hallgassátok meg. Mert azt 
hiszem, hasznotokra válik, ha meghallgatjátok. Még több 
más egyebet is szándékozom ugyanis nektek mondani, a 
mikre talán kiabálásra fakadtok majd. De semmi esetre se 
tegyétek ezt. Hiszen tudjátok meg jól, hogyha engem olyant 
létemre, a minőnek magam mondom, megöltök, nem énné- , 
kém árttok jobban, hanem tinmagatoknak. Nekem tudniillik 
D sem Meletos nem árthat semmit, sem Anytos; erre egyikök 
sem volna képes. Nem tartom ugyanis isten rendelése sze­
rinti dolognak, hogy a derekabb embernek árthasson a hit- * 
ványabb. Talán megölethet, az igaz, vagy száműzethet, vagy ' 
megfosztathat polgári jogaimtól. S ezt talán ő is, meg más is . 
valami nagy bajnak gondolja; de én nem tartom ám annak, 
hanem sokkal inkább tartom azt, ha valaki úgy cselekszik, 
mint ő most, t. i. azon van, hogy egy férfiút jogtalanul meg-* 
öljenek. Én tehát, édes athenaei férfiak, nagyon távol állok 
most attól, hogy enmagamért védelmezzem magamat, akár- 
mint hiszi is egyik vagy másik, hanem csakis tiértetek, hogy 
valahogy vétket ne kövessetek el az istentől nektek jutott ! 
E adomány ellen, a mikor engem elitéltek. Mert ha engem meg­
öltök, nem egykönnyen találtok más, ilyen valakit, a ki — . 
bárha nevetséges is kimondani — isten rendeletéből teljes 
erejével sarkantyuzza várostokat, akárcsak valami nagy és 1 
nemes paripát, a mely épp nagysága miatt meglehetősen lomha 
s rászorul, hogy sarkantyúval biztassák; a milyennek t. i. — 
úgy látszik, — az isten engem rendelt a városnak, hogy úgy 
serkentlek benneteket, intem, korholom külön külön mind- 
31 egyikőtöket s nem hagyom abba egész nap, mindenkinek a 
nyakán ülök. Ilyen ember nem egyhamar terem más számo­
tokra, édes férfiak. Ha tehát rám hallgattok, kímélni fogtok 
engem. De könnyen meglehet, hogy ti megharagudva reám, 1 
mint akiket álmukból felébresztenek, nem jöttök majd s ,j
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Anytosra hallgatva minden teketória nélkül megöltök, hátra­
levő élteteket pedig aztán alvásban féltitek tovább, ha ugyan az 
isten más valakit nem küld számotokra, mert ügyeteket 
szivén hordja. Hogy pedig éppen én vagyok véletlenül az, 
a kit isten, mint ilyet, városotoknak adott, azt már ebből is в 
megtudhatjátok : elüt ugyanis minden emberi cselekvéstől az, 
hogy én minden ügyemet elhanyagoltam s már annyi éve 
tűröm, hogy házi ügyeim el vannak hanyagolva, míg éjjel­
nappal a ti javatokon fáradozom, felkeresem négyszemközt 
mindegyikőtöket, mintha csak atyátok, vagy bátyátok volnék 
s figyelmeztetem, hogy erényre törekedjék, S még ha legalább 
valami hasznom volna belőle és jutalmat kapnék érte, hogy 
benneteket serkentgetlek, volna a dolognak valami értelme. 
De így láthatjátok magatok is most, hogy vádlóim, bár min­
den tekintetben oly szemtelenül vádoltak, ebben a tekintet­
ben még sem tudtak rávetemedni arra a szemtelenségre, C 
hogy tanút állítsanak arra, hogy én valakitől valaha jutal­
mat kaptam, vagy csak kértem volna is. Hiszen az a tanú, a 
kit én hozok fel, t. i. szegénységem, elég bizonyíték, — azt 
gondolom, arra, hogy igazat mondok.
XIX. S talán nem mindennapi dolognak tűnhetik fel 
I  most már, hogy én köröskörül járkálgatva, négyszemközt 
I ily tanácsokat osztogatok, s erősen fáradozom, nyilvánosan 
í pedig nem merek a ti sokaságtok elé lépni s tanácsokat adni 
I a városnak. Ennek pedig az az oka, hogy a mint ezt már ti 
az én számból is gyakran hallottátok, bennem fel-felébred 
I valami isteni és szellemi "hang]. Ezt már Meletos is meg- D 
i említette vádiratában, hogy mint a komédiákban szokás,
! nevetségessé tegye. Pedig ez megvan nálam ; gyermekségem- 
: tői fogva niegvan, hogy t. i. bizonyos hang meg-megszólal 
I bennem s a mikor megszólal, mindég visszatart attól, a mit 
j tenni akarok, rábeszélni nem beszél rá soha. S ez az, a mi 
meggátol abban, hogy az állam ügyeivel foglalkozzam. S úgy
Г,Я
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látszik, nagyon is helyén van, hogy meggátol. Mert hiszen 
jól tudjátok, édes athenaei férfiak, hogy ha én rég hozzáfog­
tam volna az állami ügyekkel való foglalkozáshoz, már rég 
E el is vésztem volna; és sem nektek nem voltam volna hasz­
notokra, sem magamnak. S ne haragudjatok rám, hogy meg­
mondom az igazat: mert hát nincs olyan ember, a ki bántat- 
lanul maradna, ha akár veletek, akár más sokasággal bátran 
szembe mer szállni s megakadátyozza azt a sok igazságta­
lanságot és törvénytelenséget, a mely a városban történik. 
32 Az ilyen, valóban az igazságért küzdő férfiúnak, ha csak 
rövid időre is bántatlanul akar maradni, okvetetlenűl a 
magánéletbe kell vonulnia s nem államférfiuskodnia.
XX. Nagy bizonyítékokat hozhatok fel részemről ezekre 
nektek. Nem puszta szókat, hanem, a mit ti nagyra becsül­
tök, tetteket. Halljátok tehát, a mi velem esett meg, hogy 
lássátok, hogy az igazság ellenére egyetlen egy dolog előtt 
sem szoktam meghajolni a haláltól való félelemből. S e miatt 
a meg nem hajtásom miatt egyszer már majdnem elvesztem. 
Unalmas és hosszadalmas dolgot beszélek most el nektek, 
В de igazat. En t. i. más tisztséget sohasem viseltem az állam­
ban, édes athenaeiek, csakis tanácsoskodtam17) S történt 
egyszer, hogy a mi törzsünk, az antiocliiai, vezette az ülést, 
a mikor is ti azt a tíz vezért, a kik a tengeri ütközetben 18) 
elesetteket nem akarták eltemetni, együttesen elitéltétek, 
persze törvényellenesen, a mint ezt később ti magatok is 
mindannyian beláttátok. Ekkor csakis én szálltam szembe 
veletek az összes ülésvezetők között, hogy t. i. semmit se 
tegyetek a törvény ellen; s ellenetek szavaztam. S bár a 
szónokok készen álltak, hogy engem feljelentsenek s börtönbe 
vitessenek, sőt ezt ti is kiabálva követeltétek : én mégis azt 
C gondoltam, hogy a törvénynyel és az igazsággal tartok inkább 
s kiállom a veszélyt, mintsem hogy titeket, a kik igazságtala­
nul határoztatok, kövesselek s megrettenjek a békótól s a
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haláltól. S ez akkor volt, mikor még demokratikus uralom 
volt az államban. Mikor pedig az oligarchia uralma kereke­
dett felül, a harmincz engem ötödmagammal ismét az ülés­
vezetők épületébe 19) hivatott s meghagyta, hogy hozzuk el 
Salamisból a salamisi Leont, hogy halállal lakoljon. Sok 
ilyesfélét parancsoltak különben ők sokaknak, másoknak is ; 
azt akarták, hogy mentői többen bajba keveredjenek. S ekkor I) 
én már nem szóval, hanem viszont tettel mutattam meg, 
hogy én a halált — ha ugyan nem nagyon parasztos azt 
mondanom — kutyába se veszem ; ellenben azt, hogy semmi 
jogtalanságot és gonoszságot ne kövessek el, már egészen a 
szívemen hordom. Engem ugyanis az a hatalom, bár ily erős 
volt is, nem ijesztett meg annyira, hogy valami jogtalanságot 
kövessek e l; hanem, a mikor az ülésvezetők épületéből kijöt­
tünk s azok négyen Salamisba mentek s elhozták Leont, én 
elváltam tőlük s haza mentem. S meglehet, hogy ezért halál­
lal lakoltam volna, ha ez az uralom rövid idő alatt meg nemE 
bukik. S erre sokan lesznek tanúim közőletek.
XXI. Vájjon hiszitek-e tehát, hogy én ennyi évig élhet­
tem volna, ha nyilvános hivatalokat viselek s e hivatalosko­
dásomban, mint derék emberhez méltó, az igazságot védem 
s ezt, a hogy illik, a legtöbbre becsülöm ? Távolról sem, édes 33 
: athéniéi férfiak. De bizonyára egyetlenegy más emberfia 
I sem. Hiszen engem egész életemen keresztül a nyilvános 
; életben is, ha ugyan tettem itt valamit, olyannak fogtok 
találni -—• s a magánéletben is szakasztott az vagyok, — 
mint a ki soha semmiben sem engedtem az igazság ellenére 
; senkinek, sem másnak, sem ezek közöl valamelyiknek, a 
! kiket rágalmazóim tanítványaimnak mondanak. Én nem 
Szegődtem sbha senki tanítójának. De ha mégis valaki, akár 
; ifjabb, akár öregebb, hallgatni kíván engem, a mikor beszé­
dek, vagy dolgaimat végzem, ezt senkitől sem szoktam soha 
rossz néven venni. Meg aztán nem csak akkor társalkodóm в
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valakivel, ha fizetést kapok érette, s ha nem kapok, nem tár­
salkodóm : hanem átadom magamat szegénynek és gazdag­
nak egyformán, hadd kérdezzen, vagy ha tetszik, felelgessen 
s úgy hallgassa, a mit beszélek. S hogy közŐlük derék emberré 
válik-e valamelyik, vagy nem, ezért én felelősséget igazság 
szerint nem vállalhatok ám, mert senkinek sem tettem soha 
abbeli Ígéretet, hogy oktatást adok neki, s nem is oktattam. 
De ha mégis azt állítja valaki, hogy valamikor tanult tőlem, 
vagy négyszemközt hallott tőlem valamit, a mit a többiek 
valamennyien nem, tudjátok meg jól, hogy nem mond igazat.
С XXII. De ugyan hát mért is örülnek némelyek, hogy 
velem hosszabb ideig társaloghatnak? Már hallottátok, 
athéniéi férfiak. A tiszta igazságot mondtam én el nektek, 
t. i. örömüket lelik abban, hogy hallják, mikor vizsgálgatom 
azokat, a kik magukat bölcseknek hiszik, pedig nem azok. 
Mert hiszen ez nem is kellemetlen dolog. Nekem pedig, a 
mint mondám, az isten hagyta meg ezt tennem mind jósla­
tokban, mind álmokban, mind pedig mindenféle más módon, 
a hogy csak más valami isteni végzet embernek ilyesvalamit 
valaha tenni parancsolt. S ez épp oly igaz, édes athenseiek, 
mint a mily könnyen bebizonyítható. Mert ha én már az 
D ifjak közöl egynéhányat elrontok, egynéhányat pedig már 
el is'rontottam, akkor némelyiköknek, ha jobban megöreged­
tek, bizonyára fel kellene ismerniük, hogy én nekik ifjú­
korukban valamikor valami rosszat tanácsoltam, s most aztán 
ide kellene nekik lépniök s engem vádolniok és biintettetniök. 
Ha pedig ők maguk nem akarnák ezt tenni, akkor egyiknek 
vagy másiknak a rokonaik közöl, pl. atyjuknak, fitestvérük- 
nek, vagy más egyéb atyafioknak csak emlékezniük [és meg- 
büntettetniök] kellene most arra, hogy vájjon szenvedtek-e 
valami rosszat tőlem valamikor az övéik. Általában sokan 
E jelen vannak itt közőlük, látom őket. Itt van pl. először is 
Kriton,20) az én kortársam s egy és ugyanazon községbelim, .
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ennek a Kritobiilosnak az atyja; aztán meg sphettosi Lysa- 
nias,21) ennek az Aischynesnek az atyja, továbbá ez a kephisiai 
Antiphon, Epigenes atyja. S így aztán ezek a többiek is, a 
kiknek fitestvérei a társalgásomban részt vettek: Nikostratos, 
Theozotides fia, Theodotos fitestvére -— s ez a Theodo- 
tos már meg is halt, úgy, hogy bizony nem is tart­
hatná őt vissza — aztán Paralos, ez a Demodokus fia, a 34 
kinek a fitestvére Theages volt; ez az Adeimantos Ariston 
fia, a kinek fitestvére ez a Platon itt, továbbá Aiantodoros, a 
kinek meg ez az Appolodoros a fitestvére. S még sok mást 
meg tudnék nektek nevezni, a kifi közöl egyikre vagy másikra 
Meletos, mint tanúra kivált a beszédében hivatkozhatott 
volna. Vagy ha elfelejtette akkor, sorolja elé most, én meg­
engedem s mondja ki, ha van ilyesvalamije. De lám, ti ennek 
épp az ellenkezőjét fogjátok tapasztalni, édes férfiak, hogy 
t. i. valamennyien készségesen nekem jönnek segítségemre?, 
nekem, megrontójuknak, a ki, mint Meletos és Anytos mond- U 
ják, az ő hozzátartozóikat rosszra tanítottam, Hiszen maguk­
nak a megrontottaknak még csak könnyen lehetne valami 
okuk, hogy segítségemre jöjjenek; de a kiket meg nem ron­
tottam, a már élemedettebb korúaknak, az ő rokonaiknak, 
minő más okuk lehetne védelmemre kelni, mint az a valódi 
és jogos [okuk], hogy t. i. tisztában vannak azzal, hogy Mele­
tos hazudik, én pedig igazat mondok.
XXIII. De legyen elég, édes férfiak. A mit védelemül 
; felhozhatnék, körülbelül ez s talán más ilyesféle. S meglehet, C 
hogy egyikőtök-másikátok boszankodik is majd, ha magára 
! gondol, hogy t. i. ennél a pörnél csekélyebb pörbe lévén 
bonyolódva, hogy könyörgött és esdekelt patakzó könnyek 
! közt a bírák előtt, sőt odavitte gyermekeit is, csakhogy még 
: jobban megkönyörüljenek rajta, s oda rokonai és barátai 
i közöl is sokakat: én ellenben semmi ilyesfélét nem teszek,
I pedig, a mint látom, a legnagyobb veszedelemben forgok.
i
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Lebet tehát, hogy egyik vagy a másik, ba meggondolja ezt, 
szigorúabban jár majd el irányomban s e miatti haragjában 
épp haragjából adja be szavazatát. Már ba valamelyikőtök 
D ilyen volna — én ugyan részemről nem tartom ezt méltá­
nyos dolognak — de ba — mondom — mégis ilyen volna: * 
akkor, azt hiszem, méltán szólhatok így hozzá: drága bará­
tom, van ám bezzeg nekem is egy pár rokonom, mert, a mint 4 
Homerosnak ez a verse22) mondja : «én se születtem a cser- ; 
fától vagy szikladarabtól», hanem emberektől, így hát nekem 
is vannak rokonaim és gyermekeim, édes athensei férfiak, 
még pedig három: egy már fiatal ember, a másik kettő pedig 
még gyermek. Hanem azért egyikőjüket sem hozom ide, hogy j 
titeket felmentő szavazatra kérjelek. S ugyan hát mért nem 
teszek sehogysem ilyet? Nem elbizakodottságból, édes 
E athenseiek, sem azért, mintha titeket lenéznélek, hanem 
csakis azért, — az t. i., hogy bátran szemébe nézek-e én a 
halálnak, vagy nem, már más kérdés, — mert hát azt a szó- ( 
beszédet, hogy t. i. én ilyen korban s ezzel a hírnévvel bírva •' 
ilyesvalamit tettem, akár igaz ez most már, akár hazugság, 
sem magamra, sem tireátok, sem az egész városra nézve nem < 
35 tartom szép dolognak. De meg a közhit is azt tartja már, 
hogy Sokrates különbözik egyben-másban a sokaságtól. Ha 
tehát azok, a kik, úgy látszik, kitűnnek közöttetek bölcsesé- j 
gükkel vagy más ityesféle jeles tulajdonságukkal, így visel- t 
kednének, az bizony csúf dolog volna. Pedig én gyakran lát­
tam ilyen embereket; mikor elitélték őket, bár úgy látszott, 
hogy érnek valamit, rettenetesen kapkodtak fűhöz-fához, 
mert azt hitték, valami szörnyűséges dolgot szenvednek 
meghalnak. Mintha bizony halhatatlanok lennének, na u 
meg nem ölnétek őket. Az ilyenek, én azt tartom, szégyen­
foltot ejtenek a városon, úgy, hogy bármelyik idegen is azt 
mondhatja, hogy a kik az athenaeiek között kitűnnek jeles­




tóságokban első helyre méltatnak, éppen azok egy cseppet 
sem különböznek az asszonyoktól. E szerint tehát, édes 
athensei férfiak, egyrészről nekünk, a kik ilyesvalaminek 
látszunk, nem szabad igy cselekednünk, másrészről nektek, . 
ha mi így cselekednénk, nem szabad megengednetek, hanem 
épp azt kell megmutatnotok, hogy sokkal inkább elitélitek 
azt, a ki ilyen szánalmas szerepet játszik s nevetségessé teszi 
az államot is, mint a ki nyugodtságot tanúsít.
XXIY. De nem is tekintve a szóbeszédet, édes férfiak, 
igazságosnak sem látszik nekem* hogy könyörögjünk a biró c 
előtt s könyörgésünk árán meneküljünk meg a bajtól. Ellen­
kezően fel kell őt világosítanunk, meg kell győznünk. Mert 
hiszen nem azért ül ott a biró, hogy kénye-kedve szerint 
osztogassa az igazságot, hanem azért, hogy szerinte Ítéljen.
S nem arra esküdött, hogy annak kedveskedik majd vele, a 
kinek neki tetszik, hanem, hogy törvény szerint szolgáltat 
igazságot. Ennélfogva tehát sem nekünk nem szabad benne­
teket esküszegésre szoktatnunk, sem nektek nem szabad rá 
szoknotok. Egyikünk sem cselekednék ugyanis kötelessége 
szerint. Ne kívánjátok hát tőlem, édes athensei férfiak, hogy 
olyast tegyek előttetek, a mit sem szépnek, sem igazságosnak, 
sem törvényesnek nem tartok, főképpen, a mikor ez a Mele- d 
tos épp istentelenséggel vádol. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha 
rábeszélnélek benneteket, s könyörgéseimmel eskütök elle­
nére kényszerítenélek: akkor arra tanítanálak, hogy ne higy- 
jetek istenekben, s védelmemmel egyszerűen vádolnám en- 
. magamat, hogy nem hiszek istenekben. De jóval másképp áll 
ám a dolog. Mert hát én hiszek bennök, édes athensei férfiak, 
úgy, a hogy egy sem az én vádlóim közöl. És most rátok 
bízom és az istenre, hogy Ítéljetek fölöttem, úgy, a mint az
rám nézve is, meg rátok nézve is a legjobb. __
XXY. Hogy ne haragudjam azért, a mi történt,23) édes E 




deutele dolog kényszerít. Hiszen nem is ért váratlanul, a mi 
velem, történt. Sőt sokkal jobban csudálkozom a kétféle sza­
vazatok eredményén, a számán.24) Mert részemről nem hittem 
volna, hogy ily kevésre rúg majd, hanem többre. S íme most, 
úgy látszik, hogy ha csak harmincz szavazat esik a másik 4 
oldalra, fel vagyok mentve. De Meletossal szemben, a mint , 
látom, így is fel vagyok mentve. Sőt nemcsak hogy fel vagyok 
mentve, hanem még világos is mindenki előtt, hogy ha : 
В Anytos és Lykon vádlóimnak fel nem lépnek, neki ezer 
drachmát kellene fizetnie, mert nem kapta meg a szavazatok - 
ötödrészét.
XXYI. Halálbüntetésre Ítél tehát engem ez a férfiú ? ! 
Jól van. S ugyan minő ellenbüntetést szabjak most már én, 
édes athensei férfiak ! Csak világos dolog, hogy valami olyast» 
a mit megérdemlek ? Vájjon mit hát ? Miféle büntetést vagy* 
bírságot érdemiek én azért, hogy egész életemben tanultam 
s nem henyéltem, sőt hogy mindazzal, a mivel a sokaság, pl. 
a pénzszerzéssel, a gazdálkodással, a hadvezéreskedéssel, a 
népszónokoskodással s más egyéb hivatalokkal, továbbá, 
hogy a városban előforduló összeesküvésekkel és lázadások­
kal semmit sem törődtem ? Mert én valóban becsületesebb- 
C nek tartom enmagamat, sem hogy ezekhez fogjak s így7 bán- 
tatlanul maradjak. Nem adtam hát a fejemet ezekre a dől- ' 
gokra, a melyekre ha ráadom, sem nektek, sem enmagamnak 
semmi hasznot nem hajtok, hanem mint magánember járo- 
gattam el mindenkihez, hogy a legnagyobb jót tegyem vele. 
Erre adtam hát a fejemet, a mint mondom, s megpróbáltam 
rávenni mindegyikőtöket, hogy egyről se gondoskodjék övéi 
közöl előbb, mielőtt önmagáról, hogy a legjobb és a legesze­
sebb legyen, nem gondoskodott, se a város ügyeivel ne törőd­
jék előbb, míg magával a várossal nem törődött; s épp ezem 
Da módon gondoskodjék aztán a többi dolgokról is. Miféle}] 
szenvedésre vagyok hát én méltó, hogy ilyen vagyok ? N
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Valami jóra, édes athemei férfiak, ha ugyan érdem szerint 
igazságosan kell határozni. Még pedig, a mi ezt illeti, olyan 
jóra, a mely megillethet engem. S vájjon mi illeti hát meg 
azt a szegény, de jóltevő férfiút, a ki szűk viszonyai között 
is a buzdításotokra fordítja minden idejét ? ! Nincs semmi, 
édes athensei férfiak, a mi jobban megillethetné, mint hogy az 
ilyen férfiú a prytaneionban 25) étkezzék; sokkal jobban meg­
érdemli ugyanis, mint ha valamelyikőtök lovával, kétfogatú- 
jával, vagy négyfogatújával győzött az olympiai versenye­
ken.26) Ez ugyanis csak annyit ér el, hogy ti boldogoknak 
látszotok, én pedig azt, hogy ezek vagytok. S aztán meg ŐE 
nem szorul rá a tápláltatásra, én meg rászorulok. Ha tehát 37 
igazságosan, érdem szerint kell megbecsülnöm magamat, 
erre, t. i. a prytaneionban való étkezésre becsülöm.
XXVII. Meglehet persze, hogy most is azt hiszitek körül­
belül rólam, hogy úgy beszélek, mint az előbb a könyörületröl 
és az esdeklésröl beszéltem, t. i. elbizakodva. De nem úgy áll a 
dolog, édes athenseiek, hanem inkább így: én részemről meg 
vagyok győződve arról, hogy szántszándékkal egy emberrel 
sem követek eljogtalanságot.De hát erről titeket úgy sem győz­
lek meg. Csak rövid ideje ugyanis még; hogy egymással beszél­
getünk. Volna csak azonban nektek is olyan törvényetek, énleg- 
alább így gondolom, mint a minő más embereknek van, hogy t. i. 
halálbüntetés ügyében nem csupán csak egy nap alatt, hanem В 
több napon át kell tanácskozni, akkor titeket is meggyőzné­
lek. Most azonban nem könnyű dolog rövid idő alatt nagy 
rágalmakat szétoszlatnom. Mivel tehát meg vagyok győződve 
róla, hogy senkivel sem teszek jogtalanságot, annál távolabb 
vagyok tőle, hogy enmagammal tegyek, s magam mondjam 
ki enmagam ellen, hogy méltó vagyok a rosszra, s ilyesvala- 
mire becsüljem enmagamat. Mitől is féljek? Talán attól, 
hogy azt kell szenvednem, a mit Meletos indítványozott s a 
miről azt állítom, hogy sem azt nem tudom róla, jó-e, sem
azt, hogy rossz-e ? E helyett tehát olyas valamit válaszszak, 
c a  miről tudom, hogy rossz? S erre Ítéljem magamat? Talán 
börtönre ? S ugyan mért kellene börtönben élnem s szolgál­
nom az ott folyton hivataloskodó hatóságot, a tizenegyes 
bizottságot ? 27) Hát talán pénzbüntetésre ? S aztán fogva 
üljek, a míg meg nem fizetem? I)e hiszen ez éppen az rám  ^
nézve, a mit csak e perczben mondtam: mert hát nekem 
nincs pénzem, a honnan fizessek. Talán száműzetésre Ítéljem 
hát magamat? Meglehet ugyanis, hogy ti erre Ítélnétek, No 
már akkor igazán nagy volna az én életkedvem, ha oly esz- 
D télén volnék s nem látnám be, hogy, ha ti, mint polgártár- - 
saim, nem voltatok képesek eltűrni az én társalgásaimat és 
beszédeimet, sőt ellenkezőleg oly terhesekké és gyűlölete­
sekké váltak előttetek, hogy íme most szabadulni iparkodtok 
tőlük : mondom, hogy akkor mások majd könnyebben eltűrik 
őket?! Távol állok tőle, édes athenseiek. Ugyancsak szép is 
volna az én életem, ha eltávozván, mint ebben az én korom­
ban levő ember felváltva egyik városból a másikba kóborol­
nék, s mint innen is, onnan is elűzött élnék ! Mert jól tudom, 
hogy bárhova is mennék, az ifjúság épp úgy hallgatná beszé­
demet, mint itten. S ha elhajtanám magamtól őket, ők ma- 
Egük űznének el engem, rávennék az öregebbeket. Ha pedig 
nem hajtanám el őket, megtennék ezt az ő atyjuk és roko­
naik ő miattuk maguk miatt. <
XXVIII. Azt mondhatná erre most már valaki: De hát 
hallgatva és nyugton maradva nem volnál képes, édes Sokra­
tes, ha tőlünk eltávoznál: élni? Éppen ez az, a mit a leg­
bajosabb dolog némelyikőtökkel megértetnem. Mert ha azt 
mondom, hogy ez annyi, mint nem engedelmeskedni az 
istennek, s ezért aztán lehetetlenség nyugton maradnom : 
ísneni hiszitek el nekem, mintha csak tréfálnék. S ha viszont 
azt mondom, hogy éppen abban rejlik a legfőbb jó az emberre ' 
pézve, ha mindennap erényről s más olyas dolgokról beszél-
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getliet, a mikről ti engem hallottatok beszélgetni, mikor 
enmagamat, meg másokat vizsgálgattam, míg a vizsgálódás 
nélküli élet nem is élet az emberre nézve, ha viszont ezt 
mondom, még kevésbbé hisztek majd a szavamnak. Pedig így 
van ám a dolog, a mint mondom, édes férfiak ; de megértetni 
nem könnyű dolog. Aztán meg én nem is szoktam magamat 
semmiféle rosszra méltónak tartani. Ha volna ugyanis pén­
zem, pénzbüntetésre ítélném magamat, már a mennyit éppen 
fizetni bírnék. Mert így semmit sem károsodnám. De hát 
most — mikor nincsen ! Ha csak annyira nem akartok Ítélni 
engem, a mennyit éppen fizetni bírnék. Egy ezüst minát 
talán még tudnék nektek fizetni. Ennyire ítélem hát maga­
mat. Ez a Platon, édes athensei férfiak, meg Kriton, Kritobu- 
los és Apollodoros azt mondják, hogy harmincz minára ítél­
jem magamat. Ok majd jótállnak érettem. Tehát ennyire Íté­
lem, a pénzért pedig ők csak szavahihető kezesek lesznek c 
majd előttetek.
XXIX. Bizony rövid az az idő, édes athéniéi férfiak, a 
mely miatt rossz híretek kél s vádolni fognak majd, a kik a 
várost gyalázni akarják, hogy t. i. Sokratest, azt a bölcs fér­
fiút megöltétek. Bölcsnek fognak ugyanis mondani, ha nem 
is vagyok az, a kik titeket szidalmazni akarnak. Hiszen ha 
: csak egy kis ideig vártatok volna még, magamagától is meg- 
i történt volna ez a dolog nektek. Mert hiszen látjátok a koro- 
I mat, mily előre haladt már az életben s közel van a halálhoz.
De nem mindnyájatoknak mondom ezt, hanem csakis azok- 
I nak, a kik halálra ítéltek. S épp hozzájuk intézem még eztD 
! az egypár szavamat is. Azt hiszitek talán, édes férfiak, hogy 
i az okok hiánya miatt vesztem el, azoké miatt, a melyekkel 
■ meggyőzhettelek volna benneteket, ha azt gondoltam volna, 
hogy mindent meg kell tennem és elmondanom, csakhogy e 




vakmerőségnek, a szemtelenségnek s annak a készségnek a 
hiánya miatt, hogy nem mondtam nektek olyanokat, a miket 
Eöröm volt volna hallanotok, hogy nem siránkoztam és jajgat­
tam, vagy más egyebet nem tettem és sok — s a mint mon- i 
dóm — hozzám nem-méltó dolgot nem mondtam, a mikhez 
pedig ti hozzá vagytok szokva, hogy másoktól halljátok. De  ^
hát sem akkor nem gondoltam arra, hogy a veszedelem miatt 
valami nemtelen dolgot cselekedjem, sem most nem bánom, 
hogy így védtem magamat, sőt sokkal jobban szeretem, hogy : 
meg kell még ily védelem után is halnom, mint hogy úgy 
39 élnék. Mert sem pörben, sem háborúban, sem nekem, sem 
másnak senkinek nem szabad azon mesterkednie, hogy csak 
bármi úton-módon is, de megszabaduljon a haláltól. Mert 
hát ismeretes dolog, hogy a csatákban pl. ez vagy amaz gyak­
ran kikerülhetné a halált: ha eldobná fegyvereit s könyör- : 
gessel fordulna üldözőihez. Sőt sok más egyéb eszköz kinál- * 
kozik mindenféle veszélyben a halál elkerülésére, csak legyen 
valakinek elég merészsége bármit is megtenni és mondani. 
Tehát nem az a nehéz dolog, édes férfiak, hogy a haláltól 
megmeneküljünk, hanem sokkal nehezebb dolog, hogy a 
В bűntől. Mert ez gyorsabban fut ám a halálnál. íme most én 
mint lassú öreg ember a lasubb miatt jutok tönkre, az én 
vádlóim pedig, mivel ügyesek és gyorsak, a gyorsabb miatt, 
t. i. a bűn miatt. S én most már el is távozom, mert hát ti 
halálra ítéltetek; de őket meg az igazság marasztalta el gaz­
ságban és jogtalankodásban. Én is megmaradok kiszabott 
büntetésem mellett, ők is. Meglehet, hogy ennek így kellett 
történnie s azt hiszem, hogy helyesen is történt.
С XXX. Most már csak a jövőt kívánom még nektek meg­
jósolni, kedves elitélőim. Ott állok ugyanis már, a hol az 
emberek legtöbbnyire jósolgatnak, t. i. mikor meg akarnak 
halni. Kijelentem tehát nektek, édes férfiak, kik engem ] 
halálra Ítéltetek, hogy halálom után nyomban elér a bűn- j j
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tetés benneteket, még pedig — istenemre mondom — sok­
kal súlyosabb, mint a minővel ti engem megöltetek. Mert 
ti ezt most abban a biszemben tettétek, hogy megszabadul­
tok majd attól, hogy éltetekről számot adjatok. De a mint 
mondom, épp az ellenkezője történik majd veletek. Többen 
lesznek, a kik számadásra szólítanak titeket. Ezeket most én 
tartottam vissza s ti nem vettétek őket észre. S annál szigo- 
rúabbak lesznek majd, mennél fiatalabbak s ez titeket még 
jobban fog bosszantani. Mert ha azt hiszitek, hogy emberek 
megöletésével visszatarttok majd valakit attól, hogy titeket 
helytelen életetek miatt szidjon, nem gondolkoztok helyesen. 
Hiszen ez a megszabadulás sem nem igen lehetséges, sem 
nem szép, hanem igenis az a legszebb és legkönnyebb, nem 
gátolni másokat, önmagát pedig elkészíteni arra, hogy a 
lehető legjobb legyen. S most, hogy ezeket nektek, a kik eile- e 
nem szavaztatok, megjósoltam, búcsút veszek tőletek.
XXXI. Azokkal azonban, a kik felmentésemre szavaztak, 
szívesen elbeszélgetnék még erről a most történt dologról, a 
míg a tisztviselők el vannak foglalva s még nem megyek oda, 
a hol aztán meg kell halnom. Maradjatok velem hát addig az 
ideig, édes férfiak; hiszen nem gátol'semmi, hogy, amíg sza­
bad, egy a mással beszélgessünk. Meg akarom nektek, mint 
barátaimnak mutatni, hogy mit jelent az, a mi most velem 40 
történt. Hát biz’ én velem, édes bírák — joggal nevezhetlek 
ugyanis titeket bíráknak — csudálatos valami történt. Mert 
hát az istenségnek az a megszoktam intő szózata, az előbbi 
időben általában mindég nagyon gyakori volt s igen csekély 
dolgokban is hevesen tiltakozott, ha valamit helytelenül 
akartam cselekedni. De most olyasvalami történt velem, a 
mint magatok is látjátok, a mit egyik vagy a másik talán a 
legnagyobb bajnak gondolna s valóban az is. S ime az isteni 
szózat még sem mondott nekem ellent, sem a mikor reggel p> 
hazulról kijöttem, sem a hogy ide a törvényszék elé belép-
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tem, sem beszédem alatt soha, mikor valamit mondani 
akartam. Pedig mikor máskor beszéltem, gyakran a szó köze­
pén tartott vissza. S most e tárgyalás folytán sem a mit tet­
tem, sem a mit mondtam, nem ellenezte. Mit tartsak én most 
már ennek okául ? Megmondom nektek: meglátszik ebből, 
hogy az, a mi velem történt, jó dolog; s nem áll az, hogy mi, 
a kik a halált rossz dolognak tartjuk, helyesen vélekedünk. 
cEzt erősen bizonyítja ám előttem ez a dolog. Mert lehetetlen, 
hogy ez a megszoktam jel ne ellenkezett volna velem, ha 
nem valami jó volna az, a mit tenni akartam.
XXXII. De látni fogjuk még a következő módon is, hogy 
nagy reményünk van hozzá, hogy jó dolog. Mert megholtnak 
lenni mindenesetre valamelyik a kettő közöl: vagy ann}ri 
ugyanis, mint semminek lenni s akkor aztán annak, ki meg­
halt semmiről semminemű érzéklete nincs; vagy, a mint mon­
dani szokták, annyi, hogy esetleg van bizonyos átmenetele a 
léleknek és átköltözése erről a helyről egy más helyre. S ha 
már semminemű érzéklet nem marad fenn, csakis olyan, 
D mint az alvás, a mikor az alvó még csak álomképet sem lá t : 
akkor csudálatos egy nyereség ám a halál. Mert én azt hi­
szem, hogy ha valakinek ki kellene azt az éjtszakáját válasz­
tania, a melyen úgy aludt, hogy semmit sem álmodott s aztán 
ezzel az éjtszakával össze kellene hasonlítania a saját életé­
nek többi éjtszakáit és nappalait s miután megvizsgálta, 
meg kellene mondania, hogy hány jobb és kedvesebb nap­
palt és éjtszakát élt már életében át ennél az egy éjtsza- 
kánál: akkor, azt hiszem, hogy nemcsak egy közönséges 
E halandó, hanem még maga a nagy király is akár az ujjam 
^ipegszámlálhatná, hányat, a többi éjtszakákhoz és nap­
palokhoz képestj Ha tehát ilyen a halál, akkor én részemről 
nyereségnek tartom. Hisz’ akkor az egész hátralevő idő nem 
látszik többnek egyetlenegy éjtszakánál. De ha viszont a 
halál nem más, mint elköltözés erről a helyről egy más helyre
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s ha igaz az, a mit mondanak, hogy t. i. ott vannak már most 
az összes megholtak: vájjon lehet-e akkor ennél nagyobb jó, 
édes bírák ? Mert ha pl. megérkezik az alvilágba az ember s 41 
megszabadulván ezektől az itteni úgynevezett biráktól, meg­
találja majd az igazi birákat, a kik, mint állítják, ott mondanak 
Ítéletet/1. i. Minőst, Ehadamanthyst, Aiakost, Triptolemost s 
másokat,íakikcsak igazságosak voltak a félistenek között éle­
tükben : vájjon lehet-e akkor az innen való elköltözés rossz ? 
Avagy találkozhatni viszont Orplieussal, Musaiossal, Hesio- 
dossal és Homerossal: mily megfizethetetlen volna egynéme- 
lyikőtökre nézve ? Már én legalább százszor is meghalnék, 
ha ez mind igaz. Mert épp én rám nézve valami nagyszerű 
volna az ottani társalgás, ha találkozhatnám pl. Palamedes- 
sel, Aiassal, Telamon fiávalj)s ha van még valaki az ősök 
között, a ki igazságtalan Ítéletnek köszöni halálát: össze­
hasonlítani az én szenvedéseimet az övéivel, azt hiszem, nem 
volna kellemetlen dolog. S a mi a fődolog, az ottaniakat épp 
úgy megvizsgálgatva és nyomozgatva élni, akárcsak az itte­
nieket, hogy t. i. ki a bölcs közőlük és ki tartja magát annak, 
pedig nem az. Mire nem becsülné egynémelyikőtök, édes 
bírák, ha kikérdezhetné azt, a ki Trója ellen azt a nagy sere- c 
get vezette, vagy Odysseust, vagy Sisypliost, vagy más ezret 
meg ezret, a kiket egyik is, másik is említhetne, férfiakat is, 
nőket is? Velők ott beszélgetni, együtt lenni és vizsgálódni 
megmérhetetlen boldogság lehetne ! Mert ott ugyan egyáltalá­
ban senkit sem ölnek meg e miatt a dolog miatt. Sőt a többi 
más dolgokban is boldogabbak az ottaniak az ittenieknél, így 
pl. hátralévő életöket tekintve már halhatatlanok — ha 
ugyan igaz az, a mit beszélnek.
XXXIII. De tinektek is jó reménységgel kell lennetek a 
halálról, édes bírák, s legalább ezt az egyet igaznak tartano- d 
tok, hogy a derék emberre nézve nincs rossz dolog, akár él, 
akár meghalt; az ő ügyeiről nem feledkeznek meg az istenek,
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Az én dolgaimat sem a véletlen alakította így most; világo­
san áll előttem, hogy jobb nekem már meghalni és megszaba­
dulni bajaimtól. Ezért is nem beszélt le engem sehol az isteni 
szózat. S én részemről nem is nagyon haragszom azokra, a 
kik elitéltek, vagy a kik vádoltak. Igaz ugyan, hogy ők nem 
ezzel a szándékkal Ítéltek el és vádoltak engem, hanem abban 
a hitben, hogy ártanak nekem. S ezért aztán meg is érdemlik, ,, 
hogy kifogásolják. Egyet azonban mégis kell kérnem tőlük : 
a fiaimat, ha felnőttek, büntessétek, édes férfiak, éppen úgy 
kínozva őket, a hogy én megkinoztalak benneteket, ha azt . 
veszitek észre, hogy jobban törődnek a vagyonszerzéssel s 
más egyébbel, mint az erénynyel s ha azt tartják, hogy - 
valamik, mikor pedig nem azok. Szidjátok őket, mint én 
titeket, hogy nem azzal törődnek, a mivel kellene s valami­
nek tartják magokat, pedig semmik. S ha ezt teszitek, igazsá- 
12gosan bántok velem magammal is, meg a fiaimmal is. l)e 
most már itt az ideje, hogy eltávozzunk: én, hogy meghal- « 
jak, ti pedig, hogy éljetek. I)e hogy melyikünk megy jobb ‘ 
sors elé, azt senki sem tudja, csakis az Isten. '
JEGYZETEK. *)
*) c ith en a e i f é r f ia k ,  a za z  b ír á sk o d ó  e s k ü d te k . A th en aeb en  
u g y a n is  a b ír á s k o d á s t  e g y  tö r z s e n k é n t  G00— 600, ö s s z e s e n  6 0 0 0  ta g -  j 
b ó l á lló  e s k ü d ts z é k , -fjAiata, v é g e z te . T a g ja it , a k ik n e k  őixaaraí, v a g y  i 
fjXiaataí v o lt  a n e v ö k , a h a r m in c z  é v e s n é l  ö reg eb b  p o lg á r o k  k ö zö l  
é v e n k é n t  s o r s h ú z á s  ú tjá n  v á la s z to t tá k . B ír á s k o d á s u k  m e g k e z d é s e k o r  
v a la m e n n y ie n  e s k ü t  te t te k  arra , h o g y  m in d e n  a lk a lo m m a l ig a z s á g o ­
sa n  fo g n a k  ít é ln i .  E s k ü jö k  á l l í tó la g o s  sz ö v e g e  fen n  is  m a r a d t  D e-  
m o s th e n e s n e k  e g y ik  b e sz é d é b e n . H o g y  m i ly  n a g y  v o lt  az  e g y e s  
b ű n e s e te k b e n  b ir á sk o d ó k  sz á m a , a z t  r e n d e s e n  a k é r d é s e s  b ű n e se t-  : 
n e k  fo n to s s á g a  h a tá r o z ta  m e g , m iv e l  e sz á m  a 2 0 1 — 2001 k ö z ö tt  i
1
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in g a d o z o tt . K ö n n y e b b  e s e t  a lk a lm á v a l  e g y  o s z tá ly b ó l ,  s ú ly o s a b b n á l  
p e d ig , a  m ik o r  t. i .  m á r  5 0 0 -n á l tö b b  b ír ó r a  v o lt  s z ü k s é g ,  a tö b b i  
o s z tá ly o k b ó l s o r so ltá k  k i a m é g  s z ü k s é g e s  b ir á k a t. A  S o k r a te s  b ű n ­
ü g y é b e n  v a ló s z ín ű e n  501 v o lt  a b írá k  sz á m a . E g y  r é g i  h a g y o m á n y  
sz e r in t  u g y a n is  281 e lm a r a s z ta ló  s z a v a z a to t  a d ta k  b e . F e lm e n t ő  
s z a v a z a t  p e d ig  2 2 0  v o lt . E z é r t  is  m o n d ta  S o k r a te s  : « h a  c s a k  h ar-  
n iin c z  sz a v a z a t  e s ik  a m á s ik  o ld a lr a , f e l  v a g y o k  m e n tv e »  . . . 
A  k e r e k  s z á m h o z , a m in t  k ö n n y e n  e lg o n d o lh a tó , a z é r t  a d ta k  m é g  
('(ji/flt h o z z á , h o g y  a  fe lm e n tő  é s  e lm a r a s z ta ló  sz a v a z a to k  sz á m a  
v a la h o g y a n  e g y e n lő  n e  le h e s s e n .
A  v é g tá r g y a lá s  m e n e te  p e d ig  a k ö v e tk e z ő  v o lt  : a v á d ló k  e l ­
m o n d tá k  m o n d a n iv a ló ju k a t  s erre  a  v á d lo tt  fe le lt ,  m é g  p e d ig , h a  
tö b b en  v á d o ltá k  őt, v a la m e n n y iö k n e k  e g y s z e r r e . A  v á d lo tt  h e ly e t t  
az ú g y n e v e z e t t  auv^yopo: i s  b e s z é lh e te t t ,  de p e r s z e  m in d e n  f iz e té s  
v a g y  ju ta lm a z á s  n é lk ü l .  A  b e s z é d e k  id e je  m e g h a tá r o z o t t  ta r ta m ú  
v o lt . A  v íz ió r á n a k  (-/.Xs'Wöpx) f o ly á s á v a l  m e g h a tá r o z o t t  id e ig  m in d ­
e g y ik ü k  m in d e n  m e g s z a k ítá s  n é lk ü l  b e s z é lh e te t t .  M ik o r  a z tá n  m in d  
a v á d ló k , m in d  a v á d lo t t  e lm o n d o ttá k  b e s z é d ü k e t , k ö v e tk e z e t t  a 
s z a v a z á s , t. i. a v é tk e s s é g n e k , v a g y  a n e m -v é tk e s s é g n e k  m e g á l la ­
p ítá s a . E  s z a v a z á s r a  r e n d e s e n  sö té t  é s  v i lá g o s , v a g y  k i ly u k a s z to t t  
é s  e g é s z  k ő -, v a g y  é r c z b á r c z á k a t  o s z to t ta k  k i a b ír á k  k ö z ö t t , m ik o r  
a tö r v é n y s z é k  u d v a r á r a  b e lé p te k . E z e k  a n e m -v é tk e s t ,  a m a z o k  p e d ig  
a v é tk e s t  je le n te t t é k . A  v é t k e s s é g n e k  m e g á l la p ít á s a  u tá n  a v á d ló  a 
b ü n te té s r e  v o n a tk o z ó  j a v a s la tá t ,  a m e ly e t  k ü lö n b e n  m á r  a v á d ir a tá ­
b an  is  j e lz e t t ,  t e r je s z te t te  e lő . E r re  i s m é t  a v á d lo t t  m o n d o t ta  e l  
e l le n ja v a s la tá t , a m e ly b e n  v a g y  e n y h é b b , v a g y  e g é s z e n  m á s  b ü n te ­
té s t  in d ítv á n y o z h a to t t .  M in d ez  p e r s z e  c s a k is  a k k o r  fo ly t  íg y ,  h a  a 
; tö r v é n y n e k  a k é r d é s e s  e s e tr e  n e m  v o lt  m e g h a tá r o z o tt  b ü n te té s e . A z  
( in d ítv á n y o k a t  a zu tá n  új s z a v a z á s  k ö v e t te , a m e ly  a b ü n te té s  fö lö tt  
d ö n tö tt .
2) A n y to s  tá r s a i tó l ,  t . i. M e le to s tó l é s  L y k o n tó l .  A n y to s , S o k -  
r a te sn e k  m in d  a h á r m u k  k ö z ö t t  a le g h a ta lm a s a b b  v á d ló ja , g a z d a g  
b ő r k e r e sk e d ő  v o lt  A th en a eb en  s m e g le h e tő s  p o l i t ik a i  s z e r e p e t  j á t ­
sz o tt , k iv á lt  a k k o r , a m ik o r  T h r a s y b u lo s s a l  é s  A r c h in o s s a l  e g y e s ü l-  
j 'ten  a  h a r m in c z  z s a r n o k o t  m e g b u k ta t ta . K éső b b  h a lá l la l  la k o lt . A z  
ath en a e iek  u g y a n is  m e g b á n tá k  S o k r a te s  e l i t é lé s é t  s őt, m iu tá n  A t h é ­
nijéből P o n to sb a , H e r a k le iá b a  m e n e k ü lt , az  e lle n e  e lk e s e r e d e t t  h e r a k - 
; le ia ia k  m e g k ö v e z té k . L y k o n  c s a k  k is  k ö r b e n  is m e r t  s z ó n o k  v o lt .  
M e le to s  h ih e tő le g  a h a s o n n e v ű  tr a g é d ia  k ö ltő n e k  a fia . A  vád  id e -
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jé b e n  m é g  e g é s z e n  í ia ta l  e m b er  v o lt . Ö e m e lte  a v á d a t S o k r a te s  
e lle n , A n y to s  é s  L y k o n  c sa k  tá m o g a ttá k .
3) e g y ik  v a g y  m á s ik  n e m  é p p e n  v íg já té k ír ó .  B á r  e k ife je z é s t  K ra ti-  
n o sr a  é s  A m e ip s ia s r a  i s  é r th e tn i ,  m é g is  v a ló s z ín ű e n  A r is to p lia n e s r e  
c z é lo z  it t  S o k r a te s , m iv e lh o g y  NeosXa! (F e lh ő k )  c z ím ű  v íg já té k á b a n  
őt u g y a n c s a k  g ú n y o lta .
*) A r is to p h a n e s  v íg já té k á b a n ,  a « F e lh ő k »  c z ím ü b e n , a h o l  
A r is to p h a n e s  S o k r a te s t , m in t  a sz o f is tá k  fe jé t  g ú n y o lja .
5) a z  effé le  d o lg o k b a n ,  t. i. a te r m é s z e t tu d o m á n y i  é s  sz o fis tá s -  
k o d ó  d o lg o k b a n .
6) E n e n o s  m in t  s z ó n o k lá s -ta n ító  é s  e lé g ia -k ö ltő  v o lt  is m e r e ­
te s . M a ra d t is  fen n  n e v e  a la t t  n é h á n y  ap ró b b  k ö lte m é n y . E  h e ly e n ,  
ú g y  lá t s z ik , m in t  s z o f is ta  é s  e r k ö lc s ta n ító  v a n  s z e r e p e lt e tv e , m é g  
p e d ig  m e g le h e tő s  o lc s ó  ta n ító  le h e te t t ,  h a  P r o ta g o r a s  sz á z  m in á é r t ,  
ő p e d ig  c s a k  ö tér t  (k ö r ü lb e lü l 20 6  frt) ta n íto t t .
7) K h a ir e p h o n t ,  S o k r a te s  f ia ta lk o r i b a rá tjá t. K lia ir e p h o n  az  
a t t ik a i XorjTtó; d e m o sb ó l v a ló  v o lt . A  v íg já té k ír ó k  r é s z in t  S o k r a te s  
m ia tt ,  r é s z in t  n e v e t s é g e s  k ü lse je  m ia t t  n e m  e g y s z e r  k ig ú n y o ltá k ,  
í g y  p l. A r is to p h a n e s  m a g a  is  « F e lh ő k »  c z ím ű  d a ra b já b a n . I t t , ú g y  
lá t s z ik , e rő s  d e m o k r a t ik u s  é r z e lm e i m ia t t  e m lít i  S o k r a te s , hrtgy  
h a l lg a tó i t  a n n á l in k á b b  m e g n y e r je  m a g á n a k .
8) a b a rn a m ez  z s a r n o k  u r a lk o d á sa  a la tt .
9) S  a  k u ty á r a  m o n d o m ,  a g ö r ö g ö k n é l s z o k á s o s  e sk ü fo rm a . 
S o k r a te s  m a g a  n e m  e g y s z e r  «a lib á ra » , «a n y á rfá ra »  stb . e sk ü fo r -  
in á k a t  is  h a s z n á lta . Á lta lá b a n  a k o m o ly  e sk ü fo rm á k  h e ly e t t  i ly e n  
tr é fá s  e s k ü fo r m á k  d iv a to z ta k . A  h a g y o m á n y  s z e r in t  R h a d a in a n th y s  
h a g y ta  m e g  a k r e ta b e lie k n e k , h o g y  n e  az is te n e k r e , h a n e m  á lla to k  
n e v e ir e  e s k ü d je n e k .
lu) te le b e s zé lté k  a  f e je te k e t.  A  g ö r ö g  e r e d e t ib e n : te le tö l tö t te k  a 
fü le i te k e t  á ll . A z t  h is z e m  a z o n b a n , h o g y  e k ife je z é s t  az é r te le m  
m e g z a v a r á s a  n é lk ü l b á tran  h e ly e t t e s í th e t n i  a fo r d ítá s b e li  m a g y a r o ­
sab b  k ife je z é s s e l .
“ ) et; a-ftTivou xaihatáva'., tu la jd o n k é p p  : v ia d a lra , v e r s e n y r e  v in n i, 
h a r e z b a , v ia sk o d á s b a  so d o r n i. I t t  p o r o s  ü g y r ő l  lé v é n  szó , «a tö r ­
v é n y s z é k  e lé  id é z te tn i»  fo r d ítá s t  se m  le h e t  h ib á z ta tn i.
18j A n a x a g o r a s t  v á d o lo d .  A n a x a g o r a s  f i lo z ó f ia i  n é z e te it  J o n iá -  
b ó l ü lte t te  át A th en aeb e . A z ős v i lá g a n y a g  a la k ító já n a k  é s  r e n d e z ő ­
jé n e k  e g y  b iz o n y o s  m a g a sa b b , tu d a to s  é s  t e t te r ő s  h a ta lm a t , az ú g y ­
n e v e z e t t  voü$-t ( é r te le m fé lé t )  ta r to tta . S  ezze l az a n th r o p o m o r p h is -
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í i iu s n a k  le g e ls ő  n y í l t ,  b ár n e m tu d a to s  h ir d e tő jé v é  le t t . T e r m é s z e t -  
fe lfo g á sá r a  n e z v e  j e l le m z ő , h o g y  a n a p o t  t ü z e s  k ő tö m e g n e k , a h o ld a t  
p e d ig  fö ld ü n k h ö z  h a s o n ló  s ö té t  t e s t n e k  ta r to t ta . A m e n n y ib e n  v o lt­
á v a l n e m  m a g á t  az i s t e n t ,  h a n e m  c s a k is  b iz o n y o s  i s t e n i  t u la jd o n ­
s á g o k k a l fe lr u h á z o tt  e rő t t e t t  a v i lá g  ő sa la p já v á , s z e m b e s z á l lt  a r é g i  
g ö r ö g  v é le m é n y e k k e l  az  i s t e n r ő l .  S  ig y  tö r té n t , h o g y  m in t  i s t e n ­
ta g a d ó t  v á d o ltá k  (é s  h a lá lr a  ít é lté k  ? !).
13) e g y  d r a c h m á é r t  m e g v e h e t a  s z ín h á z b a n .  A  d r a c h m a  s z á z a d ­
r é s z e  a uva-n ak . H a t  o b o lo s  v o lt  az  é r té k e , a za z  p é n z ü n k  s z e r in t  
k ö r ü lb e lü l 37 é s  fé l k ra jczá r . A  « m e g v e h e t  a s z ín h á z b a n »  k ife je z é s  
it t  a z t  j e le n t i ,  h o g y  h a l lh a tja  é s  m e g ta n u lh a t ja  a s z ín h á z b a n .  
A  t r a g ik u s o k  u g y a n is ,  de k ü lö n ö s e n  E u r ip id e s ,  az opyrjcrrpa-n á lló  
k ar sz á já b a  g y a k r a n  b ö lc s e lk e d ő  m o n d a to k a t  a d ta k . S  e h e ly e n  ép p  
E u r ip id e s n e k  a zo n  s z a v a ir a  k e ll g o n d o ln u n k , a m e ly e k k e l  a n a p o t  
ypuaí^u ßwXos-nak m o n d ja .
14) P o tid a iá n d l .  P o t id a ia  K o r in th o s n a k  m e g e r ő s ít e t t  g y a r m a ta  
M a k e d o n ia  P a lle n e  n e v ű  f é ls z ig e t é n .  A th e n se n e k  s z ö v e t s é g e s e  v o lt .  
T ő le  a k o r in th o s b e l ie k  b u jto g a tá sá r a  a  p e lo p o n n e s o s i  h á b o r ú  e lő t t  
e lp á r to lt . A z erre  b e k ö v e tk e z e t t  h á b o rú b a n  (K r. e. 4 3 2 ) S o k r a te s  i s  
r é s z t  v e t t  s m in t  m o n d já k , i t t  a m e g s e b e s í t e t t  A lk ib ia d e s  é le t é t  is  
m e g m e n te t te .
15) A m p h ip o l is n á l .  A m p h ip o lis  M a k e d o n ia  p a r t i  v á r o s a  a S t r y ­
m o n  to r k o la tá n á l. M e lle t te  4 2 2 -b e n  v o lt  a c s a ta , a m ik o r  i s  a sp á r ­
ta ia k  B r a s id a s  v e z é r le te  a la tt  az a th e n a e iek e t  le v e r té k . E  c s a tá n a k  
e r e d m é n y e  v o lt  a rá  k ö v e tk e z ő  év b e n  k ö tö t t  n ik ia s i  b ék e .
16) D e lio n n á l.  D e l io n  B o io t ia  k is  v á r o s a , A p o llo n  te m p lo m á v a l  
é s  b er k é v e l. M e lle t te  42 4 -b en  v ív tá k  a c s a tá t . A z  a th en a e iek  it t  is  
v e r e s é g e t  sz e n v e d te k , m é g  p e d ig  a b o io to k tó l. K é sz t  v e t t  a c s a tá ­
b an  S o k r a te s  is  é s  n a g y s z e r ű  j e lé t  a d ta  r e n d íth e te t le n  b á to r ­
sá g á n a k .
17) ta n á c s o s k o d ta m ,  a za z  a ßouXrj ta g ja  v o lta m . A z atlienaei 
ta n á c s  az ú g y n e v e z e t t  ßouXij, 5 0 0  p o lg á r b ó l á llt . E z e k  a t iz  ouXr) 
s z e r in t  t íz  o s z tá ly b a  v o lta k  o s z tv a . E z  o s z tá ly o k  e g y m á s u tá n  s o r ­
ban v é g e z té k  az á lla m  k o r m á n y z á s á t ;  r e n d e s e n  3 5 — 36 (sz ö k ő  év b en  
39) n a p ig . N e v ö k  v o l t :  ’EpeySrjí;, Arprfic, flavo'.ovt;, Aeovxí?, ’A/.ap.avtU, 
O’.vrp?, K e x o o jx U ,  ’ P r :7 c o ^ ü ( o v T Í ? ,  Aiavxíc, ’AvTtoy_í;.
18) a  te n g e r i  ü tk ö z e tb e n .  A z a th en a e iek  t. i. az  A r g in u s á k n á l  
4 0 6 -b a n  m e g v e r té k  a sp á r ta ia k a t. A z  ü tk ö z e t  u tá n  a z o n b a n  n a g y  
v ih a r  tá m a d t , s a v e z é r e k  n e m  tu d tá k  az e le s e t t e k e t  e lt e m e tn i ,
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h a n e m  a lv e z é r e ik r e  b íz tá k . E z é r t  a z tá n  v á d  a lá  h e ly e z té k  s e l íté l-  j 
té k  ő k e t ; p e r s z e  tö r v é n y e l le n e s e n  p.ix Jzjcsoj, a za z  e g y ü t te s e n  e g y  ! 
s z a v a z a tta l , h o lo tt  m in d e n  e g y e s r e  k ü lö n -k ü lö n  k e lle t t  v o ln a  sza - j 
v a z n i.
10) a z  ü lé s v e z e tő k  é p ü le té b e . A  Э-оХо? (r\) k ú p o s  fe d e lű , k erek  | 
é p ü le t  v o lt  A tlien aeb en  ; eb b en  az é p ü le tb e n  é tk e z te k  é s  á ld o z ta k  • 
n a p o n k é n t  a p r y ta n is o k . A  p r y ta n is o k  G ö r ö g o r s z á g  le g tö b b  á l la m á ­
b a n  a le g m a g a s b  h a tó s á g i  s z e m é ly e k  v o lta k . A z ö ts z á z a k  ta n á c sá -  ^  
h ó i tu la jd o n k é p p e n  ö tv e n e s  b iz o t ts á g o t  k é p e z te k  a  ^puxavei;, m é g  < 
p e d ig  e g y  é s  u g y a n a z o n  cpuXrj-ből s o r s o lá s  u tjá n  v á la s z tv a . O k h ív ­
tá k  ö s s z e  a g y ű lé s e k e t ,  v e z e t t é k , e lő te r je s z té s e k e t  t e t te k  a ta n á c s -  j 
b an  s a n é p g y ű lé s e k e n . S z ó v a l ők  v e z e t té k  a ta n á c s  ö s s z e s  ü g y e it  
s n a p o n k é n t  a 3óXo;-ban é tk e z te k  é s  á ld o z ta k . M a g y a r u l le g ta lá ló b -  - 
ben  : ü lé sv e ze tő k  le h e tn é n e k .
20) K r i to n ,  az  ’AXwTte/.rj d e m o sb ó l v a ló , g a z d a g  a t lie n a ű , S o k ra - * 
t e s n e k  e g y ik  k e d v e s  b a rá tja  s le g b u z g ó b b  h ív e . M in d en b en  n a g y o n  ; 
s e g íte t t e  S o k r a te s t . S  a fo g sá g b a n  rá  a k a rta  v e n n i, h o g y  m e g s z ö k -  . 
jé k . E z t  P la to n  ép p  a  K r ito n  c z ím ú  b e s z é lg e té s b e n  ir ta  le . A  fia  
v o lt  K r ito b u lo s . S o k r a te sn e k  s z in té n  e g y ik  h ív e .
21) s p h e t to s i  L y s a n ia s ,  e lő t tü n k  m a  m á r  is m e r e t le n . 6 S e x t io s ,
’ Axauavxí: ouXrj-nak Xprjxxio; n e v e z e tű  d e m o sá b ó l. A is c l iy n e s , a k it  
m in t  S o k r a te sn e k  e g y ik  ig e n  k e d v e lt  h ív é t ,  h o g y  a h a s o n n e v ű  s z ó ­
n o k tó l m e g k ü lö m b ö z te s s é k , ó £шхрахг/.0; m e llé k n é v e n  n e v e z te k , ép p  
ú g y  AvxicpSv, ’hxiyEvr,;, Ntxóaxpaxo?, MápaXoc, 0еауг]с, ’АкоХХбдыро; stb . 
m in d  S o k r a te s  k e d v e lt  t a n ítv á n y a i  v o lta k . K ü lö n b e n  m a  m á r  
n a g y o b b r é sz t  te lje s e n  is m e r e t le n e k .
22) H o m e r o s n a k  e z  a  v e r s e  m o n d ja :  t . i. O d y ss . X I X . 163. a 
h o l  P e n e lo p e  fe ls z ó l í t ja  O d y s s e u s t , a k it  k ü lö n b e n  f e lis m e r t , h o g y  j 
ad ja  e lő  sz á r m a z á s á t  s h o z z á  t e s z i :  ou yap árcbőpuó; еааt naXatcoáxou 4  
oü8’ ’a3X0 тс^ хр7]с. M a g y a r o s a n  íg y  fo r d íth a tn é k  e v e r s e t ; «h is z e n  té g e d  
se m  a  g ó ly a  k ö l tö t t».
2S) a  m i  tö r té n t ,  t. i. h o g y  S o k r a te s t  l ia r m in c z  s z ó tö b b s é g g e l  
b ű n ö sn e k  ít é lté k . A z e lő b b i fe je z e tn e k  e s z a v a iv a l : «8' r á to k  b ízo m  
és a z  is te n r e , h o g y  í t é l je te k  fö lö t te m , ú g y  a  m in t  a z  r á m  n é zv e  is, J 
m e g  r á to k  n é zv e  is a  le g jo b b », v é g z ő d ik  tu la jd o n k é p p e n  S o k r a te s  я  
v é d e lm e . E  sz a v a k  u tá n  a b írá k  t e s t ü le té  m e g e j te t te  a s z a v a z á s t  a ;1 
bű n ö sség  m e g ít é lé s e  v é g e t t . S o k r a te s  p ő re  áya>v xip.7jxó; v o lt , t. i. o ly a n  
p ö r , a m e ly b e n  e g y s z e r  s m in d e n k o r r a  sz ó ló  b ü n te té s  n e m  v o lt  k i- j 





e g y s z e r  tá r g y a lá s  a lá  k e r ü lt . A  j e le n  e s e tb e n , a m in t  a X X V I . fe je ­
z e t  k ezd ő  s z a v a ib ó l lá th a tó , h a lá lb ü n t e t é s t  in d ítv á n y o z t a k . E z  
e lle n  S o k r a te sn e k  é ln ie  le h e t e t t  a z  ávmt[j.7)ats, t u d n i i l l ik  az e l l e n ­
in d ítv á n y o z á s  jo g á v a l .  О é lt  i s ; s b e s z é d é n e k  eb b en  a r é s z é b e n  
b ü n te té s  h e ly e t t  é le t é n e k  m e g fe le lő  j u t a l m a t  in d ítv á n y o z o t t  m a g a -  
m a g á n a k . S  ez v o lt  a z  o k a  a m á s o d ik  s z a v a z á s  s z ig o r ú s á g á n a k .  
M ert a m íg  e lő s z ö r  h a r m in c z e g y  s z a v a z a t ta l  d ö n tö t te k  S o k r a te s  
e l le n , a m á s o d ik  s z a v a z á s n á l  m á r  so k k a l tö b b e n  s z a v a z ta k  e l le n e ,  
m e r t  in e g b o s s z a n k o d ta k  az ő ö n é r z e te s  b e s z é d é n . E k k o r  m á r  h á r o m ­
s z á z h a tv a n e g y e n  s z a v a z ta k  h a lá lá r a  é s  c s a k  s z á z n e g y v e n e n  m a r a d ­
ta k  m e g  le g e ls ő  « n e m -v é tk e s»  s z a v a z a tu k  m e l le t t .
24) a  s z á m á n , h o g y  t . i. c s a k  h a r m in c z e g y  s z a v a z a ttö b b s é g g e l  
m o n d o ttá k  k i  b ű n ö sn ek . H o g y  m e k k o r a  v o lt  S o k r a te s n e k  e p ő r é b e n  
az e s k ü d te k  s z á m a , a z t  h a tá r o z o tta n  n e m  t u d h a tn i .  M ert ez  a sz á m  
r e n d e s e n  v á l t o z o t t  s a p ö r  fo n t o s s á g a  s z e r in t  k ü lö n b ö z ő  v o lt . L e g ­
tö b b  v a ló s z ín ű s é g  s z ó l a  m e l le t t ,  h o g y  a tö b b s é g  k é t s z á z n y o lc z v a n -  
e g y  v o lt , a k is e b b s é g  p e d ig  h ih e t ő le g  k é t s z á z h u s z .
25) a  p r y ta n e io n h a n  é tk e z z é k .  A  p r y ta n e io n  H e s t ia n a k  s z e n te lt  
k ö z é p ü le t  v o lt , m o n d h a tn é k  : v á r o s h á z a , a h o l  a p r y ta n is o k  a  n a p  
le g n a g y o b b  r é s z é t  tö ltö t té k . A z  id e g e n  n é p e k  k ö v e te it ,  n e m  k ü lö n ­
b en  az á lla m  k ö r ü l é r d e m e k e t  s z e r z e t t , k itű n ő  p o lg á r o k a t  k ö z k ö lt ­
s é g e n  it t  sz o k tá k  m e g v e n d é g e ln i .  E r r e  c z é lo z  i t t  S o k r a te s .
26) a z  o l y m p ia i  v e r s e n y e k e n .  A z  o ly m p ia i  v e r s e n y e k e t  m in d e n  
n e g y e d ik  é v b e n  ta r to t tá k  P e lo p o n n e s o s n a k  E l i s  ta r to m á n y á b a n .  
A  v e r s e n y  v id é k é t  «O ly m p ia » -n a k  h ív tá k .  E  v e r s e n y e k  a lk a lm á v a l  
m in d e n  e l le n s é g e s k e d é s  m e g s z ű n t ; E l is t  s z e n t  é s  s é r th e t e t le n  t a r to ­
m á n y n a k  t e k in te t té k , a h o v a  e k k o r  f e g y v e r e s e n  se n k in e k  se m  v o lt
í sza b a d  lé p n ie .  A z  ú g y n e v e z e t t  o ly m p ia i  já té k o k  á ld o z a to k k a l, la k o ­
m á k k a l é s  b ú c sú já r á so k k a l ö s s z e k ö tö t t  l ia r c z iv e r s e n y e k b ő l  á llo tta k .  
E  h a r c z iv e r s e n y e k  t e s t g y a k o r la to k , ló fu t ta tá s o k  é s  k ö ltő i  v e r s e n y e k  
v o lta k . A  ló fu t ta tá s o k a t  ló h á to n , k é t fo g a tú  v a g y  n é g y f o g a tú  k o c s i ­
k o n  v a ló  v e r s e n y e k  a lk o ttá k . A  k itű z ö t t  p á ly á t  t i z e n k é t s z e r  k e lle t t  
i m e g tü tn io k . A  p á ly a b é r  a lo v a k  tu la jd o n o s á é  v o lt . A  g y ő z t e s  ü n n e -  
! .p ie se n  v o n u lt  be sz ü lő v á r o sá b a , n é g y fo g a tú  k o c s in , b ib o r r u h á b a n , 
o la jk o s z o r ú v a l a fe jé n . A z  ü n n e p s é g  k ö l t s é g é t  ő m a g a  v is e lt e .  J u t á i - 
i m ú l n e v é t  az o ly m p o s i  Z e u s  te m p lo m á n a k  e g y ik  o s z lo p á r a  ír tá k , 
j sz o b r o k a t e m e lte k  sz á m á r a , ső t  m a g á t  a s z ín h á z b a n  a z  e lső  so r b a  
ü lte tté k , ö tsz á z  d r a c h m á t érő  a já n d é k k a l ju t a lm a z tá k  s é lt e  h o s s z á ig  




27) a  t ize n e g y e n  b iz o t ts á g o t ,  [ot l'vosza] a m e ly  tu la jd o n k é p p  t iz e s  
b iz o t ts á g  v o lt , m e r t  t iz e n e g y e d ik  ta g ja  az ú g y n e v e z e t t  t o l l v i v ő . . E z  
a b iz o t t s á g  h a jto t ta  v é g r e  az Í té le te k e t  s k iv á lt  a  b ö r tö n ö k re  ü g y e lt  
fö l. K ü lö n fé le  s z o lg á ik  v o lta k  p a r a n c s a ik  t e l j e s í t é s é r e ,  az ú g y n e v e ­
z e t t  7гараат«т;ц. K ö zé jö k  ta r to z o tt  a k ín v a lla tó , a p o rk o lá b  é s  a 









Sokrates börtönében álmából felébredve maga előtt látja 
ülni Kritont. Először is esudálkozik azon, bogy a börtönőr őt 
ily korán bebocsájtotta és hogy, ha már itt ült mellette, őt 
álmából fel nem költötte; azután pedig azt kérdi tőle, hogy 
miért jött hát ilyen korán. Kriton erre elmondja, hogy szo­
morú hírt hoz mindnyájukra nézve : az ünnepi hajó még ma 
megérkezik s megérkezése után Sokratesnek meg kell halnia. 
Kérve-kéri tehát őt, hogy meneküljön, szökjön el a börtönből. 
Hiszen ha itt marad, akkor ő először is elveszti benne leg­
jobb barátját, azután pedig abba a hírbe keveredik a tömeg 
előtt, hogy sem pénzt, sem fáradságot nem akart érette ál­
dozni. Pedig a tömeg véleményével törődnie kell ám az em­
bernek, mert a tömeg még meg is ölheti az embert. Vagy 
talán épp ő miatta és barátai miatt marad? Fél, hogy bajba 
keveri őket? Talán kímélni akarja a pénzüket? Hiszen a 
pénz már készen áll s az ő thessaliai barátai szívesen látják 
г Sokratest. Csak menjen hát, mert ha marad, még igazságta­
lan tettet is követ el önmaga, fiai és barátai ellen.
Sokrates sokat érőnek mondja erre Kriton készségét, de 
azt hiszi, hogy helytelen úton jár. О egész életén keresztül 
i az elvek embere volt, tehát most is csak az igazságnak fog 
.engedni. Már pedig ez azt mondja, hogy nem a tömeg nézeté- 
! vei kell az embernek törődnie, hanem csakis annak az egynek 
az ítéletével, a ki szakértő a dologban. Most is pl. nem a 
l sokaság nézetét kell követnünk, hanem egyesegyedül azét 
az egy ét, a ki szakértő a jogosságban és a jogtalanságban, 
i Mert, habár a tömeg elveheti még életünket is, az az egy, a 
[ szakértő, meggyőzhet bennünket róla, hogy nem az életet
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kell becsesnek tartanunk, hanem a szép és igazságos életet. 
Meg kell tehát vizsgálnunk, mondja Sokrates, hogy igazságos 
dolog volna-e megszökni most a börtönből. Igazságtalansá­
got ugyanis semmi szín alatt nem szabad az embernek sem 
elkövetnie, sem megtorolnia. Pedig a dolog csakugyan igaz-  ^
ságtalanság volna, mert senkinek sem szabad másokkal 
kötött egyességét, vagy szerződését megszegnie; már pedig ő 4 
neki egyessége és szerződése van a várossal, az állammal, 
hogy törvényeit minden körülmények között tiszteletben fogja 
tartani. És így ez az ő szökése törvényszegés volna, még 
akkor is, ha az Ítélet igazságtalan; mert az Ítéletet nem a 
törvények, hanem az emberek hozták. Aztán meg mért kö­
vetne ő el hálátlanságot a törvények ellen? Mindenét az * 
állam törvényeinek köszönheti. Akárcsak az édes szülei, úgy 
gondoskodtak ugyanis róla. S hozzá még meg is engedték 
neki, hogy mindenével együtt bárhova is elmehessen és ha 
nem tetszenek neki, ott hagyja őket. S ha ő mégis ott maradt, 
e tettével nem azt fejezte-e ki, hogy csakugyan tetszenek 
neki, helyeseknek tartja őket? S különösen ott maradt pedig • 
ő, a ki még rövid időre sem igen hagyta el a várost. Az ő 
szökése tehát most semmikép sem lenne jogos, hálás és igaz­
ságos cselekedet. Sőt még okos cselekedet se volna a szökése, 
mert hiszen könnyen veszélybe dönthetné a jó barátait, meg 
azután nem is volna hova mennie. Mert jó törvényekkel és 
rendezett viszonyokkal biró városokban csak megvetett és 
gyanús egyéniségnek fogják őt tartani. A rendezetlen viszo­
nyok közt élő Thessáliában pedig csak akkor volna jó élete, 
ha fűnek-fának hízelegne, vagyis szakítana egész eddigi élet- . 
módjával. Azután meg szökésével gyermekeinek se használna 
semmit, mivel vagy hontalanokká tenné magával vive őket, 
vagy barátjaira bízná, mikor ő még életben van és gondos­
kodhatna róluk. S végre, ha valóban megszökne innen, ma­
guk az alvilági törvények is ellenséges indulattal fogadnák 
őt, mint e világon a törvényeknek megszegőjét és elvesztőjét.
Ez a Sokrates meggyőződése.
S a mikor Kriton e meggyőződés hallatára így szól: 
«Már nincs mit mondanom, édes Sokrates», a mester így 
fejezi be vele folytatott beszélgetését: «Hagyd hát abba, édes 
Kriton. S tegyünk csak így, mert az Isten is így vezérel».
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A  b e s z é lg e té s  s z e m é ly e i:  S o k r a te s  é s  K r i to n .
Steph. kiad. 43. I.
I. Sokr. Mért jöttél ily korán, édes Kriton?1) Vagy már a 
nincs oly korán ?
Keit. De nagyon is.
Sokk. S körülbelül milyen korán ?
Krit. Alig pirkad.
Sokr. Csudálom, hogy a börtönőr oly készséggel enge­
dett neked.
Krit.. Már ismerősöm, édes Sokrates, annyiszor járok 
ide s aztán itt-ott egy kis jóban is részesítem.
Sokr. Csak most jöttél, vagy már régen?
Krit. Meglehetős régen.
Sokr. Hát mért nem költöttéi fel nyomban, hanem ültél в  
nagy csendesen mellettem?
Krit. Oh dehogy, az isten szerelmére ! Hisz magam se 
szeretem, hogy így álmatlanul bánkódom. Hanem az igaz, 
hogy rég csudállak, mert látom, mily édesdeden alszol. 
Szántszándékkal nem költöttelek tehát fel, hogy csak mentői 
édesebben töltsd az idődet. Egész életemben már előbb is 
sokszor magasztaltalak a jellemedért, de a legislegjóbban 
most e már-már beálló szerencsétlenségedben, hogy mily 
könnyen és nyugodtan viseled.
Sokr. Ugyan bizony, hiszen vétek lenne, édes Kriton, c  
ha még ebben a korban is kihozna a sodromból, hogy meg 
I kell halnom.





ilyen szerencsétlenségbe, de azért a koruk még sem menti 
meg őket attól, hogy beállott szerencsétlenségök miatt ki ne 
jöjjenek a sodrukból.
Sokk. ügy van. De mért jöttél hát ilyen korán ? ■*
Keit. Szomorú hirt hozok, Sokrates, nem terád nézve, 
a mint látom, hanem énrám és összes barátaidra nézve szó-  ^
morút és lesujtót. Különösen én viselem pedig el, úgy ér- ' 
zem, a legislegnehezebben.
D Sokk. S ugyan mi az? Talán megérkezett az a hajó2) : 
Delosból, a melynek megérkezte után meg kell halnom.
Krit. Még nem érkezett; de abból, a mit néhányon, a 
kik Sunionból jöttek s azt ott hagyták, újságolnak, gyanítom, 
hogy még ma megérkezik. Az ő hireikből bizonyos hát most 
már, hogy még ma itt lesz s holnap aztán meg kell válnod 
az élettől, édes Sokrates.
II. Sokk. Hát. isten neki, Kriton. Ha így tetszik az iste- * 
dineknek, hát legyen így. De én nem hiszem, hogy még ma 
megérkezzék.
Krit. Honnan gyanítod?
Sokr. Megmondom neked. A hogy a hajó megérkezik, 
másnapra rá kell úgy-e meghalnom ?
Krit. Bizony így mondják legalább azok, a kik ebben a 
dologban határoznak.3)
Sokr. Nem a mai napon gondolom tehát én, hogy meg­
kell halnom, hanem holnap. S ezt egy álmomból gyanítom, 
melyet épp az éjjel csak az imént láttam. S kicsibe múlt, 
hogy nem épp abban a bizonyos perczben költöttéi fel engem.
Krit. S ugyan mi volt ez az álom ?
Sokr. Azt álmodtam, hogy egy szép arczú és termetű 
nő közeledett hozzám fehér ruhában s nevemen szólítva így 
В szólt: «Édes Sokrates! Holnapután a rögös talajú Phtbiába 
kerülsz majd».4)
Krit. Különös egy álom, édes Sokrates ! j
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Sokr. Pedig nagyon is világos, legalább a hogy én gon­
dolom, édes Kriton.
III. Iv r i t . Bizony túlságosan is, úgylátszik. Hanem azért 
még most is csak hallgass rám, drága Sokratesem, menekülj! 
Hisz’ ha meghalsz, nem egy baj zudul a fejemre. Azonkívül, 
hogy egy olyan barátomat veszítek el benned, a kinek mását 
nem találok többé, még majd azt hiszik sokan rólam, a kik c 
engem meg téged közelebbről nem ismernek, hogy mikor 
meg bírtalak volna menteni, ha egy kis pénzáldozatot akartam 
volna hozni, elmulasztottam. Már pedig lehet-e meggyalá- 
zóbb hír annál, hogy valaki többre becsüli, úgy látszik, a 
pénzét, mint jó barátait? Mert azt nem hiszi majd el a soka­
ság, hogy épp te magad nem akartál eltávozni innen, bárha 
mi kivánva-kivántuk.
Sokr. De mit törődünk mi annyira a sokaság véleményé­
vel, jámbor Kriton? Hiszen a legfelvilágosodottabbak, a kik­
kel sokkal illőbb törődnünk, azt mondják majd, úgy történt 
a dolog, a hogy történt.
K r i t . De csak mégis láthatod, édes Sokrates, hogy szűk- d 
séges ám a sokaság véleményével is törődnünk. Ebből a mos­
tani esetből is világos, hogy képes bizony a sokaság még 
pedig nem is a legkisebb, hanem majdnem a legnagyobb 
i rosszat elkövetni, ha valakit előtte berágalmaztak.
S okr. Oh bárcsak képes volna rá a sokaság, édes Kriton,
I hogy a legnagyobb rosszat tegye, hogy viszont képes lenne a 
legnagyobb jót is gyakorolni. Így volna ez jól. Csakhogy 
lám — egyikre sem képes. Sem okosan nem tud ugyanis 
! cselekedni, sem oktalanul, hanem cselekszik úgy azon vak- 
: tában.
IY. Krit. Jó, hát csak hadd legyen úgy ! De erre felelj, E 
' édes Sokrates, talán csak nem aggódol miattam s többi bará- 
‘ taid miatt, hogy, ha te innen elmenekültél, a sykoplianták 5) 
j bajba kevernek bennünket, hogy elloptunk téged s így aztán
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vagy egész vagyonúnkat, vagy legalább is tömérdek pénzt 
kell majd veszítenünk s ezen felül még más egyebet is szen- 
4 5vednünk. Ha ily es valamitől félsz, hagyd azt abba. Mert hát 
igazságos dolog, hogy ha megmentünk téged, ilyes veszede­
lembe jussunk, sőt ha kell, még nagyobbá is. Hallgass hát 
csak rám, és sehogy se tégy másképp. *
Sokr. E miatt is aggódom, édes Kriton, meg sok más , 
miatt is.
E rit. No már ettől semmit se tarts. Hiszen nem is •. 
olyan sok az a pénz, a melyért némelyek, csak megkaphas­
sák, szíves-örömest megmentenek s elvisznek innen. Aztán ' 
meg nem tudod, milyen olcsók ezek a sykophanták ? Kájok 
В ugyan nem sok pénzt kellene vesztegetnünk. S teneked ren- . 
delkezésedre áll egész vagyonom. S ez azt hiszem, hogy 
elég. Aztán pedig, ha miattam talán aggódnál s nem akar­
nád az enyémet költeni, ezek a vendégbarátaim is készsége- • 
sen költenek rád. Egvikök, a thebai Simmias,6) hozott is erre 
a czélra elegendő pénzt magával. S készségesen teszi Kebes5) 
is s még mások is nagyon sokan, ügy hogy, a mint mon­
dom, se azért mert ettől félsz, ne resteld magad megmen­
teni, se az ne aggaszszon, a mit a törvényszék előtt mondot­
tál, hogy t. i. úgy se tudnád, ha elmennél is, hogy mibe . 
C fogj. Mert a hova csak jutsz, másutt is, mindenütt, szeretni 
fognak téged. Ha pl. Thessáliába jönne kedved menni: ott 
vannak az én vendégbarátaim. Ok nagyra fognak becsülni s 
biztonlétbe helyeznek, úgy hogy senki, de senki nem bánthat 
a thessaliaiak közöl.
V. Aztán meg úgy tetszik nekem, édes Sokrates, igaz­
ságtalan dologba is kezdesz, a mikor feláldozod magadat, 
holott megmenekülhetnél. S hozzá még sietteted is, hogy az j 
történjék veled, a mit ellenségeid is siettetnének, sőt siettet­
tek is, a mikor így el akartak veszíteni. S ezenkívül még, } j 
I) azt hiszem, a saját fiaidat is kiszolgáltatod, mert a mikor jl
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magad felnevelhetnéd és kiképezhetnéd őket, itt hagyod és 
eltávozol. S ők aztán tehetnek felőled, a mit éppen akarnak. 
Úgy is járnak majd valószínűen, mint a hogy az árvák 
szoktak járni árvaságukban. Vagy nem kell tehát gyermeke­
ket nemzeni, vagy pedig bajlódni aztán velők, eltartani és 
felnevelni. De te, úgy látszik, a legkönnyebb végét veszed a 
dolognak; pedig azt kellene venned, a melyet egy jó és tett- 
erős férfiú választana, mikor éppen azt hangoztatod, hogy 
egész életedben csakis az erénynyel törődök Én legalább e 
szégyellem magam miattad s miattunk, barátaid m iatt; mert 
igazán úgy látszik, hogy ez az egész dolog itt veled, körülbe­
lül a mi gyávaságunkból történt, még pedig mind a törvény­
szék előtti megjelenésed, mikor tőled függött megjelenni 
vagy meg nem jelenni, mind maga a poros eljárásnak a 
lefolyása, nlind ez a befejezése is itt, mely az ügynek épp a 
nevetséges oldala. Mintha mi gonoszságból és gyávaságból 4( 
meghátráltunk volna, s így aztán sem mi téged, sem te ten- 
magadat, mikor lehetséges volt és tudtuk volna is, ha csak 
valamicskét is értünk volna — meg nem mentettünk. Ezt 
vedd hát tekintetbe, édes Sokrates, hogy a bajjal együtt még 
szégyen is ne érjen valahogy téged is, meg bennünket is. 
Vedd hát fontolóra a dolgot; sőt már nincs is idő a fontol­
gatásra ; meg kell már fontolva lennie. S csak egy lehet a 
| határozat: a következő éjjel ennek mindnek meg kell tör- 
I ténnie. Mert ha csak valamicskét késünk, lehetetlenség, hogy 
; keresztülvigyük. Hallgass hát rám minden áron, édes Sokra- 
j tes, és csakis így cselekedjél.
I . VI. Sokr. Sokat érne a készséged, kedves Kriton, ha egy в 
kissé helyes úton járna. S ha nem találna azon járni, akkor 
mennél nagyobb, annál terhesebb is az emberre. Meg kell 
I tehát vizsgálnunk, vájjon megtegyük-e ezt, vagy nem. Mert 
i én nemcsak most, hanem máskor is mindég az az ember 




hajlottam, csakis az előtt az ok előtt, a melyet, ha megfon- j 
toltam, a legjobbnak találtam. Már pedig az előbb említet­
tem okokat még most, hogy ez a szerencsétlenség ért, még 
C most sem vagyok képes elvetni: hanem csaknem olyanok­
nak tartom s épp úgy tisztelem és becsülöm őket, mint előbb. * 
S ha már e perczben sem tudunk jobbakat előhozni náluk, ■ 
akkor tudd meg jól, hogy nem engedek ám neked, nem,'’ 
még akkor sem, ha a sokaság, mint a hogy a kis gyermeke- ! 
két szokták, a mostaninál még sokkal nagyobb kisértettel 
ijesztgetne is, mégha bilincsekkel, halállal s vagyonom el­
kobzásával sújtana is. De hát hogy vizsgáljuk ezt meg a leg­
jobban? Ugy-e, hogy először is azt az elvet veszszük elé, a 
D melyet te a véleményekről állítasz, hogy t. i. vájjon helyesen 
van-e az minden esetre nézve mondva, vagy nem, hogy egy­
némely véleményt figyelembe kell venni, némelyiket pedig 
nem. Avvagy ez csak addig volt helyesen mondva, amíg meg : 
nem kellett halnom, most pedig íme világossá lett, hogy * 
egészen másképp, csupán csak a beszéd kedvéért jött szóba, 
mert valósággal nem egyéb gyerekes fecsegésnél ? En hát 
veled közösen szeretném megvizsgálni, édes Kriton, vájjon 
másnak látom-e most, hogy ebben a helyzetben vagyok, 
vagy ugyanannak s vájjon békében hagyjuk-e, vagy pedig 
engedjünk neki. Úgy gondolom, hogy azok, a kik azt hiszik 
magukról, hogy mondanak valamit, körülbelül azt állították , 
mindég, a mit én is mondtam most, hogy t. i. az emberek­
nek tetsző vélemények közöl némelyeket sokra kell becsülni, 
némelyeket pedig nem. Az istenre, édes Kriton, mit gon­
dolsz, nincs ez hetyesen mondva ? Mert te, emberi számítás 
47 szerint legalább távol állsz attól, hogy holnap meghalj s így 
nincs nyakadon a szerencsétlenség, hogy kihozzon a sodrod­
ból, vizsgáld meg hát: mit gondolsz, nincs-e az jól mondva, 
hogy az embereknek nem minden véleményére kell ám ad­




S nem is minden emberére, hanem ezére pl. igen, azéra 
pedig nem? Mit gondolsz? nincs-e ez jól mondva?
Krit. De bizony jól van.
Soiír. Tehát a helyeseket kell megbecsülnünk, a helyte­
leneket pedig nem ?
Krit. ügy van.
Sokr. S nemde az okosakéi helyesek, az oktalanokéi 
pedig helytelenek ?
Krit. Már hogyne ?
VII. Sokr. Lássuk hát most már, hogy is mondtuk и 
csak, hogy vájjon a testgyakorló, a mikor éppen tornázik, 
minden ember dicséretére, gyalázására és véleményére 
iigyel-e, vagy csak azéra az egyére, a ki éppen orvosa vagy 
tornatanítója ?
Krit. Csakis ezére az egyére.
Sokr. így tehát csak ennek az egynek gyalázó szavaitól 
kell félnie s dicséreteinek örülnie, a sokaságéival pedig nem  
kell törődnie.
Krit. Természetes.
Sokr. ü gy  kell tehát cselekednie, tornáznia, aztán meg 
ennie és innia, a hogy ennek az egynek, t. i. mesternek és 
szakértőnek tetszik, sokkal jobban, mint a többieknek össze­
véve.
Krit. Ugyvan.
Sokr. Helyes. S ha nem engedelmeskedik ennek az c 
egynek, semmibe sem veszi a véleményét és dicséreteit, ha­
nem ellenkezőleg a sokaságnak, s a kik éppenséggel nem 
értenek hozzá, azoknak a szavaira hallgat, vájjon nem vallja-e 
könnyen kárát ? !
Krit. Már hogyne vallaná ?
Sokr. S ugyan miben áll ez a kár? Hová, az engedet­
lennek minő részére irányul ?!
Krit. Mindenesetre a testére: ezt teszi ugyanis tönkre.
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Soke. Helyesen mondod. S így van most már a többi j 
dolgokkal is, édes Kriton, így — hogy ne valamennyit sorol­
juk elé — az igazságossal és az igazságtalannal, a rúttal, a 
széppel, a jóval és a rosszal, a mikről éppen most folyik a 
D fejtegetésünk. Vájjon ezekre nézve is a sokaság véleményét * 
kell-e követnünk s ettől félnünk, vagy pedig csak azét az 
egyét, a ki szakértő s a kitől aztán jobban kell tartanunk és 
félnünk, mint a többiektől, valamennyiöktől ? Hiszen ha ! 
neki nem engedelmeskedünk, elrontjuk és tönkreteszszük 
azt, a mit az igazságosság jobbá szokott tenni, az igazságta­
lanság pedig elront. Vagy nem így van?!
Krit. Én részemről azt hiszem, hogy így, édes Sokrates.
VIII. Sokr. S mondd csak, ha azt, a mit az egészség 
megjavít, a betegség pedig tönkre tesz, elrontjuk, mert nem 
a szakértők véleményét követjük: vájjon kivánatos-e még 
E ránk nézve az élet, mikor ez már el van romolva ? S nemde Ф
ez a valamink éppen a mi testünk, vagy nem?
Krit. De az.
Sokr. Vájjon tehát kivánatos-e nekünk élni nyomorult 
és megromlott testtel?
Krit. Sehogy sem.
Sokr. Hát azzal, ha meg van romolva, kivánatos-e jj 
élnünk, a minek a jogtalanság árt, a jogosság pedig hasz­
nál? Vagy hitványabbnak tartsuk e a testünknél azt — « 
bármi is ez bennünk — a mire az igazságtalanság és igazsá- 
48 gosság vonatkozik ? !
Krit. Semmiképpen sem:
Sokr. Hanem becsesebbnek ?
Krit. Még pedig sokkal.
Sokr. Nem azzal kell tehát, drágám, oly nagyon törőd­
nünk, mit mond a sokaság rólunk, hanem hogy mit az az . ! 
egy, a ki a jogosságban és jogtalanságban szakértő és mit . 




hogy azt állítod, hogy a jogosság, a szép, a jó s ellentéteik 
dolgában a sokaság véleményével kell törődnünk. De hi­
szen, mondhatná rá valaki, a sokaság megölni is képes ben- в 
nünket?!
Krit. Már bizony mondhatná, édes Sokrates.
Sokr. Igazad van. De hát nekem úgy tetszik, drágalátos 
barátom, hogy ez az elv, a hogy kifejtettük, még mindég 
olyan, a milyen az előbb volt. Vizsgáld meg hát újra, meg- 
áll-e az előttünk, vagy nem, hogy nem az életet kell a leg­
többre becsülnünk, hanem a jó életet?
Krit. De meg ám.
Sokr. Hát az, hogy a jó élet egy és ugyanaz a szép és 
igazságos élettel, megáll-e vagy nem?
Krit. Az is meg.
IX. A miben megegyeztünk, a szerint kell tehát meg- C 
vizsgálnunk, vájjon jogos dolog-e megpróbálnom, hogy innen 
az atlienaeiek akarata ellenére megszökjem, vagy nem jogos ?
S ha jogosnak bizonyul, ám próbáljuk is meg, ha pedig 
nem, hagyjunk fel vele. A mi pedig azokat a te felhoztad 
okokat illeti a pénzköltségröl, a szóbeszédről, a gyermekek 
eltartásáról, attól tartok édes Kriton, hogy ezek igazán 
annak a sokaságnak a nézetei, a mely oly könnyen ölne és 
életre keltene, ha csak tehetné, minden meggondolás nél- 
: kül. Nekünk pedig most, így kívánja okoskodásunk menete, 
csakis azt kell vizsgálnunk, hogy vájjon — a mint épp az 
imént mondottuk — igazságosan cselekszünk-e, ha pénzzel 
és hálával fizetünk azoknak, a kik engem innen megszöktet- D 
nek, s így, ha akár mi szöktetünk, akár mi szökünk, megsért- 
1 jük-e valóban az igazságot, a mikor mindezt cselekeszszük?
! S ha kitűnik, hogy ezt jogtalanul teszszük, akkor sem azzal 
: nem szabad törődnünk, hogy meghalunk-e, ha itt maradunk 
t s magunkat nyugton viseljük, sem hogy más ilyesféle szenve- 
I dés vár-e ránk jogtalan cselekvésünk helyett.
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Keit. Látom, hogy helyesen beszélsz, édes Sokrates. 
Lássuk hát, mit cselekedjünk.
Soké. Vizsgáljuk meg együttesen, drágám; s ha van 
E valami ellenvetésed, mialatt beszélek, csak mondd, én meg­
hajtom előtted. De ha nincs, akkor már csak hagyj fel vele, 
drágalátos barátom, s ne fújd annyiszor ugyanazt a nótát, 
hogy t. i. az athenseiek akarata ellenére el kell innen szök­
nöm. Én sokra becsülöm, ha rá tudsz venni, hogy ezt te­
gyem : csakhogy ezt ne akaratom ellenére tedd. Nézd meg 
tehát okoskodásunk kiindulópontját, vájjon kellően okada- 
49 tolva van-e, s aztán iparkodjál és úgy felelj a kérdésemre, a 
hogy legjobbnak gondolod.
Keit. Tehát majd iparkodom.
X. Soké. Azt mondjuk-e tehát, hogy készakarva semmi­
féle esetben sem szabad jogtalanságot elkövetnünk, vagy 
hogy az egyik esetben szabad, a másikban pedig nem ? ! 
Vagy hogy jogtalanságot elkövetni semmiképp sem jó, sem 
nem szép, a mint ebben már előbb is egyetértettünk? [s a 
mit épp az imént is említettünk,] vagy ezek a mi korábbi 
megegyezéseink ez alatt a néhány nap alatt mind párává 
Б lettek 8) s mi, mint ily öreg korban levő emberek, bár régóta 
nagy komolyan társalkodunk egy a mással, nem vettük ma­
gunk sem észre, hogy épp úgy teszünk, mint a gyerekek ? 
Vagy egyáltalában inkább úgy áll-e a dolog, hogy akár 
állítja is azt a sokaság, akár nem, és akár súlyosabb 
szenvedéseket kell ezeknél kiállanunk, akár enyhébbeket, 
véletlenül a jogtalankodás a jogtalankodóra nézve mégis 
csak minden esetben rossz is, meg rút is? Állítjuk ezt, 
vagy nem ?
Keit. Állítjuk.
Soké. Tehát semmiképp sem szabad jogtalankodni.
Keit. Már bizony nem.





szabad jogtalansággal visszatorolni, a hogy ezt a sokaság c 
hiszi, mert hát semmiképp sem szabad jogtalankodni.
Krit. Úgy látszik, nem.
Sokr. Hát aztán kell-e rosszat tenni valakivel, édes 
Kriton, vagy nem ?
K rit. De bizony nem kell, édes Sokrates.
Sokr. S aztán, ha az emberrel rosszat tesznek, ezt rosz- 
szal fizetni vissza, a hogy a sokaság gondolja, igazságos 
dolog-e, vagy igazságtalan ?
Krit. Semmi esetre sem igázságos.
Sokr. Már pedig rosszat tenni az emberekkel körülbelül 
éppen annyi, mint jogtalankodni.
Krit. Igazad van.
Sokr. E szerint hát sem jogtalansággal torolni meg 
valamit, sem rosszat tenni senkifiával nem szabad, nem, 
mégha ilyesvalamit szenvednénk is el tőle. De vigyázz, édes 
Kriton, hogy, amikor ebbe beleegyezel, ne a saját vélemé- D 
nyed ellenére egyezzél bele. Mert én tudom, hogy csak egy 
pár ember hiszi és fogja ezt hinni. Azok között tehát, a kik 
hiszik ezt, s azok között, a kik nem hiszik, nem lehet közös 
alap a vitatkozásra. Ezek szükségképpen megvetik egymást, 
mert látják egy a másnak meggyőződéseit. Vizsgáld hát meg 
most te is nagyon jól, vájjon osztozol-e, egy nézeten vagy-e 
velem s csak aztán kezdjük el a fejtegetésünket azzal, hogy 
semmiképp sem helyes sem jogtalankodni, sem jogtalanság­
gal torolni meg valamit, sem ha valakivel rosszul bántak, 
viszont rossz tettel hárítani el magától a dolgot. Vagy elpár- 
• tolsz tőlem s nem osztozol velem mindjárt a kiindulópont-E 
ban sem ? Mert nekem már régen is ez volt s ma is ez még 
a meggyőződésem; de ha neked valami más véleményed 
támadt, csak mondd, add tudtomra. Ha pedig megmaradsz 
! az előbbiek mellett, akkor csak hallgasd meg még a követ- 
i kezőt is.ii 7*
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Keit. Persze, hogy megmaradok s egy nézeten vagyok 
veled. Hát csak beszélj!
Sokr. Mondom hát újra tovább, vagyis inkább kérde­
zem : vájjon azt, a miben megegyezett az ember, hogy igaz­
ságos dolog, tennie kell-e, vagy ki kell játszania ? !
E r i t . Tennie kell.
XI. Sokr. Ebből a szempontból vizsgáld meg hát most a 
50dolgot. Ha mi innen eltávozunk, a nélkül, hogy erre a vá­
rost rávettük volna, vájjon rosszat teszünk-e némelyekkel, 
még pedig azokkal, a kikkel legkevésbbé kellene, vagy nem ? 
S megmaradunk-e a mellett, a minek igazságos voltára 
nézve megegyeztünk, vagy nem ?
E rit. Nem tudok erre a kérdésedre felelni, Sokrates, 
mert nem értem.
Sokr. Vizsgáld meg hát erről az oldaláról. Ha, a mikor 
innen megszökni (vagy akárhogy is nevezzük) akarnánk, a 
törvények hozzánk jönnének s a város közügye elénk állana 
s aztán így szólnának: «Ugyan mondd meg nekem, édes 
Sokrates, miféle tetten töröd az eszedet ? Nem azt forgatod-e 
az eszedben, hogy ezzel a tetteddel, a melybe kapni akarsz, 
В minket a törvényeket, sőt felőled akár az egész várost is, 
tönkretégy? Vagy lehetségesnek hiszed-e még azt, hogy 
fennálljon s fel ne forduljon az olyan város, a melyben a 
meghozott határozatok semmit sem érnek, mert magánem­
berek lábbal tiporják, tönkreteszik őket? Mit felelnénk erre, 
vagy más effélére, édes Eriton ? Mert egyik-másik, különö­
sen ha szónok, sokat tudna beszélni e veszélyeztetett tör­
vény érdekében, a mely meghagyja, hogy a meghozott hatá­
rozatok érvényesüljenek. Avvagy azt mondjuk-e talán nekik, 
Chogy hiszen a város jogtalanságot követett el ellenünk s 
nem ítélt helyesen fölöttünk ? Ezt mondjuk-e hát, vagy mit?
E rit. Biz’isten, ezt, édes Sokrates.
XII. Sokr. S ugyan mit akkor, ha a törvények úgy
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szólnának: «Édes Sokrates, ugyan hát ebben egyeztünk-e 
meg mi is, meg te is, vagy pedig abban, bogy megmaradsz 
a város kimondotta Ítélet mellett ? Ha pedig csudálnók 
őket, hogy így beszélnek, akkor meg talán azt mondhatnák, 
hogy: Ne csudálkozzál azon, a mit mondtunk, édes Sokra-, 
tes, hanem felelj, úgyis kérdésekkel meg feleletekkel szoktál 
élni. Mondd meg tehát, mi panaszod van ellenünk, meg a d 
város ellen, hogy el akarsz bennünket veszíteni ? Először is 
nem mi hoztunk-e világra téged ? Nem a mi szavunkra 
vette-é el atyád anyádat és nemzett téged? Mondd tehát, 
vájjon ezeket a házasságra vonatkozó törvényeket kifogáso­
lod-e közölünk, hogy t. i. nincsenek jól megalkotva ?» «Nem 
kifogásolom őket», felelném én. «Hát talán a szülöttnek ne­
velésére és oktatására vonatkozókat, a melyek szerint te is 
felnevelkedtél? Vagy nem helyesen rendelték el az épp erre 
szóló törvények közölünk, mikor meghagyták az apádnak, 
hogy téged a zenében és a testgyakorlásban oktattasson ? » 
«Helyesen» mondanám én. «Jól van. A hogy pedig meg-E 
születtél, felnevelkedtél és kitanultál, birnád-e először is azt 
mondani, hogy nem a mi teremtésünk és szolgánk voltál, te- 
magad is , meg elődeid is ? Ha pedig így áll ez a dolog, azt 
hiszed, hogy egyformán megillet á jog téged és minket s 
hogy a mit mi akarunk veled tenni, azt gondolod, ugyanazt 
jogod van neked is viszont cselekedni ?\ Vagy talán atyáddal 
szemben és, [ha ugyan neked véletlenül volt] uraddal szem­
ben, nem éppen megvolt a jogod arra, hogy a szenvedett 
bántalmakat visszafizesd, ha megszidnak, visszafelelj, ha 51. 
megvernek, visszaüss és sok más ilyenféle? Ámde hazáddal 
s a törvényekkel szemben lesz-e jogod most már arra hogy, 
ha mi téged el akarunk veszíteni, mert ezt jogos dolognak 
tartjuk, bennünket, a törvényeket és a várost, a mennyire 
csak erődtől telik, te is elveszíteni törekedjél s azt mondd, 
mikor ezt cselekszed, hogy igazságosan cselekszel, éppen te,
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a kinek valósággal az erény a legfőbb gondolatod? Vagy 
annyira bölcs vagy, hogy elfelejtetted, hogy anyádnál is, 
atyádnál is, sőt minden más elődeidnél is drágább, tiszte- 
B letreméltóbb és szentebb a haza s nagyobb a tekintélye mind 
az istenek, mind az értelmes emberek előtt ? Tisztelned kell 
tehát a hazát, s inkább engedned és hízelegned neki, ha 
valamiért haragszik, mint az édes atyádnak. S éppen ezért 
vagy meg kell őt győznöd, vagy tenned azt, a mit parancsol, 
s tűrnöd, ha azt mondja valamire, hogy tűrni kell, s csende­
sen viselkedned, akár megveret, akár megkötöztet, akár 
háborúba küld, a hol sebet kaphatsz, sőt meg is halhatsz; 
meg kell tenned, mert így követeli az igazság; s nem szabad 
ám elmenned, sem meghátrálnod, sem a csatasort elhagy - 
cnod, hanem mind a háborúban, mind a törvényszék előtt, 
szóval mindenütt, tenned kell azt, a mit a város, a mit a 
haza parancsol, vagy pedig meg kell őt arról győznöd, hogy 
miben áll az igazság. Erőszakoskodni sem anyáddal, sem 
atyáddal szemben nem szent dolog; sokkal kevésbbé ez pe­
dig a hazával szemben». Mit mondanánk erre, édes Kriton? 
Igazuk van-e a törvényeknek vagy nincs?
Кшт. Én legalább azt hiszem, hogy igazuk.
XIII. Sokr. «Gondold meg tehát, édes Sokrates» — 
mondanák talán a törvények — vájjon igazunk van-e, mi. 
kor azt mondjuk, hogy jogtalanságot szándékozol elkövetni 
rajtunk azzal, a mibe most kezdesz. Mert hát mi, a kik 
világra hoztunk, felneveltünk, kitanítottunk s tőlünk telhe- 
Dtőleg minden szépben és jóban részesítettünk, téged is, meg 
a többi összes polgárokat is, egyúttal azt is kijelentjük, hogy 
szabadságot adunk bármelyik athenaeinek, ha úgy akarja, 
hogy a mikor már nagykorúvá le tt9) s megismerte a város 
viszonyait s bennünket, a törvényeket s mi nem találunk 
tetszeni neki, vegye a holmiját s menjen, a hova akar. Köző­
sünk, a törvények közöl, ugyan nem állja útját egy sem ;
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sem nem tiltakozik az ellen, ha valamelyiketek akár gyar­
matvárosba 10) akar menni, ha mi és a város nem tetszünk 
neki, akár máshova s ott letelepedni; menjen, a hova kedve 
tartja, vigye, a mi a magáé. De a melyikőtök már itt marad» e 
pedig látja a módját, hogy hogy mondjuk ki az Ítéleteket s 
más egyéb dolgokban is hogy igazgatjuk az államot, arról 
azt mondjuk, tettleg beleegyezett abba, hogy megteszi, a mit 
mi parancsolunk; s arról, a ki nem engedelmeskedik, el­
mondhatjuk, hogy háromszorosan követ el jogtalanságot: 
a) hogy nem engedelmeskedik nekünk, pedig mi adtuk őt a 
világnak, b) hogy nem, pedig mi neveltük fel s c) hogy nem 
engedelmeskedik, a mikor pedig maga is beleegyezett abba» 
hogy engedelmeskedni fog, sőt másrészről fel sem világosít 52 
bennünket róla, ha valamit helytelenül cselekszünk. Pedig 
mi csak jayalljuk s nem durván rá parancsolunk, hogy tegye 
meg, a mit rendelünk, meg aztán szabad tetszésére bízzuk 
egyiket is, másikat is, t. i. hogy vagy világosítson fel ben­
nünket, vagy engedelmeskedjék. De ő nem teszi egyi­
ket sem».
XIY. «Ezekbe a vádakba keveredd te is, kimondjuk 
most már, ha csakugyan megteszed azt, a mire gondolsz, — 
még pedig te nem is a legkisebb mértékben keveredel belé- 
jök az athenyeiek közöl, hanem ellenkezőleg éppen a legna­
gyobb fokban». S ha aztán én azt kérdeném erre: «S ugyan 
miért?» talán jogosan azzal a szemrehányással felelhetnének, 
hogy hát az athenseiek közöl leginkább éppen én tettem 
nekik ezt a fogadást. «Mert» — mondhatnák aztán — «ne-в 
künk nagy bizonyítékaink vannak arra, édes Sokrates, hogy 
mi is tetszettünk teneked, meg a város is. Hiszen ha váro­
sunk különösen nem tetszett volna neked, akkor ugyan s 
legkivált te nem laktál volna a legszívesebben az összes 
atheníeiek közöl benne. Már pedig te még ünnepi küldött­
ségben u ) sem mentél ki soha a városból [kivéve egyszer —
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az Istbmosraj, sőt máshova sem soha, hacsak háborúba 12) 
nem; s egyáltalán másként sem utaztál el sehová, mint a 
többi emberek; nem ébredt vágy benned, hogy valamiféle 
más várossal és más törvényekkel megismerkedjél, teljesen 
megelégedtél velünk és a mi városunkkal. Ennyire a te
T) választottaid voltunk íme mi. Megfogadtad, hogy mint pol­
gár, hozzánk alkalmazod életedet s más egyéb dolgaidat. 
Még gyermekeket is nemzettél itt, mert hát tetszett neked ez 
a város. Azután meg szabadságodban volt még a per folya­
mán, ha akartad volna, száműzetést kérned s így, a mit 
most a város akarata ellenére szándékozol tenni, akkor az 
akaratával tetted volna. De te már akkor is csak azt hány- 
torgattad, hogy bizony neked nem fáj, ha meg kell halnod s 
inkább a halált választod, úgy mondád, mint a száműzetést. 
S íme most se nem szégyelled magad e szavaidért, se nem 
törődöl velünk, törvényekkel; sőt el akarsz bennünket veszí­
teni s úgy cselekszel, a hogy csak egy tetőtől talpig hitvány 
rabszolga tehetne; meg akarsz szökni a szövetségünk és 
egyezségünk ellenére; pedig azt Ígérted, hogy mint polgár 
szerintök élsz majd. Először is hát erre magára felelj nekünk : 
igazat beszélünk-e, mikor azt mondjuk, hogy te tettel fogad­
tad és nem szóval, hogy mint polgár szerintünk élsz, vagy 
pedig nem igazat?» Mit szólnánk erre, édesKriton ? Mást-e, 
mint hogy igazuk van.
Krit. Okvetetlenűl ezt, édes Sokrates.
E Sokr. «Nos tehát», mondhatnák rá, «nemde hogy meg­
szeged a mivelünk magunkkal kötötted szövetséget és egyez­
séget ? Pedig nem is kényszerűségből egyeztél bele, sem 
nem azért, mert rászedtek, vagy mert rövid volt az időd a 
fontolgatásra. Hetven esztendőd volt; ezalatt elmehettél 
volna, ha nem tetszettünk neked s ha nem tartottad igazsá­
gosaknak egyezségeinket. De te sem Lakedaemonnak, sem 
Krétának nem adtál elsőséget, — pedig egyre csak azt haj-
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tod, hogy az ő törvényeik nagyon jók 13) — sem más vala- 53 
mely görög, vagy idegen városnak. Sőt még kevesebbszer 
távoztál innen, mint a sánták, vakok, vagy másféle nyomo­
rékok, olyannyira tetszett különösen teneked az összes 
atbenaeiek között a város is, meg aztán persze mi is, a tör­
vények. Mert kinek is tetszhetne valamely város törvények 
nélkül ? És íme most még se maradnál meg egyezségünk 
mellett ? De bizony megmaradsz, ha ránk hallgatsz, édes 
Sokrates, s ha nem teszed ki nevetség tárgyává magadat, 
hogy itt hagyod a várost».
XY. Ezért hát csak fontold meg, hogy micsoda jót teszel 
tenmagaddal, vagy a hozzád tartozóiddal, ha megszeged 
egyezségünket s valamit vétkezel ellene. Mert hogy veszede­
lembe jutnak bizony a te híveid is, hogy menekülniük kell 
maguknak is, elvesztik hazájukat s el minden vagyonukat, 
ez csaknem bizonyos. Te magad pedig, édes Sokrates, ha 
valamelyik szomszéd városba, teszem azt, Thebaebe, vagy 
Megarába menekülsz, — mert hiszen jó törvényei vannak 
mind a kettőnek, — úgy jösz oda mint az ö államuk ellen­
sége; s a ki csak szívén hordja városa javát, görbe szemmel 
néz is majd rád, mert azt hiszi, hogy megrontod a törvénye­
ket. Sőt megerősíted így a biráidra vonatkozó azt a véle­
ményt is, hogy úgy látszik, helyesen Ítéltek; mert a ki meg- 
I rontója a törvényeknek, igen könnyen elhihető, hogy meg- 
rontója a fiatal és tapasztalatlan embereknek is. Avvagy 
kerülni fogod tán a jó törvényekkel bíró városokat s a törvé­
nyes rendben élő embereket ? Ugyan érdemes-e neked, ha 
ezt teszed, még tovább is élned ? Vagy oda mégy mégis 
hozzájok és fejtegetésekbe ereszkedel velők, nem szégyelled 
majd, a milyenekbe itt, édes Sokrates, pl. hogy az erény és 
j az igazságosság a legnagyobb kincsök az embereknek, meg a 
. törvényesség és a törvények ? S nem gondolod, hogy csúf 
: dolognak mutatkozik majd a Sokrates cselekedete ? Pedig
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bizony ezt kellene gondolnod! Avvagy otthagyod ezeket a 
városokat s elmégy, mondjuk, Thessaliába, a Kriton barátai­
hoz — mert itt bizony ugyancsak nagy a rendetlenség és 
féktelénség — és itt talán szíves-örömest is hallgatják meg 
tőled, hogy mily kaczagtató módon ugrottál meg a börtönből, 
álruhába öltözve, vagy állatbőrbe bújva, vagy másvalamibe, 
már a milyet, a kik megugranak, szoktak magukra venni, 
változtattad el az alakodat. De hogy ilyen vén ember 
létedre, a kinek a természet rendje szerint úgyis csak kevés 
időd van még hátra az életben, még volt erőd oly sóváran 
ragaszkodni az élethez, hogy érette a legfontosabbakat, a tör­
vényeket is megszegted, ezt senki se kérdi majd tőled? Le­
het, hogy nem, ha senkit se bántasz; de ha bántasz, akkor 
lesz majd mit hallanod, édes Sokrates, sok s hozzád nem 
méltó dolgot. Minden emberfia előtt meghunyászkodva rab­
szolga-életet élsz majd! Mit is csinálnál hát, mint hogy 
éled majd a világod ott Thessaliában, mintha csak lakomáz- 
gatni mentél volna oda. Azok a te fejtegetéseid pedig az 
igazságról és a többi erényekről ugyan hová lesznek ? De 
igaz, hiszen te a gyermekeidért akarsz élni, hogy felnevel- 
liesd és taníthasd őket ? Micsoda ? Hát Thessaliába viszed s 
ott neveled és tanítod őket, idegenekké teszed, hogy még ezt 
a jót is élvezzék tőled ? Vagy pedig ezt még se teszed, 
hanem itt nevekednek majd a te életedben, még pedig jobb - 
nevelésben és tanításban, ha te nem vagy a társaságukban? 
Mert hiszen a te barátaid viselik majd az ő gondjukat! 
Vájjon ha Thessaliába költözöl, akkor gondjukat viselik, ha 
pedig a Hadesbe, akkor már nem viselik ? Bizony viselik, ha 
valamirevalók ezek a te úgy mondják barátaid; már pedig 
ezt hinnünk kell.
XVI. Ezért is hát hallgass csak mireánk, a nevelőidre, 
édes Sokrates, és se gyermekeidet, se éltedet, sem más egye- ' 
bedet ne tartsd többnek az igazságnál. Csakis így tudhatsz
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majd számot adni, ha a Hadesbe jutsz, az ottani uralkodók­
nak mindezekről a dolgokról. Mert ha amúgy cselekszel, 
valamint sem itt se neked, se a tieid közöl senkinek nem 
látszik jobbnak, igazságosabbnak és isteniesebbnek, éppen 
(úgy nem lesz az jobb, ha oda jutsz, ott sem. Most, az igaz, 
hogy igazságtalanul jutsz oda, ha oda kerülsz; de nem mi 
vagyunk ám az okai, hanem az emberek. Ha azonban ily 
(csúfosan megszököl innen és igazságtalanságért igazságta­
lansággal, jogtalanságért jogtalansággal fizetsz s megszeged 
a velünk kötötted egyezséget és szövetséget s így épp a kik­
kel legkevésbbé kellene, tenmagaddal, barátaiddal, hazáddal 
lés mivelünk bánsz rosszul, akkor életedben itt a mi hara­
ngunk szárad rajtad, ott pedig majd testvéreink, az alvilági 
['törvények, fogadnak ellenséges indulattal, mert jól tudják, 
,’hogy bennünket minden tőled telhető módon csak elveszteni 
(akartál. Rá ne vegyen hát Kriton arra, hogy inkább azt tedd, 
p  mit ő mond, mint a mit mi».
XVIII. Tudd meg jól, kedves Kriton barátom, hogy úgy 
rémlik előttem, mintha ezt hallanám, akárcsak mint mikor 
a Kybele papjai14) azt képzelik, hogy fúvolahangokat halla­
nak. Ezeknek a beszédeknek a visszahangja csendül meg 
i bennem; s ez az oka, hogy nem tudok másokra hallgatni.
; Tudd meg tehát, hogy, a mennyire mindez az én mostani 
ímeggyőződésem, ha valami szót emelnél ellene, hiába be- 
í szélsz. Különben ha azt hiszed, hogy többre mégy vele, hát 
[ csak beszélj.
K r i t . Már nincs mit mondanom, édes Sokrates!
Sokr. Hagyd hát abba, édes Kriton. S tegyünk csak így, 
I mert az Isten is így vezérel.
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J E G Y Z E T E K .
*) K r i t o n  v a g y o n o s  a tlienaei p o lg á r  v o lt  é s  S o k r a te sn e k  e g y ik  j 
l e g h ív e b b  b a rá tja . A h a g y o m á n y  s z e r in t  ő m a g a  is  ír t  t iz e n h é t  1 
m ű v e t , p e r s z e  m e s te r é n e k , S o k r a te s n e k  a s z e lle m é b e n . T á r g y u k  a j  
p r a k tik u s  f i lo z ó f ia  k ö r é b ő l v o lt  v é v e . E  m ű v e k e t  m i m á r  n e m  i s m e r ­
jü k . M e s te r é h e z  r e n d k ív ü l  r a g a s z k o d o tt  K r ito n . P é n z z e l b ő v en  s e g í - .• 
te t t e ,  ső t , a m in t  e b e s z é lg e té s b ő l  i s  k ite t s z ik , m é g  e g é s z  v a g y o n á t!  
i s  s z ív e s e n  fe lá ld o z ta  v o ln a , c s a k h o g y  ő t m e g m e n t h e s s e . M ik o r  p e d ig !  
m in d e n  e b b e li k ís é r le te  m e g h iú s u lt ,  o t t  m a r a d t  S o k r a te s  m e l l e t t ; 
u to ls ó  p e r c z é ig . M iv e l e b e s z é lg e té s b e n  é p p e n  ő a fő sz e r e p lő , s ő f i  
k ív ü le  é s  S o k r a te s e n  k ív ü l m á s  n e m  is  sz e r e p e l, e z é r t  v i s e l i  ej; 
b e s z é lg e té s  az ő n e v é t , t. i .  « K rito n » -t.
2) a z  a  h a jó  D e lo s b ó l . . A z  a th en ae iek  a n n a k  e m lé k é r e , h o g y .  
v a la m ik o r  s z e r e n c s é s e n  v is s z a h o z t a  K rétá b ó l T h e s e u s t  A p o llo n , é v en -, 
k é n t  k ö v e t s é g e t  k ü ld te k  D e lo s b a , h o g y  e lv ig y e  n e k i az á ld o za to t. 
A ttó l  a n a p tó l k e z d v e  m o s t  m á r , a m e ly e n  a h a jó  e lin d u lt , e g é s z e n  
a  h a jó  v is s z a té r é s e  n a p já ig  m e g  v o lt  t i ltv a  a h a lá lo s  íté le tek n ek *  
v é g r e h a j tá s a . S m iv e l  m o s t  ép p  e g y  n a p p a l e lő b b  k o sz o r u z tá k  m e g  
a h a jó t , m in t  h o g y  S o k r a te sr e  a h a lá lo s  Í té le te t  k im o n d o ttá k , e zér t  
k e lle t t  S o k r a te s n e k  h a r m in c z  n a p ig  ü ln ie  a b ö r tö n b en .
3) eb b e n  a d o lo g b a n  h a tá r o z n a k  . . .  az  a t iz e n e g y e s  b iz o tts á g ,  
a m e ly tő l  S o k r a te s  Í té le té n e k  v é g r e h a j tá s a  fü g g ö t t  é s  a m e ly r ő l  a 
« V é d ő b e s z é d » b e n  i s  sz ó  v a n .
4) «H o ln a p u tá n  a  rö g ö s  t a l a j a  P h th iá b a  k e r ü ls z  m a j d » . .
E  v e r s  a H o rn . IL  I X . 363 . v e r s é b ő l v a n  v é v e , a h o l  i s  A c h il le u s  
a zza l fe le l  A g a m e m n o n  k ö v e te in e k , a k ik  ő t a  tá b o r b a  v a ló  v issz a -5 
t é r é s r e  a k a rjá k  b ír n i, h o g y  h a r m a d n a p r a  P h th iá b a  té r  v is s z a . I t t ,  a 
m in t  k ö n n y e n  é r th e tő , P h th ia  a m á s ik  h a z á t , az a lv ilá g o t  je le n t i ,  
a h o v a  S o k r a te s n e k  n e m  so k á r a  j u t n ia  k e ll .
5) s g k o p h a n tá k  . . . e r e d e t i le g  fü g e  f e l je le n tő k , a k ik  m in d a z o k a t  
a k ik  A ttik á b ó l a  t i la lo m  e lle n é r e  fü g é t  v it te k  k i, k in y o m o z tá k  és 
fe lje le n te t té k . K éső b b  a z tá n  ez  le t t  a n e v e  m in d e n  fe lje le n tő n e k , a 
k i a n ép  e lő tt  e m e lt  v á d a sk o d á s á b ó l é s  fe la d á sá b ó l, m in t  k e n y é r i j 
k e r e s e t i  fo g la lk o z á s b ó l, é lt .
6) a  th c b a e i  S im m ia s ,  S o k r a te sn e k  k iv á ló  s z o r g a lm ú  ta n ít  J  




7) K e h e s, S o k r a te s n e k  r e n d k ív ü l  b u z g ó  t a n ít v á n y a .  A  K e b e s  
lev e  a la tt  fe n m a r a d t  Híva; ( fe s tm é n y )  n e m  K e b e s  m ű v e .
8) p á r á v á  le tte k ,  a za z  e ltű n te k . M a g y a r o s  k ife je z é s  a g ö r ö g  
i at г.рбоЗгч —  Izzsyuaevat» tu d n i i l l ik  a k o r á b b ia k  (a z a z  a  m e g -  
ig y e z é s e k )  k i v a n n a k  ö n tv e , a za z  s z é tfo ly ta k , o d a v a n n a k  k ife je z é s  
íe ly e t t .
9) a  m ik o r  m á r  n a g y k o r á v á  l e t t ; ercstSáv SoxtiJ.aa.Jij. A  n a g y -
so r ú v á  t é te l  r e n d e s e n  a t i z e n n y o lc z a d ik  é le t é v  b e tö lté s e  u tá n r a  e s ik .  
M ielő tt v a la k it  n a g y k o r ú v á  t e t t e k  v o ln a  é s  a Xe^taoy txbv ypaatxatEtov-ba 
b e je g y e z te k  v o ln a , e lő b b  m e g v iz s g á l t á k ,  h o g y  tö r v é n y e s  sz á r m a -  
íá s ú -e  é s  v a n -e  p o lg á r i  j o g o s u lt s á g a .  S  c s a k  a z u tá n  n y i lv á n ít o t tá k  
öt n a g y k o r ú n a k . »
10) g y a r m a tv á r o s b a  a k a r  m e n n i ,  sí; árcaxtav lévai. A z  a th e n se iek -  
n ek  i ly e n  g y a r m a tv á r o s u k  v o lt  a  tö b b i k ö z ö t t  T h u r ii  é s  A m p h ip o l is  
is . H a  p e d ig  az i l le tő  v a la m e ly  id e g e n  (t. i. m á s  g ö r ö g  á lla m n a k  
v a g y  e g y  e g é s z e n  id e g e n  (b arb ár) á l la m n a k  a v á r o s á b a n  t e le p e d e t t  
le , e z t  p.sToi-/.ía-nak n e v e z té k .
lx) ü n n e p i  k ü ld ö t ts é g b e n , ir.l Sswptav. E g y - e g y  i ly e n  ü n n e p i  
k ü ld ö t t s é g n e k  e r e d e t i le g  az v o lt  a c z é lja , h o g y  a - k ö z ö s  tö r z s b e l i  
h e ly s é g e k  k ö z t  a k ö z ö s s é g  e m lé k é t  é le s z tg e s s e .  T e tté k  p e d ig  e z t  
a z z a l, h o g y  a tö r z s  ü n n e p e in  k ü ld ö t t s é g i le g  k ö z ö s e n  r é s z tv e t t e k .  
E n n e k  a k ü ld ö t t s é g n e k  az v o lt  a fe la d a ta , h o g y  az á lla m  n e v é b e n  
á ld o z a to t  m u ta s s o n  be s m e g k é r d e z z e  a jó s ló t .  A z  i ly e n  k ü ld ö t t s é g ­
h e z  r e n d e s e n  ig e n  so k a n  c s a t la k o z ta k  (Sswpoí), s r é s z in t  m in t  e g y ­
sz e r ű  n é z ő k  v e t te k  a v a l lá s o s  ü n n e p e n  r é s z t ,  r é s z in t  p e d ig  k e r e s ­
k e d e lm i é s  p o l i t ik a i  c z é lo k b ó l. T e r m é s z e te s ,  h o g y  v a la m e n n y ie n  az 
j ар'/^£ш ро?-пак, v a g y is  a k ü ld ö t t s é g  v e z e tő jé n e k  f e lü g y e le te  a la tt  
i á l lo t ta k :  A  le g n e v e z e te s e b b  k ü ld ö t t s é g e k e t  a n é g y  n e m z e t i  já té k r a  
[ tu d n ii l l ik  az o ly m p ia i ,  i s t h o m s i ,  n e m e a i  é s  p y t h ia i  já té k o k r a
I k ü ld ö t té k .
12) h á b o r ú b a  n e m ; S o k r a te s  t. i. h á r o m  c s a tá b a n  v e t t  r é s z t : 
P o tid a ia n á l  (K r. e. 4 2 9 .) , a h o l A lk ib ia d e s n e k  az é le t é t  m e n te t t e  
I m e g , A m p h ip o l is n á l  (K r. e . 4 2 2 .)  é s  D e lio n n á l (K r. e . 4 2 4 .) , a h o l  
j is m é t , m in t  m o n d já k , X e n o p h o n  é le té t  m e n te t t e  m e g .
1S) tö r v é n y e ik  n a g y o n  jó l; .  S o k r a te s  i s ,  P la to n  is  az  a r is to k r a -  
t ik u s  k o r m á n y fo r m á k a t  s z e r e t té k  in k á b b . N a g y o n  v a ló s z ín ű , h o g y  ez
• v o lt  S o k r a te s  e li t é lte t é s é n e k  leg fő b b  r u g ó ja . T lieb aeb an  u g y a n  a 
I p e lo p o n n e s o s i  h á b o r ú  e lő t t  é s  a la tt  az  ú g y n e v e z e t t  oXiyapyja laovopo;,
• a za z  m é r s é k e lt  o l ig a r c h ia  k o r m á n y z o tt , e g é s z e n  m á s  t e h á t  m in t  a
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ouvaam a öXíyojv. E z  a  m é r s é k e lt  o lig a r c h ia  p e d ig  S p á r ta  ir á n t  jó  
in d u la t ta l  v is e lk e d e t t .
14) K y b e le  p a p j a i ,  a k ik n e k  xopußavrcs v o lt  a n e v e k . K y b e le  1 
p h r y g ia i  i s t e n a s s z o n y  v o lt . P a p ja i za jo n g ó  z e n é lé s  m e lle t t ,  f e g y v e ­
r e s e n  ü v ö ltö z v e  é s  k u r jo n g a tv a  ü lté k  m e g  i s t e n a s s z o n y u k  ü n n e p é t.  
K ü lö n b e n  az ü v ö ltö z é s  é s  k u r jo n g a tá s  ü n n e p i a lk a lm a k k o r  m é g  m a  . 




A phliusi'Echekrates vendégétől, Phaidontól, Sokrates- 
nek végóráiról és haláláról kérdezősködik. Csudálkozik 
ugyanis azon, hogy elitéltetése után oly sokára halt meg. 
Phaidon elmondja, hogy ennek az a Delosba küldött , 
Apollonnak áldozatot vivő hajó volt az oka, a melynek 
visszatértéig halálbüntetést nem volt szabad végrehajt; 111 
Athenaeben. Azután lerajzolja, hogy mit érzett, a n Kor 
Sokratesnek utolsó perczeiben tanúsított rendkívüli le'/‘' 
nyugalmát látta s felsorolja, hogy kik voltak ott vele ‘ЗУ11^  
'Sokrates társaságában.
Echekrates arra kiváncsi most már, hogy miről foly az 
utolsó órában a beszélgetésök. Phaidon erre elmondja, ho-J 
mint máskor, ma is összegyűltek a börtönben s mikor belép­
tek, Sokratest már feloldva találták bilincseitől. Xantippe 
ott sirt mellette. De Sokrates csakhamar elvitette őt Kriton- 
nal s megdörzsölgetvén bilincseitől feltört lábaszárát, a kelle­
mesnek és kellemetlennek egymáshoz való viszonyáról kez- 
, dett beszélgetni. Erre aztán Kebes vette át a szót s elmon­
dotta Sokratesnek, hogy Euenos azt kérdezte nemrégiben 
I tőle, hogy ugyan hogy juthatott eszébe-Sokratesnek börtöné- 
! ben verseket csinálni, holott azelőtt sohasem verselt. Sokra­
tes elmondja erre, hogy egy álma hagyta meg ezt neki. Adja 
' tudtára ezt Euenosnak. Egyébként tisztelteti őt s azt üzeni 
! neki, hogy ha okos, hát siessen mentői előbb ő utána. Mert 
j a ki igazán, filozófus, az szives-örömest hal meg. Ekkor 
aztán Simmias szólt közbe, hogy bizony ő alig hiszi, hogy 
Euenosnak kedve lenne Sokratest követni. «Persze, hogy 
i erőszakot nem fog önmagán elkövetni»,— jegyzé meg rá
Platon, ford. Simon,
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Sokrates,—-«mert ez közhiedelem szerint nem is jogos] 
valami». S erre aztán fejtegetni kezdi, hogy a kiknek jobb 
meghalniok, mint élniök, mért nem szabad azoknak mégsem 
önmagukat megölniük. Mert hiszen az istenek a mi gondo­
zóink és mi az ő vagyonuk vagyunk. Már pedig nem szabad 
ám valakit a vagyonától az ő tudta és akarata nélkül meg- * 
fosztanunk.\Most pedig már azt nem érti Kebes, hogy mért 
halna Ineg épp a filozófus a legszívesebben. Hiszen épp a '3 
legokosabbnak kell a legnehezebben elszakadnia az ö isteni . 
gondviselőitől. Simmias igazat ád Kebesnek s felszólítja 
Sokratest, hogy most már védje meg magát, mert bizony ez 
ő rá czéloz. Sokrates csakugyan védi is önmagát. Elmondja, 
hogy azért nem bánkódik közelgő halálán, mert azt hiszi, _ 
hogy «először is más bölcs és jó istenekhez» jut, azután 
pedig «olyan elhalt emberekhez, a kik jobbak mint a földön 
lakók». Remélli, hogy «vár még valami a megholtakra is, , 
mfeg pedig, a mint régóta hiszik, valami sokkal jobb a jókra 
nez\o, mint a gonoszokra». Mert «valami-е a halál?— ;■ 
kérdi Simmiastól. «S vájjon más valami-e, mint a léleknek 
a e^solől való elválása ? S így meghaltnak lenni annyi, mint* 
a test különválva a lélektől önmagában, viszont a lélek 
is különválva a testtől, szintén önnönmagában létezik». Nem 
á testtel kell az embernek törődnie, hanem a lélekkel; nem 
a test élvezeteit és gyönyöreit kell hajhásznia, hanem a 
lélekéit. Mert minden rossznak testünk az oka. 0 tart vissza 
bennünket a filozófiától is. Ezért is ha valaki tökéletesen 
akar valamit megismerni, meg kell testétől szabadulnia s a. 
dolgokat tisztán csak leikével szemlélnie. S ehhez az igazi 
szellemi szemlélethez csakis halálunk után juthatunk, éle-1 
tünkben soha. Legfeljebb csak megközelíthetjük, ha semmit 
sem törődünk a testünkkel. Ezért hiszi Sokrates, hogy ha 
valahol és valamikor, akkor ott a halála után találja meg 
igazán azt, a miért egész életén át fáradozott. Ezért nem 
idegenkedik ő a haláltól. Ezért tartja azt, hogy a valódi 
filozófusok csakugyan vágyódnak a halál után. Jól tudják 
ugyanis, hogy az igazság valójában a minden testi és földi 
dolgoktól való megtisztulásban áll. S az önmérséklet, igazsá-„ 
gosság, bátorság, sőt maga a bölcs belátás is bizonyos meg­
tisztító állapot. így védi magát Sokrates azért, hogy, a mi-;
I
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kor jó barátait és tanítványait már-már itt kell hagynia, ő 
éppenséggel nem érez fájdalmat és nem kelletlenkedik. Meg 
van ugyanis győződve róla, hogy ott az alvilágban is épp oly 
kitűnő urakra és barátokra fog találni, mint itt. A tömeg 
persze ezt meg nem érti. De tanítványai, azt hiszi, teljesen
megértették. ------
Kebes megdicséri Sokrates okoskodását, csak azzal sze­
retne még teljesen tisztába jönni, hogy vájjon nem megy-e 
a lélek még aznap tönkre, mikor a testtől elválik; nem osz­
lik-e él, mint a léhellet, vagy füst, mely semmivé válik. Sok­
rates vizsgálni kezdi a kérdést, még pedig először is arról az 
oldaláról, hogy vájjon a megholtak lelke az alvilágban van-e, 
vagy sem. Egy régi nézet szerint innen oda jut a lélek s 
onnan újra visszajővén, a meghaltból élő keletkezik. Már 
pedig ha lelkünk nem lenne ott, ha ott egyszerűen megsem­
misülne, hogyan keletkezhetne újra ? Csakis azt kell tehát 
kimutatni, hogy az élő sehonnan máshonnan nem szárma­
zik, csakis a meghaltból. Erre nézve azt kezdi bizonyítgatni 
Sokrates, hogy nemcsak az embereknél, hanem az állatok­
nál és a növényeknél is minden ellentét a maga ellentétéből 
keletkezik. Már pedig az életnek a halál az ellentéte. A halál 
az életből létesül s viszont az élet a halálból. Létesiilésök 
pontja a feltámadás. Feltámadás pedig csakugyan van, mint 
felébredés az alvásból, s a meghaltakból élők lesznek s léte­
zik a meghaltaknak lelkűk is. Ezt a nézetet Kebes az úgy­
nevezett visszaemlékezéssel is megerősíti. Hiszen, ha a 
lélek már előbb is nem létezett volna valahol, akkor lehetet­
len volna valamire visszaemlékeznünk. Simmias nem látja 
elég tisztán a dolgot, példával szeretné érthetőbbé tenni. 
Erre Sokrates a visszaemlékezés mibenlétét kezdi fejtegetni. 
S kiindulva a hasonló tárgyakból, bebizonyítja, hogy más 
dolog a hasonlóság és a hasonló tárgyak s hogy az ember a 
hasonló tárgyak közötti rokonságot kimutathassa, magával a 
hasonlósággal valamiképp tisztában kell már lennie. Más 
szóval, a hasonlóság ismeretét a hasonló tárgyak ismerete 
előtt kellett valamikor megszereznünk, azaz, még mielőtt 
születtünk. Sőt mihelyt megszülettünk, rögtön nemcsak a 
hasonlóságot, hanem a nagyobb és kisebb fogalmát s minden 
ilyes dologét is magunkkal hozzuk. Ismeretével bírunk min-
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den úgynevezett létező dolognak, a szépségnek, a jóságnak, 
az igazságosságnak és jámborságnak stb. Minden fogalmunk 
előbb létezik, mint a mit érzékeinkkel felfogunk s fogal­
mainkkal összehasonlítunk. Előbb kell tehát lelkűnknek is 
léteznie, még mielőtt születtünk. De vájjon létezik-e a halál 
után is ? Ez még mindég kérdéses, mondja Simmias és " 
erősíti meg Kebes. Sokrates ezzel szemben azt állítja, hogy, 
ha minden élő a meghaltból létesül, akkor igenis már be4 
van bizonyítva. Mert ha a lélek már előbb létezett s maga az : 
ő életbelépése és létesülése alkalmával szükségképpen se­
honnan nem származhatott máshonnan, mint a halálból és : 
a meghaltság állapotából: akkor hogyne kellene neki a halál 
után is léteznie, ha utána újra okvetetlenül létesül?
Kebes és Simmias még mindég újabb bizonyítékokat 
szeretnének arra, hogy a lélek nem pusztul el, mikor kiszáll 
a testből. Sokrates tehát azt kérdezi, minő lények szoktak 
elenyészni. S kimutatja, hogy az összetßü lények. Ámde a 
lélek önnönmagának mindég megfelelő marad s nem egyszer 
ilyen, egyszer olyan. Szóval a lélek egyszerű s mint ilyen, : 
változásnak nincs alávetve. 0 a testnek állandó és láthatat- * 
lan ura, a test pedig az ő változó és látható rabszolgája.
A lélek az istenihez halhatatlanhoz, észbelihez, egyszerűhöz, 
feloszolhatatlanhoz és magához az örökké-ugyanolyanhoz 
hasonlít a legtökéletesebben, míg viszont a test az emberi­
hez, halandóhoz, esztelenhez, sokszerűhöz, feloszolhatóhoz 
és az önnönmagának soha meg nem felelőhöz, a leghason­
lóbb. S mikor elszakad a lélek a testtől, akkor a hozzá ha­
sonló láthatatlanhoz megy, az istenihez, halhatatlanhoz, ész­
belihez, a hol aztán megszabadul a tévedéstől, tudatlanság- ; 
tói, félelemtől, vad szenvedélyektől és más emberi bajoktól 
s boldogságban és igazságban az istenek között tölti el hátra­
lévő idejét. Csakhogy ide csakis a tiszta, szennytelen lelkek 
juthatnak. A nem tiszta, a testi, látható részekkel összeforrt 
lelkek ide-oda kóborolnak a földön, hogy meglakoljanak go­
nosz éle tökért. ' _ __________
Símmiast és Kebest nem nyugtatja meg teljesen ez a : 
magyarázat. Hiszen a lant húrjainak harmóniájáról is sza­
kasztott azt mondhatni, hogy láthatatlan, testnélküli, gyö­
nyörű és isteni a felhangolt lanton, maga a lant pedig húr-
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jaival együtt testet alkot, testtel biró, összetett, földi és rokon 
a mnlandóval. S így azután, ha valaki a lantot széttöri, húr­
jait elvágja vagy letépi, akkor a fentebbi alapon bátran azt 
mondhatja, hogy a harmóniának mégis meg kell lennie s 
nem szabad elenyésznie. Ha pedig a lelkünk ilyen vagy 
amolyan harmonia, akkor világos, hogy a mint a testünk 
elgyengül vagy elpusztul, lelkűnknek is el kell gyengülnie 
vagy pusztulnia, akárcsak a hangok országában, vagy a mű­
alkotásokban található többi harmóniák. Mit hozhatni fel 
czáfolatul ezen okoskodás ellen ?
Sokrates még egyszer összegezi a vitakérdést. Simmias 
attól fél, hogy a lélek bárha istenibb is, meg szebb is a test­
nél, előbb talál elpusztulni nála, mert csak valami harmonia- 
féle. Kebes pedig azt gondolja, hogy hátha az utolsó testet is 
elnyűve, mert hiszen sok testet elnyűhet a lélek, végre ön­
maga is elenyészik, úgy, hogy a halál nem is egyéb, mint __ 
éppen a _léleknek enyészete. A mi Simmias félelmét illeti, (, 
Sokrates bebizonyítja, hogy a lélek éppenséggel л е т  har- 
moniaféle. Először is a harmonia eredménye és követkéz- у 
ménye a lant húrjainak,.csak követi és nem megelőzi a lan- ' 
tot és a hangolást. A lélek ellenToen vezeti és kormányozza a 
testet, megelőzi-és igazgatja a test állapotait. Azután pedig a 
harmonia azon részektől függ, a melyekből támad s szerin- /о  
tök különböző is lehet. A lélek pedig mindég egyforma és 
i azonos. S végre a harmonia nem lehet, ellentétes alkotó ele- 2
i  meivel, míg a lélek számtalanszor ellentétbe is helyezkedhe- ___
I tik a test alkotó részeivel. A Kebes nézetét is megczáfolia Ц.
I Sokrates. Abból, hogy a lélek tartósabb a testnél, sőt hogy ' 
kimondhatatlanúl sok idővel előbb létezett is nála, még 
nem következik, hogy nem pusztul-e mégis el egyszer. Szám­
talanszor juthat testbe a lélek, de végre egyszer mégis el- 
I pusztulhat. Ez teljesen igaz. Ámde mi a keletkezésnek és 
elpusztulásnak alapoka ? Hogy ezt megtudhassa, a ternié- 
! szettudőmányt kezdte tanulmányozni Sokrates. Elmondja, 
hogy Anaxagoras könyvét kezdte tanulmányozni; azt az ő 
legfőbb elvét, hogy az ész a rendezője és az oka minden do­
lognak. De csalódott Anaxagorasban, mert a végokot, az 
; alapokot ő sem tudta megoldani. Sokrates tehát a fogalmak- 
1 hoz fordult. Bennök kezdte, keresni a dolgok alapokát. Azt
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tartja, hogy minden dolog csak azért és annyiban az, a mi, 
mert és a mennyiben része van a fogalmában. A nagy azért 
nagy, a szép azért szép stb., mert része van a nagyságnak, a 
szépségnek fogalmában. Az ellentétes fogalmak pedig kizárják 
egymást. A kicsiség sohasenTakar nagysággá lenni és meg­
fordítva. Erre valaki azt jegyezte meg, hogy hiszen fentebb a 
létesülést épp az ellentétekből magyarázták meg. Azt állítot­
ták, hogy az ellentétek nem hogy kizárnák egymást, de sőt 
inkább egymásból keletkeznek. Sokrates igazat adott neki, de ! 
megjegyzé, hogy akkor az ellentétes tárgyakról volt szó, 
most pedig magukról a fogalmakról. A kis tárgyból magából 
lehet ugyan nagy s belőle is lesz a nagy, de maga a kicsiség 
sohasem lesz ám nagysággá. Sőt a mi magukra az ellentétes . 
fogalmakra áll, az áll egyszersmind az e fogalmakban részes 
tárgyakra is. így pl. a hó csakis a hidegség fogalmát tűri 
meg, a melegség fogalma elől vagy kitér, vagy megsemmisül.
A hármas, ötös stb. számok csak a páratlan fogalmát tűrik 
meg, a párosét elkerülik, vagy pedig megsemmisülnek. Szó­
val : nemcsak az ellentét nem tűri meg maga mellett az m 
ellentétet, hanem, még az a dolog sem, a mely annak, a mi­
hez közeledik, valami ellentétét hozza magával. Már pedig 
abba a testbe, a mely életet nyer, lélek jut bele. Mert a lélek, 
bármi rejlik is benne, mindég életet hoz abba, a mibe bele 
iut. Az életnek pedig ellentéte a halál. S így a lélek soha­
sem fogadhatja magába a halált, mint az életnek, a melyet, 
magával hoz, az ellentétét. A mi azonban a halált nem ; 
fogadhatja magába, azt, halhatatlannak hijjuk. A lélek tehát 
halhatatlan. S a mig minden efféle dolognál lehetséges, hogy 
bár be nem fogadja magába az ellentétes fogalmat, de előtte 
megsemmisül: addig a halhatatlan elpusztíthatatlan is egy­
szersmind. A mikor tehát közeledik a halál, a lélek nyomban 
eltávozik a testből, mert halhatatlan és elpusztulhatatlan.
És mi történik vele a test halála után ? Leszáll az alvilágba 
egyesegyedül a műveltséget és neveltséget víve magával.
S ha gonosz volt, egyedül, elhagyatottan kénytelen bolyongni, 
míg ideje le nem telik. A büntelen életű pedig istent talál 
utitársul és vezetőül. Majd a föld alakjáról és nagyságáról 
beszel Sokrates s elmondja a megholtak lelkének tartózko- . 
dási helyéről és a föld alkotásáról szóló mythost. Utolsó -j 
tettei és búcsúszavai s végre halála. > j
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A  b e s z é lg e té s  s z e m é ly e i : E c h e k r n le s , P h a id o n ,  A p o llo d o r o s , S o k r a te s ,  
К  eb es , S im m ia s .  K r i to n ,  a t iz e n e g y e s  b iz o t ts á g  p o rk o lá b ja .
Steph. kiad. /. 57. I.
E chekr. Mikor Sokrates börtönében a mérget megitta, a  
édes Phaidon,1) azon a napon jelen voltál ott magad is, vagy 
csak mástól hallottad ?
Phaid. Jelen voltam, édes Echekrates.2)
E chekr. Bell szeretném hallani, hogy ugyan mit beszélt 
ez az ember halála előtt s hogyan múlt ki. Mert bizony 
mostanában phliusi ember 3) nem igen fordul meg Athenae- 
ben; de meg onnan sem járt itt jó ideje olyan ismerősünk, 
a ki más egyebet tudna erről a dologról mondani, mint hogy в 
megitta a mérget és meghalt. Csakis ennyi, a mit újságolni 
tudnak.
P haid. S így hát a pőre lefolyásáról sem hallottatok 58 
I semmit?
E chekr. De igen, ezt elmesélte nekünk valaki s csudál- 
s koztunk is rajta, hogy, mikor ez már régen befejezett dolog 
volt, Sokrates csak nagy sokára azután halt meg. Hogy-mint 
esett ez meg, édes Phaidon ?
Phaid. A véletlen úgy akarta, édes Echekrates, hogy 
éppen az ítélet végrehajtása előtti napon virágozták fel azt 
! a hajót, a melyet az athenaebeliek Delosba szoktak küldeni.4)
E chekr. Miféle hajó ez?
P haid. Mint az athemebeliek mondják, ez az a hajó, a 
i melyen valamikor Theseus azt a tizennégy ifjút vitte Krétába в 




dást tettek Apollonnak, úgy mondják, hogy ha megmenekül­
nek, neki minden esztendőben áldozatot küldenek majd 
Delosba. S ezt azóta mindég, valamint most is, évről-évre i 
csakugyan el is küldték az említettem istennek. S a törvény j 
azt mondja, hogy, a mikor ezt az áldozati utat megkezdik, 
utazásuk egész ideje alatt tisztának kell a városnak ma- ^ 
radnia s állami ügy miatt senkinek sem szabad halállal .
C bűnhődnie mindaddig, a míg a hajó Delosba s innen vissza 
nem érkezett. S ez néha jó sokáig eltart, kivált ha viharok 
találják hátráltatni őket útjukban. S ez a szent menet akkor 
veszi kezdetét, a mikor Apollonnak a papja a hajó farát fel- ' 
koszoruzza. S ez, a mint mondottam, éppen az Ítélet végre­
hajtása előtti napon történt. Ezért is nyúlt aztán olyan 
hosszúra az az idő, melyet Sokrates elitéltetésétől haláláig a ' 
börtönben töltött.
II. Echekr. S mit tudsz magáról a haláláról, édes Phai- * 
dón ? Mit beszéltetek, mit csináltatok ? Kik voltak e férfiú 
mellett benső barátai közöl? Vagy talán meg sem engedte a 
hatóság, hogy nála legyetek s úgy halt meg barátaitól elha­
gyatva ?
D Phaid. Szó sincs róla; sőt inkább voltak mellette, még i 
pedig meglehetős sokan.
Echekr. Ugyan légy szíves és meséld el ezt nekünk 
mentői részletesebben, ha ugyan nincsenek bokros tenni­
valóid.
Phaid. Éppenséggel nincsenek. Hozzá is fogok hát s 
elmondom nektek. Mert ha Sokratesre gondolhatok, vagy 
róla akár enmagam beszélhetek, akár beszélni mást hallha­
tok, ez nekem a legislegnagyobb élvezet.
Echekr. S osztoznak most érzelmeidben hallgatóid is, 
édes Phaidon. Rajta tehát, beszélj el kimerítően mindent, a 
hogy csak tudod.
E Phaid. Valóban csudálatosán éreztem magamat, a mi- ,
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kor ott voltam. Mert egyrészről éppen semmi részvétet sem 
éreztem, mint szokott az olyan ember, a ki jelen van vala­
melyik kebelbarátja halálán. Olyan boldognak látszott ne­
kem ez az ember, édes Echekrates, ligy a magaviseletében, 
mint a szavaiban s oly rendületlen elhatározással és fenség­
gel fejezte be életét, hogy az a meggyőződés vett rajtam 
erőt, hogy ő még a Hadesbe sem megy különös isteni meg- 
bizás nélkül, hanem hogy, ha valakinek valaha, hát ő neki 
még ott is jól fog menni a dolga. Ezért nem szállta meg lel- 59 
kernet a részvét, a mint különben az ilyen gyászeset szem­
tanúját szokta. Másrészről azonban örömérzet sem fogott el, 
mint rendesen máskor, a mikor vele bölcselkedtiink, — pe­
dig ilyen bölcselkedő volt a beszélgetésünk most is — ha­
nem olyan szokatlanul éreztem magamat; valami különös 
; vegyüléke volt ez az örömnek és a búnak, különösen mikor 
i arra gondoltam, hogy nem sokára meg kell neki halnia.
. S jóformán csaknem ilyen hangulatban voltunk mindnyájan, 
a kik ott jelen voltunk. Majd nevettünk, majd meg sirtunk,
I legkivált Apollodoros. Hiszen ismered ezt az embert, hogy 
milyen a jelleme.
Echekr. Már hogyne ismerném. . p,
P haid. Tehát különösen ő volt ilyen hangulatban. De 
magam sem voltam kevésbbé meghatva a többiekkel együtt.
E chekr. De hát kik is voltak éppen akkor ott, édes 
! Phaidon ?
P haid. Földiéi közöl ez az említettem Apollodoros, az- 
j után meg Kritobulos s az atyja [Kriton]; továbbá Hermo­
genes, Epigenes, Aischines és Antisthenes. Ott volt még az­
után Ktesippos, a paianiai, Menexenos és még néhány földink. 
Platon, azt hiszem, beteg volt.
E chekr. S volt egynéhány idegen is ott ? C
P haid. Volt, Seimmias Thebaból, meg azután Kebes és 
Pliaidonides, továbbá Magarából Eukleides és Terpsion.
i
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E chekr. Hát Aristippos és Kleombrotos ott volt-e?
P haid. Nem; ők, azt mondták, Aiginában voltak.
E chekr. S ki volt m ég ott?
P haid. Azt hiszem , hogy körülbelül csak ezek voltak.
E chekr. Hát aztán, mondd csak, miről folyt a beszé­
detek ?
D III. P haid. Megpróbálom; elmondok neked mindent 
elejétől kezdve. Én ugyanis már az előző napokon el-eljár- 
tam a többiekkel Sokrateshez s összegyűltünk reggelenként 
a birósági épületben, a hol az ítéletet is hozták; mert hát 
közel volt a börtönhöz. S addig, a mig a börtönt kinyitották, 
rendesen itt várakoztunk beszélgetve egy a mással; mert 
nem éppen korán szokták kinyitni. A mikor aztán kinyitot­
ták, bementünk Sokrateshez s gyakran az egész napot nála 
töltöttük. Most is valamivel korábban gyűltünk össze; mert 
előtte való nap, mikor este a börtönhöz kijöttünk, tudtunkra 
Eadták, hogy megérkezett a hajó Delosból. Megígértük tehát 
egymásnak, hogy a rendes helyen a lehető legkorábban 
összejövünk. Össze is jöttünk. S a kapus, a ki nekünk az 
ajtót kinyitni szokta, kijött s azt mondotta, hogy várjunk és 
be ne menjünk addig, a míg ő maga nem hí bennünket. 
«Mert a tizenegyes bizottság» — úgymond — «most oldja 
le Sokratesről bilincseit s adja tudtára, hogy ma kell meg- 
00halnia». Nem sokára azután hozzánk lépett s felszólított, 
hogy bemehetünk. S a mikor beléptünk, Sokratest bilincsei­
ből már feloldva találtuk és Xanthippe — hiszen bizonyára 
ismered őt — ott ült mellette karján kis fiacskáját tartva. S 
mikor bennünket meglátott, feljajdult s elkezdett minden­
féle olyas dolgokat beszélni, a minőket ilyenkor az asszo­
nyok szoktak, hogy: «oh Sokrates, most beszélnek utoljára 
veled ezek a te barátaid s viszont te is utoljára velők». Erre 
Sokrates Kritonhoz fordult és így szólt: «Ugyan édes Kriton, 
В vezettesd haza öt valakivel». S ekkor aztán Kritonnak néhány
m
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embere elvezette a jajgató és kétségbeesett asszonyt. Sokrates 
pedig felült az ágyára, egyik lábát a másikra rakta, megdörzsöl- 
gette a kezével s azután így szólt: «Beh különös egy dolog 
is az, édes barátim, a mit az emberek kellemesnek hínak; 
f beh csudálatosán is viszonylik az ő látszólagos ellentétéhez, 
a kellemetlenhez ! Egyszerre ugyanis soha sem szoktak elé- 
fordulni ugyanabban az emberben, és mégis, lia valaki az 
egyiket keresi és eléri, úgyszólván kényszerítve van elérni a 
másikat is, mintha csak az egyike a másikával össze volna 
az egyik végén kötve. S én hiszem» — monda — «hogy ha ( 
Aisopos ezt észrevette volna, bizonyára mesét gondolt volna 
ki rája, hogy t. i. az úristen őket, mikor viaskodtak egymás- 
: sál, ki akarta békíteni, de, mivel nem volt rá képes, hát 
összebogozta mindkettejöket az egyik végükön. S ez az oka, 
hogy a hova az egyik beköszön, követi öt oda nemsokára a 
másik is. Épp így jártam most én is, azt hiszem; a bilincs­
től ugyanis fájdalmat éreztem az imént a lábamszárában s 
most, úgy látszik, kellemes érzet következik utána».
IY. Erre azután Kebes vette át a szót és így szólt: «Biz' 
isten okosan tetted, édes Sokrates, hog}7 eszembe juttattad.
A te költeményeid ügyében, a melyeket csináltál, mikor 
Aisopos meséit versbe szedted s Apollonra azt a hymnust D 
írtad, már többen kérdést intéztek hozzám, a minapában pl. 
Euenos 5) is, hogy ugyan hogy jutott eszedbe, a mióta ide 
jutottál, verseket csinálni, holott azelőtt sohasem verseltél. 
Ha tehát azt akarod, hogy tudjak feleletet adni Euenosnak, 
ha kérdez — mert biztosan tudom, hogy újra fog kérdezni — 
mondd, hogy mit válaszoljak.» «Hát csak mondd neki az 
! igazat, édes Kebes — mondá Sokrates — «hogy t. i. nem 
azért verselgetek, hogy ő vele vagy költeményeivel ver­
senyre keljek — jól tudom ugyanis, hogy ez nem valami 
. könnyű dolog — hanem hogy egy bizonyos álomnak a jelen- E 
1 tését kipuhatoljam és hogy szent kötelességemnek eleget te-
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• gyek, ha ugyan ez az a zene, a melyet álmom rám parancsolt. 
A dolog magyarázata ugyanis ez: «Életemben gyakran tűnt 
fel már ezelőtt is ugyanaz az álomkép előttem, majd ilyen, 
majd olyan alakot öltve, de mindég ugyanazt hajtva: rajta 
Sokrates, foglalkozzál zenével! Én pedig ezelőtt mindég azt 
hittem, hogy arra serkent és ösztökél, a mit különben is cse-
62 lekedtem; a mint pl. a futót is biztatni szokták, hogy így 
sarkal engem is az álomkép olyas valamire, a mit már tenni 
szoktam, t. i. a zene gyakorlására. Mert hiszen a filozófia a 
legszebb zene; én pedig már régen foglalkozom ezzel. Most 
azonban, hogy az Ítéletet meghozták s az isten ünnepe halá­
lomat elhalasztotta, azt gondoltam magamban, hogy, ha az 
álmom még egyszer azt parancsolná, hogy a közönséges ér­
telemben vett zenével foglalkozzam, nem szabódom többé, 
hanem megteszem neki. Mert mégis csak biztosabb dolog el
Б nem távoznom innen addig, a míg szent kötelességemnek 
verseléssel eleget nem tettem s álmomnak nem engedelmes­
kedtem. Ezért is hát először arra az istenre csináltam verset, 
a kinek ez a most nyújtott áldozat szólt; ez után az isten 
után pedig meggondolva azt, hogy a költőnek, ha igazi költő 
akar lenni, valami kigondolt és nem megtörtént dolgot kell 
leírnia, én pedig nem tudok ilyes valamit kigondolni, tehát 
Aisoposnak kezem ügyébe eső s előttem ismeretes meséi kö­
zöl szedtem egyiket-másikat versbe, a melyikre épen előbb 
akadtam.
Y. «Ezt mondd tehát Euenosnak. Egyébként jó egész­
séget kívánok neki s ha okos, siessen mentői előbb utánam.
cÉn már úgy nézem, hogy még ma elköltözöm innen. így 
akarják az athensebeliek.» S itt közbeszólt Simmias : «Micsoda, 
ezt üzened te, édes Sokrates, Euenosnak ? ! No már én sokat 
megfordultam ennél az embernél, de azután, a mit róla ta­
pasztaltam, ugyancsak édes-kevés kedve lesz téged önkényt 
követni.» «Hogydiogy ?» — kérdé Sokrates — «hát nem
ш
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filozófus-e Euenos?» «Én annak nézem» — mondá Sim- 
mias — «akkor hát meg is teszi majd, úgy mint bárki más, 
a ki méltóképpen foglalkozik ezzel a dologgal. Persze, hogy 
erőszakot nem fog magán elkövetni; mert ez közhiedelem 
f szerint nem is jogos valami.» S e szavakkal lelógatta lábait 
a földre s ülve beszélte, a mi következik. Ekkor azt kérdezte I) 
tőle Kebes: «Hogy érted azt, édes Sokrates, hogy nem jogos 
L valami magán erőszakot követni el s hogy a filozófus mégis 
óhajtani fog valakit a halálba követni ?» «Ugyan édes Kebes, 
hát nem hallottál sem te, sein Simmias erről a dologról 
semmit, a mikor Philolaossszal6) együtt voltatok?» «Leg­
alább úgy, hogy megértettük volna, semmit édes Sokrates.»
«Az igaz, hogy én is csak hallomás után beszélhetek róla.
De a mit hallottam, azt szívesörömest elmondom nektek. 
Különben is nagyon illő dolog, hogy a ki már úton van a E 
túlvilágra, hányja-vesse meg lelkében az odajutás módját, 
hogy ugyan minőnek is kell ezt képzelnie az embernek. Meg 
aztán mit csinálhatna mást az ember, a míg csak a nap le 
nem nyugszik.»
Yí. «Miért mondják hát azt, édes Sokrates, hogy az ön- 
gyilkosság nem jogos dolog. Mert az igazat megvallva, a 
mint éppen kérdezted is, én már Philolaostól is hallottam, a [\ 
mikor nálunk időzött, aztán meg másoktól is, hogy ezt el- 
i követni nem szabad; részletesebben azonban nem hallottam 
erre a dologra nézve egyiktől sem semmit.» «Hát csak légyéi 
még egy kis türelemmel» — mondá Sokrates — «majd hal­
lasz róla nem sokára. De talán csudálatosnak is tűnik fel J 
majd előtted, hogy ez az állítás «jobb meghalni, mint élni» ( 
mindenféle körülmények között szilárdan megáll és soha 
senkire nézve nem bir kevesebb érvénynyel, mint más egyéb 
dolgok. S talán csudálatosnak találod majd azt is, hogy a 
kiknek «jobb meghalni», azoknak sem szabad e jótéteményt 
: önmagukon elkövetni, hanem más valami jótevőre kell vár-
I
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niok.» «Tudj* á kőű»7) válaszolá rá mosolyogva s a maga 
В táj nyelvén Kebes. «Persze, bogy értelmetlen dolognak talál 
látszani neked» — folytatá Sokrates — «pedig talán mégis 
van neki valami értelme. Mert a mit erről a titkos vallási 
tanok 8) mondanak, hogy t. i. mint valami börtönben vagyunk 
mi emberek itt, s innen sem magunkat kiszabadítanunk, sem , . 
pedig megszöknünk nem szabad, ez mégis csak mélységes és 
nem könnyen érthető mondatnak tűnik fel előttem. De meg 
azután ez is egészen helyes állításnak látszik nekem, édes j 
Kebes, hogy az istenek a mi gondozóink s mi emberek, az 
isteneknek egyik vagyona vagyunk. Vág}7 talán te nem tartod - 
C ilyennek?» «En részemről igen» — feleié Kebes — «így te­
hát nem haragudnál-e te is, ha egy valamelyik a te vagyo- 
nodból megölné magát a nélkül, hogy te kijelentetted volna 
neki, hogy a halálát akarod, s ha találnál valami büntetést, 
nem büntetnéd-e meg?» «De bizony meg» — «Ebből a szem- « 
pontból tekintve tehát nem is értelmetlen dolog az, hogy ' 
nem szabad előbb megölnie magát az embernek, míg csak az 
isten őt erre valamiképpen nem kényszeríti, mint pl. most 
éppen engemet.
VII. «így persze hogy úgy látszik, hogy van értelme» — i 
, i mondá Kebes — «De már az, a mit előbb mondottál, édes 
D* Sokrates, hogy minden filozófus szivesörömest fog meghalni 
akarni, képtelenségnek tetszik, ha ugyan igaz az, a mit az ; 
imént állítottunk, hogy t. i. az isten a mi gondozónk és mi 
az ő birtoka vagyunk. Mert hogy éppen ne a legokosabb em­
berek szakadjanak el a legnehezebben az alól a gondviselés 
alól, a melyben róluk a világ összes teremtményei között a 
legjobb gondviselők, t. i. az istenek, gondoskodnak, ez telje­
sen értelmetlen dolognak látszik. Hiszen csak egyikök sem 
hiheti azt, hogy jobban fogja önnönmagának gondját viselni, 
ha elszabadul. Talán csakis valami esztelen ember képzel- í 
E heti azt, hogy jó megszabadulnia urától a nélkül, hogy meg- jj
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gondolná, bogy a jótól nem elfutni kell, hanem inkább men­
tői jobban mellette maradni, hogy tehát elfutnia esztelenség 
volna. Az okos ember legalább mindég annál szeret maradni, 
a mi jobb, mint ő maga. Ebből azután éppen az ellenkező 
' következnék, édes Sokrates, mint a mit állítottunk, vagyis 
hogy az okos embereknek kelletlenül illik meghalniuk, csakis 
az esztelenek halnak meg szívesörömest.» Hallva ezt Sokra­
tes, a mint én észrevettem, gyönyörködött Kebes érdeklődé­
sén s ránk fordítva tekintetét így szólt: «'Már Kebes csak 03 
mindig talál ellenvetést s nem jgen hiszi el egykönnyen, a 
mit valaki állít.» Erre így szólt Simmias : «Szó a mi szó, édes 
Sokrates, de most én is azt gondolom, mégis csak van abban 
valami, a mit Kebes állít. Mert miért hagyná el az igazán 
bölcs ember a nálánál jobb gazdát és miért szakadna el 
: szívesörömest tőle ? Azután meg úgy tetszik nekem, mintha 
I rád czélozna szavaival Kebes, hogy t. i. olyan könnyen ve­
szed, hogy elhagysz bennünket s azokat, a mint tenmagad 
is megvallod, jó urakat, t. i. az isteneket.» «Igazatok van» — в 
feleié. «Е szerint azt várjátok, úgy látom, hogy e részben is 
védekezzem, mint a bíróság előtt.» «Okvetetlenül» — vála­
szold Simmias. ,
VIII. «Nem bánom hát» — úgymond Sokrates— «meg- 
j próbálom, hátha sikeresebben védhetem magamat előttetek, 
i mint a bírák előtt. Bizony édes Kebes és Simmias» — 
mondá — «ha én nem hinném azt, hogy először is más, 
bölcs és jó istenekhez jutok, azután pedig olyan elhalt em­
berekhez, a kik jobbak mint a földön lakók, akkor talán 
bűnt követnék el azzal, hogy nem bánkódom a halálom 
miatt. De tudjátok meg, hogy amint remélem, kitűnő férfiak [| 
közé jutok -— s ha ezt nem is merném egész bizonyossággal c 
állítani — de annyi tény, tudjátok meg, ha valaha valamit,
. hát ezt mindenesetre állíthatom, hogy istenek közé kerülök,
1 még pedig kitűnő urak közé. S ez az oka, hogy nem bánkó-
V
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dóm annyira, sőt inkább abban az édes reményben élek, 
bogy vár még valami a megholtakra is, még pedig, a mint 
régóta hiszik, valami sokkal jobb a jókra nézve, mint a go­
noszokra.« «Lám csak, édes Sokrates» — mondá Simmias —  
D «és ezt a gondolatot csak a magad számára szándékozol meg-*’ 
tartani s úgy távozni el, vagy közlőd velünk is ? Én ugyanis 
azt gondolom, hogy ennek édes mindnyájunk köztulajdonát 
nak kell lennie. S egyúttal ez lesz majd a te önvédelmed, 5 
ha valamennyiünket meggyőzöl arról, a mit állítottál.» «Le­
gyen tehát, megpróbálom» — feleié Sokrates — «de előbb; 
csak kérdezzük meg Kriton barátunktól, hogy ugyan mi az,- 
a mit már olyan régen akar nekem, a mint látom, mondani.» 
«Mi volna más, kedves Sokrates» — szóla Kriton — «mint 
az, hogy a ki a méreg elkészítésével van megbizva, már rég­
óta mondogatja nekem, hogy adjuk értésedre, hogy csak 
mentöl kevesebbet beszélj. Azt mondja ugyanis, hogy beszéd: 
közben jobban kimelegszik az ember, pedig ennek nem sza-* 
bad a méregivás előtt megtörténnie. Mert különben ha meg- 
E  találna történni, akkor néha kétszer, vagy éppen háromszor 
is kell az illetőnek mérget innia.» Erre Sokrates így szólt: 
«Hagyj neki békét! Csak hadd törődjön ő a maga dolgával s 
adjon majd kétszer, vagy ha kell, háromszor mérget.» «Ez­
zel már előbb is tisztában voltam» — szólt Kriton— «de 
már régóta nem hagy nekem békét.» «Fel se vedd» — foly-. 
tatá Sokrates — «most pedig ti nektek, mint biráimnak, sze­
retnék számot adni arról, hogy csakugyan van okom azt 
hinni, hogy egy igazán bölcs életű ember egészen bátran hal­
hat meg s ringathatja magát abban a reményben, hogy a 
64 túlvilágon a legnagyobb jót fogja majd halála után élvezni. 
Hogy miként lehet ez így, édes Simmias és Kebes, megpró-, 
bálom, megmagyarázom nektek.»
IX. «Mert úgy látszik, hogy azok, a kik megfelelő mó­
don foglalkoznak a filozófiával, a nélkül, hogy a tömeg csak-
• V
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sejtené is róluk, csakis arra törekszenek, hogy meghaljanak 
•és végok legyen. Már pedig ha ez igaz, akkor esztelenség 
volna az, hogy, ha már egész életökön keresztül csakis erre 
törekszenek, mikor aztán egyszer elérkezett az ideje, akkor 
'bánkódjanak a miatt, a mit oly régóta epedve kivántak. Erre 
azután így szólt felnevetve Simmias: «Bizony isten megne­
vettetsz, édes Sokrates, pedig nincs ám nevetni való kedvem, в 
Hiszen ha ezt a tömeg hallaná, tudom istenem azt hinné, 
hogy épp a filozófusokra találták k i; s ugyancsak helye­
selné is ezt az állítást — különösen ez a mi buta közné­
pünk 9) — hogy íme valóban a bölcsek vágyódnak a halál 
után. Mert bizony nem is titok előttük, hogy megérdemlik, 
hogy elszenvedjék.» «S igazat is mondanának, édes Simmias, 
kivéve persze azt, hogy nem is titok előttük. Mert a tömeg 
;sem nem tudja, hogy a valódi bölcsek mennyiben vágyód- 
,nak a halál után, sem azt, hogy mennyiben méltók a halálra 
fés minő halálra. Ne törődjünk tehát vele» — folytatá —J' 
«hanem beszéljük meg egymás között a dolgot. Hiszünk-e c 
■ abban, hogy a halál valami ?» «Mindenesetre» — feleié rá 
Simmias. «S vájjon más valami-e, mint a léleknek a testtől 
való elválása? S így meghaltnak lenni annyi úgy-e, mint 
5hogy ajest különválva a lélektől önnönmagában, viszont a 
[lélek is különválva a testtől szintén önnönmagában 1 éte­
lzik? Vagy talán más valami a halál, mint ez?» «Nem más, 
hanem ezo> — szólt Simmias. «Most pedig fontold meg, édes 
barátom, hogy vájjon az-e a te nézeted is, a mi az enyém. 
Mert azt hiszem, csakis ezen az úton fogunk behatóbban 
megismerkedni azzal, a mit kutatunk. Mit gondolsz, illik e в 
egy filozófushoz az úgynevezett élvezetek utáni kapkodás, d 
!mint a milyen teszem azt az evés és az ivás ?» «Legkevésbbé ^ 
sem, édes Sokrates» — mondá Simmias — «Hát a nemi él­
vezetek utáni?» «Semmi esetre sem.» «Vagy a testnek más­
féle dédelgetését fogja-e az ilyen férfiú, mit gondolsz, magá-
•
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hoz illő dolognak tartani? Teszem azt, hogy feltűnő szép 
ruhája legyen és lábbelije vagy testén másféle csecsebecséje, 
vájjon ezt sokra fogja-e becsülni, azt gondolod, vagy nem 
E törődik velők csakis annyira, a mennyire az égető szükség 
kényszeríti, hogy beszerezze őket?» «A valódi bölcs nemJ 
törődik mindezzel, azt gondolom.» «Azt hiszed tehát úgy-e,^ 
hogy az ilyen embernek főgondja nem a testre irányúi, ha­
nem a mennyire csak lehet elfordúl ettől és a lélek felé haj- 
lik?» «Igenis, ezt.» «Nemde, tehát először is az mutatja meg 
a filozófust, hogy a lehető legjobban távol tartja lelkét a 
65testtel való közösségtől elütőleg a többi emberektől?» «Azt. 
hiszem ez.» «Már pedig a tömeg mindenesetre azt hiszi, 
édes Simmias, hogy a kinek az ilyes valami nem élvezet s a 
ki az ilyes valamivel nem foglalkozik, annak nem érde­
mes élnie; a ki a test nyújtotta élvezeteket megveti, az 
irt4egyre jobban közeledik a halálhoz.« «Szóról-szóra igazat^ 
—  mondasz.»
X. «Hát magával a szellemi szemlélet10) megszerzésével, 
hogy állunk? Vájjon akadály-e ebben a test, vagy nem, ha 
Б kutatásai közben segítségül használja őt az ember? Úgy ér­
tem a dolgot, hogy vájjon látása vagy hallása vagy más ilyen 
érzéke útján juthat-e az ember valamiféle igazsághoz; avvagy 
csak a költők énekelgetik egyre, hogy a maga valóságában 
"'>*-\зет nem látunk, sem nem hallunk semmit ? Már pedig ha 
' a testnek ezen egyszerű érzékei nem a valóságot mutatják 
és nem csalhatatlanok, akkor a többiek éppen nem ilyenek, 
mert valamennyien tökéletlenebbek, mint ezek. Vagy talán 
nem ebben a nézetben vagy?» «Tökéletesen ebben.» «Mikor 
, bukkan hát rá a lélek az igazságra ? Hiszen a mikor a test 
> c segítségével iparkodik valamit megvizsgálni, akkor világos 
dolog, hogy miatta tévedésbe esik.» «Igazad van.» «Tehát 
vájjon nem a gondolkodásban válik-e — ha ugyan egyáltalá- s 
ban valamiben válik — világossá előtte valamely létező do- tj
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log“?» «De igen, ebben.» «Gondolkodni pedig egyáltalában 
akkor gondolkodik a legtökéletesebben, ha semmi testi dolog 
sem zavarja őt: sem hallás, sem látás, sem fájdalom, sem 
öröm; hanem ha lehetőleg önnönmagába vonul, nem törő­
dik a testtel s a mennyire csak teheti, minden vele való érint­
kezés nélkül és segítségére nem szorulva fürkészi a létező 
dolgokat.» «Úgy van.» «A filozófusnak a lelke tehát már e D 
miatt is különösen megveti a testet, fut előle s önnönmagába 
vonulni törekszik.» «Igaz.» «Hát erre mit felelsz, édes Sim- 
mias: vájjon az igazság önnönmagában létező valami-e, 
vagy semmisem?» «Isten bizony, létező valami.» «S a szép­
ség és a jóság is létező valami ügy-е?» «Már hogyne?»
«S láttad-e már valaha szemeiddel csak valamelyiköket is?» 
«Még soha sem.» «Hát valamelyik, más testi érzékeddel fel­
fogtad-e őket ? S ezt állíthatom minden más dologról is : 
például a nagyságról, egészségről, erőről, egyszóval minden 
dolognak a mivoltáról, a mi mindegyikök a maga valóságá­
ban. Vájjon tehát a test segítségével fogjuk-e fel bennök a 
valót, vagy pedig úgy áll a dolog, hogy a melyikünk a leg­
nagyobb pontossággal képes elgondolni a maga valóságában 
azt, a mit vizsgál, az a legközelebb is jut azután az ő meg­
ismeréséhez ?» «Mindenesetre így áll.» «Ennélfogva annak 
fog ez a legtisztábban sikerülni, úgy-e, a ki lehetőleg magá­
val az értelmével közeledik a dolgokhoz s gondolkodásában 
sem a látást nem alkalmazza, sem pedig más valamelyik ér­
zékére nem szorul a meghatározásban, hanem csakis magára, 
az ö tiszta értelmi tevékenységére támaszkodik s a maga 
tiszta valóságában iparkodik megtalálni minden egyes létező 
dolgot, nem szorulva, a mennyire csak lehet, sem szemeire,' 
sem füleire/egyszóval: nem egész testére, a mely csak za­
varja lelkét s nem engedi, hogy az ő segítségével az igazság­
hoz és a szellemi szemlélethez eljuthasson ? Vájjon nem az 
ilyen ember fogja-e fel a létező dolgokat, édes Simmias, ha
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ugyan már felfogja valaki?» «Mennyire igazad van, édes 
Sokrates.»
-В XL «Természetes dolog most már, hogy az igazi filozó­
fusok az említettük dolgoknál fogva arra a nézetre jutnak, 
hogy majd így szólnak egy a máshoz : úgy látszik, hogy van 
egy ösvény, a mely gondolkodásunk segítségével czélra vezet 
bennünket vizsgálódásunkban. A míg ugyanis még testünk 
uralkodik rajtunk s lelkünk rissze van ezzel az akadálylyal 
kötve, addig sohasem érjük el valójában azt, a mire törek­
sz ü n k . Ez pedig, a mint mondjuk, az igazság. Testünk 
ugyanis már szükséges táplálkozásánál fogva is száz meg száz - 
C galibát csinál nekünk ; ha pedig még ilyen vagy amolyan be­
tegség lep meg bennünket, akkor miattok nem fürkészhetjük 
a dolgok mivoltát. Azután meg eláraszt minket szerelemmel, 
vágyakkal, félelemmel s mindenféle ábrándképekkel és sok 
bolond gondolattal, ugyannyira, hogy, a mint mondani szók- * 
ták, miattuk még igazán eszünkre sem térhetünk. De meg 
háborúkat, zendüléseket és csatákat sem más támaszt közöt­
tünk, mint testünk és az ő vágyai. (Mert minden háborúnak . 
az oka ^vagyonszerzés?) Erre pedig a testünk kényszerít 
Dbennünket. Gondoskodnunk kell az ő ápolásáról. S ez a sok 
mindenféle dolog tart vissza bennünket a filozófiától. Végre 
pedig, ha egyszer aztán hozzá is jutnánk miatta s elkezde- 
nők a vizsgálódást: akkor éppen kutatásaink közben újra ; 
meg újra előtolakodik, nyugtalanít, zavar és belebonyolít 
bennünket úgy, hogy miatta nem vagyunk képesek az igazat 
_ szemlélni. Kézzel foghatóan be van tehát bizonyítva, hogy ha 
E valamit tökéletesen akarunk ismerni, meg kell tőle szabadul- 
nunk s csakis a lelkűnkkel szemlélnünk magukat a dolgokat. 
Természetes tehát, hogy csakis akkor jutunk annak a birto­
kába, a mit óhajtunk s a miről azt állítjuk, hogy szeretjük, 
t. i. a szellemi szemlélethez, ha, a mint előbbi állításunk * 
bizonyítja, már meg vagyunk halva; élve éppen nem. Mert
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ha lehetetlen testünkkel valamit tökéletesen megismernünk, 
akkor csak két eset lehetséges: vagy soha sem juthatunk a 
megismeréshez, vagy pedig meg kell halnunk. Mert csak ak- r;7 
kor lesz a lélek önnönmagában, ha elválik a testtől, előbb 
f semmiesetre sem. Éltünkben pedig, úgy látszik, csakis akkor 
jutunk a legközelebb a dolgok megismeréséhez, ha a meny­
nyire csak tehetjük, semmit sem törődünk és érintkezünk a 
: testünkkel, kivévén, a mennyire okvetetlenül szükséges, és 
nem engedjük az ő természetét lelkünkre átragadni, hanem 
tisztán tartjuk tőle, a míg aztán egyszer az istenség szabadít 
meg bennünket tőle. Ekkor leszünk csak tiszták és szabadu­
lunk meg a test balgaságaitól s a mi valószínű, éppen ilyen 
lények közé jutunk és zavartalanul minmagunktól megis­
merünk minden dolgot. S ez lesz azután maga az igazság. 
Nem tisztának ugyanis lehetetlen a tiszta dolgot megközelí- в 
tenie. Én részemről azt hiszem, édes Simmias, hogy okvetet­
lenül így kell egymáshoz szólniok és magukban gondolkoz- 
; niok valamennyiöknek, a kik igazán tudnivágyók. Vagy te 
: talán azt gondolod, hogy nem így?» «Tökéletesen így, édes 
: Sokrates.»
XII. «De ha már ez igaz» — mondá Sokrates — «akkor 
nagy a reményem, édes barátom, hogy ha megérkeztem majd 
' oda, a hova most indulok, ott, ha ugyan valahol, tökéletesen 
I megtalálom majd azt, a miért elmúlt éltemben oly sokat 
: fáradoztam. így hát jó reménynyel kezdhetem meg ezt а о 
rám parancsolt útat, mint kezdhetné bárki más is, a ki azt 
IS hiszi, hogy gondoskodott értelme tisztaságáról.» «Minden- 
, esetre» — feleié Simmias — «А megtisztítás pedig, a mint 
már az imént említettük, nem abban állm^hogy mentői job­
ban elválaszáza az ember a lelkét a testétől s arra szoktassa, 
hogy magamagát a test minden részétől összeszedje, ön- 
. magába vonuljon s a mennyire csak lehetséges úgy a jelen- d




szabaduljon, mint valami bilincstől, a testtől?« «De nagyon 
is ebben.» «S vájjon a léleknek a testtől való felszabadulását 
és elválását nem halálnak nevezzük-e?» «Mindenesetre en­
nek» — feleié Simmias — «Л léleknek felszabadítására pe­
dig, a mint mondottuk, főleg csakis az igazi filozófusok törek­
szenek. S éppen ez a filozófusok foglalkozása: a léleknek a ^ 
testtől való felszabadítása és elválasztása. Vág}'' talán nem ?» 
«De igen.» «így tehát, a mint már kezdetben is említettem, 
nevetséges dolog volna az, hogy, ha valamelyik férfiú, a ki ; 
E  egész éltében úgy rendezte be élete folyását, hogy mentői 
közelebb legyen a halálhoz, akkor kelletlenkednék miatta, a - 
mikor ez végre megérkezett. Vagy nem volna csakugyan ne­
vetséges ?» «Már hogyne volna az?» «Tehát igazán tény az, 
édes Simmias, hogy a valódi filozófusok meghalni töreksze­
nek s rájok nézve felelmes a legkevésbbé a halál az összes 
emberek között. De úgy értsd a dolgot, hogy t. i. ha már egy- «, 
szer végkép szakítottak testűkkel, leiköket pedig önnönmagá- 
ban óhajtják bírni s mindez már megtörtént dolog volna, • 
vájjon nem nagy esztelenség volna-e, ha akkor félnének és 
kelletlenkednének és nem örömmel mennének oda, a hol, ha 
08 megérkeztek, a mint reméllik, elérik azt, a miért éltökben 
epekedtek. Epekedtek pedig a szellemi szemléletért s egyút­
tal, hogy elszakadjanak annak a társaságától, a mitől már 
"j" elszakadtak. Földi kedveseikért, feleségökért és gyermekeik- ; 
ért pl. már sokan akartak önkényt lemenni az alvilágba; 
sarkalta őket az a remény, hogy ott megláthatják szeretetök 
tárgyát s vele lehetnek : a ki már most a szellemi szemléletet 
gzereti igazán s őt is erősen megszállja az a remény, hogy 
azt tökéletesen sehol el nem érheti másutt, csakis az alvilág­
ban, az már kelletlenül haljon meg s ne örömmel menjen 
В oda? Csakis így kell gondolkodnia az illetőnek, édes bará- 
tóm, ha ugyan valódi filozófus. Mert csak erősen meg lesz 
ugyanis győződve arról, hogy sehol másutt nem érheti el
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tökéletesen a szemléletet, mint csak ott. Már pedig ha így 
áll a dolog, a mint most mondottam, nem nagy esztelenség 
volna-e az ilyen embernek félni a haláltól?» «De biz’ isten 
nagy esztelenség volna» — feleié Simmias.
XIII. «Tehát csak elég bizonyíték ez neked arra» — 
mondá — «hogy, a kit kelletlenkedni látsz, mikor már köze­
ledik a végórája, az nem bölcseségkedvelő, hanem testét- 
kedvelő ember. Már pedig ha ő csakugyan testét kedveli, 
akkor szereti ám a kincset és a hiúságot is ; még pedig ha c 
mind a kettőt nem, hát legalább.az egyiket». «Valóban úgy 
van, a hogy mondod». «S vájjon, édes Simmias, az előbb 
említettem gondolkodású embereket nem illeti-e meg az úgy­
nevezett bátorság is ?» «De mindenesetre meg». «Hát az ön­
mérséklet, a melyet a tömeg is önmérsékletnek nevez, t. i. 
hogy az ember nem követi vakon vágyait, hanem közönbösen 
és tisztességesen viseli magát velők szemben — vájjon, mon­
dom, mindez nemcsak azokat illeti-e meg csupán, a kik 
testűket mentöl kevesebbre becsülik s a bölcseség szereteté- 
nek élnek?» «Csakis ezeket». «Mert ha a többiek bátorságárad 
és önmérsékletére gondolsz, képtelenségnek fog látszani előt­
ted». «Hogy-hogy, édes Sokrates?» «Tudod, hogy a halált a 
többiek valamennyien nagy csapásnak tartják». «Nagyon 
tudom». «így tehát még nagyobb csapásoktól való féltükben 
tűrik el az ő bátor embereik a halált, ha ugyan eltűrik ?» 
«Ugy van». «E szerint a bölcseségkedvelőket kivéve csakis 
féltükben és rettegésükben bátrak a többiek valamennyien. 
Már pedig képtelenség, hogy valaki félelemből vagy gyáva­
ságból lehessen bátor». «Tökéletesen igaz». «Hát a kik tisz- E  
tességesek közölök? vájjon ezek nem éppen ebben a bajban 
sínylődnek-'e? Ezek is csak némi-nemű mértékletlenség miatt 
önmérsékeltek? Igaz, hogy mi ezt lehetetlenségnek tartjuk: 
de mégis csak éppen úgy hasonló az ő bajuk az ő megfelelő 
együgyű önmérsékletükben. Mert attól félnek, hogy egynémely
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élvezettől elesnek, holott pedig vágyódnak utánok, egyikétől- 
másikától tartózkodnak, mivel a többieknek hatalmában 
vannak. Már pedig az élvezetek hatalmában lenni, mondhat­
juk, hogy zabolátlanság. Ugyanabban a bajban sínylődnek 
tehát ők is, t. i. bizonyos élvezetek hatalma alatt állva ural­
kodnak egynémely élvezet fölött. Ez pedig szakasztott az az 
eset, a melyet az imént említettem, t. i. hogy egy bizonyos 
tekintetben ezek is némi mértékletlenség miatt önmérsékel­
tek». «Persze, hogy úgy van«. «Bizony, drága Simmias bará­
tom, az nem a rendes útja ám az erénynek, élvezetért élveze­
tet, búbánatért búbánatot és félelemért félelmet adni cserébe, 
sem pedig nagyobbat a kicsinyért, mint a pénzzel szokták: 
hanem az az egyetlen, igazi pénz, a melyen ezt valamennyit 
В beváltani kell, a bölcs belátás (szellemi szemlélet). S csakis 
mindaz, a mit ezzel és ezért adunk el és veszünk meg, lehet 
T'valósággal bátorság, önmérséklet, igazságosság. Egy szóval 
igazi erény nincs bölcs belátás nélkül, akár van vele azután 
összekötve élvezet, félelem vagy bármi más ilyen dolog, akár 
nincs. Ha pedig mindezt elválasztjuk a bölcs belátástól 
s csak egymásért cseréljük el, akkor az így származott 
erény csak árnyékalak, valójában szolgai s nincs rajta semmi 
C egészséges és igazi vonás. Az igazság valójában a minden 
ilyes dologtól való megtisztulásban áll; s az önmérséklet, 
igazságosság, bátorság, sőt maga a bölcs belátás is bizonyos 
megtisztító áldozati állapot. Látszik, hogy éppen nem voltak 
mihaszna emberek, a kik a mi tisztító áldozatainkat megala­
pították. Igazi értelemben ezzel ők már régen jelezték azt, 
hogy a melyikünk megszenteletlenül és meg nem tisztulva jut 
az alvilágba, az sárban fog henteregni; míg a ki megtisztulva 
és megszentelve jut oda, az az istenekkel fog lakni. Mert, a 
mint az engesztelő áldozatok végrehajtói mondják, «sokan 
vannak, a kik az engesztelő pálczát hordják,11) de kevesen, a 
D kik az engesztelő áldozatot teljesen elvégzik.» Ezek pedig az
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én nézetem szerint csakis azok, a kik helyesen bölcselkedtek. 
Közéjök ju tn i: minden lehetőt megtettem enmagam is éle­
temben; testestől-lelkestől erre törekedtem. Hogy hetyes utón 
törekedtem-e s elértem-e vele valamit, biztosan csak akkor 
ftudom meg, ha az alvilágba jutottam. S ez hova-hamarabb ^  
megtörténik, úgy látom, ha az Isten akarja. Ez az én védel­
mem, édes Simmias és Kehes, hogy a mikor titeket s az itteni 
'hatalmakat elhagylak, nem érzek fájdalmat és nem kelletlen- 
kedem. Azt gondolom, hogy ott is épp oly kitűnő urakra és e 
barátokra fogok találni, mint itt. Ez persze a tömeg előtt 
hihetetlennek látszik ; de ha legalább ti előttetek meggyőzőbb 
volt ez a védekezésem, mint az athensebeli bírák előtt, nagyon 
I örömömre szolgál». ^
XIV. Mikor Sokrates ezt elmondta, Kebes vette át a szót 
lés így szólt: «Mondhatom, édes Sokrates, hogy minden tekin- 70 
’ tétben szépen beszéltél; csakis a lélekre vonatkozó szavaid 
támasztanak majd meglehetős kételkedést a tömegben, hogy 
jt. i. hátha, mikor a testtől elválik, sehol sem létezik, hanem 
még aznap tönkre megy és szétoszlik, a melyen az ember 
■meghal. Mihelyt ugyanis elválik a testtől, kiszállva belőle, 
mint a lehellet vagy füst, eloszlik, elszáll és sehol sincs, sem- 
imivé válik. Mert ha önmagában valahol megmaradva össze- 
Itömörülne s az éppen most említetted hibáktól megtisztulna : 
sakkor sok szép reményünk lehetne arra, édes Sokrates, hogy 
■igaz, a mit mondottál. De így körülbelül nem csekély megokoló в 
ibizonyításra szorul az, hogy a meghalt embernek a lelke 
mind tevékenységgel, mind pedig szellemi szemlélettel bír». 
«Igazat mondasz, édes Kebes» — mondá Sokrates — de hát 
Imit csináljunk ? Talán bizony azt hányjuk-vessük most meg 
:egymás között, hogy vájjon csakugyan így áll a dolog, vagy 
nem így?» «En részemről nagyon szeretném hallani, hogy 
minő nézeted van erről a dologról» — válaszolá Kebes.
Í«S most talán nem is akad olyan hallgatóm» — folytatá c
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Sokrates — «még ha vígjátékíró volna is, a ki azt mondaná, , 
hogy hiába szaporítom a szót s nem ide tartozó dolgokról 
beszélek. Tehát ha úgy tetszik, fogjunk hozzá a kutatáshoz».
XY. «Nézzük a kérdést arról az oldalról, vájjon tehát a 
meghaltak lelke az alvilágban van-e, vagy sem ? Yan egy 
régi nézet, eszembe jut most, mely szerint a lélek innen oda«* 
jut s aztán újra visszajön ide, újra feltámad a megholtakból. . 
Már pedig ha úgy áll a dolog, hogy a megholtakból ismét élők 
keletkeznek, akkor hogyne lenne ott a mi lelkünk ? Tehát ha . 
nem lenne, újra nem is keletkeznék. S ez elegendő bizonyí­
ték volna erre, ha valósággal ki lehetne mutatni, hog}7 az élők * 
sehonnan máshonnan nem származnak, csakis a meghaltakból. 
De ha nem így áll a dolog, akkor persze más nézethez kell for­
dulnunk». «Tökéletesen úgy van» — feleléKebes. «Ha könnyen 
fel akarod a dolgot fogni, akkor ne csak az embereknél vizs­
gáld», — mondá Sokrates — «hanem az összes állatoknál és « 
növényeknél, egyszóval minden olyan dolognál, a minek 
keletkezése van. Lássuk csak. vájjon úgy keletkezik-e min­
den és nem másképp, mint a hogy ellentét az ellentétből szo­
kott, már t. i. a mennyiben van ilyen valami, pl. a szép a 
rútnak, az igazságos az igazságtalannak az ellentéte. S ez így 
van száz meg száz dologgal. Azt vizsgáljuk meg tehát, vájjon 
szükségképpen kell-e, hogy a minek ellentéte van, sehonnan 
máshonnan ne származhasson, mint csak magából az ő ellen- 1 
tétéből. Teszem azt, ajmikor valami nagyobbá válik, szükség­
képp valamiféle, azelőtt kisebb dologból válik azután na­
gyobbá?» «Mindenesetre». «Ha pedig valami kisebbé lesz,, 
valamiféle, előbb nagyobb dologból lett kisebbé ?» «Persze, 
hogy igen». «Épp így erősebből lesz a gyöngébb és lassúbból 
a gyorsabb?» «Természetesen». «Hát ha valami rosszabbá 
lesz, nem a jobból s az igazságosabb, nem az igazságtalanab­
ból lesz-e azzá ?» «Már hogyne?» «Tehát eléggé megállapH 
toltuk most már úgy-e, hogy minden úgy származik, hogy az,
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ellentétből jő létre az ő ellentéte?» «Persze, hogy eléggé». 
«De vájjon nem áll-e be olyan eset is nálok, hogy pl. mind 
a két ellentét között — mert mégis csak két dologról van 
szó — két létesülés van, t. i. átalakulás az egyikből a másikba в 
s viszont a másikból az egyikbe ? így pl. a nagyobb és a 
kisebb között a növekedés és az apadás s ezért mondjuk 
azután, hogy az egyik nagyobbodik, a másik meg kiseb­
bedig. «ügy van». «S nem így áll-e a dolog akkor is, mikor 
azt mondjuk: szétválik és egyesül, lehűl és megmelegszik s 
így tovább még akkor is, ha néha-néha nem is találunk rá 
kifejezést, maga a tény szükségképpen úgy alakul, hogy az 
egyik a másikából létesül; s itt átalakulás van egyik dolog­
ból a másikba». «Mindenesetre, így van» — feleié Kebes.
XYI. «Hát az életnek van-e ellentéte» — kérdé Sokra- C 
j t Ka  — «a mint van pl. az ébrenlétnek: az alvás ? »  «Persze, 
’hogy van». «S ugyan mi az ?» «А halál». «S nemde ezek is
Fegymásból származnak, mivel ellentétek; s köztük is — mivel bennök is két dologról van szó — két létesülés van».
: «Hogyne volna?» «S én most megvilágítok neked egy imént 
: említettem ellentét-párt létesüléseivel együtt, te pedig majd 
[ világítsd meg a többit. Értem pedig egyrészről az alvást, más- 
j részről az ébrenlétet. Az alvásból létesül az ébrenlét, az d 
[ébrenlétből az alvás. Létesüléspontjaik az elalvás es a feléb- 
Iredés. Eléggé megvilágítottam, vagy nem?» «Tökéletesen».
; «S most világítsd meg nekem te is épp így az életet és a ha­
lált. Azt állítod úgy-e, hogy az élet ellentéte a halálnak ?»
■ < «Részemről ezt». «És hogy mind a ketten egy a másból 
létesülnek?» «Igenis». «Mi létesül tehát az élőből?»
! «A meghalt». «S viszont a meghaltból?» «Szükségképpen 
: be kell vallánom, hogy az élő». «A meghaltakból tehát az e 
1 élet és az élők létesülnek, úgy-e, édes Kebes ?» «Természe­
tesen». «így hát a mi lelkünk az alvilágban van», «ügy lát- 
' szik, ott». S vájjon létesüléspontjaik közöl az egyik pl. csak
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mégis világos, ugy-e? Hiszen a meghalás csak világos, vagy 
nem?» «Nagyon világos». «8 most mit cselekszünk majd? 
Nem tételezzük-e fel az ellentétes létesülést is ? Talán bizony 
itt már következetlen a természet? Vagy ellenkezőleg szük­
ségképp felveszünk a meghal ásnak is ellentétes létesülését ?» J 
«Mindenesetre fei». «S ugyan melyik az?» «A feltámadás». 
72 "Ha tehát már létezik a feltámadás» — mondá Sokrates — 
«akkor éppen ez a feltámadás szolgállétesülés-pontul a meg- ' 
haltakból az élőkbe?» «Persze, hogy ez». «Be van tehát 
ekkép bizonyítva, hogy az élők éppen úgy létesülnek a meg­
holtakból, mint a megholtak az élőkből. Már pedig ha így áll . 
a dolog, ez elegendő bizonyítékul szolgál arra, hogy a meghal­
tak lelkének valahol csak okvetetlenül léteznie kell, a honnan 
aztán újra. létesülhet». «A most megállapítottuk dolgoknál 
fogva, úgy tetszik nekem, édes Sokrates, mintha szükségkép­
pen így kellene lennie a dolognak».
XVII. «S fontold meg csak ilyképp most már, édes 
Kehes, hogy éppen nem ok nélkül vagyunk, azt hiszem, egy 
véleményen. Mert hiszen ha az egyik dolog a másikának nem 
В  mindég kölcsönösen megfelelve létesülne, azaz nem mintegy 
körben forogna, hanem pl. egy bizonyos dologból csakis előre 
haladó létesülés volna az ellentét felé a nélkül, hogy ismét 
megfordulna s a másikába visszatérne : akkor csak belátha­
tod, hogy minden dolog ugyanazt az egy alakot öltené fel, ; 
ugyanabban az egy állapotban volna s ezzel véget érne a j 
létesülés». «Hogy érted ezt?» — kérdé Kebes. — «Nem 
nehéz megértened, hogy hogy értem» — feleié Sokrates — j 
«hiszen ha pl. csak elalvás volna s nem felelne meg neki fel­
ébredés, mint az alvásból való létesülés, akkor tudhatod, hogy 
végre is minden csak azt bizonyítaná, hogy bolond beszéd, a 
em it Endymionról mondanak, nincs neki semmi értelme, 
mivel minden másnak is éppen az a sorsa: t. i. alszik. ' 
Azután meg ha minden csak összekeverednék, de szét nem
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különödnék, akkor csakhamar igaznak bizonyulna Anaxago- 
rasnak az az állítása: «összehalmozva volt minden«. S nem 
így volna-e akkor is, édes Kebes, ha meghalna minden, a 
minek csak része van az életben, miután pedig meghalt, 
holta után ebben az alakjában maradna s többé fel nem 
támadna, vájjon akkor végre nem halna-e meg teljes bizo- d 
nyossággal minden és semmi sem maradna életben ? Mert ha 
más egyéb dologból élő létesülne is, de az élő meghalna : 
hogyan lehetne azon segítenünk, hogy minden a halálba név. 
oszoljon el ?» «Bizony sehogyan, azt hiszem; édes Sokrates, 
már látom, hogy tökéletesen igazad van». «S szakasztott így 
is van a dolog, édes Kebes, a mint én gondolom, s nem is 
: csalódunk, ha ugyanezen az egy véleményen vagyunk. Csak; 
ugyan van feltámadás is, a meghaltakjból jílők létesülnek s 
létezik a meghaltakuak lelkűk is. S a jó lelkek számára egy 
í jobb s a rosszak számára egy rosszabb élet.] E
XVIII. «Aztán meg» — vévé fel a beszéd fonalát 
Kebes — «a szerint az állításod szerint is — ha ugyan 
: igaz — a melyet gyakran elé-eléhozogatsz, édes Sokrates, 
hogy t. i. a mi tanulásunk nem más, mint visszaemlékezés — 
mondom, e szerint az állításod szerint is szükségképpen da-^  
nulnunk kellett azt ezelőtt valamikor, a mire most vissza- 
í  emlékszünk. Már pedig ez lehetetlenség volna, ha lelkünk 
!nem létezett volna már ezelőtt is, mielőtt ebbe az emberi 
testbe költözött. Úgy, hogy már ezért is halhatatlannak kell 73 
a léleknek lennie». «De ugyan, édes Kebes» — szól bele 
, Simmias — «minő bizonyítékaid vannak erre? Juttasd csak 
eszembe; mert most hamarjában nem igen emlékszem rá». 
«Hát hogy csak a legnyomósabbat említsem» — válaszolá 
Kebes — «mikor pl. az embereket kérdezik, ha valaki jól 
tudja kérdezni őket, ők maguktól mondanak meg mindent, 
iúgy a hogy van. Már pedig ha nem bírnának mindenről 
ismerettel és helyes ítélettel, akkor nem is volnának képesek
i
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Б erre. Továbbá, ha valaki a geometriai alakokhoz, vagy más 
effélékhez vezeti őket, akkor tűnik csak ki a legvilágosabban, 
hogy így áll a dolog». «Ha ez a bizonyíték nem találna meg­
győzni, édes Simmias» — mondá Sokrates — «légy csak 
rajta, hogy a következőképp vizsgálva a dolgot, egy nézetre"1
T juthass velünk. Te tehát kétségbevonod úgy-e, hogy az úgy-,4 nevezett tanulás visszaemlékezés ?» Kétségbe nem vonom t 
éppen» — feleié Simmias — «de éppen azt a dolgot szeret­
ném most magát megismerni, a miről szó van, t. i. a vissza- i 
emlékezést. Hisz’ jóformán már az is emlékeztet és meggyőz 
C róla, a mit Kebes fejtegetni kezdett. De épp oly örömmel - 
hallgatom most azt is, a mit te akartál róla mondani.» «Foly­
tatom tehát, még pedig ekképp» : — mondá Sokrates. — 
«Nemde egyetértünk abban, hoev ha valaki vissza akar vala- . 
mire emlékezni, azt valamikor előbb már tudnia kellett?» 
«Mindenesetre» -— mondá Simmias. — «S vájjon abban4s« 
egyetértünk-c, -hogy--ha-ijyr módon-jut az- emberisraerethoa, 1 
ez visszaemlékezés? Értőm pcdig-az «iltj mótkm-»-kifejezésen 
az\ hogy ha pl. valaki lát, hall vagy másképpen érzékel vala- . 
mit és nemcsak ezt a valamit tudja, hanem észlel még más 
valamit is, ar-minek ismerete nem egy- az efühbivel, hanem 
má%-hogy-—— mondom — ilyenkor nem jogosamállítjuk-e, 
hogy visszaemlékszik arra, a miről képzeteket szerzett?»
D «Hogy érted ezt?» «Hát pl. így: Azt csak tudod, hogy ha a ; 
szeretők lantot, ruhát, vagy más olyasvalamit látnak, a mit 
szeretőjük használni szokott, azt tapasztalják, hogy ráismer­
nek a lantra, s lelkűkben feltűnik annak az ifjúnak a képe, a 
kié a lant. S ez a visszaemlékezés. Mint ha pl. valaki Sim- 
miast látja s mégis mindig Kebesre gondol. S száz meg száz 
efféle dolog». «Biz’ isten száz meg száz» — mondá Sim­
mias. — «S vájjon az nem visszaemlékezés-e, mikor kivált 
olyas dolgokra bukkan az ember, a melyek már régóta nem * 
fordultak elő, tehát rájok nem gondolt s elfelejtette?» «Min-
' V
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denesetre az». »Hát ha valaki festett lovat, vagy lantot lát, 
ugyanakkor visszaemlékezhetik-e egy más emberre ? S ha 
pl. Simmiast látja festve, visszaemlékezhetik-e Kebesre?» 
«Persze, hogy vissza». «És ha Simmias lefestve látja, eszébe 
r juthat-e maga Simmias?» «Persze, hogy eszébe». 74
XIX. «Vájjon tehát megtörténik-e, hogy mindezek a dol­
gok visszaemlékezést idéznek elő, még pedig egyszer rokon, 
egyszer meg nem-rokon tárgyaknál fogva?» «Meg.» «Hát ha 
valaki rokon tárgyaknál emlékszik valamire vissza, nem 
esik-e meg vele szükségképpen az.is, hogy észreveszi, vájjon 
rokon voltára nézve mögötte áll-e emez annak, a mire vissza­
emlékezett, vagy nem?» «Szükségképpen». «S most vizsgáld 
meg csak» — mondá Sokrates — «hogy így áll-e vájjon a 
dolog; mi használjuk ezt a szót, úgy-e: hasonló ? De nem 
azt mondom, hogy a fa hasonló a fához, vagy a kő a kőhöz, 
nem ilyesvalamiről beszélek, hanem egészen másvalamiről, 
f mint ezek, magáról a hasonlóságról. Mit gondolsz, valami-e в 
ez, vagy semmi?» «Biz’ isten valami, teljes bizonyosság- 
: gal.» feleié Simmias. — «S tudjuk-e azt is, hogy tulaj­
donképpen micsoda?» «Természetesen». «S honnan nyer­
tünk tudomást róla? Vájjon nem onnan-e, a mit előbb mon- 
; dottunk, hogy t. i. fákat, köveket s más rokon dolgokat lát- 
i tunk. Vájjon nem ezekből vettük-e észre, hogy más mint 
i ezek ? Vagy nem hiszed, hogy más? S vedd fontolóra még 
j ezt is : nem tűnik-e fel néha neked úgy, mintha hasonló 
kövek és fák, jóllehet ugyanazok maradnak, egyszer hasonlók 
volnának, egyszer meg nem?» «De igen». «Hát a hasonló 
maga látszott-e már neked nem-hasonlónak ? vagyis a ha- c 
! sonlóság (rokonság) nem-hasonlóságnak?» «Bizony soha,
' édes Sokratés». «Tehát nem egy és ugyanaz, ha azt mond- 
. juk : hasonló dolgok és maga a hasonlóság?» «ügy látszik,
I hogy éppenséggel nem, édes Sokrates». «S mégis ezekből a 
' hasonló dolgokból, a melyek pedig különböznek a hasonlóság-
I
tói, nyertél tudomást magáról a hasonlóságról s így fogtad 
fel úgy-е?» «Egészen eltaláltad». «S nemde annyiban, a 
mennyiben vagy hasonló hozzájok, vagy nem-hasonló?» 
«Persze, hogy annyiban». «S ez nem tesz semmi különb­
séget» — monda Sokrates— «mert a hányszor csak vala- J 
D mit látsz és látva más valamire gondolsz, akár hasonló ez4i 
hozzá, akár nem, mindannyiszor szükségképpen visszaemlé­
kezés jött létre». «Mindenesetre». «Hát aztán a fáknál s az 
épen most említettük hasonló dolgoknál tapasztalunk-e ilyes- . 
valamit? Vájjon ezek is épp úgy hasonlók előttünk, mint 
maga a hasonló, vagy pedig még kell valami ahhoz, hogy - 
olyanok legyenek, mint a hasonló, vagy nem kell semmi?» 
«Kell bizony, még pedig sok». «Nem értünk-e tehát egyet 
abban, hogy ha valaki valamit látva tudatára ébred annak, 
hogy a mit én éppen most látok, olyasvalami akar ugyan 
E  lenni, mint egy másik, valósággal létező dolog, de még sok a * 
hijja, hogy éppen olyan legyen, mert hiányosabb nála, hogy —- 
mondom — ennek a valakinek, a ki mindennek tudatára 
ébred, szükségképpen már előbb kellett látnia azt a dolgot, 
a melyről azt állítja, hogy az a másik hasonló ugyan hozzá, 
de mégsem annyira tökéletes?» «Okvetetlenül». «Es most, 
ilyesvalamit tapasztalunk-e vagy nem, a hasonló dolgokra és 
magára a hasonlóságra nézve is?» «Tökéletesen ilyest». 
«Szükségképpen ismernünk kell tehát már jóval előbb a ; 
hasonlóságot, még mielőtt először megpillantva a hasonló 
75 dolgokat, tudatára ébredtünk volna annak, hogy minden 
ilyesvalami hasonlóságra törekszik ugyan, de tökéletlenebb», 
«ügy van». «Megegyezünk továbbá abban is, hogy ennek a 
dolognak csakis úgy jöttünk a tudatára — másképpen nem 
is ébredhetnénk tudatára — hogy látjuk, tapintjuk, vagy 
másképpen érzékeljük. Mert hát szerintem ez mind egyre 
megy». «Persze, hogy egyre megy, édes Sokrates, legalább a • 
mennyire beszédünk czéljára vonatkozik». «Erzékleteinknél ,
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tehát észre kell vennünk, hogy érzékleteinknek minden tár- 
gya a l iu so n ló sá yra  törekszik, tie tökéletlenebb ö nála. Vágyj] 
nem ezt állítjuk? «De igen, ezt». «.Tehát még mielőtt látni, 
hallani, vagy másvalahogyan érzékelni kezdenénk, magának 
'a hasonlóságnak az ismeretére valahogyan már előbb szert 
kellett tennünk, tudnunk kell, hogy micsoda, ha ugyan rá 
akarjuk érzékleteinkben a hasonló dolgokat vonatkoztatni. 
Hiszen minden ilyesvalami dolog olyan iparkodik lenni, a 
milyen ő, de tökéletlenebb nála». «Az előbb mondottuk dol­
goknál fogva szükségképpen, édes. Sokrates». «S vájjon szü­
letésünktől kezdve mindjárt láttunk, hallottunk, vagy más 
valami módon érzékeltünk-é?» «Persze, bog}" mindjárt».
«A hasonlóság ismeretére pedig, azt állítjuk, úgy-e, még ezek c 
előtt kellett szert tennünk ?». «Igenis». «Úgy látszik tehát, 
hogy ezt, még mielőtt születtünk, kellett megszereznünk?» 
j «ügy látszik».
XX. «S ugyebár, hogy ha még,születésünk előtt kaptuk 
s vele jöttünk a világra, akkor már ismertük őt, mielőtt vol­
tunk volna; sőt mihelyt megszülettünk, rögtön nemcsak a 
hasonlóságot, hanem a nagyobb és kisebb fogalmát is s egy­
úttal minden ilyes dologét? Mert semmivel sem forog most 
beszélgetésünk inkább a hasonlóság körül, mint maga a szép- 
; ség, a jóság, az igazságosság és a jámborság — mint mon- 
} dóm — minden olyan dolog körül, a mire mi annak a 
bélyegét nyomjuk, hogy létezik, akár ha kérdésekben kérde- D 
zünk, akár ha feleletekben felelünk, úgyannyira. hogy mind­
ezeknek az ismeretére szükségképpen még születésünk előtt 
kelle szert tennünk». «Úgy van». «8 ha újra meg újraél 
!.nem felejtettük volna, miután megszereztük, akkor mindég 
tudnók s egész életünkön keresztül tudatunkban volna. Mert 
hát tudni annyit jelent, mint valaminek ismeretét megsze- 
i rezni, megőrizni, el nem veszíteni. Vagy nem elfeledésnek 
nevezzük-e, édes Simmias, az ismeretnek elvesztését?» «Tel-
I Platói}, ford. Simoii,
Ejességgel annak, édes Sokrates». «На pedig, amint én hiszem, 
még születésünk előtt kaptuk, de születésünkkor elvesztet­
tük, később azonban érzékeink használata utján hozzájok 
férve újra megszerezzük azokat az ismereteket, a melyekkel 
valamikor előbb már rendelkeztünk: akkor nem a mi saját' 
ismeretünk visszaszerzésének mondjuk-e a tanulást? S h^ 
ezt viszont visszaemlékezésnek nevezzük, nem helyesen ne- 
76vezzük-e?» «Egészen helyesen». «Mert hiszen az mégis 
csak lehetségesnek bizonyult, hogy a ki akár látása, akár 
hallása, akár más valami érzéke utján észre vesz valamit, az 
más olyan valamit is elképzelhet, a mit pl. elfelejtett, s a mi- 
ezzel vagy mint nem-hasonló, vagy mint hasonló össze volt 
kapcsolva. így tehát, ez az én nézetem, csakis ez a két eset 
lehetséges: vagy velők születtünk ezekkel az ismeretekkel s. 
tudjuk mindnyájan élethosszant; vagy pedig azok, a kikről 
azt állítjuk, hogy csak később tanulják meg, csakis vissza-^ 
emlékeznek rájok; s igy a tanulás csak visszaemlékezés »r 
«S bizonyos, hogy így van a dolog, édes Sokrates».
XXI. «Melyiket választod most már, édes Simmias : 
В hogy t. i. ismeretekkel születtünk, vagy pedig, hogy később 
csak visszaemlékszünk mindarra, a minek ismeretével már 
előbb rendelkeztünk ?» «Csak igy hamarjában nem igen tud­
nék választani, édes Sokrates». «De hát így csak választ­
hatsz; mit gondolsz erről az esetről: egy olyan embernek, a ; 
ki valamit tud, csak számot kellene mégis adnia arról, a mit 
tud; vagy nem?» «Minden bizonynyal számot, édes Sokra­
tes». «Es azt hiszed, hogy mindenki számot tud adni arról, 
a miről most szólottunk ?» «Bár így volna» ; — feleié Sim­
mias — «de tartok tőle, hogy már holnap ilyenkor sem talál­
kozik egyetlenegy olyan ember sem, a ki ezt igazán meg 
C tudná tenni». «Tehát nem mindenki képes erre, azt hiszed 
úgy-e, édes Simmias?» «Persze, hogy nem mindenki». «így, 




«'Szükségképpen». «De vájjon mikor szerezte meg lelkünk az 
ö ismeretüket? Talán csak azóta, a mióta embereknek meg­
születtünk?» «Éppennem». «Tehát előbb». «Igenis». «így 
hát, édes Simmias, még mielőtt emberi alakot öltött volna, 
f már létezett a lélek, persze test nélkül, de bölcs belátással 
felruházva». «Hacsak születésünk perczében nem szereztük 
ezeket az ismereteket, édes Sokrates. Mert még ez az idő- 
L pont van csak hátra». «Meglehet, kedves barátom; de hátD 
mikor veszítjük el ezeket máskor? Mert hiszen a mikor szü­
letünk, még nem hozzuk magunkkal, legalább ebben egyez­
tünk meg éppen most. Vagy épp abban a perczben veszítjük 
el talán ezeket, a mikor kaptuk ? Avvagy talán még más 
valami időpontot is tudsz mondani?» «A világért sem, édes 
' Sokrates; csak nem vettem észre, hogy üres volt a meg- 
I jegyzésem»,
XXII. «Vájjon tehát így áll-e a dolog, édes Simmias : 
ha valóban létezik az, a mit szüntelenül ajkainkon hordunk, 
t. i. a szép, a jó és minden más ilyen fogalom, s mi mindent,
. a mit csak érzékeinkkel felfogunk, erre, mint már előbb e 
létezőnek talált sajátunkra, vonatkoztatunk s vele őket össze­
hasonlítjuk: akkor éppen úgy, mint ez létezik, léteznie kell 
i szükségképen a mi lelkűnknek is, még pedig mielőtt szület- 
! tünk. De ha mindez csak semmi, akkor ez a fejtegetés is 
j hiábavaló. Vájjon így áll-e tehát a dolog s vájjon ugyanazon 
: szükségességnél fogva van-e mindez és van-e a mi lelkünk 
is, még mielőtt születtünk; vagy pedig nincs s mindezzel 
i együtt nincs a lelkünk sem?» «Untig belátom, édes Sokra­
tes» — mondá Simmias — «hogy ugyanazon szükségesség 7 
I uralkodik i t t ; s kereken abban pontosul össze fejtegetésünk, 
hogy lelkünk éppen úgy létezik már születésünk előtt, mint 
az a fogalom, a melyről éppen most beszéltél. Nem is tudom, 
mi lehetne előttem világosabb, mint az, hogy az ilyes dolog 




den bizonynyal létezik. Én nekem legalább eléggé bebizonyí- 
tottnak látszik». «De hát vájjon Kebesnek is?» — kérdé 
Sokrates. — «Mert Kebest is meg kell ám győznünk». «Min­
denesetre» — szóla Simmias — «ezt gondolom én is. Az 
ugyan igaz, hogy ő a legnyakasabb hitetlenkedő a bizonyíté-J 
kokkal szemben. No de arról csak, azt hiszem, eléggé meg 
В van győzve, hogy lelkünk már születésünk előtt létezett.
XXIII. «De hogy vájjon halálunk után is létezik-e, az ; 
még én előttem magam előtt sem látszik, édes Sokrates, 
bebizonyítóttnak. Gátolja ezt a felfogást, a mint az imént 
Kebes is megemlítette, a tömegnek az a nézete, hogy t. i. az . 
ember halálával nem oszlik-e el vájjon maga a lélek is ; s 
ez az ő létének a vége. Mért volna ugyanis lehetetlen az, 
hogy ő másvalahonnan származott és alakult valamikor 
össze s így létezett, mielőtt még az emberi testbe jutott. Mi­
után pedig bele jutott és elvált tőle, maga is meghal, el- 
C enyészik?» «Jól beszélsz, Simmias barátom»; — mondá 
Kebes — «mert eddig csak mintegy a fele látszik bebizo­
nyítva annak, a mire szükségünk van, t. i. hogy még szüle­
tésünk előtt létezett lelkünk. Pedig azt is be kell ám bizo­
nyítani, ha azt akarjuk, hogy teljes legyen a bizonyítékunk, 
hogy vájjon halálunk után is éppen iígy létezik-e, mint mi­
előtt még születtünk». «De hiszen ez máris be van bizonyítva, 
édes Simmias és Kebes barátom»; — válaszolá Sokrates — ( 
«csak kapcsoljátok össze ezt az állítást azzal, a melyet az 
előbb elfogadtunk, hogy t. i. minden élő a meghaltból léte- 
D sül. Mert ha a lélek már előbb létezett s maga az ő életbe­
lépése és létesülése alkalmával szükségképpen sehonnan 
nem származhatott máshonnan, mint a halálból és a meg- 
haltság állapotából: akkor hogyne kellene neki a halál után 
is léteznie, ha utána újra okvetetlenül létesül? Ez a dolog 
tehát, a mint mondtam, máris be van bizonyítva».
XXIV. Azt veszem mégis észre, hogy te is, Simmias is “
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nagyon szeretnétek ezt az állítást is még jobban át-meg 
átbonczolni. Gyermekes félelemmel attól tarttok ugyanis, 
hogy a lelket, mikor kiszáll a testből, valósággal szétfujja és 
szétoszlatja a szél, kiváltképpen ha valaki nem szélcsendben, e 
hanem nagy viharban talál meghalni.» Erre így szólt moso­
lyogva Kebes: «Tégy hát úgy, édes Sokrates, mintha csak­
ugyan félnénk, győzz meg bennünket. Vagy jobban mondva, 
nem mintha mi félnénk, hanem talán van közöttünk is egy 
olyan gyermek, a ki fél az ilyes dologtól. Ezt szeretnők mi 
meggyőzni arról, hogy nem kell félni a haláltól, mint 
valami bubustól». «Hát csak énekelgessétek ezt neki napon- 78 
ként» — mondá Sokrates — «míg végre kiéneklitek belőle».
; «De vájjon hol kapunk mi egy olyan, erre a dologra rá ter­
emett énekest, édes Sokrates», — mondá Kebes — «hate itt 
hagysz bennünket?» «Elég nagy Hellas, édes Kebes, s van 
.benne elég derék ember; s elég nagy az idegenek népe is. 
.Kutassátok át valamennyiöket, keressetek közöttök egy ilyen 
énekest; ne kíméljetek se költséget, se fáradságot, ügy 
sincs semmi, a mibe jobb helyre fektetnétek a pénzeteket. 
Szükséges azonban, hogy egy a más között is keressétek ; 
mert nem egykönnyen találtok valakit, a ki jobban meg 
tudná ezt tenni, mint ti». «Ez nagyon lehetséges»; — 
mondá Kebes — «de ha nincs terhedre, térjünk vissza oda, в 
ja honnan kiindultunk.» «Nekem ugyan nincs terhemre ; már 
hogyis volna?» «No akkor rendben vagyunk» — mondá 
1 Kebes.
XXV. «Nemde tehát ilyenféleképpen kell a kérdést 
minmagunknak felvetnünk: — folytatá Sokrates — «ugyan 
! minő lényeknek a tulajdonsága az, hogy az elenyészésen 
keresztül kell esniök ? S ugyan mi az, a mit féltenünk kell ( . 
attól, hogy alája van ennek vetve s mi az, a mit viszont nem 
i kell ? S azután majd azt kell megvizsgálnunk, melyik cso­




k e l l  m e r í t e n ü n k ,  v a g y  p e d i g  f é l e l m e t  l e l k ü n k  m i a t t » .  « I g a -  
c z a d  v a n » .  S  n e m d e ,  a  m i  ö s s z e a l a k u l t  é s  l é t é n é l  f o g v a  össze­
tett, a n n a k  m á r  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  á t  k e l l  e s n i e  a z o n ,  h o g y  i 
a  m i n t  ö s s z e a l a k u l t ,  é p p  a z o n  a  m ó d o n  r é s z e k r e  o s z o l j o n ,  
h a  p e d i g  v a l a m i  n em -ö ssze te tt,  a k k o r ,  h a  e g y á l t a l á b a n  
v a l a m i n e k ,  h á t  e g y e d ü l  e n n e k  n e m  k e l l  m i n d e z e n  á t -  
e s n i e ? »  « A z t  t a r t o m  é n  i s ,  h o g y  í g y  v a n »  —  f e l e i é  K e -  , 
b e s  —  « s  n e m d e  a  m i  ö n ö n m a g á n a k  m e g f e l e l ő  s  i l y e n  i s  
m a r a d ,  k i v á l t k é p p e n  e n n e k  k e l l  n em -ö ssze te ttn ek  l e n n i e ; : 
a  m i  p e d i g  e g y s z e r  i l y e n ,  e g y s z e r  o l y a n  é s  s o h a s e m  m a r a d  
u g y a n a z ,  a z  a z  ö ssze te tt? »  « E n  l e g a l á b b  a z t  h i s z e m ,  h o g y  - 
D i g e n » .  « T é r j ü n k  m o s t  v i s s z a  a r r a ,  a  m i t  a z  e lő b b  f e j t e ­
g e t t ü n k .  M a g a  a z  a  f o g a l o m ,  a  m e l y n e k  k é r d é s e i n k b e n  é s  
f e l e l e t e i n k b e n  l é t e z é s t  t u l a j d o n í t o t t u n k ,  v á j j o n  o l y a n  m a r a d - e  
m i n d é g  s  m e g f e l e l ő - e  ö n ö n m a g á n a k ,  v a g y  e g y s z e r  i l y e n ,  
e g y s z e r  o l y a n  ? P l .  m a g a  a  h a s o n l ó s á g ,  a  s z é p s é g  s  m i n d e n  •  
v a l a m i ,  a  m i  l é t e z i k ,  t ű r - e  m a g á n  v a l a m i k o r  b á r m i f é l e  v á l -  ' 
t o z á s t  i s ?  V a g y  n e m  e g y s z e r ü - e  m i n d e g y i k ö k  m i n d é g  s  
ö n ö n m a g á b a n  u g y a n o l y a n , ö n ö n m a g á n a k  m e g f e l e l ő  é s  
s o h a  s e m m i f é l e  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  n e m  t ű r  m e g  m a g á n  
v á l t o z á s t ? »  « S z ü k s é g k é p p  u g y a n o l y a n  é s  ö n ö n m a g á n a k  
m e g f e l e l ő ,  é d e s  S o k r a t e s »  —  f e l e i é  K e b e s .  « S  h o g y  v a g y u n k  
a  t ö b b i  s o k  s z é p  d o l o g g a l :  p l .  a z  e m b e r e k k e l ,  a  l o v a k k a l ,  a  
r u h á k k a l  é s  a  t ö b b i  i l y e n f é l e  v a g y  h a s o n l ó ,  v a g y  s z é p ,  v a g y  * 
E i l y e n  n e v ű  d o l g o k k a l ?  Ö n ö n m a g á n a k  m e g f e l e l ő - e  e z  i s  
m i n d ,  v a g y  v a l a m e n n y i ö k  a z  e l l e n k e z ő ,  s e m  ö n ö n m a g u k n a k ,  j  
s e m  e g y  a  m á s n a k  s o h a ,  m o n d h a t n á m ,  s e m m i f é l e  k ö r ü l m é ­
n y e k  k ö z ö t t  m e g  n e m  f e l e l ő k ? »  « B i z ’ a z  ú g y  v a n » ,  —  
f e l e i é  K e b e s  —  « h o g y  s o h a s e m  m a r a d n a k  u g y a n o l y a ­
n o k » .  « S  n e m d e  e z e k e t  a  d o l g o k a t  m é g  m e g  i s  t a p i n t h a -  
79 t ó d ,  m e g  i s  l á t h a t o d ,  s ő t  m á s  é r z é k e i d d e l  i s  é r z é k e l h e t e d ,  d e  
a z o k a t  a z  ö n ö n m a g u k n a k  m e g f e l e l ő  d o l g o k a t  n e m  k ö z e l í t -  í 
h e t e d  m e g  m á s k é p p e n ,  m i n t  c s a k  a  l é l e k n e k  m e g h a t á r o z ó  j l
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e r e j é v e l .  H i s z e n  a l a k t a l a n o k  é s  l á t h a t a t l a n o k  e z e k  a  d o l g o k » .  
« T ö k é l e t e s e n  i g a z a d  v a n »  —  f e l e i é  K e b e s .
X X Y I .  « V e g y ü n k  f e l  t e h á t ,  h a  ú g y  t e t s z i k ,  k é t  f a j á t  a  
l é t e z ő  d o l g o k n a k  : e g y i k é t  m i n t  l á t h a t ó t ,  m á s i k á t  m i n t  l á t ­
h a t a t l a n t » . « T e g y ü k  m e g » .  « A ^ l á t h a t a t l a n  ö n ö n m  a g á n a k  
m i n d é g  m e g f e l e l ő ,  a  l á t h a t ó  p e d i g  s o h a » . .  « T e g y ü k  f e l  e z t  i s » .  
« E s  m o s t  v á j j o n  m i n m a g u n k  á l l u n k - e  m á s  v a l a m i b ő l ,  m i n t  
T e s t b ő l  é s  l é l e k b ö l ? »  « S e m m i  m á s b ó l » .  « S  v á j j o n  a n n a k  а в  
k é t  f a j n a k  m e l y i k é h e z  t a r t j u k  h a s o n l ó b b n a k  é s  m e l y i k é v e l  
r o k o n a b b n a k  a  t e s t e t ? »  « A z  u g y a n  m i n d e n k i  e l ő t t  t i s z t a  
d o l o g ,  h o g y  a  l á t h a t ó v a l » .  « H á t  a  l é l e k  l á t h a t ó - e ,  v a g y  l á t ­
h a t a t l a n  ? »  « A z  e m b e r e k  s z á m á r a  l e g a l á b b  n e m ,  é d e s  S o k r a ­
t e s » .  « D e  h i s z e n  m i  l á t h a t ó r ó l  é s  l á t h a t a t l a n r ó l  c s a k i s  a z  
e m b e r i  t e r m é s z e t  s z á m á r a  b e s z é l ü n k ;  v a g y  m á s  v a l a m i  t e r ­
m é s z e t  s z á m á r a ,  a z t  h i s z e d ? »  « N e m ,  a z  e m b e r e k é  s z á m á r a » .
; « M it  m o n d u n k  t e h á t  a  l é l e k r ő l : l á t h a t ó - e ,  v a g y  l á t h a t a t l a n ? »
: « A z t ,  h o g y  n e m  l á t h a t ó » .  « T e h á t  l á t h a t a t l a n  ?» « A z » .  « H a ­
s o n l ó b b  t e h á t  a  l é l e k  a  l á t h a t a t l a n h o z ,  m i n t  a  t e s t ,  e z  p e d i g  c  
: a  l á t h a t ó h o z » .  « M in d e n  b i z o n y n y a l ,  é d e s  S o k r a t e s » .
X X V I I .  « S  n e m d e  m e g b e s z é l t ü k  e lő b b  m á r  a z t  i s ,  h o g y  a  
l é l e k ,  h a  a  t e s t e t  v i z s g á l ó d á s r a  h a s z n á l j a  a k á r  l á t á s ,  a k á r  
h a l l á s ,  a k á r  m á s  é r z é k  ú t j á n  a  t e s t  s e g í t s é g é v e l  v i z s g á l n i  
t u g y a n i s  a n n y i t  j e l e n t ,  m i n t  é r z é k e i n k k e l  v i z s g á l n i  —  a k k o r  
i a  t e s t  k ö v e t k e z t é b e n  a z  ö n ö n m a g á n a k  s o h a  m e g  n e m  
f e l e l ő  f e l é  v a n  i r á n y í t v a  s  i l y e n k o r  p e r s z e  m e g t é v e d ,  z a v a r b a  
j ö n  s  t á m o l y o g ,  m i n t h a  r é s z e g  v o l n a  c s a k  a z é r t ,  m i v e l  i l y e s -  
! m i v e l  j ö t t  é r i n t k e z é s b e » .  « I g e n ,  m e g b e s z é l t ü k » .  «A  m i k o r  d 
p e d i g  ö n ö n m a g á b a n  v i z s g á l ó d i k ,  a k k o r  a  t i s z t á h o z ,  ö r ö k k é  
! l é t e z ő h ö z ,  h a l h a t a t l a n h o z  s  m i n d é g - u g y a n o l y a n h o z  e m e l k e ­
d ik  f e l  s  m i n t  v e l e  r o k o n  m i n d é g  h o z z á  a l k a l m a z k o d i k ,  h a  
u g y a n  ö n n ö n m a g á r a  m a r a d  s  s z a b a d d á  l e s z  —  e k k o r  m e g -  
. n y u g s z i k  b o l y o n g á s á b a n  s  v e l e  v a l ó  v i s z o n y á b a n  m i n d é g  
: u g y a n o l y a n  m a r a d ,  m i v e l  é p p e n  i l y e s  d o l o g g a l  é r i n t k e z i k ,
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S  e z t  a z  á l l a p o t á t  n e v e z i k  sze llem i szem lé le tn ek » . « E g é s z e n  
s z é p  é s  i g a z ,  a  m i t  b e s z é l s z ,  é d e s  S o k r a t e s » .  « S m i t g o n -  
E d ő l s z ,  a  m o s t  é s  a z  i m é n t  m o n d o t t a k  u t á n  a n n a k  a  k é t  f a j ­
n a k  m e l y i k é h e z  h a s o n l ó b b  é s  m e l y i k é v e l  r o k o n a b b  a  l é l e k ! » 
« A z t  h i s z e m ,  é d e s  S o k r a t e s »  —  v á l a s z o l á  K e b e s  —  « h o g y  e  4 
m e g b e s z é l é s ü n k  u t á n  m é g  a  l e g t a n u l a t l a n a b b  e m b e r  i s  m e g  
f o g j a  a z t  e n g e d n i ,  h o g y  a  l é l e k  e g é s z b e n  é s  á l t a l á b a n  h a s o n ­
ló b b  a  m i n d é g  u g y a n o l y a n h o z ,  m i n t  a  v á l t o z ó h o z » .  « H á t  a  : 
t e s t ? »  « A z  m e g  a  v á l t o z ó h o z » .
X X V I I I .  « V i z s g á l d  m e g  m o s t  e r r ő l  a z  o l d a l á r ó l  a  d o l -  
8 0  g o t ; m i u t á n  a  l é l e k  é s  a  t e s t  e g y ü t t  v a n n a k ,  a  t e r m é s z e t  
e m e n n e k  a z t  p a r a n c s o l j a ,  h o g y  s z o l g á l j o n  é s  a l a t t v a l ó  l e g y e n ,  
a m a n n a k  p e d i g ,  h o g y  u r a l k o d j é k  é s  u r  l e g y e n .  M á r  e r r e  v a l ó  
t e k i n t e t t e l  i s  m e l y i k ü k e t  g o n d o l o d  a z  i s t e n h e z  é s  m e l y i k ü k e t  
a z  e m b e r h e z  h a s o n l ó n a k  ? V a g y  a z t  h i s z e d ,  h o g y  a  m i  i s t e n i ,  
a z  n e m  u r a l k o d á s r a  é s  v e z é r s z e r e p r e ,  a  m i  p e d i g  e m b e r i ,  : 
n e m  s z o l g a s á g r a  é s  a l a t t v a l ó s á g r a  v a n  t e r e m t v e ? » .  « D e  
i g e n » .  « M á r  m o s t  m e l y i k h e z  h a s o n l í t  a  l é l e k ? »  « V i l á g o s ,  
é d e s  S o k r a t e s ,  h o g y  a  l é l e k  a z  i s t e n h e z ,  a  t e s t  p e d i g  a z  e m ­
b e r h e z  h a s o n l ó » .  « S  n é z d  m e g  c s a k  m o s t ,  é d e s  K e b e s ,  n e m  
В k ö v e t k e z ik T e  a  m o s t  m o n d o t t a k b ó l ,  h o g y  a  l é l e k  a z  i s t e n i h e z ,  
h a l h a t a t l a n h o z ,  é s z b e l i h e z ,  e g y s z e r ű h ö z ,  f e l o s z o l h a t a t l a n h o z  
é s  m a g á h o z  a z  ö r ö k k é - u g y a n o l y a n h o z  h a s o n l í t  a  l e g t ö k é l e ­
t e s e b b e n ,  m í g  v i s z o n t  a  t e s t  a z  e m b e r i h e z ,  h a l a n d ó h o z ,  e s z -  < 
t e l e n h e z ,  s o k s z e r ű h ö z ,  í e l o s z o l h a t ó h o z  é s  a z  ö n n ö n m a g á n a k  
s o h a  m e g  n e m  f e l e l ő h ö z  a  l e g h a s o n l o b b .  V a g y  h o z h : .  .u n k - e  
m é g  e z e n k í v ü l  f e l  m á s  v a l a m i t  i s  a r r a ,  h o g y  n e m  í g y  á l l  a  
d o l o g ,  é d e s  K e b e s  b a r á t o m  ? »  « N e m  h o z h a t u n k » .
X X I X .  « D e  h a  m á r  m o s t  í g y  á l l  a  d o l o g ,  n e m  k e l l - e  
v á j j o n  a  t e s t n e k  h o v a h a m a r á b b  f e l o s z l a n i a ,  a  l é l e k n e k  p e d i g  
C t e l j e s e n  f e l o s z o l h a t a t l a n n a k  v a g y  c s a k n e m  i l y e s  v a l a m i n e k  
l e n n i e ? »  « M á r  h o g y n e  k e l l e n e  ? »  « 8  é s z r e v e h e t e d  m é g  a z t  . 
i s ,  h o g y  h a  a z  e m b e r  m e g h a l ,  a z  ő  l á t h a t ó  r é s z é n ,  a  t e s t e n ,  ”
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mely szemünk előtt fekszik s a melyet holttestnek neve­
sünk — s a melynek feloszlás, szétmállás [és elporladás] a 
sorsa — nem rögtön állanak be ezek a tünemények, hanem 
még meglehetős ideig eláll így, ha pedig valaki élte virágá­
éban múlik ki, akkor meg éppen igen sokáig marad ugyanab­
ban az állapotban, sőt ha a test összeesik és bebalzsamozzák, 
mint, teszem azt, Aigyptosban szokták bebalzsamozni, akkor 
csaknem megmérhetetlen ideig eláll. Némely testrész pedig, D 
pl. a csontok, az idegek s más effélék, még ha a test elrot­
hadt is, hogy úgy mondjam, elpusztíthatatlanok ; vagy talán 
nem?» «De igen». «Hát már most a lélek, mely láthatatlan 
s mely egy más, nemes, tiszta és láthatatlan helyre, t. i. az 
igazi Hadesbe megy, oda a jó és a bölcs istenhez, a hová, 
ha isten úgy akarja, az én lelkem is nem sokára el fog 
menni, — mondom — a lélek, a melynek ilyen a természete,
' mihelyt elvált a testtől, azonnal szétlebbenne és elenyészne, 
a mint azt a világ tartja ? Szó sincs róla, édes Kebes és 
Simmias barátom ! Hanem inkább így áll a dolog: ha egy- E 
szer már tisztán elvált a testtől, akkor semmit sem visz ma­
gával belőle, mivel már az életben sem volt önmagától 
semmi közös tulajdonsága vele, hanem kerülte ót s maga­
magába vonulva szüntelenül csak ezt gyakorolta; — ez pe- 
I dig nem jelent mást, mint hogy helyesen bölcselkedett s 
i csakis arra gondolt, hogy könnyen meghalhasson. Vagy 8 
nem ezt jelenti-e : készülni a halálra ? » «Mindenesetre ezt». 
«Ha te;fát már ebbe az állapotba jut, akkor a hozzá hasonló 
láthatatlanhoz megy, az istenihez, halhatatlanhoz, észbeli­
hez, a hová ha eljut, boldogság lesz osztályrésze, megszaba- 
! dúl a tévedezéstől, a tudatlanságtól, a félelemtől, a vad 
szenvedélyektől és más emberi bajoktól — és a mint a szent 
; beavatottak mondják, igazságban tölti a hátralevő időt az 
j istenek között. Ezt állítjuk-e tehát, édes Kebes, vagy más 
' valamit?»
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В XXX. «Biz isten ezt» — válaszold Kebes. «Ha pedig 
beszennyezve és tisztátalanul válik el a testtől, mert vele 
mindég közlekedett, szolgálta és szerette őt s bele van egé­
szen, nemkülönben az ő vágyaiba és élvezeteibe bolondulva 
úgyannyira, hogy azt hitte, nincs más igaz, csakis a testi, a 
mit az ember tapint, lát, iszik, eszik, vagy a saját élvezetére 
használ s mert viszont a szemeire nézve homályban levőt 
és láthatatlant, az észbelit és a csak bölcselkedés útján fel- 
C foghatót gyűlölni szokta, rettegett és futott tőle — mit gon­
dolsz ilyen állapotban elválhatik-e tisztán önönmagában a 
lélek?» «Semmi esetre sem». «Sőt inkább át van a testitől 
hatva, a mennyiben a testtel való társalgás és együttlét a 
folytonos vele való érintkezésnél és a hosszú megszokásnál 
fogva ezt vele mintegy összenövesztette». «Természetesen». 
«Ez pedig, édes barátom, ezt kell legalább hinnünk, esetlen, 
nehézkes, földi és látható, úgyannyira, hogy nehézkessé 
teszi és lehúzza úji'a az ilyen állapotban levő lelket is, le a 
látható világba csupa félelemből a láthatatlantól és az alvi- 
Dlágtól s ez, mint mondják, a sírkövek és a sírboltok körül 
bandukol, a melyek körül éppen ezért olyan árnyék-lelkeket 
lehetett is látni. Mert azok a lelkek, a melyek nem tisztán 
szállanak el, hanem látható részekkel összeforrva, ilyen 
árnyék-alakot mutatnak s ezért láthatók is». «Ez természe­
tes, édes Sokrates». «S természetes most már az is, édes Ke­
bes, hogy ezek nem a jók lelkei, hanem-a rosszakéi s ilyen 
helyeken kénytelenek kóborolni, lakolva így előbbi gonosz 
életükért. Itt persze addig kóborolnak, a míg csak a velők 
E összeforrott testiség utáni vágyból valamiféle testtel újra 
össze nem forrnak».
XXXI. «S természetesen olyan tulajdonságokkal biró 
testtel forrnak majd össze, a milyenekről egész életükben 
gondoskodtak». «S ugyan minőket értesz ezeken, édes Sok­
rates?» «Teszem azt, a kik a dobzódásnak, a féktelenkedés-
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nek és az iszákosságnak adták magukat és semmitől sem 
tartózkodtak, azok természetesen szamarakba vagy más 
ilyenfajta állatokba fognak vándorolni. Vagy nem hi- 82 
szed?» «De nagyon is valószínű». «Azok pedig, akik az 
igazságtalanságot, a zsarnokságot és a rablást becsülték 
nagyra, farkasokba, ölyvekbe és keselyüfélékbe bújnak. 
Vagy hova is mennének máshová, mit gondolsz ?» «Kétség­
telen» — feleié Kebes, — «hogy ilyenféle állatokba».
«S bizonyára így van a dolog a többivel is, valamennyivel, 
t. i. hogy olyan helyre jut mindegyikök, a milyen volt az 
életmódja». «Persze, hogyne olyanra?» «így hát közöttök is 
azok a legboldogabbak s azok jutnak a legjobb helyre, a kik 
a társas polgári erényeket gyakorolták, névszerint: a mér- в 
; sékletet és az igazságosságot, a mely szokás és gyakorlat 
útján a bölcselkedés meg az ész alkalmazása nélkül kelet­
kezik». «Hogy volnának ezek a legboldogabbak?» «ügy, 
hogy ők mindenesetre megént ilyes társas és szelid lényekbe 
kerülnek, talán méhekbe, darazsakba vagy hangyákba, 
avvagy éppen ismét ilyenféle emberekbe s lesznek belőlük 
újra mérsékletes polgárok». «Természetesen».
XXXII. «Hogy pedig az istenek népéhez juthasson, az 
nincs megadva csakis annak, a ki bölcselkedett és tökélete- c 
, sen tisztán távozott el, tehát csakis a tanulnivágyónak. Ezért 
is tartózkodnak az igazi bölcselkedők, édes Simmias és Ke­
bes barátom, minden a testből fakadó vágytól, ezért oly szí­
vósak s nem adják át nekik magukat. Persze, hogy nem is 
kell félniök azután házuk elpusztulásától, szegénységtől, 
mint a legtöbb, kapzsi embernek, nem kell rettegniük becs­
telenségtől, alávalóságuk gyalázatától, mint az uralomra és 
a rangra vágy ódóknak. S ezért is tartózkodnak ezektől». «S 
ez nem is volna illő dolog, édes Sokrates», —- válaszolá 
i Kebes. — «Biz’isten nem» ; — mondá Sokrates — «ezért isD 
mondanak mindezeknek búcsút azok, édes Kebes, a kik lel-
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kökről gondoskodnak és nem testűkkel tartanak s ezért nem 
haladnak egy úton azokkal, a kik nem tudják, hogy hova 
mennek. Hanem igenis maguk abban a nézetben lévén, hogy 
semmit sem szabad tenni, a mi a bölcselkedéssel vagy az ő 
megszabadító és megtisztító tulajdonságával ellenkezik, 
hozzája fordulnak s őt követik, a merre csak vezeti őket.
XXXIII. «Hogy-hogy, édes Sokrates ?» «Elmondom, 
E Belátják ugyanis a tanulnivágyók azt, hogy, ha a bölcselke­
dés a lelket teljesen a testhez kötve és vele összeforrva 
találja s így azután nem önnönmagában, hanem rajta, mint 
valami börtönön, keresztül kénytelen szemlélni a létező dol­
gokat, éppen ezért teljes tájékozatlanságban mozog, belátja 
ennek a börtönnek erőszakos voltát, hogy t. i. csakis a 
vágyak miatt van, úgyannyira, hogy éppen maga az segít 
83 legtöbbet abban, hogy lekötözzék, a kit lekötöztek, — a mint 
mondom, a tanulnivágjmk belátják azt, hogy a mennyiben 
úgy igénybe veszi a bölcselkedés lelkűket, annyiban lassan - 
lassan meghódítja, iparkodik megszabadítani, megmutatja 
neki, hogy tele van a szemeinkkel való vizsgálódás tévedés­
sel, tele még a füleinkkel és a többi érzékeinkkel való is ; s 
így azután rábeszéli őt, hogy, a mennyiben csak nem okve- 
tetlenül kell őket használnia, vonuljon tőlük vissza; s bá­
torítja, hogy inkább önmagában egyesüljön és szedje össze 
Б magát, nehigyjen senkinek, csak magamagának, csak annak, 
a mit önnönmaga szemlél a dolgok mibenlétére nézve. A mit 
azonban más valamelyik érzéke segítségével szemlél, azt, 
mivel egyszer ilyen, egyszer olyan, ne tekintse igaznak. 
Ilyen pedig mindaz, a mi érzékelhető és látható. Csakis a 
mit ő maga lát, az az észbeli és láthatatlan. Azt hiszi tehát 
az igazi bölcselkedőnek a lelke, hogy ennek a megszabadí­
tásnak nem szabad ellenére tenni s éppen ezért, a mennyire 
csak teheti, tartózkodik is az élvezetektől, a vágyaktól, a 
búbánattól és a félelemtől; eszében tartja, hogy ha valaki
1 ?>f>
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túlságosan örül, fél, szomorkodik vagy vágyakodik, az nem 
csak olyan bajba keveredik, a milyenbe valaki gondolná, pl. 
a milyennek ő, hogy meg talál betegedni, vagy vágyai miatt c 
veszteséget szenved, hanem a legnagyobb és legválságosabb 
fbajba esik és nem veszi észre». «Melyik az az ilyen baj, 
édes Sokrates?» «Az, hogy t. i. minden embernek a lelke, 
mihelyt valami miatt túlságosan kell örülnie vagy szomor- 
' kodnia, kénytelen egyúttal arról, a mi ezt benne legtöbb- 
nyire okozta, azt hinni, hogy ez a leghathatósabb és legiga- 
zabb dolog. Holott nem így van. S legtöbbnyire a látható 
dolgok ilyenek. Vagy nem?» «Persze, hogy ezek». «Tehát 
leginkább ebben az állapotban köti le a test a lelket?» 
«Hogy-hogy?» «Ugy, hogy minden gyönyörérzet és búbánat D  
mintha csak szeggel a testhez szegezné és erősítené a lelket, 
testiessé teszi, úgy, hogy azt hiszi, csak az az igaz, a mit a 
test is annak mond. Mert azáltal, hogy egy és ugyanazon 
véleményen van a testtel, kényszerítve van — én legalább 
azt hiszem -— ugyanannak örülni is, a minek ő ; kénytelen 
ugyanazon érzületűvé, ugyanazon táplálkozásuvá lenni, úgy, 
hogy soha többé tisztán az alvilágba el nem juthat, hanem 
mindég testével eltelve távozik innen. S így azután csakha­
mar újra egy más testbe hull s mint valami vetőmag bele­
gyökeresedik. Ezért nem részesülhet aztán az isteninek, tisz- E 
tának, egyszerűnek társaságában». «Tökéletesen igazad van, 
édes Sokrates» — feleié Kebes.
XXXIV. «S ez az oka annak, édes Kebes, hogy az iga­
zán tanulnivágyók erkölcsösek és bátrak s korántsem az, a 
mit a tömeg mond. Vagy azt hiszed, hogy más?» «En, 84 
semmiesetre sem». «Természetes, hogy nem. Hiszen így 
okoskodik egy bölcseségkedvelőnek a lelke s nem tudja 
elhinni azt, hogy a bölcseségkedvelésnek meg kell ugyan őt 
szabadítania, de mihelyt megszabadította, ő azonnal ismét a 
gyönyörélvezetnek és a fájdalomnak adhatja át magát, újra
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bilincseikbe juthat és hogy végé-hossza ne legyen a fárado­
zásának, megfordítva szakasztott a mását végezheti a Pene­
lope szövő-munkájának; sőt ellenkezőleg mindez alól magát 
felszabadítva követi gondolkodását, hű marad hozzá s mivel 
az igazat, az istenit s a puszta vélemények által meg nemJ 
változtathatót szemléli s belőle táplálkozik, azt hiszi, hogy
Б igy is kell élnie, a míg csak él, halála után pedig a vele* 
rokonhoz és hozzá hasonlóhoz jutva meg kell szabadulnia' 
az emberi bajoktól. Ilyen táplálkozás mellett nem csuda 
azután, édes Simmias és Kebes barátom, hogy ha nem fél 
attól, hogy erre való törekvésében, mikor egyszer a testtől_ 
elválik, valahogyan valamiféle szellő szétfujja s ő szétszó­
ródva eloszlik és sehol és semmi sem lesz».
С XXXV. Mikor azután ezt Sokrates elmondotta, jó dara­
big szünet állt be. S maga Sokrates is, látni lehetett rajta, 
egészen belemerült a megbeszélt dologba, sőt közölünk is a 
legtöbben. Kebes és Simmias pedig csöndesen beszélgettek. 
S ekkor rajok tekintett Sokrates és így szólt: «Micsoda, ti 
talán csak nem hiszitek, hogy a megbeszéltük dolog még 
magyarázatra szorul ? Mert még sok gondolkodni és ellene 
vetni való van ám, ha ugyan valaki töviről-hegyire akar 
keresztülmenni rajta. Azért is hát ha valami más dolgot 
szeretnétek megvizsgálni, nem beszélek erről többé semmit.
D De ha még van némi kételkedéstek ebben a dologban, akkor •; 
csak ne fontolgassátok, mondjátok meg, adjátok elő, ha 
ugyan azt hiszitek, hogy így jobban meg lehet beszélni s 
vonjatok újra engemet is bele, ha gondoljátok, hogy velem 
jobban dűlőre juthattok». S erre Simmias így szólt: «Már 
csak megmondom neked az igazat, édes Sokrates. Mindket­
ten már régóta bizgatjuk és buzdítgatjuk egymást, hogy 
megkérdezzük, mert szeretnők ugyan hallani, de mégis ha­
bozunk, hátha terhedre vagyunk s talán nem is esik ez most 
jól neked ebben a szerencsétlen helyzetedben». Ezt hallva
szelíden elmosolyodott Sokrates és így szólt: «Jaj, édese 
Simmias, igazán bajosan fogom én a többi embereket meg­
győzni arról, hogy jelen helyzetemet nem tekintem szeren­
csétlennek, a mikor ime titeket sem tudlak meggyőzni róla ; 
f hiszen attól féltek, hogy valahogy rosszabbul talál most esni, 
mint máskor az életben. S a mi a jóstehetséget illeti, úgy 
látszik, rosszabbnak hisztek engem a hattyúknál, a melyek,
: ha észreveszik, hogy meg kell halniok, ámbár énekeltek már 
különben azelőtt is, most különösen és sokat énekelnek, 85 
mivel örülnek annak, hogy az istenhez kell elmenniök, a ki­
nek ők szolgái. Az emberek persze a haláltól való félelmök- 
: ben a hattyúkról is hazudoznak s azt állítják, hogy sirán­
kozva halálukon fájdalmukban énekelnek és nem gondolják 
meg, hogy egyetlenegy madár sem énekel, ha szomjas, ha 
fázik, vagy ha más valami baja van, sem a fülemüle, sem a 
í fecske, sem a banka; pedig azt állítják róluk, hogy fájdalmu­
kon siránkozva énekelnek. De már én csak azt hiszem, hogy 
sem ezek, sem a hattyúk nem szomorúságból énekelnek, ha- В 
nem csakis azért, azt gondolom, mivel, mint Apollon ma­
darai, jóstehetséggel bírnak s előre látják az alvilágbeli jó 
dolgot; énekelnek tehát és örülnek, különösen azon a napon 
jobban, mint valamikor azelőtt. Én pedig azt tartom, hogy 
! szolga-társuk vagyok a hattyúknak s ugyanazon istennek 
i vagyok szentelve s éppen nem vagyok rosszabb jóstehetség­
gel felruházva uramtól, mint ők s ezért nem is távozom 
levertebb lelkiállapotban az életből ő nálok. Ezért hát csak 
mondjátok és kérdezzétek, a mit akartok, mindaddig, a míg 
! csak az athenadbeli tizenegyes bizottság engedi». «Pompá- c 
! san beszélsz», — feleié Simmias -— «meg is mondom tehát, 
hogy miben kételkedem, meg hogy ez is itt miben s mennyi­
ben nem fogadja el, a miket mondottál. Mert én is szakasz­
tott úgy gondolkodom ebben a tekintetben, mint te, édes 




életben vagy lehetetlen, vagy pedig roppantul nehéz dolog. 
l)e a mi róla elmondható, azt minden oldalról meg nem 
vizsgálni, vagy éppen abbanhagyni, még mielőtt a kérdésnek 
minden oldalú vizsgálatába bele nem fáradt az ember, ez 
már csak gyönge lelkű embertől telhetik. Hiszen egy dolgotJ 
mégis csak el kell az embernek ebben a kérdésben érnie, t. i.^ 
vagy meg kell ismerkednie azzal, hogy és mint áll a dolog,
D vagy pedig rábukkannia; s ha ez lehetetlen, akkor a lehető 
legjobb és legkevésbbé megczáfolható emberi nézetet kell 
elfogadnia, hátha, mint valami deszkán, átuszhatik rajta az 
életen keresztül az ember, ha ugyan nem biztosabban és . 
veszélytelenebben utazik egy más szilárdabb járóművön pl. 
valami isteni nyilatkozaton. Nem szégyellem tehát most íme . 
én sem megkérdezni, mivel hát te is csak ugyanazt mondod, 
de meg enmagamat sem akarom okozni majd később miatta, 
hogy nem mondottam el most, a mit gondolok. Tehát akár 
enmagamban, akár ő vele vizsgálom a kérdést, édes Sokra­
tes, úgy tetszik nekem, mintha nem volna eléggé meg­
okolva».
E XXXVI. »Lehet, hogy igazad van, kedves barátom», — 
feleié Sokrates — «de mondd csak, mennyiben nem eléggé 
megokolt ?» «Annyiban, hogy a lant húrjainak harmóniájá­
ról is szakasztott ezt az állítást állíthatná valaki, hogy t. i.
86 ez a harmónia valami láthatatlan, test nélküli, gyönyörű és « 
isteni a felhangolt lanton, maga a lant pedig húrjaival együtt 
testet alkot, testtel biró, összetett, földi és rokon a mulandó- 
val. Ha most valaki a lantot széttöri, húrjait elvágja vagy 
letépi, akkor ugyanazon az alapon, a melyen te, azt állít­
hatja, hogy ennek a harmóniának szükségképpen meg kell 
lennie s nem szabad elenyésznie. Mert hiszen az csak még 
sem lehetséges, hogy a lant meglegyen még akkor is, ha húr­
jait széttépték, úgyszintén, hogy húrjai is meglegyenek, mi- , 
kor pedig rokonok a mulandóval, míg viszont a harmonia j
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megsemmisüljön, holott megegyezik és rokon az istenivel, а в 
halhatatlannal, — még pedig előbb semmisüljön meg a 
mulandónál. Hanem igenis azt mondhatná, hogy maga a 
harmonia valahol okvetetleniil mégis csak létezik s a faré- 
rszek és a húrok jóval előbb elrothadnak majd, még mielőtt 
ezt ilyesvalami érhetné. Mert én legalább részemről azt 
hiszem, hogy teneked is megfordult már az az eszedben,
’ édes Sokrates, hogy különösen ilyesvalaminek képzelhetjük 
a lelket: t. i. mivel testünket úgyis melegség, hidegség, szá­
razság és nedvesség s más egyéb ilyes dolog feszíti és tartja C 
; össze, hát a lelkünk épp ezeknek a dolgoknak a keveréke és 
: harmóniája, már t. i. a mikor ezek a dolgok szépen és helyes 
I arányban vannak egy a mással keverve. De ha már lelkünk 
; ilyen vagy amolyan harmonia, akkor világos, hogy, a mint a 
testünk szerfölött elgyengül, vagy betegségek s más egyéb 
; bajok következtében túlfeszített állapotba jut, a léleknek,
; még ha olyannyira isteni valami is, mind a hangok országá­
ban, mind az összes műalkotásokban található többi har­
móniák módjára szintén okvetetlenül nyomban el kell pusz­
tulnia; minden egyes test maradványainak pedig még jó­
idéig fenn kell maradniok, a míg csak vagy a tűznek, vagy 
az elrothadásnak martalékaivá nem lesznek. Nézd megD 
tehát, mit feleljünk arra a beszédre, ha t. i. valaki azt találná 
\ állítani, hogy a lélek, mint a testben levő dolgok keveréke, 
j az úgynevezett halál alkalmával legelőször pusztul el.
XXXVII. Erre aztán Sokrates földre szegzett tekintet­
tel, a mint ez már rendes szokása, s mosolyogva így szólt: 
«bizony igazat mond ez a Simmias. Ha tehát valamelyikőtök 
jobban otthon van a dologban, mért nem felel ? Mert úgy 
látszik, fején találta a szeget bizonyításában. De azt hiszem, 
még mielőtt felelnénk, előbb Kebest kell meghallgatnunk, E 
i vájjon mit hoz ő fel ez ellen a bizonyítás ellen, hogy ezzel- 
is időt nyerjünk s meghányjuk-vessük a feleletet; azután
I Platon, ford. Simon. 11
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pedig, a mikor őket meghallgattuk, vagy utánok menjünk, 
már t. i. ha azt hiszszük, hogy eltalálták a hangot, vagy 
pedig, ha nem, akkor csak a bizonyítékot védelmezzük. Hát 
csak rajta, édes Kebes» — folytatá — «mondd, mi az, a mi 
nyugtalanít [s hitetlenkedővé tesz]». «Jó, megmondom», — 
feleié Kebes. — «Hát biz’ énnekem úgy rémlik, mintha mé^ 
mindég ugyan a körül a pont körül forogna a bizonyítékunk 
s meg volna épp az imént felhoztuk megtámadható pontja;' 
Azt ugyanis, hogy, még mielőtt ebbe az alakba jutott volna, 
már meg volt a lelkünk, nem tagadom, igen szépen, — sőt 
ha nem szerénytelen a mondásom — töviről-hegyire bebizo-. 
87 nyitottuk. He már avval, hogy halálunk után is létezik vala­
hol, nem vagyok egészen tisztában. Másrészről Simmiasnak 
azzal az ellenvetésével, hogy t. i. a lélek nem erősebb és 
tartósabb a testnél, nem érthetek egyet. Azt hiszem ugyanis, 
hogy mindebben nagyon is jóval felülmúlja». «Hát miben 
tamáskodol még.» — mondhatná a bizonyítékunk — «I19. 
már azt belátod, hogy az ember halála után a gyöngébb 
В rész még fenmarad ? Hát nem hiszed most már, hogy a mi 
hosszabb ideig tart, annak ez alatt az idő alatt szükségkép­
pen sértetlenül kell maradnia?» «S most azt vizsgáld meg, 
van-e abban valami, a mit ez ellen mondok: azt hiszem 
ugyanis, hogy én is hasonlatra szorúlok, mint Simmias. 
Mert hát úgy tetszik nekem, hogy ez épp úgy van mondva,; 
mintha valaki egy öreg takács-emberre, a ki már meghalt, 
alkalmazná ezt az okoskodást, hogy t. i. nem pusztult el ez 
az ember, hanem megvan valahol a maga épségében. A bi­
zonyságául pedig előhozna egy öltönyt, melyet maga ez 
a takács szőtt és hordott, mert megvan még épen és nem 
C pusztult el. Ha pedig valaki nem hinne neki, először is azt 
kérdezné tőle, vájjon melyik tartósabb a maga nemében, az 
ember-e, vagy a ruha, főleg ha hordják és nyűvögetik; s ha 
azután ez a valaki azt felelné rá, hogy már csak jóval tartó
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sabb az ember, akkor azt hinné, hogy ezzel most már elfo­
gadta azt is, hogy így aztán sokkal inkább épségben marad 
az ember, ha már a kevésbbé tartósabb sem pusztult el. 
Pedig azt hiszem, édes Simmias, ez nincs így. Ezért is vizs­
gáld meg te is, a mit mondok. Azt hihetne ugyanis min- . 
denki, hogy egyűgyüséget állít, a ki ezt állítja. Mert hát ez 
a takács sok ilyen ruhát szőtt és nyűtt ám el s később ment 
ugyan tönkre, mint sok e ruhák közöl, de mégis hama- D 
rabb, — azt gondolom — mint a legutolsó; s ennek daczára 
még sem pusztul könnyebben a ruhánál egy mákszemnyivel 
sem az ember, sem nem gyöngébb. Szakasztott ez a hason­
lat áll — azt gondolom — a lélekre nézve is, a mi a testhez 
való viszonyát illeti. S a ki ugyanezt mondaná róluk, hogy 
t. i. a lélek tartósabb, a test pedig gyöngébb és hamarabb 
pusztuló, az — azt hiszem — úgy beszélne, a hogy illik. 
Mert hát, mondhatná, minden egyes lélek sok testet nyű ám 
el, kivált ha sok esztendeig elél. Ha ugyanis a test folyton 
folyó változásban van és, a míg az ember él, egyre pusztul, 
a lélek pedig az elkoptatott részt újra meg újra megszövi, E 
akkor csak szükségképp igaz az is, hogy a mikor a lélek 
elpusztul, akkor éppen az utolsó szövetet viseli és ennél az 
egynél mégis hamarabb pusztul el. Mikor pedig' a lélek 
elpusztult, akkor a test már elárulja gyönge természetét s 
elrothadva csakhamar elenyészik. így hát nem igen érdemes 
csakúgy hűbelebalázs bízni ebben az okoskodásban, hogy 
t. i. halálunk után még létezik valahol a lelkünk. Sőt még ha 88 
valaki többet is megengedne egy olyannak, a ki ugyanazt 
állítja, a mit te, s igazat adna abban neki, hogy a mi lel­
künk nem csak a mi létesülésünk előtti időben létezett, ha­
nem hogy-még azt sem gátolja semmi, hogy egy némelyi­
künké még halálunk után is fenmaradjon, újra meg újra 
létesüljön s ismét elpusztuljon, — mert olyannyira erős ám 
természeténél fogva a lélek, hogy elbírja még a gyakori
11*
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létesülést is — mondom, mégha ebben igazat adna is neki, 
még akkor sem helyeselné ezzel azt, hogy vájjon a lélek a 
sok létesülés folytán nem szenved-e veszteséget s valamelyik 
haláleset alkalmával nem hal-e meg és pusztul-e el egészen.
Б Ezt a halálesetet pedig s a testnek ezt a feloszlását, mely J 
enyészetét okozza a léleknek is, senki sem mondhatná 
meg, hogy tudja. Mert ezt lehetetlen bármelyikünknek is  ^
észrevennie. Már pedig ha így áll a dolog, senkinek sem : 
illik ám a halálban bizakodnia, mert esztelenül talál benne 
bízni, ha nem képes egyúttal bebizonyítani, hogy a lélek 
egyáltalában halhatatlan s el nem pusztítható. Ellenkezőleg, 
a ki meg akar halni, annak szükségképpen mindég féltenie 
kell a saját lelkét, hogy a testnek épp azon perczbeli felosz­
lásával teljesen meg talál semmisülni».
XXXVIII. A mikor pedig hallottuk, hogy így beszél­
nek — a mint ezt későbben egy a másnak megvallottuk — 
kellemetlen érzés . fogott el valamennyiünket, mert azt hit- 
C tűk, hogy az előbbi okoskodás ébresztette erős meggyőződé­
sünkből újra kizökkentettek s hitetlenekké tettek bennünket 
nemcsak az imént kifejtett okoskodásunkkal szemben, ha- 1 
nem későbbre szánt fejtegetésekkel szemben is; hátha szót 
sem érdemel, a hogy ítélünk, vagy maga a dolog megfejt­
hetetlen.
E chekr. Na már, biz’ isten, ezt nem veszem tőletek ; 
rossz néven, édes Phaidon. Hisz’ a hogy most a saját fülem­
mel hallottalak így beszélni, nekem magamnak is ez ötlik az 
D eszembe: ugyan hát már minő okoskodásban bízhatunk 
még? Hiszen ez már csak nagyon is meggyőző bizonyítás 
ám, a melyet Sokrates adott elé — s íme mégis elvesztette 
megbízhatóságát. Mert hát, mint mindég, úgy most is csuda 
mód hatalmában tart engem az az okoskodás, hogy valami 
harmonia a mi lelkünk; és a mikor ez szóba került, eszembe 
juttatta mindjárt, hogy én magam is ennek tartottam ezelőtt, j
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így hát, mint kezdetben, ugyancsak más okoskodás után 
kell most látnom, hogy meggyőzzem magamat róla, hogy a 
ki meghal, annak nem semmisül ám meg ezzel a lelke. 
Mondd meg tehát, az istenre kérlek, hogy is fejtette csak ki 
r Sokrates okoskodását? S vájjon ő rajta is észre lelietett-e 
venni, mint a hogy magatokról mondod, hogy bosszankodik e 
vagy nem, hanem nyugodt lélekkel védelmezte okoskodását?
S megvédte-e az utolsó szóig, vagy csak úgy se ide, se oda ? 
Ezt mondd el nekünk betűről-betűre, a hogy csak tudod.
P haid. Hát biz’ én sokszor csudálkoztam már, édes 
Echekrates, Sokratesen, de még soha sem oly nagyon, mint 
ott akkor. Mert hogy neki mindig volt valami mondani 89 
valója, abban ugyan nincs semmi különös. Hanem legelő­
ször is az ragadott leginkább csudálatra nála, hogy mily jó 
kedvvel és szíves előzékenységgel fogadta a fiatalság okos- 
! kodását s aztán mily éles elműen vette észre, hol érintettek 
f a legkényesebben ezek az okoskodások bennünket, továbbá 
hogy mily ügyesen gyógyított ki bennünket és csalogatott 
■ vissza, mikor meghátráltunk és vereséget szenvedtünk, s 
bátorított, hogy csak kövessük s vele közösen vizsgáljuk meg 
az okoskodást.
E chekr. Ugyan? S hogy-hogy?
Phaid. Elmondom. A véletlen úgy akarta, hogy ott üljek 
I egyszer jobb oldalán egy zsámolyon a nyugvóágya mellett, в 
; ő pedig sokkal magasabban nálamnál. Egyszer csak meg­
simogatja a fejemet s a nyakamon a hajamat összemarkolja — 
szokása volt ugyanis, hogy, ha csak tehette, el-élj átszőtt a 
hajammal — s így szól: «Na édes Phaidon, holnap tehát 
valószínűen levágatod ezeket a szép fürtöket12).» «Úgy lát­
szik, le, édes Sokrates» — felelém rá. «De bizony nem hol­
nap, ha rám hallgatsz.» «Hanem ?» — kérdém tőle. «Hanem 
i még ma» — válaszoiá — «én is az enyéimet s te is ezeket, 
mái1 t. i. ha halál fia talál lenni az okoskodásunk s nem bír-
I
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C juk életre ébreszteni. Sőt én, ha a te helyedben volnék s ki­
fogynék az okoskodásból, megeskünném, mint az argos- 
beliek,18) hogy meg nem növesztem addig, a míg csak le nem 
győzöm a vitában Simmias és Kebes okoskodását.« «De« — 
mondámén — «azt mondják, hogy kettő ellen még Herakles- 
nek sincs elég ereje.14)« «Hát jó, míg nappal van, híjj csak 
engem, Iolaost segítségül.» «Jól van, hívlak; de nem úgy 
mint Herakles» •— felelém — «hanem mint Iolaos He- 
raklest.» «Az semmit sem változtat a dolgon» — mondá.
XXXIX. «Hanem hát először is attól kell óvakodnunk, 
hogy egy bizonyos bajba ne keveredjünk.» «Mifelé bajba ?» — 
kérdém tőle. «Hogy okoskodás-gyűlölőkké ne legyünk» — 
D válaszolá — «mint a hogy pl. az embergyűlölők lesznek. 
Mert hát nem létezik ám» — folytatá — «nagyobbbaj, mely 
valakit érhetne, annál, mint mikor meggyűlöli az okoskodá­
sokat. Pedig szakasztott azon a módon keletkezik ám az okos­
kodás-gyűlölet, akár csak az ember-gyűlölet. Az ember­
gyűlölet ugyanis abból fejlődik, hogy valaki tapasztalatlan­
ságában túlságosan hisz a másikának s azt gondolja, hogy 
minden tekintetben őszinte, hiba nélküli és megbízható az a 
jó madár; de csakhamar tudatára ébred aztán, hogy biz’ ez 
tettető, megbízhatatlan s az ismét a harmadika is. S ha most 
már valaki gyakrabban járja meg így s kivált azokkal, a 
В kiket legmegbízhatóbb és legbensőbb barátainak tartott, ak­
kor persze ilyen többszörös csalódás után meggyűlöli ám 
végre valamennyiöket s meg van róla győződve, hogy éppen­
séggel egyikükön sincs semmi hiba nélküli. Vagy te nem vet­
ted észre, hogy biz’ ez így támad?» «De még nagyon is» — 
feleltem reá — «s vájjon nem csúf dolog ez most már» — 
folytatá —— «s nem világos bizónyítéka-e annak, hogy az ilyen 
a nélkül, hogy az emberek dolgait ismerné, ártotta bele ma­
gát az emberekkel való érintkezésbe. Mert hiszen ha valahol 
tapasztalatot szerez s csak aztán kap bele, akkor, mint a
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hogy tényleg áll is a dolog, úgy gondolkodik majd, hogy iga- 90 
zán derék és igazán alávaló ember, ez a kettő nagyon kevés 
van, hanem a legtöbb olyan, hogy közöttük foglal helyet,» 
«Hogy érted ezt?» — kérdém— «Epp úgy» — feleié — 
f «mint a hogy a nagyon kicsivel, meg a nagyon nagygyal 
vagyunk. Azt gondolod, nem szerfölött ritka dolog, hogy az 
ember nagyon nagy, vagy nagyon kis emberre akadjon, vagy 
L akár kutyára, vagy más effélére. Avvagy ismét gyorsra és 
lassúra, rútra és szépre, fehérre vagy feketére ? Hát nem vet­
ted még észre, hogy minden efféle dologban ritka és kevés a 
feltűnő szélsőség, de közepes, az van bőségesen elég?» «De 
nagyon is vettem ám» — felelém. «S ha gonoszság-versenyt 
rendeznének most már» — mondá — «nem gondolod, hogy в 
kevesen mutatkoznának ebben is elsőknek?» «Biz’ ez való­
színű» — válaszolóm — «Persze, hogy valószínű» — feleié. 
«De hát nem ebben a tekintetben hasonlítanak az okoskodá­
sok az emberekhez — csak utánad mentem" most a hason­
latban, a merre épp vezettél — hanem abban, hogy ha va­
laki az okoskodásokban való jártasság nélkül elhiszi vala­
mely okoskodásról azt, hogy igaz, aztán pedig kevés vártatva 
rá úgy tetszik neki, hogy hamis — s néha valóban az is, 
néha meg nem — s ezt tartja viszont egy másodikról, meg 
egy harmadikról i s ; és legkivált azok az emberek, a kik a c 
vitatkozó okoskodásokban lelik kedvüket, élnek végtére is, a 
mint tudod, abban a képzelődésben, hogy a legbölcsebbeknek 
születtek s egyesegyedűl ők ébredtek tudatára annak, hogy 
sem egyetlenegy tettben nincs semmi hiba nélküli és biztos, 
sem egyetlenegy okoskodásban, hanem hogy egyszerűen fel és 
alá kavarog minden, akár csak az Euripos tengerszorosban16) 
s egy pillanatra sem marad nyugton sehol sem.» «Hát 
bizony» — mondám én — «nagyon igazat mondasz.» 
«S vájjon nem szánandó egy állapot volna az most már, édes 
Phaidon» — folytató — «hogy ha valaki, jóllehet létezik
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egy bizonyos igaz, biztos és megérthető okoskodás, azért 
mert ő esetleg csakis olyan okoskodásokkal találkozott,
D melyek tegnap igazaknak tűntek fel neki, de ma már nem — 
mondom, azért nem magát és a saját tapasztalatlanságát 
okozná, hanem vígan lerázva nyakáról a fáradságot, véget ■* 
vetne a dolognak s az okot önmagáról az okoskodásokra há­
rítaná s azután már csak gyűlöletben és szidalmakban töl­
tené el élete hátralevő részét s megfosztaná magát a létező ! 
dolgoknak igazi megismerésétől.» «Isten bizony, ez igazán 
szánalmas volna» — volt reá a válaszom.
XL. «Először is tehát ettől kell óvakodnunk most 
E  már» — folytatá — «hogy valahogy a lelkűnkhöz ne férkőz­
zék annak a látszata, hogy nincs egészséges okoskodás. 
Ellenkezőleg, azt higyjük inkább, hogy mi nem vagyunk se- 
hogysem hibátlanok és így férfias törekvéssel azon kell len­
nünk, hogy meghibátlanodjunk, már t. i. te, meg a többiek 
éltetek hátralevő része miatt, én pedig éppen a halálom miatt. * 
91 Mert, ha jól sejtem, biz’ én e pillanatban épp e tekintetben 
nem filozófus emberhez illően viselem magamat, hanem 
czivakodásra készen, akár csak a faragatlan emberek. Mert, 
a mikor összekapnak valamin, nem törődnek ám ezek avval, 
hogy mint van a szóban forgó dolog, hanem csakis azon jár 
az eszök, hogy, a mit ők eléadnak, tessék a jelenlevőknek.
S nekem úgy tetszik, hogy ebben a pillanatban én csakis 
ennyiben különbözöm tőlük. Én ugyanis nem azon jártatom 
az eszem, hogy a jelenlevőknek lássék igaznak, a mitmondok — 
ha csak úgy valahogy mellékesen nem — hanem hogy mentői 
В inkább enmagam lássam olyannak. Mert számító vagyok ám, 
drága barátom; még pedig nézd csak, mily haszonleső. Hi­
szen ha véletlenül igaz az, a mit mondok, akkor csak szép 
dolog benne hinni; ha pedig semmi sem létezik a meghalt 
emberre nézve, hát akkor legalább éppen a halálom előtti





búslakodásommal. Különben ez a bizonytalanság nem is tart 
már oly sokáig; — hisz’ ez baj volna ám — hanem eloszlik 
egy pár perez múlva. El vagyok én már erre készülve, édes 
Simmias és Kebes» — mondá — «úgy fogok az okoskodás­
hoz. Ti pedig, fogadjatok csak nekem szót, ne törődjetek egy 
mákszemnyit sem Sokratesszel, de annál inkább az igazság- C ] 
gal; s ha azt veszítek észre, hogy valamiben igazat mondok,
• adjátok jelét helyeslésteknek, ha pedig nincs igazam, küzdje- 
tek ellene minden áron s vigyázzatok, mert én csupa buzgó-
! ságból valahogy magamat is, meg titeket is rátalállak szedni, 
s mint a méh, ott hagyom a fulánkomat s eltávozom.«
X L I. «Lássunk hát hozzá» — úgymond — «Először is 
i juttassátok csak eszembe, a mit mondtatok, kisül, hogy nem 
; emlékszem már rá. A mint én gondolom, Simmias tehát 
t nem sokat vár, sőt fél attól, hogy a lélek, bárha istenibb is, 
meg szebb is a testnél, előbb talál elpusztulni nála, mert D 
1 csak valami harmoniaféle. Kebes pedig — úgy rémlik előt­
étem — megengedte ugyan nekem azt, hogy a lélek tartósabb 
valami a testnél, de már azzal nincs szerinte tisztában senki, 
hogy, ha már nem egyszer és sok testet elnyűtt a lélek, váj­
jon, mikor az utolsó testet elhagyja, nem enyészik-e el akkor 
maga is s vájjon nem éppen ez-e a halál, t. i. a léleknek
• enyészete; mert hát a test úgyis mindég enyészőben van,
I nem szünetel egy pillanatig sem? Vájjon ez hát-e az, avvagy E 
j nem ez, a mit meg kell vizsgálnunk, édes Simmias és Ke­
bes? Helyeselték mind a ketten, hogy az. «S vájjon nem ma­
radtok-e meg most már» — kérdé — «előbbi összes állítá- 
: saitok mellett? Vagy egynémelyike mellett igenis meg, né- 
j melyike mellett pedig nem ?» «Egynéhánya mellett meg»
; válaszolák «néhánya mellett pedig nem.» «Tehát mit 
szóltok ahhoz az állításhoz» — folytatá — «a melyben a tanu- 
ijlást visszaemlékezésnek mondottuk? Hiszen ha ez így áll,
: szükségképpen áll az is, hogy másvalahol volt előbb a lel- 92
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künk, mielőtt a testbe bilincselőclött volna.» «Én» — vála­
szolt Kebes — «már akkor is csuda módon meg voltam ez 
állításról győződve s megmaradok mellette most is, jobban, 
mint akármelyik mellett.» «Bizony én magam is így vagyok 
vele» —- feleié Simmias — «s nagyon csudálnám, ha vala- 1 
mikor más nézetem támadna róla.» «Már pedig szükségkép­
pen más támad, édes tliebaei barátom» — mondá Sokrates — 
«ha ugyan érvényes marad az a vélemény, hogy t. i. a har­
monia valami összetett dolog, a lélek pedig a testen belül 
feszültségben levő dolgoknak bizonyos harmóniájául van 
В egygyé alakulva. Mert még, ha tenmagad állítod, sem fogod . 
valahogy azt hinni, hogy előbb alakult össze harmonia, mi­
előtt még azok a dolgok megvoltak, a melyekből összeala­
kulnia kellett. Vagy azt hiszed, előbb ?» «Egy pillanatig sem, 
édes Sokrates» — feleié. «Veszed-e hát már észre» — foly- 
tatá Sokrates — «hogy bizony ezt állítod véletlenül akkor, a 
mikor a lelket, még mielőtt emberi alakba és testbe jutott 
volna, létezőnek mondod, mert sehol sem létező dolgokból 
állítod összealakultnak ? Hiszen harmonia legalább nem az 
a valami te előtted, a minek te gyanítod: hanem előbb meg­
van a lant is, a húrok is, meg a még nem harmonikus han­
gok is, s csak aztán utolsónak alakul mindezekből a harmo- 
cnia és elsőnek enyészik el. Tehát hogy vág majd össze ez a 
te állításod amazzal?» «Sehogy sem» — felelte rá Simmias. ,• 
«Már pedig» — mondá Sokrates — «ha egyáltalán valami­
féle beszédnek, mindenesetre a harmóniáról szólónak illenék 
ám ös8zevágónak lennie.» «Persze, hogy illenék» — feleié 
Simmias. «De már ez a tied csak nem összevágó ám;» — 
úgymond — «nézd meg hát, melyik állítást választod, hogy 
a tanulás visszaemlékezés, vagy hogy a lélek harmonia?» 
«Sokkal szívesebben amazt, édes Sokrates» — válaszolá — .■ 
«mert hát ez csak úgy támadt bennem bizonyíték nélkül . 
D pusztán valószínűségénél és tetszetősségénél fogva. S ezért
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tetszik a legtöbb embernek is. Tudom azonban egyúttal azt is, 
hogy azok az állítások, a melyek bizonyítékaikat csakisa való­
színűségekből merítik, puszta frázisok j s ha résen nem áll ve­
lők szemben az ember, nagyon könnyen lépre kerítik, akár a 
’geometriát vegyük pl., akár a többi összes dolgokat. De már az 
a visszaemlékezésre és tanulásra vonatkozó állítás elfogadható 
alapja miatt került szóba. Szó volt róla ugyanis valahol, 
hogy, még mielőtt testbe jutna, épp úgy megvan a lelkünk, 
a mint megvan a léte, a mely nevét épp attól kapta, a mi 
létezik. Már pedig ezt a tételt, elhitetem legalább magam- e 
mai, kielégítő és helyes alapon fogadtam el. Ezért is paran­
csoló szükségesség most már reám nézve, úgy látszik, hogy 
I sem a saját magam, sem bárki más állítására el ne fogadjam, 
hogy a lélek harmónia.»^
XLII. «Hátha a következő módon volna, édes Sim- 
jmias?» — kérdé aztán Sokrates. «Azt hiszed, lehetséges,
. hogy a harmónia, vagy más egyéb Összetett dolog egészen 
más természetű, mint a milyen az, a miből összealakult ?» 
[«Egy perczig sem». «Tehát bizonyára sem nem tehet, sem 93 
el nem viselhet más valamit, csakis a mit az tesz, vagy el­
visel?» Simmias helyeselte. «Nem felelhet meg tehát a har­
monia természetének, hogy megelőzze azt, a miből összeala- 
, kult, hanem, hogy kövesse.» Ez volt a Simmias nézete is.
I «Tehát még sok kellene ahhoz, hogy a harmonia ellenkező 
módon terjedjen, vagy hangozzék, avagy más, ilyesvalami 
ellenkező dolgot végezzen, mint az ő részei?» «Mindenesetre, 
hogy sok» — volt Simmias válasza. «Hát aztán, természeté­
nél fogva nem minden harmonia olyan harmonia szokott 
lenni, a mily összevágónak hangolták ?» «Ezt nemértem» — в 
mondá Simmias. «Vagy, ha jobban és tökéletesebben volna 
hangolva» — folytatá Sokrates — «már t. i. ha lehetséges 
i ez az alakulás nála, nem volna-e jobb és tökéletesebb'a har­
mónia is ; ha pedig kevésbbé és tökéletlenebben, viszont
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gyöngébb és tökéletlenebb?» «De még nagyon is.» «Vájjon 
áll-e ez most már a lélekre nézve is, azaz, hogy egyik lélek a 
másikánál, bárha csak a legcsekélyebb mértékben is, tökéle­
tesebben vagy jobban, avvagy tökéletlenebbül és kevésbbé 
az-e éppen, t. i. lélek ?» «Semmi áron nemi) válaszolá Sim- 
mias. «Zeusra mondom, most csak előre!» — szólt Sokra­
tes. «Azt szokták mondani, hogy egyik-másik lélek eszes,
C erényes és jó, ellenben egyik-másik esztelen, nem-erényes és 
gonosz. S ezt csak joggal mondják, úgy-e ?» «Bizony joggal.» 
«S egy olyan valaki, a ki a lelket harmóniának tartja, mit 
fog már most mondani, hogy vájjon az, a mi a lelkekben 
van, t. i. az erény, a gonoszság stb., létezik-e ? S vájjon az 
egyiket ismét valami harmóniának tartja-e, a másikat pedig 
nem harmóniának ? Továbbá, hogy az egyik, t. i. a jó, össze- 
vágóan van hangolva s mivel harmonia, egy más harmóniát is 
foglal magában, a másik pedig maga sem vág össze s így aztán 
nincs is más harmonia benne?» «Biz’ én nem tudok rá fe­
lelni» — mondotta Simmias. «De annyi bizonyos, hogy ilyes 
valamit kellene állítania annak, a ki azt tételezi fel alapul.»
I) «De hát az imént már megegyeztünk abban» — szólt Sokra­
tes— «hogy egyik lélek a másikánál sem többé, sem kevésbbé 
nem lehet lélek. Ez pedig magában foglalja abbeli megegye­
zésünket is, hogy egyik harmonia sem lehet jobban, vagy 
tökéletesebb fokban, sem pedig kevésbbé, vagy csekélyebb 
mértékben harmonia a másikánál, nemde ?» «Nagyon igaz.» 
«A melyik pedig sem jobban, sem kevésbbé nem harmonia, 
az nincs is sem jobban, sem kevésbbé összevágóan hangolva.
E így van-е?» «így van.» «Amelyik harmonia pedig nincs 
sem jobban, sem kevésbbé összevágóan hangolva, annak 
többé vagy kevésbbé van-e része a harmóniában, vagy épp 
egyenlő mértékben?» «Epp egyenlőben.» «így tehát a lélek 
sem lehet többé, vagy kevésbbé összevágóan hangolva, mivel 
egyik a másikánál sem többé, sem kevésbbé nem éppen az,
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t. i. lélek?» «ügy van.» «Ezen állapotánál fogva tehát bizony 
sem a nem-harmoniában, sem a harmóniában nem lehet na­
gyobb része?» «Hát már bizony nem.» «S viszont ezen álla­
potánál fogva vájjon lehet-e az egyiknek a másikánál valami- 
r képp a gonoszságban, vagy az erényben nagyobb része, 
hogyha már a gonoszság nem-harmonia, az erény pedig har­
monia?» «Egy mákszemnyivel sem.» «Sőt inkább, ha helye­
sen okoskodunk, édes Simmias, egyetlenegy léleknek semoí. 
lehet gonoszságban része, ha különben harmonia. Mert hiszen 
a harmonia éppen azért, mert ez, t. i. harmonia, már csak 
éppenséggel nem lehet részes nem-harmoniában.» «Persze, 
hogy nem.» «Természetesennem tehát a lélek sem a gonosz­
ságban, mivel egyáltalában lélek?» «Ugyan hát hogy is le- 
; hetne az iménti megállapodásainknál fogva?» «Ennél az 
oknál fogva tehát ránk nézve minden élőlény lelkének, vala­
mennyinek egyformán jónak kell lennie, ha ugyan a lelkek 
г természetüknél fogva egyformán éppen azok, t. i. lelkek.»
«Nekem legalább úgy tetszik, édes Sokrates» — mondá 
; Simmias. «De vájjon helyesnek is tetszik-e, hogy ezt állít­
ják» — mondja rá Sokrates — «s ez volna-e a sorsa okos- б 
kodásunknak, ha helyes az az alapfeltételezés, hogy t. i. a 
j lélek harmonia?» «Egyáltalában nem» — feleié Simmias.
XLIII. «Hát aztán» — folytatá tovább — «mit gondolsz,
\ az emberben levő összes dolgok között más valami játszsza-e 
a vezérszerepet, mint a lélek, főképpen ha még belátása is 
van ?» «Már én alig hinném.» «S vájjon úgy-e, hogy egyet­
ért a testben nyilvánuló állapotokkal, vagy hogy szembe is 
í száll velők? Értem pedig a dolgot ekképp, hogy pl. mikor 
! henne forróság, vagy szomjúság van, ő az ellenkezőre bírja, 
t. i. hogy ne igyék, s mikor éhsége van, hogy ne egyék.
S ezer meg ezer más esetben is láthatjuk, hogy a lélek c 
i szembe száll a test állapotaival; vagy nem?» «Már minden- 
í esetre.» «S viszont nem egyeztünk-e bele előbbi állításaink
i
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szerint abba, hogy a lélek, mert hát harmónia, sohasem 
hangozhatik ellenkezően, mint a hogy azok a részek, a me­
lyekből véletlenül áll, éppen kifeszítve, leeresztve, rezgésbe! 
hozva, vagy más ilyesvalami állapotban vannak, hanem hogy; 
inkább követi őket és sohasem vezeti ?» «Megegyeztünk» —I 
válaszolá — «már hogyne egyeztünk volna?» «Hát aztán^ 
nem veszszük-e most észre, hogy épp az ellenkezőjét cse-) 
lekszi, t. i. vezeti mindazokat a részeket, a melyekből, mint 
D  mondják, alakul s szembe száll csaknem valamennyiökkel; 
az egész életen keresztül, uralkodik minden állapotuk felett, 
a mennyiben hol erősebben, fájdalmakkal sújtja, itt-ott a- 
testgyakorlás és az orvoslás alkalmazásával, hol meg szelideb- 
ben, a mikor is majd fenyegeti, majd meg pirongatja s úgy 
társalog a vágyakkal, a haraggal, a félelemmel, mint valami 
idegen dolog más idegen dologgal; csaknem úgy, a hogyl 
Homeros énekli az Odysseiában, a mikor ezt mondja Odys-é 
seusról:
S k e b lir e  ü tv e  reá  sz ó lo tt  e k k ép p  a s z i v é r e :
E  «T úrd  c s a k  e l, é n s z ív e m , t ű r té l  te  k in o sb a t  i s  e n n é l!»
Tán bizony azt hiszed, kigondolta volna ezt, ha az for­
gott volna az eszében, hogy ez (t. i. a lélek) harmonia, még 
pedig olyan, hogy engedelmeskedik a test állapotainak, nem 
pedig hogy olyan, hogy ő vezeti és kormán37ozza őket ésh 
valami sokkal istenibb dolog, sem hogy harmonia lehetne?» 
«Biz’ isten, magam is ezt hiszem, édes Sokrates.» «Tehát se-, 
hogy sem szép dolog ránk nézve, drága barátom, ha azt 
állítjuk, hogy a lélek valami harmonia. Mert hiszen, úgy lát-;. 
í)5 szik, sem Homérosszal, azzal az isteni költővel nem érte-1 
nénk egyet, sem minmagunkkal.» «Úgy van» — feleié 
Simmias.
XLIY. «De hagyján!» — folytatáaztán tovább, márt. ц 1 
Sokrates — «a thehaei harmóniával16) úgy látszik, valahog^l
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mégis csak elég simán ütött ki a dolgunk; de mi lesz majd 
Kadmossal, édesKebes?» — monda. «Hogy bánunk el si­
mán ezzel, miféle okoskodás alapján?» «Te majd csak ki­
eszeled, azt hiszem;» — volt a Kebes felelete — «ezt a har- 
1 monia ellen szóló bizonyítást legalább várakozásom ellenére 
csuda módon kifejtetted előttem. Mert a mikor SimmiasB 
megmondotta, mi az ő kétsége, rendkívül csudáltam, hogy 
valaki felhozhat még valamit az ő okoskodása ellen. Azután 
pedig nagyon furcsán esett, hogy mindjárt az okoskodásod 
első támadását sem bírta felfogni. Éppen ezért nem csudál- 
nám most már, ha valahogy így járna a Kadmosféle okosko­
dás is.» «Oh jámbor ember!» — mondá rá Sokrates — «ne 
■ mondj ilyen nagyokat, hátha valami gonosz lélek eltereli ez 
utáni okoskodásunkat. De különben ez már a jó isten dolga; 
mi pedig úgy Homeros módjára «szemtől-szembe állunk» s 
j megpróbáljuk, hogy mondasz-e hát valamit? Tehát annak, a 
. mit keresel, íme ez a veleje: kívánod a bebizonyítását, hogy 
lelkünk elpusztíthatatlan és halhatatlan; még pedig azért, 
í hogy ha egy filozófus ember halálos ágyán neki bátorodik s c 
azt hiszi, hogy halála után jól megy majd ott a dolga, egé- 
; szén másképp, mintha csak egy más életben élt volna és 
halt volna, mondom, hogy valahogy esztelen és hiú bátor­
sággal ne bátorodjék neki. Annak a megvilágítása azonban, 
j hogy a lélek valami erős és istenszerű dolog és a mi létesü- 
lésünknél, emberekénél, már előbb létezett, ez, mondod, 
még nem állja útját annak az állításnak, hogy mindez nem 
jelent halhatatlanságot, hanem csakis annyit, hogy a lélek 
tartósabb és valahol kimondhatatlanul sok idővel előbb léte­
zett és sok különféle dolgot tudott is, meg cselekedett is. De D 
azért még áem volt semmivel sem halhatatlanabb; sőt éppen 
; az ő emberi testbe való jutása kezdete szokott lenni rá nézve 
I a pusztulásnak; úgy szólván betegség; ettől kezdve fárad­




az úgynevezett halál alkalmával. A között pedig már, hogy 
egyszer jut-e testbe a lélek, vagy éppen többször, azt állítod, 
nincs semmi különbség, t. i. legalább abban a tekintetben, 
hogy mindegyikünknek félnie kell az elpusztulásától. Mert, 
annak, a ki sem tudatával nem bír, sem bizonyítékát nem 
hozhat fel annak, hogy halhatatlan, bizony félnie kell tőle^ 
Kha helyén van az esze. Körülbelül ez az, édes Kebes, azt; 
gondolom, a mit állítsz. S szántszándékkal teszem annyiszor 
szóvá, hogy valahogy el ne illanjon előlünk s hogy, ha aka­
rod, tégy hozzá, vagy végy el belőle.» S erre Kebes így 
szólt: «Hát biz’ én a jelen esetben nem szorulok rá, sem" 
hogy elvegyek belőle, sem hogy hozzá tegyek. Hiszen ez az, 
t a mit átlátok.»
XLV. Erre Sokrates elhallgatva egy jó darabig elgon­
dolkodott magában valamin, azután így szólt: «Nem csekély-: 
ség ám az a dolog, édes Kebes, a mit keresel. Hiszen err(f 
egyáltalában a létesülésnek és a megsemmisülésnek okával 
iKi kell tisztába jönnünk. Én tehát, ha Ínyedre van, kifejtem 
előtted rájuk vonatkozó tapasztalataimat. Ha aztán hasznos­
nak látsz valamit abból, a mit mondok, állításaid megerősí­
tésére, használd fel.» «Hát persze, hogy felhasználom» —j 
feleié Kebes. «Hallgass meg hát, hogy mit mondok. A mikor 
még fiatal voltam, édes Kebes» — folytatá — csudálatos,, 
hogy mennyire vágyódtam az után a bölcseségután, a melyet 
úgy Innak, hogy: természettudomány. Valami nagyszerűnek 
tűnt fel ugyanis előttem tudni minden egyes dolognak az 
okát, mi okból létesül, mi okból semmisül meg, s mi az oka, 
В hogy létezik. S nem egyszer jártam-keltem fel és alá először 
is azt vizsgálgatva, vájjon ha a meleg, meg a hideg egy kissé 
erjedésbe kapnak, épp akkor nőnek-e az élőlények belőlük, 
mint némelyek állítják? S vájjon a vér-e az oka, hogy értel­
münk van, vagy a levegő, vagy a tűz, avagy talán egyikök' 
sem, hanem az agyvelő; ez szolgáltatja a hallás, a látás és a;
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szaglás érzékleteit s belőlük létesül aztán az emlékezet és a 
képzet; az emlékezetből és a képzetből pedig, ha tartósabb 
megmaradáshoz jutnak, keletkezik az ismeret. Majd ismét ac  
megsemmisülésüket vizsgálgattam s az égen és a földön 
nyilvánuló jelenségeket; mig végre aztán észrevettem, hogy 
oly buta vagyok erre a vizsgálódásra, hogy nincsen párom. 
Bizonyítékot is hozhatok rá neked, még pedig elegendőt. 
Abban ugyanis, a mivel én már előbb töviről-hegyire tisztá­
ban voltam — a mint ezt legalább én magam is, meg a töb­
biek is hittük — oly rettenetesen vakká lettem aztán e vizs­
gálódásom után, hogy kijöttem a sodrából még annak is, a 
miről azt hittem előbb, hogy tudom. így jártam pl. a többi 
sok között azzal is, hogy mitől növekszik az ember. Erről is 
'azt hittem ugyanis előbb, hogy már csak világos mindenki 
előtt, hogy t. i. az evéstől és az ivástól. Mert a mikor az ele- D 
[delekből a husrészekliez husrészek nőnek hozzá, a csont- 
'részekhez pedig csontrészek s aztán ebben az arányban a 
nekik megfelelő dolog így a többi részekhez is valamennyi- 
.hez hozzánő : akkor persze a kis tömeg később nagygyá nö­
vekszik; s így lesz a kis emberből nagy ember. így gondol­
kodtam akkor. S nem elégitlek-e teljesen ki téged ?» «Biz’ 
engem teljesen ki« — feleié Kebes. «Vizsgáld meg hát még 
ezt is. Azután meg hát azt hittem, hogy csak teljesen tisztá­
ban vagyok azzal, hogy a mikor valamelyik ember egy kicsiny 
mellé állva nagynak látszik, akkor épp egy fejjel nagyobb 
nála; s szakasztott így a ló is a lónál. S hogy még világo- e 
i sabb legyen a példa ezeknél: a tíz azért látszott előttem 
többnek a nyolcznál, mert megszaporodott kettővel, s a két 
rőf azért nagyobbnak az egy rőfnél, mert felülhaladja a felé­
vel.» «Hát most mi a véleményed róluk ?» — kérdé Kebes. 
i «Bizony isten, távol vagyok attól, azt hiszem» — válaszolá 
«hogy csak akármelyikök okát is sejtsem; én, a ki még azt 
• sem hiszem el magamnak, hogy, a mikor valaki az egyhez
12Platon, ford. Simon.
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egyet tesz, vájjon az az egy lett-e kettő, a melyhez hozzátet­
tek, vagy hogy az, a mit hozzátettek és a mihez hozzátettek, 
az egyiknek a másikához való hozzátétele által lett-e kettővé ? I 
97 Mert csudálatos előttem, hogy, a mikor még mind a kettejük 
külön volt egy a mástól, egy volt mind a kettő s nem voltJ 
kettő; a mikor pedig egy a máshoz jutottak, ez, t. i. az egy­
máshoz való közeljuthatásnak összetalálkozása, már oka lett 
rájuk nézve annak, hogy kettő legyen belőlük. Épp így nem1 
birom elhinni azt sem, hogy ha valaki egyet ketté oszt, ez,l 
t. i. a kettéosztás, ismét oka lett annak, hogy kettő jött létre. 
Mert hiszen épp az ellenkezője lesz most, mint az imént, az. 
oka a kettő keletkezésének. Az imént ugyanis az volt az oka, 
hogy egy a máshoz közel jutottak s az egyiket a a másiká­
hoz hozzátették; most pedig az, hogy eltávolítják s így egyiket, 
másikától elveszik. De meg, hogy vájjon tudom-e, miből lesz 
az egy, ezt sem hitethetem el magammal, sem azt, hogy miből 
a többi dolgok. Szóval semmire nézve nem, hogy mi az oka 
annak, hogy keletkezik, hogy megsemmisül, vagy hogy léte­
zik, már t. i. a vizsgálódásnak ezen menete szerint nem, ha­
nem egy más menetét kevergetek úgy találomra magamtól 
össze; ezt pedig semmiképpen sem fogadom el.»
XLVI. «De mikor egyszer hallottam, a mint valaki egy; 
könyvből, mint mondá, az Anaxagoraséból, felolvasott és 
C azt mondotta, hogy hát az^ ész a rendezője és az oka minden; 
dolognak, ennek az oknak már megörültem s egy bizonyos 
tekintetben szép dolognak tűnt fel előttem, hogy az ész az 
oka minden dolognak s azt gondoltam, ha így áll a dolog, 
hogy t. i. az ész rendez el minden dolgot, akkor minden 
egyes dolgot azonképpen intéz is el, a mint legjobban van. 
Ha tehát valaki meg szeretné minden egyes dologra nézve 
találni az okát, hogy mért keletkezik, semmisül meg, vagy 
éppen létezik, akkor csak azt kellene rá nézve megtalálnia.
"V "  ■    — —  ■ ™ " 'И Ш 1 " "№■■■■ «M ill—.1 Г I I 1— —
mennyiben a legjobb ő rá nézve, hogy létezik, vagy más-
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efféle szenvedő, vagy cselekvő állapotot tüntet fel. Ennél az 
okoskodásnál fogva most már, mind önnönmagára, miud a D 
többi dolgokra nézve, semmi mást nem kell az embernek 
szemügyre vennie, csakis a mi a legjobb és a legczélszerübb.
Г Szükségképpen megismeri ez aztán már maga a rosszabbat 
is. Mert hiszen az ő ismeretük egy és ugyanaz. S a mikor ezt 
meghánytam-vetettem magamban, örömemben azt gondol­
tam, hogy a dolgok okának találtam már eszem szerinti 
tanítóját, még pedig Anaxagorasban; majd megmondja ő 
nekem először is, hogy vájjon lapos-e a föld, avvagy göm­
bölyű, azután meg, ha ezt megmondotta, kifejti majd még 
hozzá az okát és a szükségességet is, megoldja, hogy mi a 
■ jobb, és hogy rá nézve jobb hogy ilyen. És ha azt találná 
állítani, hogy a mindenség közepén van, megfejti majd 
egyúttal azt'is, hogy mennyivel jobb neki a mindenség köze- 
! pén lennie. S ha mindezt megvilágítaná előttem, el voltam 
. rá készülve, hogy többé semmiféle másfajta okot nem kívá­
nok. S aztán a napra nézve is el voltam így készülve, meg a 98 
: holdra s a többi csillagokra nézve is, hogy majd éppen ilyen 
úton-módon csak kipuhatolom egymáshoz viszonyított sebes­
ségüket, forgásaikat s más egyéb változásaikat, hogy ugyan 
j hát mennyiben jobb mindegyikökre nézve, hogy azt teszi, 
j vagy szenvedi, a mit éppen bzenved. Mert nem gondoltam 
! volna, hogy, ha már azt állítja, hogy az ész rendezi el őket,
' valaha még más egyéb okot is tulajdonít nekik, mint hogy a 
legjobb rajok nézve, hogy úgy vannak, ahogy vannak. На В 
j már mindegyiköknek külön-külön, meg valamennyiöknek 
együttesen is megfejtette az okát, azt gondoltam, majd meg­
oldja még egyúttal, a mi külön-külön mindegyikökre a leg­
jobb és a mi valamennyiökre nézve közösen jó. És sokért 
: nem mondtam volna le reménykedésemről, hanem fogtam 
I rettenetes buzgósággal a könyvét s faltam tőlem kitelhető
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mohósággal, hogy csak mentői hamarabb megismerjem a 
legjobbat s a rosszabbat.«
XLVII. «De csakhamar füstbe ment ám csudaszép 
reménységem, drága barátom, a mikor az olvasásban előre 
haladok s látok egy embert, a ki bizony semmi hasznát nem 
veszi okoskodásában az es zenek, semmi más okot nem talál  ^
a dolgok rendjének megmagyarázására, mint levegőt, sethert, 
vizet és sok más egyéb érthetetlen dolgot. Úgy tűnt fel ekkor 
előttem, hogy szakasztott úgy járt, mint a mikor valaki azt 
mondja: Sokrates mindent észből cselekszik, a mit csak cse­
lekszik s azzal belekapva, hogy mindannak, a mit teszek, az - 
okait elősorolja, először is azt hozza fel, hogy én azért ülök 
itt most, mert a testem csontokból és idegekből van össze- 
téve s a csontok kemények s egymástól elkülönödve íziile- 
D tekkel bírnak, az idegek ellenben képesek feszülni és tágulni 
s körös-körül veszik a csontokat a hússal és a bőrrel együtt, m 
a mely összetartja őket. S mivel most már a csontok ízüle­
teikben ide-oda mozognak, az idegek megtágulva és kife­
szülve lehetségessé teszik, hogy tagjaimat most ide-oda haj­
lítsam ; s ez az oka annak, hogy behajlított tagokkal itt 
ülök. S viszont ha arra nézve is, hogy egymással beszélge­
tünk, más efféle okokat hozna fel, pl. hangokat, levegőt, 
hallást s száz meg száz más ilyes dolgot nevezne okának, s i  
rá sem hederítene arra, hogy az igazi okokat mondja-e, azt i 
Et. i. hogy, mivel az athenaeiek jobbnak találták, hogy engem 
elitéljenek, éppen ezért tehát jobbnak gondolom viszont én 
is, hogy itt üljek, és igazságosabbnak, hogy türelmesen be­
várjam és kiálljam büntetésöket, a melyre kiszemeltek. 
Mert kutya-fikom-adta, azt gondolom, hogy ezek az idegek j 
és ezek a csontok a legjobb dolog látszatának hatása alatt i 
réges-régen akár Megara környékén vagy a boiotiaiaknál len- 
99 nének már, ha igazságosabbnak és szebbnek nem tartanám, 
a helyett, hogy megszökjem és elinaljak, kiállani a város'
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büntetését, akármilyen is, ha rám szabja. De az olyanféléket 
nevezni alapokoknak nagyon is esztelen dolog ám. Az igaz, 
hogy, ha valaki azt mondaná, hiszen ha ezek, t. i. a csontok, 
az idegek s mindaz, a mivel csak bírok, nem volnának meg 
í bennem, nem volnék ám képes megtenni, a mi gondolatom 
támad, —- igazat mondana. De hogy már ezért J eszem, a mit 
teszek, s ezt egyszersmind észszel is teszem, nem pedig azért, 
mert a legjobbat szabadon választhatom, az már széliében- к 
hosszában meggondolatlan beszéd volna ám. Mert hisz’ ez 
annyi volna, mint nem lenni köpésnek megkülönböztetni, 
hogy más valami az alapok a létezőre nézve, s más valam i^  ^
az, a mi nélkül az alapok sehogy sem lehetne alapok. Pedig
■ nekem úgy tetszik, mintha a sokaság, mintegy a sötétben 
tapogatódzva, más név alatt ezt nevezné alapoknak. Ez az
: oka aztán, • hogy az egyik pl. levegőörvényt helyez az ég 
r alatt a föld köré s azután egy helyen megmaradóvá teszi 
benne a földet; a másik pedig, mint valami széles sütő- 
telmő alá, egész levegő-tengert bocsájt alája támasztékúl.
: De azt az erőt, a mely mindezt a lehető legjobban úgy he - c 
lyezte el, a mint éppen most nyugszik, ezt sem nem keresik, 
sem valamiféle isteni hatalommal felruházottnak nem tart­
ják, hanem azt gondolják, hogy amannál már egyszer erősebb 
I halhatatlanabb Atlasra találtak, a ki jobban összetartja a 
i mindenséget, s hogy valóban a jó és a szükséges kötné és 
tartaná össze, azt nem hiszik. Már én részemről azért az 
í okért, hogy t. i. miképpen is van hát már egyszer, szíves- 
! örömest bárkinek tanítványává szegődtem volna. De mert a 
; sors ezt megtagadta tőlem és mert sem magam megtalálni,
1 sem más valakitől megtanulni nem jutott alkalmam, hát 
I szeretnéd-e; édes Kebes, ha elmesélném neked, hogy tettem 
i meg második útamat az ok megkeresésére ?» «Hát persze, 
j hogy mód felett szeretném» — feleié Kebes.
XLVIII. «Ezután aztán» — folytatá tovább Sokrates —Ц■i
9I $
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«a hogy felhagytam a dolgok vizsgálgatásával, az a gondola­
tom támadt, hogy jó lesz ám óvakodnom ettől a dologtól, 
mert még úgy találok járni, mint a kik a napfogyatkozást 
nézegetik és vizsgálgátják; egyikük-másikuk elrontja ugyanis 
itt-ott a szemét, ha nem vizben, vagy más effélében vizs- J 
gálgatja a nap képét. Ilyes valami ötlött az én eszembe is 
és meghökkentem, hátha még tökéletesen vakká teszem a  ^
lelkemet, a hogy szememet a dolgokra függesztem s fel-fel- : 
fogni próbálgatom minden egyes érzékemmel őket. Az 
jutott hát eszembe, hátha a fogalmakhoz kellene menekül- 
nőm s bennök kutatnom a létalakok igazságát. Az igaz, hogy . 
bizonyos tekintetben talán nem is találó a hasonlatom. Mert 
íooabba nem igen egyezem bele, hogy a ki fogalmakban vizs- 
gálgatja a létalakokat, az inkább vizsgálja képekben, mint a 
ki tényekben szemléli. De hát már csak ezen a módon fog­
tam mégis hozzá; s mivel mindég azt a gondolatot teszem 
fel alapul, a melyet legerősebbnek ítélek, ezért is igaznak vi 
azt veszem, a mi ezzel egjdiehangzónak tűnik fel előttem, — 
akár okról, akár mindenféle más egyébről van szó — a mi 
pedig nem hangzik össze, azt nem-igaznak. De szeretném 
világosabban mondani el neked, hogy mit gondolok. Mert 
azt hiszem, most még nem érted». «Biz’ isten, nem,» — fe­
leié Kebes — «valami nagyon nem».
В XLIX. «Pedig» — folytatá Sokrates — «semmi újat . 
nem mondok ám vele, hanem csakis azt, a mit máskor is, 
meg az imént mondott fejtegetésemben is szünet nélkül 
egyre hajtogattam. Szándékom ugyanis, hogy megpróbálom 
s feltűntetem előtted az oknak a fogalmát, úgy a hogy meg­
határoztam. Visszamegyek tehát újra ahhoz a minden oldal­
ról meghányt-vetett dologhoz s abból az alapfeltételezésből 
indulok ki, hogy önnönmagában véve van valami szép is,
•L jó is, nagy is s más ilyen mindenféle. Ha ezt megengeded j 
nekem s helyben hagyod, hogy csakugyan van, akkor van •
' vi
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r e m é n y e m  h o z z á ,  h o g y  b e l ő l ü k  k i m u t a t o m  m a j d  n e k e d  a z  
o k o t  s  r á j ö v ö k  a r r a  i s ,  h o g y  a  l é l e k  h a l h a t a t l a n .  « H á t  j ó » ,  —  c  
m o n d á  K e b e s —  « m i n t h a  c s a k  h e l y b e n  h a g y t a m  v o l n a ;  
v é g e z z  v e l e  m e n t ő i  g y o r s a b b a n » .  « S  m o s t  v i z s g á l d  m e g  
f e z t ,»  —  f o l y t a t á  S o k r a t e s  —  « s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g  v e l e .  V á j ­
j o n  a z t  g o n d o l o d - e  t e  i s  r ó la ,  a  m i t  é n ?  A z t  g o n d o l o m  
u g y a n i s ,  h o g y ,  h a  v a n  m é g  m á s  v a l a m i  s z é p  i s  m a g á n  a  
s z é p e n  k i v ü l ,  e z  s e m m i  m á s  e g y é b é r t  n e m  l e h e t  s z é p ,  m i n t  
c s a k i s  a z é r t ,  h o g y  r é s z e  v a n  a b b a n  a  s z é p b e n .  S  u g y a n e z t  
á l l í t o m  v a l a m e n n y i r ő l .  M e g e g y e z e l - e  h á t  v e l e m  e b b e n  a z  
o k b a n ? »  « M e g »  —  f e l e i é  K e b e s .  « N o  d e  m o s t  m á r »  —  
m o n d á  S o k r a t e s  —  « n e m  é r t e m  á m  s  f e l f o g n i  n e m  v a g y o k  
k é p e s  a  t ö b b i  o k o k a t ,  a z o k a t  a  b ö l c s e k e t .  H a  p l .  a z t  m o n d j a  
n e k e m  v a l a k i ,  h o g y  b á r m i  i s  a z é r t  s z é p ,  m e r t  v a g y  v i r á g z ó  J) 
s z í n e  v a n ,  v a g y  a la k j a ,  v a g y  m á s  e f f é l é j e ,  r á  s e m  h e d e r í t e k ;  
m e r t  m i n d e n  m á s  e g y é b  c s a k  k i h o z n a  a  s o d r o m b ó l ; h a n e m  
e g y s z e r ű e n ,  m i n d e n  t e k e t ó r i a  n é l k ü l  s  l e h e t ,  h o g y  e g y ü g y ű -  
s é g b ö l  a  m e l l e t t  a z  e g y  m e l l e t t  m a r a d o k ,  h o g y  a z t  s e m m i  
m á s  n e m  t e s z i  s z é p p é ,  c s a k i s  a z ,  h o g y  v a g y  m e g v a n  b e n n e  
t é n y l e g  a z  a  s z é p ,  v a g y  c s a k  r é s z e  v a n  b e n n e ,  v a g y  h o g y  
v a l a m i  ú t o n - m ó d o n ,  d e  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  v a n  v e l e .  M e r t  e z t  
m á r  n e m  a k a r o m  t o v á b b  v i t a t n i ;  c s a k i s  a n n y i t  m o n d o k ,  
h o g y  a  s z é p  k ö v e t k e z t é b e n  v á l i k  m i n d e n  s z é p  d o l o g  s z é p p é .  
E z  l á t s z i k  u g y a n i s  a  l e g m e g b í z h a t ó b b  f e l e l e t n e k  e l ő t t e m  a  
m a g a m  s z á m á r a  i s ,  m e g  a  m á s é r a  i s  ; s  h a  e  m e l l e t t  m a r a ­
d o k ,  a z t  h i s z e m ,  n e m  e s e m  e l  e g y h a m a r ,  h a n e m  b i z t o s a n  E  
á l l o k  é n  i s ,  d e  m e g  a k á r k i  m á s  i s  a z z a l  a  f e l e l e t t e l ,  h o g y  a  
s z é p  k ö v e t k e z t é b e n  v á l i k  a  s z é p  d o l o g  s z é p p é ,  v a g y  n e m  íg y  
g o n d o l o d - e  t e  i s  ? »  « í g y  g o n d o l o m » .  « E s  í g y  n a g y s á g  k ö v e t ­
k e z t é b e n  l e s z  t e h á t  a  n a g y  d o l o g  n a g y g y á  é s  a  n a g y o b b  
n a g y o b b á  s  k i c s i n y s é g  k ö v e t k e z t é b e n  a  k i s e b b  k i s e b b é  ? » 
« A n n a k  k ö v e t k e z t é b e n » .  « í g y  h á t  t e  s e m  f o g a d n á d  a z t  e l ,  h a  
v a l a k i  a z t  m o n d a n á  e g y  m á s  v a l a k i r ő l ,  h o g y  a  f e j é v e l  n a -
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g y o b b  a  m á s i k á n á l  s  a  k i s e b b r ő l ,  h o g y  é p p  e z z e l  k i s e b b ,  
101 h a n e m  a k á r  m e g  i s  e s k ü d n é l  r á ,  h o g y  t e  n e m  g o n d o l s z  m á s t ,  
m i n t  h o g y  m i n d a z ,  a  m i  c s a k  n a g y o b b  a  m á s i k á n á l ,  s e m m i  
m á s s a l  n e m  n a g y o b b ,  m i n t  a  n a g y s á g á v a l ;  s  c s a k i s  e z é r t  
n a g y o b b ,  t .  i .  a  n a g y s á g á é r t ; a  k i s e b b  p e d i g  s e m m i  m á s s a l  
n e m  k i s e b b ,  m i n t  a  k i c s i n y s é g é v e l  s  c s a k i s  e  m i a t t  k i s e b b ,  
t .  i .  a  k i c s i n y s é g e  m i a t t .  T a r t a n á l  u g y a n i s  t ő l e ,  —  a z t  g o n ­
d o l o m  l e g a l á b b  —  h o g y  v a l a k i  a z z a l  a z  e l l e n o k o s k o d á s s a l  
á l l  m a j d  e l é d ,  h a  t .  i .  v a l a k i t  a  f e j é v e l  m o n d a s z  n a g y o b b n a k  
v a g y  k i s e b b n e k  a  m á s i k á n á l ,  h o g y  e l ő s z ö r  i s  u g y a n a z z a l  
n a g y o b b  a  n a g y o b b ,  a  m i v e l  k i s e b b  a  k i s e b b ,  a z u t á n  m e g  
h o g y  a  f e j é v e l ,  a  m e l y  k i c s i n y ,  n a g y o b b  a  n a g y o b b ;  p e d i g  
В a z  m á r  c s a k  c s u d a  d o l o g  á m ,  h o g y  v a l a m i  k i c s i n y n é l  f o g v a  
v á l i k  v a l a m i  n a g y g y á .  A v v a g y  n e m  t a r t a n á l - e  e t t ő l  ?» S K e b e s  
e l n e v e t t e  m a g á t  s  í g y  s z ó l t :  « P e r s z e ,  h o g y  t a r t a n é k » .  « H á t  
a z t  m e r n é d - e  f é l e l e m  n é l k ü l  á l l í t a n i » , — f o l y t a t á  S o k r a t e s  —  
« h o g y  a  t í z  k e t t ő v e l  t ö b b  a  n y o l c z n á l ,  s  e z  a z  o k a ,  h o g y  
f e l ü l h a l a d j a ,  n e m  p e d i g  a  t ö b b s é g  — é s  í g y  n e m  á  t ö b b s é g é ­
g é v e l  m ú l j a  f e l ü l ; s  v i s z o n t ,  h o g y  a  k é t  r ő f  a z  e g y  r ő f n é l  a  
f e l é v e l  n a g y o b b ,  n e m  p e d i g  a  n a g y s á g á v a l  ? H i s z e n  a  f é l e l ­
m e d  c s a k  u g y a n a z o n  t e r m é s z e t ű ? »  « M in d e n e s e t r e ,  h o g y  
u g y a n a z » ,  f e l e i é  K e b e s » .  « H á t  a z t á n  a t t ó l  a z  á l l í t á s t ó l  v á j j o n  
n e m  ó v a k o d n á l - e ,  h o g y ,  h a  e g y h e z  h o z z á  t e s z ü n k  e g y e t ,  e z  a  
C h o z z á t é t e l  a z  o k a ,  h o g y  k e t t ő  l e t t  b e l ő l e ,  v a g y  h o g y ,  h a  
k e t t é  h a s í t j u k ,  a k k o r  m e g  a  k e t t é h a s í t á s ?  S ő t  i n k á b b  h a n g o ­
s a n  f e l k i á l t a n á l ,  h o g y  t e  n e m  i s  é r t e d ,  m i n t  l é t e s ü l h e t  m i n ­
d e n  e g y e s  d o l o g  m á s k é p p ,  m i n t  h o g y  r é s z t  v e s z  a n n a k , a  
m i b e n  é p p e n  r é s z e  v a n ,  a  k i i l ö n - k ü l ö n  s a j á t  l é t é b e n .  S  í g y  
a z  e m l í t e t t e m  e s e t e k b e n  n e m  t u d s z  m á s  o k á t  a  k e t t ő  v é - l e v é s -  
n e k ,  m i n t  a  k e t t ő b e n  v a l ó  r é s z e s s é g e t  é s  h o g y  a n n a k ,  a  m i  
k e t t ő  a k a r  l e n n i ,  e b b e n  r é s z e s n e k  k e l l  l e n n i e  é p p  ú g y ,  m i n t  
a z  e g y s é g b e n  a n n a k ,  a  m i  e g y  a k a r  l e n n i ; a z o k n a k  a  k e t t é -  
h a s í t á s o k n a k ,  h o z z á t é t e l e k n e k  s  m á s  e f f é l e  f u r f a n g o s  s z ő r -
p h a i d o n .
s z á l - h a s o g a t á s o k n a k  p e d i g  s z é p e n  h á t a t  f o r d í t a n á l  s  f e l e l e ­
t ü l  á t e n g e d n é d  a  n á l a d n á l  h ö l c s e b b e k n e k .  M a g a d  p e d i g ,  a i )  
h o g y  m o n d a n i  s z o k t á k ,  m e g i j e d v e  m é g  a  s a j á t  á r n y é k o d t ó l  
i s ,  h o g y  a n n y i r a  j á r a t l a n  v a g y ,  a h h o z  a  m e g b í z h a t ó  a l a p á l l í -  
' f á s h o z  r a g a s z k o d n á l  s  a k k é p p e n  i s  f e l e l n é l .  H a  p e d i g  m a g á t  
e z t  a z  a l a p á l l í t á s t  k i f o g á s o l n á  v a l a k i ,  h a g y n á d  ő t  a  m a g a  
ú t j á n  s  n e m  v á l a s z o l n á l  n e k i ,  a  m í g  c s a k  m e g  n e m  v i z s g á l -  
L t a d  a  b e l ő l e  f o l y ó  k ö v e t k e z m é n y e k e t ,  h o g y  t .  i .  m e g f e l e l n e k - e  
s z e r i n t e d  e g y  a  m á s n a k ,  v a g y  e l l e n e  m o n d a n a k .  H a  p e d i g  ő  
r ó l a  m a g á r ó l  ( t . i . a z  a la p á l l í t á s r j ó l )  k e l l e n e  s z á m o t  a d n o d ,
: a k k o r  s z i n t é n  s z a k a s z t o t t  e z e n  a  m ó d o n  a d n á l ,  t .  i .  i s m é t  
S e g y  m á s  a l a p á l l í t á s t  t é t e l e z n é l  f e l  a l a p u l ,  a  m e l y  a  f e l s ő b b e k  
; k ö z ö l  é p p e n  l e g j o b b n a k  l á t s z a n é k ,  a  m í g  c s a k  e g y  o l y a n h o z  
[ n e m  j u t n á l ,  a  m e l y  k i e l é g í t .  E k k ö z b e n  p e r s z e  n e m  k e v e r g e t -  E  
: n é l  f ű t - f á t  ö s s z e - v i s s z a ,  m i n t  a  v i t a t k o z ó k  s z o k t a k ,  s  h o l  a z  
r a l a p t é t e l r ő l  s z ó l n á l ,  h o l  m e g  a  b e l ő l e  v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k ­
r ő l ,  m á r  t .  i .  h a  m e g  a k a r n á d  k o m o l y a n  v a l a m e l y i k  l é t a l a k o t  
t a l á l n i .  M e r t  h i s z e n  e z e k n e k  s e m  s z a v u k  h o z z á ,  s e m  g o n d -  
: j u k  r á .  ü k  é p p e n  c s a k  a r r a  v a l ó k ,  h o g y  c s u p a  b ö l c s e l k e d é s ­
b ő l  m i n d e n t  ö s s z e - v i s s z a k e v e r j e n e k  s  ö n m a g u k b a n  m é g i s  
í g y ö n y ö r ű s é g ö k e t  l e l j é k .  D e  t e ,  h a  u g y a n  f i l o z ó f u s  v a g y ,  m i n t  
j a  t ö b b ie k ,  ú g y  c s e l e k e d n é l ,  a z t  h i s z e m ,  a  h o g y  é n  m o n d o m » .
I « V a ló  i g a z a t  m o n d a s z » ,  f e l e i é  S i m m i a s  K e b e s s z e l  e g y s z e r r e .  10á
EcHEim. S  b i z ’ i s t e n ,  e g é s z e n  m é l t á n ,  é d e s  P h a i d o n ;
I m e r t ,  a  m i n t  é n  é s z r e v e s z e m ,  c s u d á l a t o s ,  h o g y  m i l y  v i l á g o -  
I s a n  a d t a  ő  e lő  e z t  a  d o l g o t .  M e g é r t h e t i ,  a  k i n e k  e g y  k i s  
e s z e  v a n .
Phatd. M i n d e n e s e t r e ,  é d e s  E c h e k r a t e s ; é s  i l y e n n e k  t a -  
i l á l t á k  m i n d ,  a  k ik  o t t  j e l e n  v o l t a k :
Echekr: Sőt még mi is, a kik távol voltunk, most pedig 
I itt halljuk. D e  ugyan hát mi volt még, a mit ezután beszél- 
I i tetek ?
L . Phatd. H á t  a  m i n t  é n  g o n d o l o m ,  m i u t á n  m e g e g y e z -
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B t e k  v e l e  é s  i g a z a t  a d t a k  n e k i  a b b a n ,  h o g y  m i n d e n  e g y e s  < 
f o g a l o m  l é t e z ő  v a l a m i  s  a  t ö b b i  d o l g o k  a z  ő  b e n n ö k  v a l ó  
r é s z e s s é g  u t á n  k a p j á k  a  n e v ö k e t ,  a k k o r  a z t á n  e z t  k é r d e z t e :  
« H a  m á r  m i n d e z t  í g y  g o n d o lo d »  —  m o n d á  —  « v á j j o n ,  a  
m i k o r  S i m m i a s t  S o k r a t e s n é l  n a g y o b b n a k ,  d e  P h a i d o n n á l  J 
k i s e b b n e k  m o n d o d ,  n e m  á l l í t o d - e  a k k o r  a z t  i s ,  h o g y  S i m m i a s -  
b a n  m e g v a n  m i n d  a  k e t t ő ,  t . i .  a  n a g y s á g  i s ,  m e g  a  k i c s i n y -  ^  
s é g  i s ? »  « D e  b i z o n y  á l l í t o m » .  « D e  h á t  m á r  c s a k  m e g e n g e d e d  : 
a z t  i s » ,  —  f o l y t a t á  —  « h o g y ,  a  m i k o r  S i m m i a s  f e l ü l m ú l j a  
S o k r a t e s t ,  e z  n e m  ú g y  v a n  i g a z s á g  s z e r i n t ,  a  h o g y  e z t  a  
s z ó k k a l  k i f e j e z ik .  M e r t  t a l á n  c s a k  n e m  o l y a n  a  S i m m i a s  
C t e r m é s z e t e ,  h o g y  a z z a l  m ú l j o n  f e l ü l ,  h o g y  S i m m i a s ,  h a n e m  
a  n a g y s á g á v a l ,  a  m e l y l y e l  é p p e n  b í r ; s  v i s z o n t  n e m  i s  a z é r t  
m ú l j a  f e l ü l  S o k r a t e s t ,  m e r t  S o k r a t e s  S o k r a t e s ,  h a n e m  a z é r t ,  
m e r t  S o k r a t e s b e n  k i c s i n y s é g  v a n  a z  ő  n a g y s á g á v a l  s z e m b e n » . 
« I g a z » .  « E p p  í g y  v i s z o n t  ő t  n e m  a z é r t  h a l a d j a  f e l ü l  P h a i d o n ,  
m e r t  P h a i d o n  P h a i d o n ,  h a n e m  m e r t  n a g y s á g  v a n  P h a i d o n -  
b a n  a  S i m m i a s  k i c s i s é g é v e l  s z e m b e n ,  ú g y - е ? »  « ü g y  v a n » ,  
« í g y  t e h á t  S i m m i a s n a k  m e g v a n  a  n e v e ,  h o g y  k i c s i n y  i s ,  m e g  
n a g y  i s ,  m i v e l  a  k e t t ő  k ö z ö t t  a  k ö z é p e n  v a n ,  a  m e n n y i b e n  
t .  i .  a  n a g y s á g á v a l  f e l ü l h a l a d j a  a z  e g y ik  k i c s i n y s é g é t ,  a  m á -  
D  s í k n a k  p e d i g  a z  ő  k i c s i s é g é t  f e l ü l h a l a d ó  n a g y s á g o t  s z o l g á l t a t .
S  a z t á n  e l m o s o l y o d v a  í g y  f o l y t a t t a :  « Ú g y  l á t s z ik ,  h o g y  e l é g  
í r á s t u d ó  m ó d o n  b e s z é l e k ; d e  t a l á n  c s a k  v a n  i s  a z t á n  a b b a n  . I 
v a l a m i ,  a  m i t  m o n d o k » .  K e b e s  a z t  f e l e l t e  r á ,  h o g y  « v a n » ,  j 
« E z t  p e d i g  a z é r t  m o n d o m ,  m e r t  s z e r e t n é m ,  h o g y  t e n e k e d  i s  
a z  l e g y e n  a  v é l e m é n y e d ,  a  m i  n e k e m .  N e k e m  u g y a n i s  ú g y  
t e t s z i k ,  h o g y  n e m  c s a k  h o g y  m a g a  a  n a g y s á g  n e m  a k a r  s o h a  j 
s e m  n a g y  é s  k i c s i n y  l e n n i  e g y s z e r r e ,  h a n e m  m é g  a  b e n n ü n k  
r e j l ő  n a g y s á g  s e m  f o g a d h a t j a  e l  s o h a  a  k i c s i n y s é g e t ,  n e m  
a k a r  v e l e  s z e m b e n  h á t t é r b e  s z o r ú l n i ,  h a n e m  v a g y  e z t ,  v a g y  
E a z t  t e s z i  e  k e t t ő  k ö z ö l : t . i .  v a g y  m e g f u t  é s  k i t é r  e lő l e ,  m i -  : 
k o r  a z  e l l e n t é t j e ,  a z a z  a  k i c s i n y ,  h o z z á  k ö z e l í t ,  v a g y  p e d i g  *
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m e g s e m m i s ü l ,  h a  e z  a  k ö z e l é b e  j u t o t t .  D e  h a  h e l y t á l l  s  a  
k i c s i s é g e t  m a g á b a  f o g a d j a ,  n e m  a k a r  á m  m á s  l e n n i ,  m i n t  a  
m i  v o l t ; p l .  é n ,  h a  m a g a m b a  f o g a d o m  a  k i c s i s é g e t  s  h e l y t ­
á l l ó k  v e l e  s z e m b e n ,  b á r h a  a z  m a r a d o k ,  a  k i  v a g y o k ,  e g y -  
f  s z e r s m i n d  k i c s i n y  i s  v a g y o k .  D e  a m a n n a k  n i n c s  á m  m e r s z e ,  
h a  m á r  n a g y ,  k i c s i n e k  i s  l e n n i e .  S  s z a k a s z t o t t  í g y  a  b e n n ü n k  
l e v ő  k i c s i s é g  s e m  a k a r  s o h a s e m  n a g y g y á  v á l n i ,  v a g y  n a g y  
l e n n i ,  d e  m é g  m á s  e l l e n k e z ő  s e m  a k a r ,  a  m í g  c s a k  a z ,  a  m i  
v o l t ,  e g y s z e r r e  e l l e n k e z ő v é  v á l n i  é s  e l l e n k e z ő v é  l e n n i ,  h a n e m  ю з  
v a g y  e l h o r d j a  b i z o n y  m a g á t ,  v a g y  e l p u s z t u l  e b b e n  a z  á l l a p o ­
t á b a n » .  « B e t ű r ő l - b e t ű r e  e z t  g o n d o l o m  é n  i s »  —  v á l a s z o l d  
K e b e s .
L I .  S  a  j e l e n l e v ő k  e g y i k e  —  h o g y  k i  v o l t ,  a r r a  m á r  
í n e m  e m l é k s z e m  h a t á r o z o t t a n  —  a  m i n t  e z t  h a l l o t t a ,  í g y  
i s z ó l t :  c U g y a n ,  a z  i s t e n  s z e r e l m é r e ,  e  m o s t a n i  á l l í t á s a i n k n a k  
' n e m  é p p e n  a z  e l l e n k e z ő j é b e n  e g y e z t ü n k - e  m e g  a z  e l ő b b i  f e j t e -  
' g e t é s e i n k b é n ,  h o g y  t .  i .  a  k i s e b b ő l  l e s z  a  n a g y o b b  é s  a  n a -  
g y o b b ó l  a  k i s e b b  é s  h o g y  a z  e l l e n t é t e k  s z á m á r a  e g y e n e s e n  
. e z  a z  e l l e n t é t e k b ő l  e r e d ő  l é t e s ü l é s  v a n  ? M o s t  p e d i g ,  ú g y  
r é m l ik  e l ő t t e m ,  é p p  a r r ó l  v a n  s z ó ,  h o g y  e z  s o h a  s e m  t ö r t é n ­
h e t i k » .  S  m i k o r  e z t  S o k r a t e s  m e g h a l l o t t a ,  f e l é j e  f o r d í t á  а  в  
f e j é t  s  í g y  s z ó l t :  « D e r é k ,  h o g y  m é g  e m l é k s z e l  r á ; d e  p e r s z e
• a  m o s t a n i  é s  a z  a k k o r i  á l l í t á s a i n k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g r e  n e m
, g o n d o l s z  ? H i s z e n  a k k o r  a z t  á l l í t o t t u k ,  h o g y  a z  e l l e n k e z ő  ^  ^  у  
d o l o g b ó l  s z á r m a z i k  a z  e l l e n k e z ő ; m o s t  p e d i g  a z t ,  h o g y  a z  
e l l e n t é t  m a g a  s o h a  s e m  l e h e t  ö n n ö n m a g á n a k  e l l e n t é t é v é ,  3  
s e m  a  b e n n ü n k  l e v ő  n e m ,  s e m  a  s a j á t  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  
: e l l e n t é t e s  n e m .  A k k o r  u g y a n i s  o l y  t á r g y a k r ó l  v o l t  s z ó ,  d r á g a  
! b a r á t o m ,  a  m e l y e k n e k  m e g v a n  a z  e l l e n t é t ü k ; s  a z  ő  n e v ü -
• k ö n  n e v e z t ü k  e l  ő k e t ; m o s t  p e d i g  m a g u k r ó l  a z o k r ó l  a  f o g a l ­
m a k r ó l ,  a  m e l y e k b ő l ,  m i v e l  m e g v a n n a k  b e n n ö k ,  a z  e l n e v e z ­
t ü k  d o l g o k  a  n e v ö k e t  k a p t á k .  A z t  á l l í t j u k  p e d i g  e z e k r ő l  m a -
: g u k r ó l ,  h o g y  l é t e s ü l é s t  e g y  a  m á s t ó l  e l f o g a d n i  u g y a n c s a k
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C n e m  a k a r n a k  á m .  S  e g y ú t t a l  K e b e s r e  v e t v e  p i l l a n t á s á t  f o l y -  ; 
t a t á :  « T a l á n  c s a k  n e m  h o z o t t  z a v a r b a  t é g e d  i s ,  é d e s  K e b e s ,  
a  m i t  e z  a z  e m b e r  m o n d o t t ? «  « M o s t  a z  e g y s z e r  n e m  v a g y o k  j 
e f f é l e  á l l a p o t b a n ; » f e l e i é  K e b e s  —  « e z z e l  p e r s z e  n e m  m o n ­
d o m  a z t ,  h o g y  n e m  s o k  d o l o g  v a n ,  a  m i  n y u g t a l a n í t » .  « E g y  J 
s z ó v a l »  —  í o l y t a t á  S o k r a t e s  —  « a b b a n  t e h á t  m á r  s z e n t  a z  ^  
e g y e z s é g  k ö z t ü n k ,  h o g y  a z  e l l e n t é t  s o h a  s e m  v á l ik  ö n n ö n -  
m a g á n a k  e l l e n t é t é v é » .  « T e l j e s e n  s z e n t »  — f e l e i é  K e b e s .
L I I .  « M o s t  p e d i g  m é g  e z t  v i z s g á l d  m e g  n e k e m »  —  f o ly -  
t a t á  —  « h a  v á j j o n  e g y e t é r t e s z - e  m a j d  v e l e m ?  M o n d a s z - e  ' 
v a l a m i t  m e l e g n e k  v a g y  h i d e g n e k  ?»  « P e r s z e ,  h o g y  m o n d o k » .  .
I) « V á j j o n  a z t - e ,  a  m i t  h ó n a k  v a g y  t ű z n e k ? »  « I s t e n  b i z o n y ,  
n e m  a z t » .  « H a n e m  m á s  v a l a m i  t e h á t  a  m e l e g  s  n e m  a  t ű z ,  
é s  m á s  v a l a m i  a  h i d e g ,  n e m  a  h ó ? »  « P e r s z e » .  D e  a z t  c s a k  
e l h i s z e d ,  —  ú g y  g o n d o l o m  —  h o g y  a  h ó ,  m i n t  i l y e n ,  h a  a  
m e l e g e t  m a g á b a  f o g a d j a ,  —  m i n t  a  f e n t e b b i e k b e n  e m l í t e t ­
t ü k  —  s o h a  s e m  l e s z  t ö b b é  a z ,  a  m i  v o l t ,  t .  i .  h ó  é s  m e l e g ,  
h a n e m ,  h a  a  m e l e g  h o z z á  j u t ,  v a g y  k i k e r ü l i ,  v a g y  m e g s e m m i ­
s ü l » .  « T ö k é l e t e s e n  e l » .  « S  v i s z o n t ,  h o g y  a  t ű z ,  h a  a  h i d e g  
h o z z á  k e r ü l ,  v a g y  k i t é r  e l ő l e ,  v a g y  e l p u s z t u l ,  d e  s o h a  s e m  
t á m a d  r n e r s z e ,  h o g } -  a  h i d e g s é g e t  m a g á b a  f o g a d j a  s  m é g i s  a z
E l e g y e n ,  a  m i  v o l t ,  t .  i .  t ű z  é s  h i d e g » .  « I g a z a t  m o n d a s z »  —  j 
f e l e i é .  « Ú g y  á l l u n k  t e h á t  n é h á n y  e f f é l e  d o l o g g a l »  —  m o n d a  
r á  S o k r a t e s  —  « h o g y  n e m  c s a k  a  f o g a l o m  m a g a  t a r t  a  s a j á t  ,• 
n e v é r e  ö r ö k  id ő k r e  s z á m o t ,  h a n e m  m é g  m á s  e g y é b  i s ,  a  m i  
n e m  f o g a l o m  u g y a n ,  d e ,  a  m í g  m e g v a n ,  m i n d é g  a z  ő  a la k j á t  
v i s e l i .  D e  a  k ö v e t k e z ő k b e n  t a l á n  m é g  v i l á g o s a b b á  l e s z ,  h o g y  
m i t  m o n d o k .  H á t  p l .  a  m i  p á r a t l a n ,  a z  t a l á n  c s a k  m i n d é g  
m e g t a r t j a  a z t  a  n e v e t ,  a  m e l y e t  m o s t  m o n d t a m ,  v a g y  n e m  ? » 
« D e  m e g  á m » .  « S  v á j j o n  c s a k  e z  a z  e g y  a  l é t e z ő k  k ö z ö l ,  —  
m e r t  h i s z e n  e z t  k é r d e z e m  —  v a g y  m é g  m á s  v a l a m i  i s ,  a  m i  
p e d i g  n e m  e g y  a  p á r a t l a n n a l ,  d e  a  m i t  a  s a j á t  n e v e  m e l l e t t  , 
t o l  m é g  m i n d é g  e z e n  a  n é v e n  i s  k e l l  n e v e z n ü n k ,  m e r t  o l y a n  a
•' vl
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t e r m é s z e t e ,  b o g y  a  p á r a t l a n  s o h a s e m  h i á n y z i k  b e l ő l e  ? E z z e l  
p e d i g  a z t  a k a r o m  m o n d a n i ,  a  m i t  a  h á r m a s  é s  s o k  m á s  
e g y é b  f e l t ü n t e t .  V i z s g á l d  m e g  c s a k  p l .  a  h á r m a s t .  U g y a n  
n e m  v e s z e d - e  é s z r e ,  h o g y  n e m  c s a k  a  s a j á t  n e v é v e l ,  h a n e m  
m é g  a  p á r a t l a n é v a l  i s  f e l  k e l l  ő t  r u h á z n u n k ,  p e d i g  e z  n e m  
e g y  é s  u g y a n a z  a  h á r m a s s a l .  D e  h á t  m á r  i l y e n  a  t e r m é s z e t e  
a  h á r m a s n a k  i s ,  a z  ö t ö s n e k  i s ,  m e g  a  s z á m o k  t e l j e s  f e l é n e k  
i s ,  h o g y ,  j ó l l e h e t  n e m  a z ,  a  m i  a  p á r a t l a n ,  m é g i s  m i n d e g y i -  
k ö k  m i n d é g  p á r a t l a n  i s .  M íg  v i s z o n t  a  k e t t ő s ,  a  n é g y e s  s á l )  
s z á m o k n a k  i s m é t  a z  e g é s z  m á s i k  f e l e ,  b á r h a  n e m  a z ,  a  m i  a  
p á r o s ,  m é g i s  v a l a m e n n y i ö k  m i n d é g  p á r o s .  í g y  g o n d o l o d - e  t e  
i s ,  v a g y  n e m ? »  « M á r  h o g y n e  g o n d o l n á m  í g y ?  f e l e i é  K e b e s .
« S  m o s t  v i g y á z z  c s a k » ,  —  f o l y t a t á  S o k r a t e s  —  « h o g y  m i t  
a k a r o k  v e l e  m e g v i l á g í t a n i .  H á t  b i z ’ e z  a z ,  h o g y  n e m  c s a k  & 
e z e k  a z  e l l e n t é t e k  n e m  f o g a d j á k  b e  m a g u k b a  e g y m á s t ,  —  
ú g y  t e t s z i k  —  h a n e m  m i n d e n  o l y a n  m á s  d o l o g  s e m ,  a  m e l y -  db 
n e k ,  b á r h a  e g y a k n á s n a k  u g y a n  n e m  e l l e n t é t e ,  m é g i s  v a n  
e l l e n t é t e ; —  m o n d o m ,  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  e z e k  s e m  t ű r i k  m e g  
m a g u k b a n  a z t  a  f o g a l m a t ,  a  m e l y  a  b e n n ö k  l e v ő v e l  e l l e n t é ­
t e s ,  h a n e m  h a  e z  h o z z á j u k  k ö z e l í t ,  v a g y  m e g s e m m i s ü l n e k ,  
v a g y  k i t é r n e k  e l ő l e .  A v a g y  n e m  k e l l - e  a z t  á l l í t a n u n k ,  h o g y  a  c 
h á r m a s  i n k á b b  m e g s e m m i s ü l ,  s e m  h o g y  i l y e s  v a l a m i t  e l t ű r ­
j ö n ,  t .  i .  b e v á r j a ,  h o g y  h á r m a s  l é t é r e  m é g  p á r o s s á  l e g y e n ? »  
« T e r m é s z e t e s ,  h o g y  k e l l » ,  m o n d j a  r á  K e b e s .  « P e d ig  b i z o n y  
n e m  e l l e n t é t e  á m  a  k e t t ő s  a  h á r m a s n a k » ,  m o n d á  S o k r a t e s .  
« P e r s z e ,  h o g y  n e m » .  « T e h á t n e m  c s a k  a z  e l l e n t é t e s  f o g a l -  
m a k  n e m  v á r j á k  b e ,  h o g y  e g y i k  a  m á s i k á h o z  k ö z e l e d j é k ,  h a ­
n e m  m á s  e g y é b  f o g a l m a k  s e m  t ű r i k  e l  a z  e l l e n t é t e k  k ö z e l e ­
d é s é t » .  « S z ó r ó l - s z ó r a  i g a z a d  v a n » ,  f e l e i é  K e b e s .
L i l i .  « A k a r o d - е  m o s t  m á r »  —  f o l y t a t á  t o v á b b  S o k r a ­
t e s  —  « h o g y  m e g h a t á r o z z u k ,  h a  u g y a n  b í r j u k ,  h o g y  j n i f e l e  p  
f o g a l m a k  e z e k ? »  « M á r  m i n d e n e s e t r e » .  « V á j j o n  n e m  o l y a ­
n o k - e  h á t ,  é d e s  K e b e s » ,  —  ú g y m o n d  —  « h o g y  a z t ,  a  m i t
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h a t a l m u k b a  k e r í t e t t e k ,  a r r a  k é n y s z e r í t i k ,  h o g y  n e  c s a k  a  
s a j á t  f o g a l m á t ,  h a n e m  m é g  v a l a m i  e l l e n t é t j é é t  i s  m i n d é g  
m e g ő r i z z e '? »  « H o g y  é r t e d  e z t ? »  « A  h o g y  a z  i m é n t  m o n d t u k .  
M e r t  h i s z e n  b i z o n y á r a  t u d o d ,  h o g y ,  a  m i t  a  h á r m a s n a k  a  
f o g a l m a  h a t a l m á b a  k e r í t e t t ,  a n n a k  s z ü k s é g k é p p e n  n e m  c s a k  
h á r m a s n a k  k e l l  l e n n i e ,  h a n e m  m é g  p á r a t l a n n a k  i s .»  « M in ­
d e n e s e t r e . »  « A z  i l y e n h e z  p e d i g ,  a z t  á l l í t j u k ,  a z z a l  a z  a l a k ­
k a l ,  a  m e l y  ő t  a l k o t j a ,  e l l e n t é t e s  f o g a l o m  n e m  k ö z e l í t h e t » .  
«M á r  n e m . » « M e g a l k o t t a  p e d i g  b i z o n y á r a  a  p á r a t l a n  ? » « A z » . 
« A z  ő  e l l e n t é t e  p e d i g  a  p á r o s é  ? » « A z..»  « E  s z e r i n t  a  h á r o m b a n  
E a  p á r o s n a k  f o g a l m a  s o h a  s e m  l e h e t  m e g ? »  « B i z o n y o s ,  h o g y  
n e m » .  « A  p á r o s b a n  t e h á t  n i n c s  r é s z e  a  h á r o m n a k ? »  « N i n c s » ,  
« í g y  t e h á t  a  h á r m a s  n e m - p á r o s ? »  « N e m » .  « A  m i r ő l  t e h á t  
a z t  m o n d t a m ,  h o g y  h a t á r o z z u k  m e g ,  t .  i .  h o g y  m i l y e n e k  
a z o k  a  f o g a l m a k ,  a  m e l y e k  n e m  e l l e n t é t e i  u g y a n  e g y  b i z o ­
n y o s  m á s i k n a k ,  d e  e z t  [ m i n t  a z  e l l e n t é t e t '  m é g  s e m  t ű r ik  
m e g  m a g u k b a n ,  a  m i l y e n  p l .  m o s t  a  h á r m a s ,  a  m e l y  n e m  
e l l e n t é t e  u g y a n  a  p á r o s n a k ,  d e  e z t  m é g i s  é p p  o l y  k e v é s s é  
f o g a d h a t j a  m a g á b a ,  m e r t  m i n d é g  a  v e l e  e l l e n t é t e s t  h o z z a  
m a g á v a l ,  s  a  m i l y e n  a  k e t t ő s  a  p á r a t l a n n a l  s  a  t ű z  a  h i d e g -  
lO o g e l  s z e m b e n ,  m e g  a z t á n  s o k  m á s  e g y é b  d o l o g  —  m o n d o m : 
n é z d  c s a k ,  h á t h a  m e g  t u d o d  i l y k é p p e n  h a t á r o z n i ,  h o g y  n e m  
c s a k  a z  e l l e n t é t  n e m  t ű r i  m e g  m a g a  m e l l e t t  a z  e l l e n t é t e t ,  
h a n e m  e g y s z e r s m i n d  a z  a  d o l o g  s e m .  a  m e l y  a n n a k ,  a  m ih ^ z  
m a g a  k ö z e l e d i k ,  v a l a m i  e l l e n t é t é t  h o z z a  m a g á v a l ; s z ó v a l : a  
m i  e l l e n t é t e t  h o z  m a g á v a l ,  a z  m a g a  a n n a k  a z  e l l e n t é t é t ,  a  
m i t  m a g á v a l  h o z ,  s o h a  s e m  f o g a d h a t j a  m a g á b a .  D e  i d é z d  
c s a k  f e l  ú j r a  e m l é k e z e t e d b e n ,  m e r t  é p p e n s é g g e l  n e m  á r t ,  h a  
t ö b b s z ö r  h a l l j a  a z  e m b e r .  P l .  a z  ö t  a  p á r o s n a k  f o g a l m á t  n e m  
f o g a d h a t j a  m a g á b a ,  d e  a  t í z  s e m  a  p á r a t l a n é t ,  m e r t  a  k é t ­
s z e r e s e .  S  í g y  a z t á n  e z ,  j ó l l e h e t  ő  m a g a  m á s  d o l o g n a k  a z  
e l l e n t é t e ,  m é g  s e m  t ű r h e t i  m e g  m a g á b a n  a  p á r a t l a n n a k  
f o g a l m á t .  S  é p p  í g y  n e m  m o s t  m á r  a  m á s f é l  s e m ,  s  a  t ö b b i
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e f f é l e  d o l g o k  s e m ,  p l .  a  f é l  a z  e g é s z é t  s  v i s z o n t  a  h a r m a d r é s z  li  
é s  m i n d a z ,  a  m i  i l y e n f e l e  —  h a  u g y a n  f i g y e l e m m e l  k i s é r s z  s  
í g y  g o n d o l o d  m a g a d  i s » .  « S z a k a s z t o t t  í g y  g o n d o l o m »  —  
f e l e i é  K e b e s  —  « s  b i z o n y  k i s é r l e k » .
L I V .  « M o n d d  h á t  e l  ú j r a  é l ű i r ő l ; »  — f o l y t a t a  t o v á b b  
S o k r a t e s  —  « s  n e  c s a k  a r r a  f e l e l j ,  a  m i t  k é r d e z e k ,  h a n e m  
u t á n o z z  e n g e m .  E z t  p e d i g  a z é r t  m o n d o m ,  m e r t  l á t o m ,  h o g y  
: a z o n  a z  e l ő s z ö r  m o n d o t t a m  b i z t o s  f e l e l e t e n  k í v ü l ,  m é g  m á s  
b i z t o s  d o l o g  i s  k ö v e t k e z i k  e  m o s t a n i  s z a v a i m b ó l .  H a  a z t  k é r ­
d e z n é d  u g y a n i s  t ő l e m : u g y a n  m i  j ö n  a b b a n  a  t e s t b e n  l é t r e ,  
a  m e l y  m e g m e l e g s z i k ,  n e m  a z z a l  a z  e g y ü g y ű ,  d e  b i z t o s  f e l e -  C 
l e t t e l  v á l a s z o l n é k  n e k e d ,  h o g y  b i z ’ a b b a n  m e l e g s é g ,  h a n e m  
a z  e d d i g i e k n é l  f o g v a  f i n o m a b b a l ,  h o g y  t .  i .  t ű z .  S  h a  a z t  
’ k é r d e n é d ,  m i  k e l e t k e z i k  a b b a n  a  t e s t b e n ,  a  m e l y  m e g b e t e g ­
s z i k ,  n e m  f e l e l n é m ,  h o g y : a b b a n  b e t e g s é g ,  h a n e m  b i z o n y ,  
h o g y  l á z .  S  h o g y  a b b a n  a  s z á m b a n ,  a  m e l y  m e g p á r a t l a n o d i k ,
m i  l é t e s ü l ,  n e m  v á l a s z o l n á m ,  h o g y : p á r a t l a n s á g ,  h a n e mp
h o g y ,  b i z ' e b b e n  e g y s é g  —  é s  í g y  t o v á b b  v é g e s - v é g i g .  D e  
; n é z d  c s a k ,  h o g y  v á j j o n  é r t e d - e  m á r  e l é g g é ,  h o g y  m i t  a k a ­
r o k ? »  « M á r  t ö k é l e t e s e n » ,  f e l e i é  K e b e s .  « M o s t  h á t  f e l e l j :» —  
f o l y t a t á  S o k r a t e s  —  « m i  j u t  b e l e  a b b a  a  t e s t b e ,  a m e l y  é l e t e t  
n y e r ? »  « E b b e  l é l e k » ,  m o n d á  K e b e s . '  « S  v á j j o n  í g y  v a n  e z D  
m i n d é g ? »  « M á r  h o g y n e  v o l n a » ,  —  v i s z o n z á  K e b e s .  « í g y  
t e h á t  a  l é l e k ,  b á r m i  r e j l i k  i s  b e n n e ,  m i n d é g  é l e t e t  h o z  a b b a ,  
a  m i b e  b e l é  j u t ? »  « P e r s z e ,  h o g y  í g y  j u t  b e l é » ,  ú g y m o n d  
K e b e s .  « S  v a n - e  m o s t  m á r  v a l a m i  e l l e n t é t e  a z  é l e t n e k ,  a v v a g y  
! n i n c s e n ? »  « V a n » ,  f e l e i é  K e b e s .  « M ic s o d a ? »  « A  h a l á l » .  « S  
n e m d e  a  l é l e k  s o h a  s e m  f o g a d h a t j a  a n n a k  a z  e l l e n t é t é t  m a -  
j g á b a ,  a m i t  m i n d é g  m a g á v a l  h o z ,  a m i n t  e b b e n  m á r  a z  i m é n t  
m e g e g y e z t ü n k ? »  « M é g  p e d i g  e r ő s e n  m e g » ,  v o l t  a  K e b e s  
í f e l e l e t e .
L V .  « H á t  a z t ,  a  m i  n e m  t ű r i  m e g  m a g á b a n  a  p á r o s n a k  
1 f o g a l m á t ,  h o g y  i s  n e v e z t ü k  c s a k  a z  i m é n t  ? » « N e m - p á r o s n a k » ,
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f e l e i é  K e b e s .  « S  a z t ,  a  m i  a z  i g a z s á g o s t  n e m  f o g a d j a  b e  m a -  
E g á b a  s  a  m i  a  z e n e  m ű v é s z e t i t  n e m  t ű r i  m e g ? »  » N e m - z e n e i ­
n e k  é s  i g a z s á g t a l a n n a k » .  » J ó l  v a n .  S  a z t ,  a  m i  a  h a l á l t  n e m i  
f o g a d j a  b e ,  h o g y  h í j j u k ? »  « H a l h a t a t l a n n a k » .  « S  n e m d e  a  
l é l e k  n e m  f o g a d j a  b e  m a g á b a  a  h a l á l t ? »  « N e m » .  « í g y  te h á t?  
a  l é l e k  h a l h a t a t l a n ? »  « H a l h a t a t l a n » .  « J ó » ,  —  m o n d á '  
S o k r a t e s  —  « v e g y ü k  h á t  e z t  ú g y ,  m i n t h a  m á r  b e  v o l n a  b i z o ­
n y í t v a .  V a g y  h o g y  g o n d o l o d ? »  « S ő t  m é g  n a g y o n  i s  k i e l é g í t  
t ő é n  b e ,  é d e s  S o k r a t e s » .  « E s  m o s t ,  é d e s  K e b e s » ,  —  f o l y t a t á  
S o k r a t e s  —  « h a  a  n e m - p á r o s n a k  s z ü k s é g k é p p e n  e lp u s z t í t h a *  
l d t í t a t l a n n a k  k e l l e n e  l e n n i e ,  v á j j o n  m á s  v a l a m i  v o l n a - e  a k k o r a  
h á r o m ,  m i n t  s z i n t é n  e l p u s z t í t h a t a t l a n » .  « M á r  h o g y  i s  n e ? »  
« A z t á n  m e g  h a  a  n e m - m e l e g  s z ü k s é g k é p p e n  e l e n y é s z h e t e t -  
l e n  v o l n a ,  a  m i k o r  v a l a k i  m e l e g e t  t e n n e  a  h ó r a ,  v á j j o n  n e m  
i l l a n n a - e  e l  a  h ó  a z a l a t t  a  m a g a  é p s é g é b e n  é s  o l v a d a t l a n  
á l l a p o t á b a n  ? M e r t  b i z o n y  c s a k  n e m  p u s z t u l n a  á m  e l ,  s e m  
v i s z o n t  h e l y t  n e m  á l l n a ,  h o g y  m a g á b a  v e g y e  a  m e l e g s é g e t  ? • 
« I g a z a t  b e s z é l s z »  —  m o n d á  K e b e s .  « E p p  í g y ,  h a  a  n e m - h i ­
d e g  e l p u s z t u l h a t a t l a n  v o l n a ,  a z t  g o n d o l o m ,  a  m i k o r  v a l a m i  
h i d e g  h a t n a  a  t ű z r e ,  e z  s e m  e l  n e m  a l u d n é k  s o h a ,  s e m  e l 
n e m  p u s z t u l n a ,  h a n e m  s é r t e t l e n ü l  k i t é r n e  é s  e l t ű n n é k » ,  
« S z ü k s é g k é p p e n » ,  m o n d á  K e b e s .  « S  v á j j o n  n e m  i l y  s z ü k s é g *  
B k é p p e n  k e l l - e  m o s t  m á r  a  h a l h a t a t l a n r ó l  i s  b e s z é l n ü n k ?  —  
f o l y t a t á  S o k r a t e s .  —  « H i s z e n  h a  a  h a l h a t a t l a n  e g y u t t a i  
e l p u s z t u l h a t a t l a n  i s ,  a k k o r  a  l é l e k n e k ,  h a  a  h a l á l  r á  j ö n  
l e h e t e t l e n  e l p u s z t u l n i a .  M e r t  h á t  n e m  f o g a d h a t j a  á m  Ы  
m a g á b a  a  h a l á l t  e l ő b b i  á l l í t á s a i n k n á l  f o g v a ,  s  h a l a n d ó n á l  
s e m  h a l a n d ó ,  é p p e n  ú g y ,  a  m i n t  m o n d t u k ,  h o g y  a  h á r o n  
n e m  l e s z  p á r o s  s  v i s z o n t  a  p á r a t l a n  s e m ,  d e  m é g  a  t ű z  s e n  
l e s z  h i d e g  s  b i z o n y  a  t ű z b e n  r e j l ő  m e l e g s é g  s e m .  D e  h á t  m  
i s  a k a d á l y o z z a  a z t ,  —  m o n d h a t n á  v a l a k i  —  h o g y  a  p á r a t l a n  
b ó l  n e m  l e s z  p á r o s ,  m i k o r  p á r o s  j u t  h o z z á ,  —  a  m i n t  e b b e l
C m e g e g y e z t ü n k ,  —  d e  a  m i k o r  a z t á n  m e g s e m m i s ü l ,  a k k o r  á l
1
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helyette páros elé1? Azt bezzeg, a ki ezt állítja, nem tudnék 
ám meggyőzni arról, hogy nem semmisül meg. Mert hiszen 
a nem-páros megsemmisülhetetlen. Persze, ha ebben meg­
egyeznénk, akkor könnyen eldönthetnők, hogy a páratlan, 
r ha páros közeledik hozzá, meg aztán a három is, kitér és el- 
illan. S épp így eldönthetnők aztán a tűznek, a melegnek s 
a többinek a dolgát is; vagy nem?» «De mindenesetre». «S 
vájjon nem-e a halhatatlanét is most már? Ha megegyez­
nénk ugyanis abban, hogy elenyészhetetlen, akkor a lélek a 
mellett, hogy halhatatlan, még elenyészhetetlen is volna. De 
ha nem az, akkor más bizonyítékra szorul ám». «Na már el) 
miatt legalább nem szőrül másra», — mondá Kebes. —
; «Mert ugyan mi lehetne az, a mi pusztulást ne tűrne meg 
• magában, ha már a halhatatlan és örökkévaló is megtűrné 
magában az enyészetet».
LYI. «Már legalább hát az isten» — folytatá Sokrates —
«s maga az élet eszméje, meg a mi más egyéb halhatatlan 
csak van, soha sem enyészik el, ebben — azt hiszem 
valamennyien egyetérthetnek». «Biz’isten valamennyien» 
feleié Kebes — «már t. i. minden ember és, a hogy én gon­
dolom, még inkább minden isten». «Ha pedig a halhatatlan 
már elpusztíthatatlan is egyszersmind, lehet-e akkor másE 
valami a lélek, ha már éppen halhatatlan, mint egyúttal el- 
j enyészhetetlen ?» «Szükségképpen ez». «Ha tehát már rájön 
az emberre a halál, akkor, úgy látszik, a mi halandó, az 
meghal benne, a halhatatlan pedig a maga elpusztulhatatlan 
épségében elszáll és eltűnik s kikerüli a halált». «Úgy lát- 
I szik». «Semmi sem annyira halhatatlan és elenyészhetetlen 
tehát, édes Kebes, mint a lélek» ; — mondá Sokrates — «sl()7 
így a mi lelkünk kétségtelenül ott lesz az alvilágban». «Már 
P énnekem részemről nincs ellene szavam többé, édes Sokra- 
i tes, sem okom rá, hogy okoskodásodban valamiképp tamás- 
kodjam» — mondja rá Kebes. «De ha pl. itt Simmiasnak,
13Platon, ford. Simon.
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vagy más valakinek volna valami mondanivalója, akkor jól 
teszi, ha el nem hallgatja; mert nem tudom, hogy, ha vala­
kinek kedve van vagy beszélni, vagy hallani valamit erről a 
dologról, vájjon miféle más alkalomra halaszthatná, ha nem 
erre a jelen pillanatra'). «De még magamnak sincs ám okom"* 
rá», — mondá aztán, már t. i. Simmias — «hogy a mondot-^ 
tak után még valamiképp tamáskodjam a dologban. S mégis, '
В egyrészt okoskodásunk tárgyának fontossága miatt, másrészt 
pedig, mert gyönge az ember ereje, a magam részéről kény­
telen vagyok még kételkedni fejtegetésünk igazságában').’ 
«Bizony nem csak, hogy kénytelen vagy, édes Simmias» —- 
feleié rá Sokrates — «hanem ezt egyúttal okosan is mondod- 
S egy füst alatt, még ha hitelt érdemlők is előttetek, azokat, 
az első alapállításokat is jobban meg kell ám vizsgálnotok.; 
S ha eléggé meghánytátok-vetettétek őket, akkor, azt gondo­
lom, követhetitek majd az okoskodást, már t. i. a mennyire; 
csak ember követni képes. S ha aztán már világossá lett 
előttetek, nem fogjátok még tovább kutatni». «Igazad van»4 
feleié rá Simmias.
C LVII. «De azt kell ám, társak, meggondolnunk» —|, 
folytatá Sokrates — «hogy ha már a lélek halhatatlan, gon­
dozásra nem csak azért az időért szorul, a melyet benne 
életnek nevezünk, hanem az egész időtartamért, sőt hog^ 
ha valaki nem találná őt gondozni, a veszedelem éppen 
csakis most jelentkezhetik a maga veszedelmes voltában. 
Mert ha a halál mindentől való megszabadulást jelentene, 
akkor szerencse volna a gonoszokra nézve, ha meghalnak í 
egyszerre a testüktől is, meg lelkűkkel együtt a gonoszsá­
guktól is megszabadulnak. De mert a lelkűk most már hal-
D hatatlannak látszik, nem lehet rá nézve sem más menekülés 
sem más szabadulás a gonoszságtól, csakis az, ha a leheti 
legjobbá és legokosabbá lesz. Nem vihet ugyanis sémin, 
mást magával az alvilágba a lélek, csakis a műveltséget és í
■ ví
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neveltséget. Róluk mondják, bogy már mindjárt odaköltözé- 
sének kezdetén a legtöbbet használnak, vagy áldanak a meg­
holtnak. így mondják azt is, hogy minden egyes holtat az ő 
saját égi szelleme, a kinek még életében jutott, vesz át és 
vezet el arra a bizonyos helyre, a hol összegyülekezvén ité-. 
letet látnak maguk fölött. Innen aztán annak vezetése mel­
lett, a kinek őket innen oda szállítani a feladata, az alvilágba E 
kell menniök. S mikor azután oda érkezvén a rajok eső, 
köteles időt ott kitöltötték, egy más vezető sok, hosszéi esz­
tendő leforgása után ismét ide hozza őket. Hanem hát ez az 
utazás nem olyan ám, a milyennek Aischylos «Telephos»-a 
mondja. 0  ugyanis azt állítja, hogy egyenes ösvény vezet az lux 
alvilágba. Nekem pedig úgy tetszik, hogy sem nem egyenes, 
sem nem egy. Különben nem volna vezetőre szükség; hiszen 
bizonyára sem erre, sem arra nem tévedhetne el soha senki, 
ha csak egyetlenegy élt volna. De hát íme úgy látszik, sok ám 
az ő ide-oda való elága-bogazása. Ezt persze az itt nálunk 
szokásos halotti szertartásokból és szokásokból következtetve 
mondom. A rendes és józan lélek tehát engedelmes és nem érti 
félre, hogy mi van vele. De a melyik sóvárogva csüng a tes­
tén, az, a mint az imént mondottam, sok ideig ott tétovázik 
még körülötte s látható helye körül; azután pedig sok ellen- E 
állás és szenvedés után nagynehezen enged az erőszaknak 
s a melléje rendelt égi szellemnek vezetése mellett eltávozik.
S a mikor megérkezik oda, a hol a többi lelkek vannak, ha 
tisztátalan s olyasvalamit követett el, hogy t. i. vagy jogtalan 
gyilkossággal szennyezte be magát, *vagy más egyéb olyan­
félét tett, a mi ezzel rokon, vagy véletlenül rokon lelkek 
műve szokott lenni, akkor kerüli őt mindenki, messze kitér 
előle; sem útitársává, sem vezetőjévé nem szegődik szíves­
örömest senki: egyesegyedül bolyong a maga teljes elhagy a- C 
tottságában, a mig csak az a bizonyos idő el nem múlik, a 
melynek letelte után a parancsoló szükségesség az öt meg- 
.  13*
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illető lakóhelyre viszi. Ellenben az, a melyik életét büntetet- ’ 
lenül és mérsékletesen élte le, útitársnak is, vezetőnek is 
istent talál s mindegyikök lakást kap a neki megfelelő < 
helyen. Sok és csudálatos helye van pedig a földnek; sőt 
maga a föld sem olyan, sem nem akkora, a milyennek azok 
hiszik, a kik értekezni szoktak róla, már t. i. a hogy én ezt 
egy valakitől megtudtam».
D LVIII. S erre Simmias így szólt: «Hogy érted ezt, édes 
Sokrates ? Mert a földről igazán magam is sokat hallottam . 
már, de azt bizonyára még nem, a mit te tudsz róla. Tehát 
szíves-örömest meghallgatnám». «Hát bíz’ arra, édes Sim- - 
mias, hogy megmondjam, micsoda is csak, azt hiszem, nincs 
szükségem a Glaukos művészetére 17) de bezzeg, hogy igaz-e, 
az már bajosabb dolognak tetszik előttem, mint a Glaukos ; 
művészete. S egyrészről én talán nem is volnék rá képes, 
másrészről meg, ha tudnám is, azt gondolom, hogy épp az *
E életem nem volna elegendő e fejtegetés hosszú voltára. Persze 1 
a föld alakjáról, már a milyennek meggyőződésem tartja, s 
az ő egyes helyeiről szólnom semmi sem akadályoz». «Hát 
elég lesz ez is» — mondá rá Simmias. — «Arra a meggyő- í 
ződésre jutottam tehát» — folytatá Sokrates — «hogy, ha 
a föld, mint gömbalakú, az ég középpontján van, akkor sem
109 levegőre, sem más ilyen okvetetlen szükségességre nem 
szőrül, hogy le ne bukjék, hanem hogy magának az égnek ; 
önmagával való minden oldalú egyenlősége, meg aztán 
magával a földnek egyensúlya is elég arra, hogy őt fenn­
tartsa. Mert egv egyensúlyban levő test egy hasonlónak 
középpontjába helyezve nem jut abba a helyzetbe, hogy többé 
vagy kevésbbé erre vagy arra haj öljék, hanem, mivel egy­
formán áll, meghajlatlanul marad. Először tehát erről győ­
ződtem meg» — mondá Sokrates. «Es pedig helyesen» —
В feleié rá Simmias. «Azután pedig arról» — folytatá— «hogy  ^
a föld valami igen nagy dolog és hogy mi a Phasis folyótól i
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egész a Herakles oszlopáig,18) mint hangyák vagy békák a 
mocsár körűi, köröskörül a tenger mellett csakis egy részen 
lakunk s hogy másutt, sok ilyes helyen még mások is sokan 
laknak. Mert a földön köröskörűi mindenfelé sok, mind alakra, 
mind nagyságra nézve különböző mélyedés van. Beléjök 
folyt össze a víz is, a köd is, a levegő is. Maga a föld pedig 
tisztán a tiszta égen nyugszik. Kajta vannak az égen a csil­
lagok is. S ezt a legtöbben sethernek hijják azok közöl, a kik 
az efféle dolgokról szoktak beszélgetni. Az ő megülepedő c 
alját képezik most már azok a dolgok s ezek folynak szünet 
nélkül össze a föld mélyedéseiben. Persze mi, a kik a mélye­
déseiben lakunk, ezt nem veszszük észre s abban a szent hit­
ben élünk, hogy fenn a földön lakunk, éppen úgy, mintha 
valaki a tenger fenekének közepén laknék s azt hinné, hogy 
a tenger felszínén lakik s aztán látva a vízen keresztül a 
napot és a többi csillagokat, a vizet égnek tartaná s nehéz­
kességbői és gyöngeségből soha sem juthatna a tenger fel- d 
színére, sem fel nem merülhetne s elő nem bukkanhatna a 
tengerből ide erre a helyre, hogy láthatná, vagy hogy olyan­
tól hallhatná, a ki látta, mennyivel tisztább és szebb ez vélet­
lenül az övéknél. Szakasztott így vagyunk tehát mi is.
A földnek egyik mélyedésében lakunk s azt hiszszük, hogy 
fenn lakunk rajta. S a levegőt égnek hijjuk, mintha csak ő 
volna az ég s a csillagok rajta mozognának. Pedig az a dolog-e 
nak a legnagyobb bibéje, hogy gyöngeségből és nehézkesség­
ből nem vagyunk képesek a levegő határáig kiemelkedni. 
Mert ha valaki a felszínéig juthatna, vagy megszárnyasodván 
oda felrepülhetne, akkor megnézhetné ám, ha előbukkant, 
épp úgy, mint itt a tengerből fel-felbukkanó halak az itteni 
dolgokat látják, — mondom, épp úgy megnézhetné az ilyen 
az ottani dolgokat. S ha kibírná a természete ezt a szemlé­
lődést, akkor meg is tudná, hogy az ott az igazi ég, az aziio 
igazi világosság és az igazi föld. Mert ez a föld, ezek a kövek
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s  e z  a z  e g é s z  t e r ü l e t  i t t  m e g  v a n n a k  r o m o lv a ,  m á l a d o z n a k ,  
m i n t  a  t e n g e r b e n  l e v ő  t á r g y a k  a  s ó s v i z  k ö v e t k e z t é b e n .  S  n e m  
i s  t e r e m  á m  s e m m i  e m l í t é s r e  m é l t ó  a  t e n g e r b e n ; n i n c s  
b e n n e ,  h o g y  k e r e k e n  k i m o n d j a m ,  s e m m i ,  a  m i t  ó c s á r o l n i  n e  
l e h e t n e .  H a s a d é k o k ,  f ö v e n y ,  m é r h e t e t l e n  i s z a p  s  s á r t ö m e ­
g e k ,  —  a  m e r r e  c s a k  f ö l d  v a n  —  m e g  o l y a s  d o l g o k ,  a  m e l y e -  ^  
k é t  a  n á l u n k  l e v ő  s z é p s é g e k h e z  m é g  c s a k  h a s o n l í t a n i  s e m  . 
l e h e t ,  a z o k  v a n n a k .  M íg  e l l e n b e n  a z o k  o t t  m é g  s o k k a l  k ü lö n -  
B  b e k n e k  l á t s z a n á n a k  á m  a  m i  d o l g a i n k n á l .  M e r t  h a  s z a b a d  - 
m é g  e g y  [ s z é p ]  m e s é t  i s  m o n d a n o m ,  é r d e m e s  á m  m e g h a l l ­
g a t n i ,  é d e s  S i m m i a s ,  h o g y  m i l y e n e k  v é l e t l e n ü l  a  f ö l d i  d ő l -  * 
g o k  o t t  a z  é g  a l a t t » .  « N o  m á r  b i z o n y  s z í v e s - ö r ö m e s t  m e g h a l l ­
g a t j u k  e z t  a  m e s é t ,  é d e s  S o k r a t e s »  —  f e l e i é  S i m m i a s .
L I X .  « J ó ;  h á t  e l ő s z ö r  i s  a z t  b e s z é l i k ,  k e d v e s  h a r á -  
t o m »  —  f o l y t a t á  S o k r a t e s  —  « h o g y  a  f ö ld  m a g a ,  h a  v a l a k i  
f e l ü l r ő l  m e g n é z h e t n é ,  s z a k a s z t o t t  o l y a n n a k  n é z n e  k i ,  m i n t  a  « 
t i z e n k é t  c z i k k e l y e s  b ő r l a b d a ,  t a r k a - b a r k a ,  e z e r  m e g  e z e r  s z í n t  ’ 
j á t s z i k .  S  b e l ő l ü k  v a n n a k  m i n t e g y  m u t a t v á n y u l  a z  i t t e n i  
s z í n e k  i s ,  a  m e l y e k e t  t .  i . a  f e s t ő k  h a s z n á l n a k ,  m í g  o t t  i l y e -  
G n e k b ő l  á l l  a z  e g é s z  f ö l d ,  s ő t  m é g  s o k k a l  r a g y o g ó b b a k b ó l  é s  j j  
t i s z t á b b a k b ó l ,  m i n t  e z e k .  O t t  u g y a n i s  a z  e g y ik  r é s z e  a  f ö l d ­
n e k  c s u d a s z é p  b í b o r p i r o s ,  a  m á s i k  a r a n y s á r g a ,  a  h a r m a d ik  
t i s z t a  f e h é r ,  f e h é r e b b  a  g i p s z n é l ,  v a g y  a  h ó n á l ,  é s  í g y  t o v á b b  I 
e g y e s ü l n e k  b e n n e  a  t ö b b i  s z í n e k  i s ,  t ö b b  i s ,  s z e b b  i s ,  a z o k - ' 
n á l ,  a  m e l y e k e t  c s a k  v a l a h a  l á t t u n k .  M e r t  h i s z e n  m á r  m a g u k  
a z  ő  m é l y e d é s e i  i s ,  a  h o g y  t e l e  v a n n a k  v í z z e l  é s  l e v e g ő v e l ,  
m u t a t n a k  b i z o n y o s  s z í n k é p e t ,  a  m i n t  a  k ü l ö n f é l e  s z í n e k ,
D tarka vegyületében fel-felcsillognak, úgyannyira, hogy a föld 
onnan egy mindenfelé egyformán tarkálló szinvegyülettől 
csillog. S  rajta ebben az ő formájában ugyanolyan növények 
tenyésznek : fák, virágok és gyümölcsök. S  épp így viszont a; 
hegyeknek és a köveknek is megvan ott ezen a módon Л  
simaságuk, az áttetszőségük és a pompásabb szinezetök. Az,
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ő töredékeikből vannak a mi drága kövecskéink, mint például 
a karneol, a jászpisz, a smaragd s több efféle. Ott azonban 
nincs egy sem, a mi nem ilyen, sőt még szebb ő náluk.
S ennek az az oka, mert azok a kövek ott tiszták, nincsenek 
úgy át- meg átrágva és szétmorzsolva, mint ezek itt a por- 
hanyósodástól és az itt összegyülemlett sósvizektől, a melyek 
úgy a köveknek és a földnek, valamint a mindenféle állatok­
nak és növényeknek rút kinézését és betegségét okozzák. 
Maga a föld tehát ott ezzel valamennyivel fel van ékesítve. Ш 
sőt még aranynyal, ezüsttel s más egyéb ilyesféle dolgokkal 
is. Lehet őket látni, ott vannak; sok a számuk, jókorák s 
mindenütt vannak a földön. így látni a földet csupa gyönyö­
rűség lehet a szemlélőre. Aztán meg sok mindenféle állat és 
ember van még rajta; egynémelyikök a föld közepén, néme­
lyikük pedig a levegő körül, akár csak mi a tenger körül, s 
némelyikük ott a szántófölddel szomszédos szigeteken lakik, 
a melyeket a levegő övez körös-körül. Szóval: a mi nekünk 
itt a mi szükségleteinkre nézve a víz és a tenger, az nekik 
ott a levegő; s a mi nekünk a levegő, az nekik az aether. Az P> 
évszakoknak pedig olyan a hőmérsékletük ő náluk, hogy ők 
sohasem betegek és sokkal tovább is élnek, mint az itteniek. 
Látásra, hallásra, szaglásra s minden ilyes dologra nézve 
pedig épp annyira állanak felettünk, a mennyire a levegő 
г áll a viz felett s az aether, a levegő felett tisztaság dolgában. 
Sőt még istenek számára való szenthelyeik és templomaik is 
vannak és bennök valósággal istenek laknak. S vannak 
továbbá isteni kijelentéseik, jóslataik és jelenéseik s más 
, egyéb ilyféle érintkezéseik is ő velők [t. i. az istenekkel]. S a c 
napot, a holdat és a csillagokat bizony épp olyanoknak lát- 
: ják, a milyenek. S ennek más tekintetben is egészen meg- 
í felel a boldogságuk».
LX. «így van tehát alakulva mind az egész föld, mind 
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felelően köröskörűi az egészen van rajta sok. Az egyike 
mélyebb és jóval nyíltabb, mint a melyen pl. mi lakunk; a 
másika .szintén mélyebb, de már szűkebb a nyílása, mint a 
D  nálunk levő térségé. Sőt van aztán olyan is, a mely cseké­
lyebb mélységű, mint az itteni, de különben szélesebb. Ez 
pedig mind át van aztán sok helyen egymásba fúródva a föld 
alatt, hol szűkebben, hol meg szélesebben; s átjáróik vannak 
s rajtuk, mint valami tölcséreken keresztül, sok víz folyik át 
az egyikből a másikba. Sőt soha ki nem apadó mérhetetlen 
nagyságú folyók is vannak a föld alatt; az egyiknek meleg a 
vize, a másiké pedig hideg; s aztán sok tűz és nagy tűz- 
E folyók, meg sok hol tisztább, hol piszkosabb ide-odá folydo- 
gáló iszapfolyók, éppen úgy, mint Siciliában a láva előtt 
kiömlő iszapfolyók és maga a láva, a mikor el-elöntik azokat 
a területeket, a melyekre körülfolyásuk minden egyes alka­
lommal esik. Mindez persze fel és le mozog, mint valami 
emelőkészülék, a mely a föld bensejében van. Ez az emelő­
készülék pedig a következő természeti tüneményen alapul. 
A föld egyik nyílása, a mely éppen a legnagyobb is, véges- 
112végig keresztül van fúródva az egész földön. Róla mondja 
Iíomeros, a mikor ezt énekli:
« M essze , a h o l  fe n e k e tle n  ü r e g  v a n  a fö ld  k e b e lé b e n » .19)
Ezt mind ő maga egy más helyen,20) mind a többi köl­
tők közöl is sokan Tartarosnak nevezték el. Tehát ebbe a 
nyílásba folynak össze az összes folyók s azután ismét belőle 
folynak is ki. Persze valamennyi olyanná válik, a milyen 
földrétegen keresztülfolyik. Annak az oka pedig, hogy az 
összes folyók innen folynak ki s ismét ide fognak vissza, az, 
lí hogy ennek az árnak sem feneke, sem medre nincsen, hanem 
csak úgy fel és le hullámzik és dagadozik. S ugyanezt teszi 
a levegő is, meg a sz<d is körülötte; mert nyomon követi őt 
akkor is, a mikor a föld túlsó része felé eső irányba tör, s
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a k k o r  i s ,  a  m i k o r  a z  i n n e n s ő  f e l é  e s ő b e .  S  a  h o g y  a  l ó l e k z ő k  
l e l i e l l e t t e  a  m a g a  f o l y á s á b a n  s z a k a d a t l a n u l  k i -  m e g  b e á r a n i -  
l i k : s z a k a s z t o t t  í g y  o k o z  a z  á r r a l  e g y ü t t  h u l l á m z ó  l e v e g ő -  
á r a m l a t  o t t  i s  i s z o n y ú a n  h a t a l m a s  s z é l v é s z e k e t  a k á r  b e m e g y ,  
a k á r  k i j ö n .  M ik o r  t e h á t  a  [ r o h a n ó ]  v i z  a r r a  a  h e l y r e  s z ő r ü l c  
v i s s z a ,  a  m e l y e t  a l a n t  f e k v ő n e k  n e v e z n e k ,  a k k o r  a  f ö l d ö n  
k e r e s z t ü l  a z  o t t a n i  f o l y ó k b a  f o l y ik  s  m i n t h a  c s a k  b e l é j ö k  
s z i v a t t y ú z n á k ,  t e l e  t ö l t i  ő k e t ; d e  a  m i k o r  a z t á n  a z o n  a  r é s z e n  
m e g c s a p p a n  s  id e  f e l é  r o h a n ,  a k k o r  i s m é t  a z  i t t e n i e k e t  t ö l t i  
t e l e .  S  e z e k  a z t á n ,  h a  m e g t e l n e k ,  k e r e s z t ü l f o l y n a k  a  c s a t o r ­
n á k o n  é s  a  f ö l d ö n  s  m i k o r  a r r a  a  h e l y r e  j u t n a k ,  a  m e l y e n  
e g y ik ö k  i s ,  m á s i k u k  i s  m e d r e t  á s h a t  m a g á n a k ,  t e n g e r e k e t  
t a v a k a t ,  f o l y ó k a t  é s  f o r r á s o k a t  a l k o t n a k .  E z u t á n  a z t á n  ú j r a  
a  f ö l d  a lá  m e r ü l n e k  s  h o l  n a g y o b b  é s  t ö b b ,  h o l  m e g  k e v e s e b b  
é s  k is e b b '  t e r ü l e t e t  f o l y v á n  k ö r ü l  i s m é t  a  T a r t a r o s b a  s z a k a d -  d  
n a k ,  m é g  p e d i g  n é m e l y i k ü k  j ó v a l  a l a n t a b b ,  m i n t  a  h o g y  f e l ­
b u z o g o t t ,  n é m e ly i k ü k  p e d i g  k e v é s b b é ; d e  v a l a m e n n y i e n  a l a n ­
t a b b  s z a k a d n a k  b e  a  k i ö m l é s ü k n é l .  E g y n é h á n y u k  a z t á n  
a n n a k ,  a  h o l  b e f o l y i k ,  é p p  á t e l l e n é b e n  ú j r a  k i t ö r ,  n é h á n y u k  
p e d i g  u g y a n a z o n  a  h e l y e n .  S ő t  v a n  o l y a n  i s ,  a  m e l y ,  m i n t  a  
k í g y ó ,  e g y s z e r e s  v a g y  t ö b b s z ö r ö s  t e k e r g ő d z é s s e l  t e l j e s s é g g e l  
k ö r ö s - k ö r ü l  f u t j a  k ö r b e n  a  f ö l d e t  s  a z t á n  a  m e n n y i r e  c s a k  
l e h e t ,  a l á  e r e s z k e d v e  ú j r a  b e s z a k a d .  D e  m i n d k é t  o l d a l r ó l  
c s a k i s  a  k ö z e p é i g  l e h e t  b e s z a k a d n i o k  r a j t a  t ú l  m á r  n e m .  e  
M e r t  a z  i r á n y  a z u t á n  m i n d  a  k é t f é l e  á r a m l a t r a  n é z v e  m i n d -  
k é t f e l ő l  m e r e d e k k é  v á l ik » .
L X I .  « S o k  m i n d e n f é l e  m á s  n a g y  f o l y ó  v a n  u g y a n  t e h á t  
, o t t ,  d e  h á t  e  s o k  k ö z ö l  c s a k i s  n é g y  b i z o n y o s  f o l y ó  v á l i k  k i .
A  l e g n a g y o b b  k ö z t ü k  s  k ö r ö s - k ö r ü l  a  l e g k i j j e b b  f o l y i k  a z  
ú g y n e v e z e t t  O k e a n o s .  V e l e  s z e m k ö z t  s  e l l e n k e z ő  i r á n y b a n  
h u l l á m z i k  a z  A c h e r o n  ; t ö b b ,  s i v a t a g  v i d é k e n  f o l y ik  k e r e s z ­
t ü l  s  a z u t á n  a  f ö l d  a l a t t  f o l y d o g á l v á n  a z  A c h e r u s i a  t ó b a i l 3  
s z a k a d .  I d e  j u t  a  l e g t ö b b  m e g h o l t n a k  a  l e l k e  i s ; s  a z t á n
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b i z o n y o s  m e g h a t á r o z o t t  —  a z  e g y i k e t  h o s s z a b b ,  a  m á s i k a t  
r ö v id e b b  —  i d e i g  t a r t ó  o t t l é t e i  u t á n  é l ő l é n y e k  n e m z é s é r e  
ú j r a  k i k ü l d i k  ő k e t .  A  h a r m a d i k  f o l y ó  m á r  k ö z ö t t ü k  f a k a d  s  
k ö z e l  a z  e r e d e t é h e z  e g y  h a t a l m a s  l á n g g a l  é g ő ,  t e r j e d e l m e s  
v i d é k r e  ö m l i k  s  a  m i  t e n g e r ü n k n é l  n a g y o b b  t a v a t  a l k o t ,  a
В m e l y n e k  f o r r  a  v i z e  i s ,  a z  i s z a p j a  i s .  I n n e n  a z o n  p i s z k o s a n  
é s  i s z a p o s á n  k ö r b e n  t o v á b b  ö m l i k  s  k ö r ö s - k ö r ü l  k a n y a r o g ­
v á n  a  f ö l d ö n  id e  i s ,  o d a  i s ,  e l j u t  a z  A c h e r u s i  t ó  l e g s z é l é r e .  
A  v i z é v e l  p e r s z e  ö s s z e  n e m  k e v e r e d i k .  S  a z u t á n  e g y  p á r s z o r  
k ö r ü l k i g y ó d z i k  a  f ö l d ö n  s  b e o m l i k  a  T a r t a r o s  a l s ó  r é s z é b e .  
E z t  h i j j á k  P y r i p h l e g e t h o n n a k .  B e l ő l e  a  l á v a ö m l é s e k  e l v á l t  
d a r a b o k a t  h á n y n a k  k i ,  a  h o l  é p p e n  l e h e t  a  f ö l d ö n .  V e l e  
á t e l l e n b e n  i s m é t  a  n e g y e d i k  t ö r  e lő  e l ő s z ö r  r e t t e n e t e s e n  z o r d  
v i d é k r e  —  a z t  m o n d j á k  —  s a  s z í n e  t ö k é l e t e s e n  a c z é lk é k .
C E z t  S t y g i  o r rn a k  h i j j á k ,  a  t a v a t  p e d i g ,  a  m e l y e t  a  f o l y ó  a t o r ­
k o l a t á n á l  k é p e z ,  S t y x n e k .  D e  a  m i k o r  a z t á n  e b b e  b e l e  s z a ­
k a d t  s  r e t t e n e t e s  é r ő r e  t e t t  s z e r t ,  a  v i z e  a  f ö l d  a l á  m e r ü l  s  
k ö r ö s - k ö r ü l  k a n y a r o g v a  a  P y r i p h l e g e t o n n a l  e l l e n k e z ő  i r á n y ­
b a n  t o v a  h a l a d  s  e l l e n k e z ő  o l d a l r ó l  a z  A c h e r u s i a  t ó v a l  k e r ü l  
ö s s z e .  A z  ő  v i z e  s e m  v e g y ü l  ö s s z e  m á s s a l  s  k ö r b e n  k ö r ö s -  
k ö r ü l  k i g y ó d z v a  a  P y r i p h l  e g e  t o n n á i  e l l e n k e z ő  i r á n y b a n  ő  i s  
a  T a r t a r o s b a  s z a k a d .  E n n e k  a  n e v e  p e d i g  m á r ,  a  h o g j 7 a  
k ö l t ő k  m o n d j á k ,  K o k y t o s .
D  E X I L  M in d e z  t e h á t  í g y  v a n  a l k o t v a .  A  m e g h o l t a k  p e d i g , 
h a  m e g é r k e z n e k  a r r a  a  h e l y r e ,  a  h o v a  a z  é g i  s z e l l e m  e g y ik e t  
is_  m á s i k a t  i s ^ e z e | j ,  e l ő s z ö r  i t é l ő s z é k e t  á l l a n a k ,  a k á r  s z é p e n  
é s  i s t e n f é l ő é n  é l t e k ,  a k á r  n e m .  S  a z o k ,  a  k i k r ő l  b e b i z o n } To -  
d ik ,  h o g y  k ö z é p s z e r ű e n  é l t e k ,  a z  A c h e r o n l io z  m e n n e k  s  
b e s z á l l v á n  a  s z á m u k r a  o t t  l e v ő  c s o l n a k o k b a ,  r a j t u k  a  t ó r a  
e v e z n e k  s  a z t á n  o t t  l a k n a k  é s  t i s z t u l n a k  s  m e g b t i n h ö d v é n  
a z o k é r t  a  b ű n ö k é r t ,  a  m e l y e k e t  é p p e n  e l k ö v e t t e k ,  b ű n b o c s á ­
n a t o t  n y e r n e k ;  j ó t e t t e i k é r t  p e d i g  e l n y e r i k  j u t a l m u k a t ,  m i n d -
E egyikök a maga érdeme szerint. Azokat pedig, a kik vétkeik
ш
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nagysága miatt gyógyíthatatlan állapotban levőknek bizo­
nyulnak, mert pl. sokszor nagy templom-rablást, vagy sok 
istentelen és törvénytipró gyilkosságot, vagy más, véletlenül 
efféle dolgokat követtek el, — mondom, azokat megillető 
sorsuk a Tartarosha (Jobja; s innen sohasem jönnek ki többé. 
Míg azok, a kikről kitetszik majd, hogy gyógyítható ugyan, 
de mégis nagy bűnöket követtek el, pl. atyjok vagy anyjok 
elleni haragjokban valamiképp erőszakoskodtak, de ezt aztán 114 
megbánták és más életet folytattak, avvagy a kik így vagy úgy, 
de gyilkosokká lettek, azok szükségképpen a Tartarosba buk­
nak ugyan, de ha oda buktak s ott egy évet kiállottak, kidobja 
őket a hullám, még pedig a gyilkosokat a Kokytosba, az 
apjukkal és az anyjukkal erőszakoskodókat pedig a Pyriphle- 
getonba. S a mikor aztán már az Acherusia tó környékén 
járnak, ott ugyancsak kiáltoznak s hívogatják hol azokat, a 
kiket megöltek, hol pedig, a kikkel erőszakoskodtak; esde- B 
kelve szólítgatják, könyörögve kérik, engedjék meg, hogy a 
tóba kiszállhassanak, s fogadják be őket. S ha sikerül meg­
késelniük, kiszállanak s megszabadulnak bajaiktól; de ha 
nem sikerül, akkor ismét a Tartarosba kénytelenek vissza­
menni, innen pedig újra a folyókba.. S ez a szenvedésük nem 
ér mindaddig véget, a míg csak azokat, akik ellen vétkeztek, 
meg nem kérlelték. Ezt a büntetést szabták ugyanis ő rájok 
a bírák. S csakis azok szabadulnak meg most már a föld 
alatti vidékektől, a kikről kitűnik, bogy különösen istenfétő 
életet éltek. Mint valami fogságból kiszabadultak, feljutnak c 
a tiszta lakóhelyre s ott laknak fenn a föld színén. S közö­
lök épp azok, a kik a filozófia segítségével eléggé megtisz­
tultak, testet nem öltve élnek azután az egész időn keresz­
tül és még szebb lakóhelyekre jutnak amannál. De hát 
ezeket nem könnyű dolog ám vázolni; meg aztán nincs is 
elég időnk rá ebben a pillanatban. Tehát már csak ezért is, 
a mit megvilágítottam, meg kell az embernek tennie min-
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dent, édes Simmias, hogy még életében mind az erényt, 
mind a bölcseséget megszerezze. Mert szép ám a jutalom, a 
remény pedig nagy.
D LXIII. Persze erősítgetni, hogy mindez tökéletesen úgy 
van, a mint kifejtettem, nem illik egy olyan emberhez, a 
kinek esze van. De hogy bizonyára vagy így van a dolog, 
vagy így valahogy a lelkűnkkel és azokkal a lakóhelyekkel, 
mert hát csak mégis halhatatlannak látszik bizony a lelkünk, 
azt már, úgy hiszem, lehet annyi vakmerőségünk, hogy igaz­
nak tartsuk. Mert széj) dolog ám a vakmerőség; s aztán meg 
az ilyesfélével kell magát mintegy elbűvölnie az embernek. 
Ezért is nyújtom én hát oly régóta ezt a mesét. Ennélfogva 
jó reménynyel kell lennie annak az embernek a lelkére
E nézve, a ki a különféle, testi gyönyörökkel és czifraságokkal, 
mint rá nézve idegen dolgokkal, életében semmit sem törő­
dött s többre becsülte, hogy azon a másikon fáradozzék, s a 
tanulás gyönyörűségeiért törte magát s lelkét nem idegen 
czifraságokkal hanem a saját maga ékességeivel díszítette 
115 fel, u. m. józansággal, igazságossággal, bátorsággal, függet­
lenséggel és igazsággal, — így várja az alvilágba való utazá­
sát, útrakészen, a mikor a végzet szólítja. Ti most már, édes 
Simmias és Kebes, de meg a többiek is» — mondá— «vala­
mikor későbben, kiki a maga órájában, mentek majd el; 
engem pedig íme már szólít a végzet, mondaná valamelyik 
tragédia-iró, s körülbelül itt is van már az ideje, hogy für­
deni induljak. Mert mégis csak jobbnak tartom megtűröd ve 
inni meg a mérget s nem adni a dolgot az asszonyoknak, 
hogy holttestemet mosogassák».
В LXIY. S mikor e szavait befejezte, Kriton vette át a 
szót: «Jól van, édes Sokrates. De van-e még ezekre itt, 
vagy én reám valami bízni valód akár gyermekeid ügyében, 
akár más egyéb tekintetben, hogy hadd tennők meg s ten­
nénk vele neked valami különös szívességet». «Csakis az, a
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mit szünet nélkül hangoztatok, édes Kriton», — feleié — 
«újabban semmi, hogy t. i. ha vigyáztok tinmagatokra, 
akkor nekem is, az enyéimnek is, de meg tinmagatoknak is 
örömére teszitek, a mit csak tesztek, még ha nem is adjátok 
rá most a szavatokat. De ha nem törődtök magatokkal s nem 
örömest jártok, a míg éltek, mintegy a nyomdokain ezeknek 
az éppen most, de meg azelőtt a múltban is megbeszéltük c 
dolgoknak, akkor ugyan, még ha százszor s esküdözve adjá­
tok is rá e pillanatban szavatokat, nem lesz semmi köszönet 
a tetteitekben». «Majd rajta leszünk hát teljes erőnkből» — 
mondá rá Kriton — «hogy így cselekedjünk. Eltemetni pedig 
hogy temessünk el ?» «A hogy tetszik», — felelte Sokrates — 
«ha ugyan meg birtok fogni s nem szököm el a kezeitek 
közöl». S e közben csöndesen elmosolyodott, aztán pedig 
reánk vetve tekintetét így szólt: «Már, barátim, én csak nem 
hitethetem el Kritonnal» — mondá — «hogy én az a Sokra­
tes vagyok, a ki most itt társalog s tisztázza egyenként, a 
miről csak szó van; már ő bizony csak annak néz engem, a 
kit egy kicsikével később mint holttestet fog látni. Ezért is 
kérdi hát azt, hogy hogy temessen el. De hogy én már régóta D 
szegről-végre fejtegetem, hogy, ha megiszom a mérget, nem 
maradok ám itt közöttetek, hanem eltávozom, boldog lények 
boldog hazájába megyek, — ezt bezzeg, pedig az a szándé­
kom, hogy vele magamat is, meg titeket is megvigasztalja­
lak, úgy látszik, hogy neki már hiába mondom. Vállaljatok 
hát kezességet értem Kritonnál» — folytatá — «még pedig 
ellenkező fajta kezességet, mint a melyet ő vállalt a bírák 
.előtt. 0 ugyanis azt mondotta, hogy bizonyosan itt maradok, 
ti pedig arról kezeskedjetek, hogy semmiesetre sem mara­
dok itt, már t. i. ha meghalok, hanem hogy távozom és 
elmegyek. Hadd essék könnyebben Kritonnak, s ha látja, 
hogy testemet elégetik, vagy elföldelik, ne fájjon úgy a 
lelke énmiattam, hogy rettenetesen szenvedek ; de meg azt
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se mondja a temetés alkalmával, hogy Sokratest kiteszi, 
kiviszi, vagy elföldeli. Mert tudd meg jól legdrágább bará­
tom, Kriton», — mondá neki — «hogy a mi nem helyesen 
van kifejezve, az nemcsak hogy már önnönmagában rosszul 
hangzik, hanem megrontja bizonyos tekintetben a lelket is. 
Nyugodjál meg hát s mondd, hogy csak a testemet temeted 
I töel s aztán temesd is el ágy, a hogy neked tetszik, s a hogy 
a legillendőbbnek tartod.
LXY. így szólt s aztán bement egy szobába megfürdeni. ; 
Kriton követte, bennünket pedig ott marasztott. Ott marad­
tunk tehát s beszélgettünk egymással a fejtegettük dolgokról, - 
megvizsgáltuk innen is, onnan is. Akkor aztán megbeszéltük 
ezt a szerencsétlenséget, hogy mekkora mértékben sújt ben­
nünket ; egytől-egyig azt mondottuk, hogy atyánkat veszítünk 
h benne s árván fogjuk leélni hátralevő napjainkat. Mikor 
aztán megfürdött, behozták hozzá a gyermekeit — mert volt 
neki két kis fia, meg egy nagy — s aztán bejöttek a családja- ' 
beli nőszemélyek is, és ő Kriton jelenlétében beszélgetett 
velők, tudtukra adta akaratát. Ekkor aztán elküldte az asszo- . 
nyokat is, a gyermekeket is, ő maga pedig bejött mihozzánk. j 
S az idő ekkor már ide-oda napnyugtára járt, mert bizony ő 
sokáig időzött oda benn. A mikor pedig kijött, leült, persze 
már a fürdés után s aztán nem is beszélt már valami sokat. 
Erre bejött a tizenegyes bizottság porkolábja és Sokrates elé i 
C lépve így szólt: «No már tereád, édes Sokrates, nem lesz 
panaszom, mint a többiekre rendesen van, hogy haragszanak 
rám és átkoznak, mikor a tisztviselők parancsára jelentem 
nekik, hogy meg kell inniok a mérget. Már téged én ez alatt 
az idő alatt csakis a legnemesebb, a legszelídebb és a leg­
derekabb embernek ismertelek meg valamennyiök között, a 
kiket csak valaha ide hozott a sorsuk. Jól tudom pl. most is, , 
hogy te nem rám haragszol, mert tudod, hogy kik az okai, , 
hanem ő rájok. Most pedig, hiszen tudod, mit jöttem jelen- ;
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teiii, az isten áldjon meg. Láss hozzá s tűrd a lehető leg­
könnyebben, a mit el kell viselned. S erre könnyekre fakadt, 
megfordult és kiment. Sokrates pedig felvető utána tekinte­
tét s így szólt:« «Áldjon meg téged is ! Megteszszük hát azt 
neki azonnal.» S erre hozzánk fordult a szavával: «Milyend 
finom érzésű ez az ember !» — mondá — «Az egész idő alatt 
is el-eljött hozzám s beszélgetett néha velem. Igen derék 
ember volt. Most is milyen nemes, hogy megsirat engem.
De most már rajta, édes Kriton, engedelmeskedjünk neki. 
Hozza hát ide valaki azt a mérget, ha már ki van sajtolva ; 
ha pedig nincs, sajtolja ki az az ember.» Erre Kriton így e 
szólt: «De hát én azt gondolom, édes Sokrates, hogy a nap 
még a hegyeken van s nem szállott le. Meg aztán tudom azt 
is, hogy mások is igen későn iszszák meg, a mikor kijelentik 
nekik. Nagyon jól esznek, isznak, sőt egynémelyikök még 
mulat is azokkal, a kiket esetleg megkíván. Ne siess hát oly­
annyira ; van még időd elég !» Sokrates pedig ezt válaszolá : 
«Hogy azok, a kiket te említesz, úgy cselekszenek, az egészen 
természetes, édes Kriton; ők ugyanis abban a szent hitben 
vannak, hogy nyernek valamit vele, ha így tesznek; s viszont, 
hogy én nem cselekszem így, az is egészen természetes. Mert 117 
hát én nem hiszem, hogy csak egy mákszemnyit is nyernék-e 
vele, ha későbben innám meg, kivéve, hogy nevetségessé 
lennék enmagam előtt, hogy úgy kapkodom az élet után, s 
fukarkodom vele, a mikor már nincs belőle semmi. Menj 
hát»,— mondá— «fogadj szót s csak azt tedd, a mit mondok.»
LXYI. Mikor ezt Kriton hallotta, intett a közel álló szol­
gának. A szolga kiment, künn maradt egy jó darabig s aztán 
bejött és behozta azt az embert, a kire rá volt bízva, hogy a 
mérget átadja. S már hozta is kisajtolva egy kehelyben. 
Mikor aztán Sokrates megpillantotta ezt az embert, így 
szólt: «Helyes, legkedvesebb barátom. Te már jártas vagy 
ebben a dologban : mit kell hát most tennem ?» «Semmi más в
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e g y e b e t » ,  —  f e l e i é  e z  —  « m i n t  m e g i n n i  s  i d e - o d a  j á r k á l n i ,  
m í g  e g y s z e r  c s a k  n e h e z e k  l e s z n e k  a  l á b a i d ,  e k k o r  a z t á n  l e ­
f e k ü d n i .  í g y  a z u t á n  m a j d  h a t n i  f o g .»  S  e z z e l  o d a  n y u j t á  
S o k r a t e s n e k  a  k e l y h e t .  О  p e d i g  f o g t a ,  é d e s  E c h e k r a t e s ,  m é g  
p e d i g  i g e n  d e r ű i t  h a n g u l a t b a n ,  s e m  n e m  r e s z k e t e t t ,  s e m  az  
a r c z a  s z í n é t  é s  v o n á s a i t  e l  n e m  v e s z í t e t t e ,  h a n e m ,  a  m in 4  
m á r  s z o k t a  v o l t ,  r á  t e k i n t e t t  m e r e v e n  a r r a  a z  e m b e r r e  s  í g j  
s z ó l t : « M it  s z ó l s z  e h h e z  a z  i t a l h o z  ? H a  v a l a k i  á l d o z n i  a k a r n á  
b e l ő l e , 21 s z a b a d  v o l n a - e ,  v a g y  n e m ? »  « C s a k  a n n y i t  s a j t o l  u n t  
k i ,  é d e s  S o k r a t e s » ,  —  m o n d á  r á  a z  a z  e m b e r  —  « a  m e n n y i t  
e g y  i v á s r a  e l é g n e k  t a r t u n k » .  « É r t e m »  —  f e l e i é  S o k r a t e s  —  
d e  i m á d k o z n i  c s a k  t a l á n  s z a b a d ,  s ő t  k e l l  i s  a z  i s t e n e k h e z  
h o g y  s z e r e n c s é s e n  ü s s ö n  k i  a z  o d a  v a l ó  e l k ö l t ö z é s .  S  e z é r t  é t  
i m á d k o z o m  i s ,  h o g y  í g y  t ö r t é n j é k » .  S  a  h o g y  e z t  m o n d t a  
h o z z á  l á t o t t  s  a  l e g n a g y o b b  k é s z s é g g e l  é s  n y u g a l o m m a l  k i i t t a  
M é g  i d á i g  c s a k  m e g l e h e t ő s e n  k i  t u d t á k  á l l n i  s o k a n  k ö z ö l ü n k  
h o g y  n e m  s í r t a k  ; d e  a  m i k o r  l á t t u k ,  h o g y  m á r  i s z s z a  é s  k i i t t a  
t o v á b b  n e m  b í r t u k .  B e l ő l e m  l e g a l á b b  n e m  c s e p p e n k é n t  
h a n e m  z á p o r k é n t  o m l o t t a k  a  k ö n n y e k ,  ú g y  h o g y  e l  k e l l e t t  af 
a r c z o m a t  f ö d n ö m  s  ú g y  s i r a t n o m  m e g  —  e n m a g a m a t ;  m e r  
D b i z o n y  h á t  n e m  ő t  s i r a t t a m ,  h a n e m  a  m a g a m  s o r s á t :  h o g ;  
t .  i .  m i c s o d a  e g y  f é r f i ú b a n  v e s z í t e k  é n  t á r s a m a t  m o s t ! K r i t o j  
m á r  e lő b b  f é l r e h u z ó d o t t  n á l a m n á l ,  m e r t  n e m  b ír t a  v i s s z a t a r  
t a n i  k ö n n y e i t .  A p o l l o d o r o s  p e d i g ,  a  k i  m á r  e lő b b  i s  f o l y t d  
n o s a n  s i r t ,  e k k o r  m á r  h a n g o s  z o k o g á s b a  t ö r t  k i  s  n e m  v o l t ; 
j e l e n l é v ő k  k ö z t  s e n k i ,  a  k i t  f á j d a l m á v a l  m e g  n e  i n d í t ó t  
v o l n a ,  k i v é v e  m a g á t  S o k r a t e s t ;  ő  u g y a n i s  í g y  s z ó l t :  « U g y a :  
m i t  c s i n á l t o k ,  t i  k ü l ö n ö s  e m b e r e k ! ? H i s z ’ é p p  a z é r t  k ü ld t e r  
e l  a  n ő s z e m é l y e k e t ,  h o g y  e f f é l e  k o m é d i á t  n e  c s i n á l j a n a l  
E  M e r t  h a l l o t t a m ,  h o g y  á h í t a t o s  c s e n d b e n  k e l l  m e g h a l n  
L e g y e t e k  h á t  c s e n d b e n  é s  á l l a n d ó  n y u g a l o m b a n ! » S  m  
m i k o r  e z t  h a l l o t t u k ,  e l s z é g y e l t ü k  m a g u n k a t  s  f e lh a g y t u n k ^  
s í r á s s a l .  Ő  p e d i g  f e l  é s  a l á  j á r k á l t ; d e  e g y s z e r  c s a k  a z t  m ó r
' í
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d o t t a ,  h o g y  n e h e z e d n e k  a  l á b a i ,  s  l e f e k ü d t  h a n y a t t ,  m e r t  í g y  
p a r a n c s o l t a  n e k i  a z  a z  e m b e r .  S  e g y ú t t a l  m e g t a p o g a t t a ,  m á r  
t .  i .  a  k i  a  m é r g e t  a d t a  n e k i ,  s  i d ő r ő l - i d ő r e  m e g - m e g v i z s g á l t a  
a  l á b a f e j é t  é s  a  l á b a s z á r a i t  s  a z u t á n  e r ő s e n  m e g n y o m v á n  a  
l á b á t ,  m e g k é r d e z t e  t ő l e ,  h o g y  é r z i - e .  S o k r a t e s  a z t  f e l e l t e  r á ,  
h o g y  n e m .  S  a z t á n  i s m é t  a  t é r d e i t  n y o m t a  m e g ;  s  í g y  m e n t i  i s  
f e l j e b b  é s  f e l j e b b  m u t a t v a  n e k ü n k ,  h o g y  h o g y  h i d e g s z i k  é s  
m e r e v e d i k .  S  ő  m a g a  i s  m e g t a p o g a t t a  m a g á t  s  a z t  m o n d o t t a ,  
h o g y  h a  m a j d  a  s z í v é r e  j ö n ,  a k k o r  v é g e  l e s z .  S  m á r  c s a k n e m  
a  k ö l d ö k é i g  f e l  m e g  v o l t a k  a  t a g j a i  h i d e g e d v e ,  e k k o r  k i t a k a r t a  
m a g á t  { m e r t  b e  v o l t  t a k a r ó d z v a )  s  í g y  s z ó l t  —  s  e z  v o l t  a z  
u t o l s ó  s z a v a :  « E d e s  K r i t o n ,  A s k l e p i o s n a k  k a k a s s a l  t a r t o ­
z u n k . 22) A d j á t o k  m e g  h á t  n e k i ,  e l  n e  m u l a s z s z á t o k ! » « J ó l  
v a n ,  m e g l e s z »  ; —  f e l e i é  r á  K r i t o n  —  « s  c s a k  n é z d ,  h o g y  
v a n - e  m é g  m á s  m o n d a n iv a ló d .» »  D e  e r r e  a  k é r d é s é r e  m á r  n e m  
f e l e l t  s e m m i t ,  h a n e m  e g y  k i s  i d ő r e  r á  ö s s z e r á z k ó d o t t ; a z  
e m b e r  e r r e  k i t a k a r t a  s  i m e  a  s z e m e i  m á r  m e g ü v e g e s e d t e k .
A  m i k o r  e z t  K r i t o n  m e g l á t t a ,  b e f o g t a  a  s z á j á t  i s ,  a  s z e m e i t  
i s .  E z  v o l t  e n n e k  a  m i  t á r s u n k n a k  a  v é g e ,  é d e s  E c h e k r a t e s ,  
a n n a k  a z  e m b e r n e k ,  a  k i r ő l  b á t r a n  e l m o n d h a t j u k ,  h o g y  a  
l e g j o b b ,  d e  e g y ú t t a l  a  l e g o k o s a b b  é s  a  l e g i g a z s á g o s a b b  v o l t  
m i n d a z o k  k ö z ö t t ,  a  k i k e t  a k k o r i b a n  c s a k  i s m e r t ü n k .
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*) P h a id o n  . .  . P h a id o n  e lő k e lő  e l i s i  c s a lá d b ó l sz á r m a z o tt . A  p e lo -  
p o n n e s o s i  h á b o r ú  b e fe je z é se  u tá n  (4 0 0  k ö r ü l)  a sp á r ta ia k  h a d i  f o g ­
sá g á b a  k e r ü lt  s m in t  r a b s z o lg a  jö tt  A tlien aeb e. I t t  m e g is m e r k e d e t t  
S o k r a te s s e l  s a m in t  m o n d já k , S o k r a te s  g a z d a g  b a rá tja i k iv á lto t tá k  
r a b s z o lg a s á g á b ó l. S o k r a te s t  r e n d k ív ü l  s z e r e t te . Á h íta t ta l  c s ü g g ö t t  
ta n ítá s á n  s tá r s a s á g á b a n  m a r a d t  m e s te r e  u to ls ó  p il la n a tá ig . E lv e ­
s z ítv é n  n a g y  m e s te r é t  s z ü lő v á r o s á b a  té r t  v is s z a  s fe jé v é  le tt  an n a k  
az e l i s i  f i lo z ó fia i  i s k o lá n a k , a m e ly b ő l k é ső b b  az e r e tr ia i  a la k u lt . 
N a g y  m e s te r e  ir á n t i  s z e r e te té t  é s  r a g a s z k o d á s á t  ez  is  ő s z in te  s z e r e ­
t e t t e l  é s  r a g a s z k o d á s s a l  v is z o n o z ta . « S z o k á sa  v o lt»  —  m o n d ja  ró la  
m a g a  P h a id o n  —  " h o g y , h a  c sa k  t e h e t te ,  e l-e ljá ts z o tt  a h a ja m ­
m a l» !»  V a ló s z ín ű e n  e n n e k  a g y ö n g é d  s z e r e te tn e k  e m lé k é r e  v á la s z ­
to tta  ő t P la to n  S o k r a te s  u to ls ó  b e s z é lg e té s é n e k  e lm o n d ó já u l.
2) E c h e k r a te s  . . . E c h e k r a te s  p h l iu s i  p o lg á r , a f ilo z ó fiá n a k  n a g y  
k e d v e lő je  s h ih e tő le g  a k é t  p y th a g o r e u s  f i lo z ó fu s n a k , P h ilo la o sn a k u  
é s  E u r y to s n a k  t a n ítv á n y a  v o lt . S o k r a te s  é s  ta n a i ir á n t  r e n d k ív ü l  
é r d e k lő d ö tt . K ü lö n ö se n  a lé le k  h a lh a ta t la n s á g á n a k  k é r d é se  f o g la l­
k o z ta tta , m in t  P y t l ia g o r a s n a k  m in d e n  ta n ítv á n y á t .  V a ló s z ín ű , h o g y  
P la fo n n a l s z e m é ly e s e n  is m e r té k  e g y m á s t .
3I p h l iu s i  e m b e r  . . .  A  P h a id o n  c z ím ű  b e s z é lg e té s n e k  P h l iu s  
v á r o sa  v o lt  a s z ín h e ly e . E z  a v á ro s  P h lia s ia b a n , P e lo p o n n e s o ^  
e js z a k k e le t i  s z ö g le té b e n , K o r in th o s tó l  n e m  m e s s z e  fe k ü d t . H o g y  
m é r t  v á la s z to t ta  ép p  P h l iu s t  a b e s z é lg e té s  s z ín h e ly é ü l  P la to n , azt 
e g y s z e r ű e n  c sa k  g y a n íta n i  le h e t .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  a zér t , m e r t  ea 
e g y ik  j e le n té k e n y  fé sz k e  v o lt  a P y th a g o r a s  f ilo z ó fia i is k o lá já n a k  
de m á sr é s z r ő l ta lá n  a zér t , h o g y  íg y  tö b b  o ly a s  d o lg o t  i s  ú jra  e' 
le h e te t t  m o n d a n ia , a m i A th em eb en  m á r  s z é lié b e n  is m e r e te s  v o lt  
S ő t le h e t  végre', h o g y  e g y s z e r ű e n  c sa k  azér t, m e r t  P h liu s  c sa l  
n é h á n y  m é r fö ld n y i tá v o ls á g b a n  lé v é n  A th é n ié tő l, az a tlien aeb elie í 
e lő tt  i s m e r t  v á r o s  v o lt  s í g y  a v e le  é lé n k  ö s s z e k ö t te té s b e n  lev; 
A thenae h e ly e t t  az e lb e s z é lé sb e n  ig e n  k ö n n y e n  m e g á llh a to t t .
*) D e lo s b a  s z o k ta k  k ü ld e n i  . . . M in o s , K réta  k ir á ly a , h á b o rt  
in d íto t t  A thenae e lle n . A h á b o rú  a la tt  m é g  é h s é g  é s  d ö g v é sz  i s  pus; 
t í to t ta  A th en aei. A z a tlie n seb e liek  e k é ts é g b e e s e t t  h e ly z e tü k b e n  a ji 
p a r a n c sa r a  e lh a tá r o z tá k , h o g y  h a  e c s a p á s o k tó l m e g s z a b a d u ln á
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h á lá b ó l k ile n c z  é v e n k é n t  h é t  f iú t  é s  h é t  le á n y t  k ü ld e n e k  a la b y r in -  
th o s b a n  la k ó  M in o ta u r o sn a k  a  s z á m á r a . A  h a r m a d ik  u ta t  T h e s e u s  
v e z e t te . S  a la b y r in th o s b a  b e h a to lv á n  a M in o ta u r o s t  m e g ö lt e  s az  
a th e n se b e lie k e t  e v é r e s  a d ó tó l s z e r e n c s é s e n  m e g s z a b a d íto t ta . E n n e k  
az e m lé k é r e  ü lté k  az a th e n a e b e lie k  D e l ia  ü n n e p é t  s k ü ld te k  é v e n k é n t  
á ld o z a to t  A p o llo n n a k  D e lo s  s z ig e té r e .
r>) E u en o s  is  . . A  V é d ő b e sz é d b e n  is  e m lí t i  ő t P la to n , m in t  a 
k i e lé g  « t is z t e s s é g e s  áron »  ta n ít ,  ö t m in á é r t  (k ö r ü lb . 4 0 0  k o r o n á é r t) . 
P á r o sb a  v a ló  v o lt  s  m in t  ta n ító  m ű k ö d ö t t  A th en a eb en .
6) P h i lo la o s s z a l  . . . P h i lo la o s  f i lo z ó fu s  P y th a g o r a s  k ö v e tő je  
v o lt . H o g y  h o n n a n  sz á r m a z o tt , erre  n é z v e  n in c s  b iz to s  a d a tu n k .  
Á llító la g  T a r e n tu m b a n  v a g y  K r o to n b a n  s z ü le te t t .  P y th a g o r a s  ta n a it  
ő j e g y e z t e  f e l  e lő s z ö r .
7) T u d j'á  kőül ,  . . A  fo r d ító  K e b e s  tá js z ó lá s á t  tö r e k e d e t t  e s a já t ­
s á g o s  sz ó lá s m ó d d a l v is s z a a d n i .
s ) a  t i tk o s  v a l lá s i  ta n o k  . . . H ih e tő le g  a z  O r p h e u s fé le  v a l lá s i  
ta n o k r a  g o n d o lt  i t t  P la to n , a m e ly e k  k ö z ü l a P y th a g o r a s fé le  f i lo z ó fia  
s o k a t  á tv e tt .
ö) e z  a  m i  [b u ta \  k ö z n é p ü n k  . . .  a t l ie b a i ia k  k ü lö n ö s e n  h ír e s e k  
v o lta k  b u ta s á g u k r ó l é s  tu d a t la n s á g u k r ó l .
10) a  s z e l le m i  s z e m lé le t  . . .  A  opóvrtais а X X V I I .  fe je z e t  m e g ­
h a tá r o z á s a  sz e r in t  «s z e l le m i  s z e m lé le t» -n e k  fo r d íta n d ó . A  t e s t  é r z é ­
k e iv e l v a ló  v iz s g á ló d á s s a l  s z e m b e n  it t  a lé le k n e k  ö n m a g á b a n  v a ló  
v iz s g á ló d á s á t  g o n d o lja , az  é r z é k i s z e m lé le t t e l  a  s z e l le m i  s z e m lé le ­
te t  á l l í t ja  u g y a n is  it t  s z e m b e  P la to n . M á so k  « b e lá tá s» -t  fo r d íta ­
n ak . A  fo r d ító  e z t  n e m  ta lá lja  e g é s z e n  sz a b a to s n a k  a z  é r z é k i  
s z e m lé le t te l  s z e m b e n .
n ) a z  e n g e s z te lő  p á l c z á t  h o r d já k  . . . t . i. B a c c h o s  t is z t e le t é r e  
r e n d e z e t t  ü n n e p e k e n  so k a n  r é s z t v e s z n e k  a s z e r ta r tá s o s  k ö r m e n e te k ­
b en , de n e m  ig e n  so k a n  é rz ik  á t le lk ű k b e n  az ü n n e p s é g  k o m o ly ­
sá g á t  é s  s z e n ts é g é t .  N e k ü n k  is  v a n  e ffé le  s z á l ló ig é n k  M á té  b ib lia i  
m o n d á s á b ó l: « S o k a n  v a n n a k  a h iv a ta lo s a k , d e  k e v e s e n  a v á la s z to t ­
ta k .»  S za b a d a b b  fo r d ítá s n á l a le fo r d íto t t  m o n d a t  h e ly e t t  e z t  is  
b á tr a n  a lk a lm a z n i  le h e tn e .
1"’| e z e k e t  a s z é p  f ü r tö k e t  . . .  a g ö r ö g ö k  t . i . ,  m in t  m á s  k e le t i  
h ép ek  is ,  g y á s z u k  je lé ü l  le n y ir tá k  a h a ju k a t . H o m e r o s b a n  i s  t a lá ­
lu n k  erre v o n a tk o z á s t , m ik o r  a P a tr o k lo s t  s ir a tó  g ö r ö g ö k  le v á g já k  
h a ju k a t  s P a tr o k lo s  h o lt t e s té r e  d ob ják . S ő t  A c h i l le u s  i s  le v á g ja  
sz ő k e  h a já t  s od a  t e s z i  a P a tr o k lo s  k e zéb e .
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1S) m i n t  a z  a r g o s b e l ie k  . . . 5 4 6 -b a n  a t h y r e a i i  s z e r e n c s é t le n  
c s a tá jo k  u tá n . (H e r o d . I . 82 .)
14) m é g  H e r a k le s n e k  s in c s  e lég  e r e je  . . , M ik o r  t. i. H e r a k le s  a 
h y d r a  e l le n  k ü z d ö tt , H e r a  is t e n a s s z o n y  e g y  rá k o t k ü ld ö tt  e lle n e . 
S H e r a k le s n e k  c s a k  I o la o s  s e g í t s é g é v e l  s ik e r ü lt  m in d a k e t tő n  d ia d a l­
m a s k o d n ia .
15) E u r ip o s  t e n g e r s z o r o s b a n  . . . E u b o iá t  G ö r ö g o r s z á g tó l az  
E u r ip o s  t e n g e r s z o r o s  v á la s z tja  e l. V iz e , ú g y  lá t s z ik , h ír e s  v o lt  
ö r ö k ö s  h u llá m z á s á r ó l .  P la to n  h o z z á  h a s o n lít ja  le g a lá b b  a s z o f is ­
tá k n a k  m in d e n  ig a z i  is m e r e te t  é s  tu d á s t  ta g a d ó  é s  so h a  m e g  
n e m  n y u g v ó  k é te lk e d é s é t .  T u d n iv a ló , h o g y  a sz o fis tá k  k é t s é g b e ­
v o n tá k  az ig a z i  tu d á s n a k  é s  is m e r e tn e k  m in d e n  le h e tő s é g é t .  
S m a jd  m e g v é d e n i ,  m a jd  m e g  le c z á fo ln i tö r e k e d te k  u g y a n a z t  
az e g y  d o lg o t . S  erre  t a n íto t tá k  ta n ítv á n y a ik a t  is . E r re  c z é lo z  itt  
ez  a h e ly .
ie ) a  th e b a i i  h a r m ó n iá v a l  . . . S im m ia s  th e b a ii  em b er  v o lt , 
e z é r t  n e v e z i  az h a r m ó n ia -e lm é le té t  S o k r a te s  tr é fá sa n  th e b a ii  h a r ­
m ó n iá n a k . Á m d e  a t h e b a ii  K a d m o s n a k  f e le s é g é t  ép p  H a r m ó n iá n a k  
h it tá k . F o ly ta t ja  t e h á t  a sz ó já té k o t  S o k r a te s  s m ik o r  le c z á fo lta  a 
S im m ia s  n é z e té t ,  h o g y  t . i. a lé le k  h a r m o n ia , a z t  k é r d i K e b e s tő l, 
d e m i le s z  m o s t  m á r  K a d m o s sa l, a za z  i t t  a lé le k k e l  m a g á v a l.
17) a  G la u k o s  m ű v é s z e té r e  . . . G la u k o s  a h a jó s o k , b ú v á ro k  és  
h a lá s z o k  v é d ö s z e l le m e , c s a lh a ta t la n  jó s  h ír é b e n  á llo tt  a r é g ie k n é l.  
A  G la u k o s  m ű v é s z e te  t e h á t  a c s a lh a ta t la n  jö v e n d ő m o n d á s  v o lt.
18) a  H e r a k le s  o s z lo p á ig  . . . t . i .  a F e k e te - t e n g e r tő l  a G ib r a l­
tá r ig , m á s  s z ó v a l k e le t tő l  n y u g o t ig ,  t e h á t  a v i lá g n a k  e g y ik  v é g é tő l  
a  m á s ik  v é g é ig . K ö r ö s k ö r ü l a t e n g e r  m e lle t t  p e d ig  a F ö ld k ö z i- te n g e r  
k ö r ü li  v id é k e t  j e le n t i .
ie ) a  f ö ld  k eb e léb en  . . .  II. V I I I .  14.
2Ü) H o rn . II. V I I I .  481 .
21) á ld o z n i  a k a r n a  be lő le  . . . h ih e tő le g  a fö ld re  k é s z ü lt  b e lő le  
ö n te n i  S o k r a te s , m e r t  b o r iv á s n á l é s  la k o m á k  a lk a lm á v a l sz o k á s  
v o lt  Z e u s  t is z t e le t é r e  a p o h á r b ó l e g y  k e v e s e t  a fö ld r e  ö n te n i.
22) k a k a s s a l  t a r to z u n k  . . .  A  f e lg y ó g y u lá s  u tá n  A s k le p io s n a k , a  
g y ó g y ít á s  i s t e n é n e k  t i s z te le té r e  k a k a s t  sz o k ta k  á ld o z n i. S o k ra te s  it t  
az é le t e t  ta r to t ta  b e te g s é g n e k  s arra c z é lz o t t , h o g y  az ő h a lá la  
n e m  le s z  m á s , m in t  k ig y ó g y u lá s  az é le tb ő l, a m e ly é r t  h á lá v a l ta r ­
to z ik  A s k le p io s n a k .
A  F ra n k lin -T á rsu la t k ia d á sá b a n  B u d a p es te n  m e g je le n t :
GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK.
K iad ja  a  m . tu d . A k ad ém ián ak  c la ss ica -p h ilo lo g ia i b izo ttsá g a .
A N A K E E O K
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta P on ori T h ew rew k  E m il. 
Ára fűzre 1 frt 60 kr. — Görögül és magyarul 2 frt
CICERO A KÖTELESSÉGEKRŐL.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta C sengeri János.
Ára fűzve I frt — Latinul és magyarul 7 frt 60 kr.
GAIUS ROMAI JOGI INSTITUTIOINAK
N É G Y  K Ö N Y V E .
Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte D r. B ozóky A lajos.
Ára fűzve 2 frt. — Latinul és magyarul 3 frt
THUKYDIDES.
F o r d íto tta , b e v e z e té s s e l  é s  j e g y z e te k k e l  e l lá t ta  Z so ld os B e n ő .
I. kötet. I., П. és Ш. könyv ___ 1 frt 40 kr. Görögül és magyarul 2 frt 40 kr. 
П. kötet. IV. és V. könyv ___ — frt 80 kr. Görögül és magyarul 1 frt 40 kr.
Ш. kötet. VI., VH. és Vili. könyv 1 frt — kr. Görögül és magyarul 2 frt — kr. 
Mind a három kötet egy kötetbe fűzve magyarul, iskola kiadás 2 fit 40 kr.
PUBLIUS VERGILIUS MARÓ AENEISE.
Fordította és jegyzetekkel kísérte Bevezetéssel ellátta
D p . B arna  Ignácz. D r. N ém eth y Géza.
Ára fűzve 2 frt — Latinul és magyarul 3 frt
PLATON TH EAITETO SA.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Sim on József Sándor.
Ára fűzve 60 kr. — Görögül és magyarul 7 frt 20 kr.
GÖRÖG MTHOLOGIABELI E P I G R A M M  A T T .
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta P on ori T hew rew k E m il. 
Ára fűzve 7 frt — Görögül és magyarul 2 frt
Folytatás a túloldalon.
CATO BÖLCS MONDÁSAI.
Szövegét m egállapította, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta  
D r. N ém ethy Géza.
Ára fűzve 40 kr. — Latinul és magyarul 60 kr.
HERODOTOS TÖRTÉNETI KÖNYVEI.
Fordította, b evezetéssel és jegyzetekkel ellátta G eréb József.
I . kötet. I —III. könyv. 7 frt 40 kr. — Görögül és magyarul 2 frt 80 kr.
II. kötet. IV —Y I. könyv. 7 frt 20 kr. — Görögül és magyarul 2 frt 40 kr.
III . kötet. V II—IX . könyv. 7 frt 40 kr. — Görögül es magyarul 2 frt 80 kr.
~  LYKMGOS BESZÉDE LEOKRATES ELLEN.
F ordította, b ev ezetéssel és jegyzetekkel ellátta F ináczy  Ernő.
Ara fűzve 50 kr. — Görögül és magyarul 70 kr.
P A T E R C U L U S  C . V e l l e i u s .  R ó m a  t ö r t é n e t é r ö l  i r t  k é t  k ö n y v e .
F o r d íto t ta , b e v e z e té s s e l  é s  j e g y z e te k k e l  e l lá t ta  S zö lgyém y F eren oz. 
Ara fűzve 80 kr. Latinul és magyarul 7 frt 50 kr.
DEMOSTHENES BESZÉDEI.
F ord ította , b evezetésse l és jegyzetekkel ellátta  D r. G yom lay Gyula. 
M ásodik rész. M ásodik kötet.
Ára fűzve magyarul 2 frt. — Görögül és magyarul 3 frt.
S U E T O N IU S  T K A N Q U IL L U S .
C S Á S Z Á R O K  É L E T R A J Z A I .
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Dr. Székely  István .
Ára fűzve 2 frt 40 kr. — Latinul és magyarul 4 frt.
PROPERTIUS ELÉGIÁI.
F ordította, b evezetéssel és jegyzetekkel ellátta C sengeri János.
Ára fűzve 2 frt. — Latinul és magyarul 3 frt.
PLATÓN EUTHYPHRONJA,
S O K R A T E S  V É D Ő B E S Z É D B ,  K R I T O N J A  É S  P H A I D O N J A  
F ordította, bevezetéssel és jegyzetek k el ellátta  S im on J ó z se f  Sándor. 
Ára fűzve 1 frt 20 kr. — Görögül és magyarul 2 frt
A F ra n k lin -T á rsu la t kiadásában B u d a p esten  megjelent:
F R A N K L IN -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .
